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Un eco de los antiguos nombres y de las antigruas cosa*, una remembranza 
fiel de la política del bienio, nos llega desde Barcelona en la reseña del mitin 
izquierdista, celebrado el domingo en la Plaza de Toros Monumental. No hemos 
de empleamos, naturalmente, en el análisis y refutación de unos discursos que 
no resisten al primero y hacen inútil la segunda y donde — vista la finalidad 
del momento — no se advierte más que la reaparición de la aparatosa vaciedad 
de unos, o de la seca y descarada malignidad de otros. Todo muy conocido. 
Todo, cien veces señalado. Todo se lo sabe de memoria el lector. 
Cosa distinta es el fenómeno mismo del acto y las consecuencias que de él 
pueden deducirse, en cuanto significa un estuerzo dei izquierdismo en derrota, 
para rehacerse, para sumar sus fracciones dispersas y alentar de nuevo, frente 
a la opinión que lo repudió. Eso es lo que conviene examinar, no como un peligro 
inminente, sino como una revelación de situaciones y tendencias que nos dea-
cubre la postura que adoptan en el campo enemigo y puede servir para que se 
robustezcan las razones que existen en favor de la posición mantenida, de una 
manera eficaz, enfrente 
¿A quién representan Azaña. Domingo y Casares? La pregunta es inútil, 
porque está contestada solemnemente por el Cuerpo electoral en dos jornadas 
memorables. Esos nombres han perdido en la España de hoy toda resonancia 
positiva en el ánimo público. Por otra parte, la Esquerra catalana, otro de los 
partidos de aluvión cohesionados momentáneamente por el espíritu revolucionarlo, 
al perder la figura de Macíá, y después del quebranto sufrido en las eleccio-
nes últimas, necesitaba un apoyo en que afirmarse para hacer frente a la LJlga 
Regionalista en la próxima contienda municipal. Un apoyo para combatir contra 
las tendencias de derecha que en estos instantes inclinan poderosamente la 
voluntad de Cataluña, es lo que ha pretendido encontrar la Esquerra ê  los con-
cursos solicitados para el mitin del domingo. Y he aquí que lo busca y lo halla 
en esos mismos hombres desacreditados que nada encarnan en el país, mas que 
el recuerdo de una política detestable y detestada. Suma de factores pequeños 
que ha dado un total, por lo menos, efectista, que ha servido eficazmente para 
lo que se buscaba y, en consecuencia, contiene algunas enseñanzas para el 
porvenir. 
Subsiste, por lo que se ve, la unión entre aquellos partidos que desde di-
ciembre de 1931 labraron concienzudamente la ruina y la perturbación de la 
vida española. Ocurre tan sólo un fenómeno nada despreciable que consiste 
en el natural desplazamiento del centro de gravedad del bloque, y, por lo tanto, 
de la política toda del mismo que, en adelante, ha de tender, como ©s lógico, 
hacia ese centro de gravedad. Clara está la trayectoria en una frase de Azaña, 
que ha hablado de los que colaboraron con él, señalando que en el porvenir pu-
dieran invertirse los términos y ser él quien colaborara con ellos. Ellos son los 
socialistas. Y descontada la parte local del mitin — los ataques a Cambó, para 
dirigir los cuales habían sido llevados los oradores a Barcelona —, el tono, la 
tendencia, la argumentación, ha sido enteramente socialista. Hasta el pobre se-
ñor Domingo se ha atrevido a hablar de la conquista violenta del Poder. El 
hecho sería francamente risible si no valiera para demostrar lo que decimos: 
la absorción por el socialismo de esos restos maltrechos de la izquierda. Cabía 
haberlo observado ya en las elecciones últimas, donde, con tanto riesgo propio, 
sacó Prieto triunfante a Azaña por Bilbao y donde vimos en la segunda vuelta 
— caso de Madrid — los votos azaftistas entregados a la candidatura de la 
Casa del Pueblo. 
No tratamos de fingir peligros, ni de abultar los sucesos. Claras están las 
apetencias del conglomerado. Les falló el truco de la ley Electoral, que, con 
desparpajo notable, confiesa su principal autor haberla hecho para forjar a 
toda costa un triunfo de izquierdas que le diese que reír para toda la vida. Con 
tan patrióticos y elevados fines se ha estado gobernando a España. Pero la in-
tención subsiste y es la misma de siempre: para los socialistas ir a la destruc-
ción de la riqueza por la implantación de su credo; para los demás, mantener 
a toda costa la obra sectaria. Y como punto de apoyo, cobrar la factura de 
haber cultivado el separatismo para convertir a la región catalana en baluarte 
de la revolución. 
Ya nadie puede ignorar los propósitos. Serenamente hemos procurado exa-
minarlos, y serenidad es lo que más importa a la derecha en la presente oca-
sión. Serenidad qlxe ha sabido mantener hasta ahora; pero en la que debe dis-
ponerse a persistir con prudencia suma. Repárese en ios párrafos llenos de hiél 
que Azaña ha dedicado, con tremendo error de doctrina política, tal vez co-
metido voluntariamente, a la derecha que acata a la República, presta su co-
laboración y está dispuesta a gobernar, si su momento llega. Tales párrafos 
demuestran que esa táctica es la que ha producido daño enorme al sectarismo 
y al socialismo, que la patriótica actitud de los grupos de derecha que han 
hecho posible un Gobierno, con decorosa existencia parlamentaria, es la barrera 
más poderosa que se ha elevado contra la nube de odios que alimentan los 
hombres del bienio. No hay, pues, sino persistir, afirmando la posición sobre 
la base más sólida posible. Base que no sólo hay que buscarla en la indispen-
sable lealtad y claridad de una conducta política, sino en la realización de una 
obra positiva que afiance en la mente del país la confianza otorgada por los 
votos a los partidos y a los hombres de la derecha. 
L a renovación de las "Gestoras** 
Van a ser renovados los cargos de las 
Esputaciones provinciales. No se altera 
el régimen de Comisiones gestoras que, 
a título de interinidad, viene impuesto, 
va para tres años, a las provincias 
Quiera esto decir que no cabe ahora si-
no desear el acierto en la designación 
de las personas. 
La gestión lastimosa de la mayor par-
te de las Comisiones que ahora cesan, 
dice de lo desdichados que fueron los 
primaros nombramientos. Con lo sual 
está dicho que los nuevos deben hacer-
se en personas de muy otras condicio-
nes. Funciones predominantemente ad-
ministrativas, las que han de llenar los 
diputados provinciales, deberán ser es-
cogidos para estos cargos, no tanto po-
líticos de este o el otro grupo, a quienes 
haya qua premiar méritos de partido, 
como hombres competentes y dispuestos 
para la administración que se les enco-
mienda. 
Pero si alguna significación política 
se da a efitos nombramientos, ee claro 
que ésta tiene que 9?r la contraria de 
la que hasta el presente ha prevalecido. 
Porque a título de gestión de los in 
tereses provinciales no s? puede segnir 
hostilizando los sentimientos religiosos 
de los enfermos, de los asilados, de los 
escolares...; que en esto centraron todT 
su empeño no pocos de los diputados 
que ahora cesan. 
Ya que no se quiera entregar al palé 
las nuevas designaciones, exige la pro-
bidad política que, al hacer los nombra-
mientos de oficio, se escoja, de algún 
modo el sentido del voto popular. Y és-
te se manifestó claramente en contra 
de esa mezquina política de persecución 
rsligiosa, que alimentaron los "gesto-
res". 
Por último, tenemos que recordar, en 
esta oportunidad, que no es esta la for-
ma legal de proveer los cargos de la ad-
ministración provincial. Y queremos 
creer qtíe no pasará mucho tiempo «In 
que se trate de dar a estos organismos 
la base de elección popular que la ley ha 
querido para ellos. 
Más burocracia agraria 
M á s d e c r e t o s s o b r e t r i g o s 
• 
El subsecretario de Agricultura y 
diputado radical, señor Alvarez Mendi-
zábal, ha convocado a caracterizados 
elementos agrarios, pertenecientes al 
Comité de Enlace de entidades agro-
pecuarias, para cambiar impresiones po-
bre los decretos que prepara, oomple-
msntarios del que ya salió para fijar la 
tasa del trigo. 
D o n a t i v o s p a r a e l I n s t i M o 
S o c i a l O b r e r o 
C U A R T A L I S T A 
P e s e t a s 
" L a r e f o r m a d e l a 
R e f o r m a A g r a r i a " 
E l ministro de Agricultura tiene en-
cargada la preparación de diversos pro-
yectos referentes a la Reforma Agra-
ria, al Instituto de este nombre. 
Aparte de los estudios sobre el de 
Arrendamientos, se presentará ya ela-
borado un proyecto de redención de 
bienes comunales, y otro de redención 
de foros e instituciones jurídicas aná-
•ogas. 
Por último, también está en el telar 
lo que pudiéramos llamar "la reforma 
de la Reforma agraria". 
A su debido tiempo indicaremos ios 
puntos principales de ella que serán 
modificados. 
Suma anterior 13.049.85 
D. Tomás Urquijo, de Bilbao. 2.000 
Sr. Conde de Villagonzalo 
D. José María Basterra 




25 Ricardo Bastida, de Bilbao. 
Totel 17.524,85 
donativos se reciben de 9 a 1 y 
en la Oficina de Informes de 
DEBATE, Alfonso XI, 4, planta 
v después de esta hora, en la Se-
cretaría del L S. O.. Alfonso XI, 4. piso 
cuarto. 
Los 
de 4 a 7 
E L 
baja 
L a l e y d e C o r p o r a c i o n e s 
a n t e e l S e n a d o i t a l i a n o 
ROMA 8 —El señor Musolini ha pre-
sentado ¿sta tarde en el Senado el pro-
?ecto de ley sobre las Corporaciones 
7 Dicho proyecto será discutido y exa-
minado por una Comisión especial que 
se designará esta noche y puesto a dis-
Stílfa S el Senado el sábado próximo 
llliMlllllllllilIl 
No hay que decir dónde: en el Insti-
tuto de Reforma Agraria. Se convocan 
oposiciones a "auxiliares de la Reforma 
agraria". "Sesenta plazas de 5.200 pese-
tas. No se exige titulo. Edad: diez y 
seis a cuarenta años. Clases por corres-
pondencia. Preparación a cargo de jefes 
del Instituto de Reforma Agraria". He 
aquí el pasquín típico de la nueva leva 
burocrática. 
Y ya ésta no procede de otros Cuer-
pos del Estado, procedencia que facili-
ta el retomo al escalafón de origen 
cuando la Reforma agraria no necesitp 
el medio millar de funcionarios que, ape-
nas nacida, han sido adscritos a su des-
arrollo. Esta promoción de auxiliares no 
tendrá otra salida que su propio escala-
fón. ¡Cuarenta años de vida administra-
tiva por delante! 
Durante esos lustros e] Instituto de 
Reforma Agraria se habrá reducido a 
un fecundo centro de colonización inte-
rior, o habrá desaparecido hasta la me-
moria de la Reforma agraria. Pero su? 
"auxiliares" burocráticos .seguirán con 
sus derechos, sus ascensos su peso, en 
fin, sobre el Presupuesto nacional. Claro 
está que la culpa no será de ellos. S: 
convocan oposiciones lo plausible es qu*5 
se acuda a ellas, y si se ganan, lo lógico 
es que se defiendan los derechos adqui-
ridos. La culpa es de quienes las con-
vocan. 
En estos días, cuando se habla ya de 
la "reforma de la Reforma agraria" el 
"aprovechar el tiempo" pa'ra consolidar-
se en los cargos propios y crear otros 
que, en la base, les sirvan de fundamen-
to, apoyo y defensa, como están ha-
ciendo quienes dirigen el Instituto de 
Reforma Ag;*ria, nos parece dañoso 
desde el punte de vista del interés pú-
blico. Y desde otro punto, lo estimamos 
poco correcto. 
Un caso mAs 
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PROVINCIAS. — Roban un "taxis" y 
lo utilizan para atracar en un "bar" 
de Barcelona.—El paro de la indus-
tria del carbón en Extremadura (pa-
ginas 3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—El Papa ha recibi-
do a unos enviados extraordinarios 
de Finlandia.—El estafador Stavlsky, 
cercado por la Policía, se dispara un 
tiro; ha dimitido el ministro de Co-
lonias, Dalimier, y ha sido detenido el 
alcalde de Bayona. Hoy se reanudan 
las negociaciones comerciales franco-
espfTWâ  ípá^na^» 1 y 8). 
Balance de una rectificación al so-
cialismo en Nueva Gales del Sur: 
110.000 obreros más en el tajo. No se 
dirá que esta reducción de un 55 por 
100 del paro forzoso en dicho Estado 
australiano sea debido a una m?jora 
en la crisis universal. Consúltense los 
índices y se apreciará sin otras consi-
deraciones, el influjo del factor políti-
co en la nueva situación de un pais 
arrasado por la insensatez del socialis-
mo izquierdista Fué difícil, casi como 
en España, desalojar del Poder a los 
corifeos del marxismo; se necesitó 
•Australia es un Estado federal—que 
reaccionase la nación entera para con-
seguir que fuesen convocados los elec-
tores de Nueva Gales del Sur. Y el 
resultado, dijo entonces a Mr. Lang el 
primer ministro del Labour, por qué 
había disuelto su Cámara. 
Con todo, aquella derrota laborista 
es todavía razón menos contundente 
que este balance del paro forzoso tan 
alentador para el Gobierno. Entiéndase 
bien; no es el único entre los signos 
de mejora, pero si el más elocuente de 
todos ellos, el que más hace sentir en 
las masas los beneficios de un buen 
gobernante. Y, en general, puede de-
cirse que es el mejor síntoma de sa-
lud de una nación. 
No pretendemos en estos fenómenos 
de la economía lanzar toda la respon-
sabilidad sobre los Gobiernos a quie-
nes ha correspondido pechar con el mo-
mento difícil. Pero al cabo de bastan-
tes experiencias izquierdistas realizadas 
en plena prosperidad, podemos asegu-
rar que el influjo socialista es capaz 
de provocar la depresión donde existe 
el bienestar, es incapaz de poner re-
medio a la más pequeña dolencia de 
carácter económico y financiero. Nue-
va Gales del Sur es un ejemplo más. 
La ausencia de los socialistas en el 
Gobierno no ha producido más que be-
neíicios. 
l d i m i t i r 
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(Crónica telefónica) 
PARIS, 8.—Stavisky se ha disparado 
esta tarde un tiro en la cabeza. El mi-
nistro de Colonias, señor Dalimier. ha 
dimitido. El diputado y alcalde de Ba-
yona, señor Garat, ha sido encarcela-
do. El periodista Darius, director de un 
diario de la tarde llamado "Midi", y de 
un semanario satírico, ha sido también 
detenido esta noche y llevado a Ba-
yona. 
Tales son los sucesos principales ocu-
rridos durante las últimas veinticuatro 
horas. Estos sucesos no son un des-
enlace, son el comienzo del "affaire". 
Las revelaciones, algunas de las cuales 
se presiente que serán verdaderamen-
te sensacionales y de alcance interna-
cional, van a empezar a partir de es-
tos días. Hace varios días, algunos ins-
pectores de Policía habían salido para 
Alta Saboya en busca de Stavisky. Se 
tenía la convicción de que el estafador 
estaba en aquella región. Se ha llegado 
a asegurar que la Policía ha sabido 
desde el primer día del escándalo, y 
aun antes, el verdadero paradero de 
Stavisky. Sea lo que fuere de esto úl-
timo, es lo cierto que desde hace cua-
renta y ocho horas, todo el mundo es-
taba persuádido de que Stavisky seria 
encontrado por los agentes que se ha-
bían dirigido a la Alta Saboya. 
Hoy se conocen ya los detalles de la 
huida del aventurero. Salió de París el 
día 25 del mes pasado, acompañado de 
un empleado suyo y de un redactor de 
"La Volonté". Llegó el 26 a Servoz, en 
donde el periodista que le acompañaba 
tenía una villa; intentaron habitarla, 
pero la chimenea no tiraba y se mu-
daron a otra que alquilaron a una se-
ñora. Permaneció Stavisky en la nue-
va morada dos días. Salló de ella g 
día 1 de enero. Fué señalado su pasr 
por varios pueblos de la región. Fué 
por fin a parar a una villa de Chamo 
nix, llamada "El viejo albergue". Al1 
quedó solo durante algún tiempo. Ta 
solo, que la propietaria de la villa creía 
que no había nadie en ella. La Poli-
cía, sin embargo, insistía. Rodearon la 
finca, entraron en ella, y al llegar a la 
puerta del cuarto en que se hallaba 
Stavisky, oyeron una detonación. El es-
tafador se había disparado un tiro en 
la cabeza. La herida presentaba orifi-
cio de entrada y salida. El suicida no 
murió instantáneamente, sino que su 
asronla dura todavía Esta es la versiOn 
nfiolal Para informar completamente 
hemos de añndir que todo el mund" 
cree en París que alguno de los poli-
cías disparó sobre el aventurero en el 
momento en que éste, viéndose descu-
bierto, intentó escapar. 
La d'misión dp Dalimier 
El ministro de Colonias, señor Dali 
mler, se ha resistido hasta el último mo-
mento a presentar la dimisión. El Con-
sejo de ministros de esta tarde duró va-
rias horas y fué dedicado todo é1 al 
asunto de Bayona. Se asegura que no 
solamente el presidente, sino también 
sus compañeros de Gabinete, exigieron 
formalmente la dimisión de Dalimier 
Ante la negativa de éste, estaba deci-
dido firmemente a presentar la dinrsión 
en pleno, con el único objeto d*» desen 
tenderse de Dalimier. El ministro de Co 
lonias accedió, por fin, a las demandas 
de sus compañeros. 
El alcalde de Bayona, 
detenido 
La detención del diputado y alcalde 
de Bayona, señor Garat, ha sido según 
todas las informaciones, muy emocio-
nante. El contable del Crédito Munici-
pal, con las lágrimas en los ojos y arro-
dillado ante él, había rogado al señor 
Garat que le salvara. El alcalde había 
respondido que no podía hacer nada por 
él Tissier juró, entonces, vengarse. Citó 
el juez al señor Garat para que respon 
diera a las acusaciones de Tiasier y de 
los cargos que sobre él caían, según do 
cumentos enviados de París. Las decía 
raciones del diputado duraron seis ho 
ras. Habla entrado en el Juzgado prô  
tegido por la Policía, como alcalde de 
la ciudad. Salió de él también entre va-
rios policías, pero con dirección a la 
cárcel. La impresión ha sido enorme en 
la pequeña ciudad fronteriza. Garat 
era un político batallador y que goza-
ba de prestigio. Había militado siempre 
en el partido radical-socialista Según el 
enviado de "L'Echo de París". Garat ha 
pronunciado esta mañana las siguientee 
palabras: "Mi partido me ha abandona-
do, pero quiero defenderme; lo diré to-
do". Esta tarde ha renovado la amena-
za: "No gulero—ha dicho—aomdJ d« ca-
beza de turco. Atacaré para defender 
me. diré los nombres". 
Y aquí empieza lo verdaderamente 
sensacional del "affaire" Stavisky. Aquí 
comienza a entreverse lo que este asun-
to tiene de internacional y a descubrir-
se parte de los planes de la política ex-
terior del partido gobernante en Fran-
cia. Las palabras de Garat se parecen a 
otras de un diputado radical-socialista 
también, Bonaure, que acompañaba ha 
bitualmente a Stavisky en sus viajes a 
Budapest cuando éste iba a hacer los 
negocios de los bonos húngaros. El se-
ñor Bonaure, acosado a preguntas por 
un redactor de "Le Journal", ha dicho 
"Tengo muchas cosas que decir que me 
están quemando la lengua, pero debo ca-
llarme. Tengo que dar explicaciones al 
señor Herriot, presidente de mi grupo" 
Planes internacionales 
Son radicales socialista" los compro-
metidos: son diputados radicales socia-
listas los que hablan de política de par-
tido y los que lanzan amenazas y que-
jas al partido. Parece ser que el parti-
do radical y radical socialista francés 
pretendía influir políticamente en Hun-
gría, apoderándose de los bonos hún-
garos, y en España, financiando la re-
forma agraria, y no parece que pueda 
ponerse en duda el plan particular del 
estafador, y el plan político de las per-
sonalidades radicales socialistas, que le 
acompañaban siempre. 
Estas personalidades han sido proba-
blemente maniobradas por Stavisky, pe-
ro ya veremos cómo se disculpan de 
haberle tomado como instrumento. Así 
se comprende en parte la impunidad y 
hasta la protección de que ha gozado 
el aventurero. Nadie se explica, en 
efecto, que un hombre conocido y clasi-
ficado como estafador peligrosísimo, no 
solamente no haya sido ca3tigad9 nun-
ca, sino que haya estado en posesión 
de una tarjeta de Policía, y, por consi-
guiente, autorizado para detener a la 
gente. 
El periodista Darius, al ser detenido, 
ha dicho que conoció a Stavisky en oca-
sión de estar éste comiendo con tres 
parlamentarios y dos ex ministros. Y 
todos los que hasta ahora han sido 
acusados, hablan de manera parecida 
para defenderse. 
No hay para qué recordar, por lo 
que se refiere a España, que el señor 
Dalimier precedió a Herriot en su fa-
moso viaje a Madrid, y preparó la lle-
gada de éste. Las amistades políticas 
de Dalimier en Madrid no tienen otro 
fundamento que la masonería. Esa po-
lítica, no de nación a nación, sino de 
partido a partido, que se ha querido 
desarrollar durante los últimos años en 
España, tienen la misma base: la ma-
sonería. Es el instrumento de política 
exterior de ese partido francés. Cuando 
ocurren cosas los masones suelen de-
cir que "llueve sobre el templo". Pues 
bien; llueve sobre el templo.—SANTOS 
FERNANDEZ. 
» • * 
CHAMONIX, 8.—Stavisky ha emtra-
do en período agónico. Los médicos que 
le asisten no tienen esperanzas de que 
se salve. 
La villa donde Stavisky ha intentado 
.suicidarse fué alquilada el día primero 
de enero por una pareja que dió un fal-
so nombre, bajo el cual se ocultaban 
un sujeto llamado Enrique Voix y su 
amiga Lucía Alveras. 
Esta última marchó a París y no ha 
asistido al drama de hoy. 
Stavisky, operado 
PARIS, 8.—Según noticias proceden-
tes de Chamonix, le ha sido practicada 
una intervención quirúrgica' al estafa-
dor Stavisky. 
Aun cuando el resultado ha eido sa-
tisfactorio, el herido continúa en grave 
estado. 
L a dimisión de Dalimier 
clón prestada por Garat, el juez de ins-
trucción ha ordenado su detención in-
mediata. 
El anunciado careo entre Garat y Tis-
sier ha sido aplazado. 
Garat está acusado de falsificación 
de documentos, de malversación de cau 
dales públicos, de estafa o complicidad, 
de abuso de confianza y de encubri-
miento. Ha ingresado en la prisión mu-
nicipal. 
E] detenido ha designado defensor al 
abogado Campinchi. 
Antes de penetrar en el gabinete del 
juez de instrucción con objeto de pres-
tar declaración. Garat declaró: 
—Estoy dispuesto a defenderme, y, si 
es necesario, acusaré a mi vez. 
Otro complicado 
Es una misión extraordinaria, de la 
que forma parte un ministro 
Una conversación privada, en la 
que se leyó un mensaje del 
pueblo finlandés 
* 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 8.—Su Santidad ha recibido 
a una Misión extraordinaria finlandess» 
compuesta por el doctor Holf Wittihg, 
ministro del Presupuesto, y el secreta-
rio, Carlos Johan Dahlstrom. 
La Misión ha ido a Roma con objeto 
de dar las gracias a la Santa Sede, por 
que ella fué la primera que reconoció 
a Finlandia apenas se constituyó como 
nación independiente y también dar las 
gracias a Su Santidad por su partici-
pación en las fiestas del septuagésimo 
cumpleaños del Presidente de la Repú-
blica. También llev í el encargo de agra-
decer el apoyo quf han recibido los es-
tudiosos finlandeses para sus trabajos 
en la Biblioteca Vaticana. 
El recibimiento de la Misión se ha 
verificado en la Sala del Tronetto, cam-
biándose discursos en lengua alemana. 
Interrogado en la Seguridad general 
el también complicado en el asunto 
Stavisky, llamadr Pigaglio, ha decía-, 
rado que el 23 diciembre último. Su Santidad declaró que sigue con par-
Stavisky le pregi. 5 por teléfono si irlalticular simpatía las actividades del Pre-
a pasar, como todos los años, sus va- sidente y del Pueblo finlandés, a quie-
caciones en su villa de Servoz. Pig3-Ines aprecia profundamente. Además 
glio le contestó que sí, y los dos mar-
charon a Servoz el día 24 El jueves 28, 
Pigaglio regresó a París y se enteró 
de ia orden de detención contra su ami-
go. Inmediatamente volvió a Servoz, y 
dijo a Stavisky que no poJía permane-
cer más tiempo en la ''illa. 
Stavisky le contestó que no le co-
gerían vivo. Pigaglio I • aseguró, por 
su parte, que no le denmeiaría, tenien-
do en cuenta lo bien que se había por-
tado durante la enfermedad de una hi-
ja suya. Después Pigaglio regresó a 
París y ha dicho que ignoraba cuándo 
había salido de Servoz Stavisky. 
L a compl cidad de Darius 
El juez de instrucrión ha interroga-
do extensamente esta tarde a Pierre 
Darius, director del semanario «Bees 
et Ongles». en el cual fué publicado en 
diciembre de 1932 un artículo declaran-
do que los -onos del Crédito Municipal 
de Bayona eran falsos. A petición, se-
gún parece, de Dubarry. director de 
«I i Volonté», D-irius rectificó su afir-
mación y mediante la promesa de re 
cibir de Stavisky mensualidades de 
15.000 francos, ayudó a contrarrestar 
los ataques de los periódicos satíricos 
contra Stavisky. 
Darius, que no recibió las indicadas 
mensualidades más que en forma irre-
gular, ayudó también a Stavisky a co-
locar los bonos del Crédito Municipal 
de Bayona. 
Se han efectuado esta tarde regis-
tros en casa de Pigaglio, y en el piso 
que ocupaba el señor Garat en el bou-
levard Voltaire. 
La Seguridad general se ha Incau-
tado de las cuentas que el señor Ga-
rat y su esposa tenían en un Banco. 
PARIS. 8. — El prefecto de Policía. 
Chiappe, ha desmentido categóricamen-
te los rumores que han circulado, se-
gún los cuales, el estafador Stayisky ha-
bía entregado cantidades de dinero a fa-
vor de la Casa-retiro de los guardias 
de la paz. 
Por la mañana Chiappe ha sido reci-
bido por el presidente del Consejo, Chau-
temps, con quien ha celebrado una con-
versación. 
Las autoridades han realizado hoy un 
registro en el domicilio social de una 
Sociedad de publicidad artística funda-
da por Stavisky. 
Intentos en Lyón 
PARIS, 8.—Dalimier ha dirigido una 
carta al señor Chautemps dándole a co-
nocer su decisión inquebrantable de pre-
sentar la dimisión de su cargo, y dán-
dole las gracias, asi como a todos los 
demás ministros, por la lealtad que ban 
observado con nespecto a él. 
Chautemps le ha contestado aceptan-
do su dimisión y expresándole su amis-
tosa estima. 
El Consejo de ministros decidirá ma-
ñana acerca del sucesor del señor Da-
limier. Quizá de la cartera de Colonias 
se encargue interinamente uno de los 
ministros. 
19 aplazamientos 
PARIS. 8.—El ministro de Justicia 
ha enviado una carta al procurador ge-
neral ordenándole la apertura de ima 
información urgente acerca de las cau-
sas y razones por las cuales el proceso 
de Stavisky, pendiente ante el Tribunal 
correccional deade hace cinco años, ha-
bla aMo ipiaaado 19 veces. 
Carat, detenido 
LYON, 8. — Ha quedado demostrado 
que varios individuos han hecho gestio 
nes cerca de los agentes de cambio pro-
poniendo a éstos bonos del Crédito Mu 
nicipal de Bayona por valor de 55 mi-
llones de francos. 
Se han presentado numerosas denun 
cias al Juzgado relacionadas todas ellas 
con el asunto de los bonos del Crédito 
Municipal, y el total de las recibidas 
hasta hoy asciende a cerca de 700.000 
francos. 
« * » 
SAN SEBASTIAN. 8.—Según ha ma 
nifestado un agente de Policía, este ve 
rano último Alejandro Stavisky estuvo 
en San Sebastián para asistir a una co-
rrida de toros Durante su estancia 
atrepelló a un niño y el Juzgado lo dejó 
en libertad bajo fianza. Al conversar con 
la Policía, entregó una tarjeta suya y 
habló de sus negocios, diciendo que te-
nía dos "cines" en París. Después sal -
para Biárritz acompañado de una seño 
ra. un niño y su secretario. 
* * * 
Los 19 aplazamientos de que habln 
la nota del ministro de Justicia se re-
fieren a un proceso contra Stavisky in-
coado en 1926, a causa de un fraude 
cuya cuantía no se ha publicado en estos 
días, pero que, según parece, pasa d< 
los tres millones de francos. En esta 
ocasión Stavisky fué detenido durante 
una fiesta, en medio de sus invitados, 
reunidos en su finca de Marly-le-Roi 
Desde entonces, no sólo no se ha visto 
el proceso, sino que el estafador con-
siguió documentos nuevos que, con el 
nombre de Serge Alejandre, le permi-
tieron maniobrar sin peligro. Es de ad-
vertir que el asunto de 1926 fué espec-
tacular, no sólo en los detalles del arres-
to, sino también por el suicidio del pa-
dre de Stavisky pocos días después do 
la detención. 
Con todo, no era este el pruner paso 
del estafador. Allá en 1900, cuando sólo 
tenía veintitrés años, Stavisky desapa-
reció con la recaudación del teatro Ma-
rigny. Su abuelo pagó el desfalco y se 
mostró su alegría por ¡os estudios que 
se han realizado recientemente y por 
cuanto se ha hecho en Finlandia para 
preservar y reforzar en el pueblo los 
sentimientos religiosos. 
A continuación siguió una conversa-! 
ción privada en la Biblioteca, y en el 
transcurso de ella el secretario Dahls-
trom, católico de religión, leyó un men-
saje de homenaje a Su Santidad, que le 
dedican los católicos de Finlandia. 
Terminada la audiencia, la Misión se 
dirigió a cumpUmentar al Cardenal Pa-
celli y después al Cardenal Ehrle, al 
quien ofrecieron la insignia de la más 
alta distinción honorífica.—Dafflna. 
Don/.idores de sangre 
ROMA, 8.—El Papa ha recibido en] 
audiencia al Consejo Nacional de Vo-< 
luntarios de la Sangre, que le ha pre-
sentado una relación de las actividades] 
de sus socios, consistentes en ofrecí-1 
intentos de su propia'sangre para trans-
fusión a los enfermos graves que de ella] 
tengan necesidad. El Papa elogió vivs 
mente a todog por la obra eminenfi 
mente cristiana que realizan, que es tarU 
to más noble cuanto que hacen sus ofreĵ  
cimientos sin afán de lucro alguno.—I 
Oaffina. 
Una consagración episcopal 
E L D E B A T E 
_ — evitó el proceso. Pocos años después 
BAYDiNA, T,—Terminada la doclar*- —reíerimon «tfo i© que «e ha recordadoiperar. 
ROMA, 8.—En la iglesia de la CoT 
gregación de la Propaganda de la L 
ha verificado hoy el Cardenal Fums/ 
ni Biondi ia ceremonia de ConsagraoDj 
de Obispo a Monseñor Zanin, nuevo di 
legado Apostólico en China.—Daffina. / 
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PRECIOS I) j 
SUSCRIPCIOI 
Madrid 2.60 pesetas al me». 
Provinclaa 9 peseta» trlmeMiJ 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O CONCÉR1 ADO 
estos días—•hizo víctima de sus mañs 
a una institución de caridad, inventai 
do una cura contra el cáncer. "iToti 
8.000 francos. De los años que sigue^ 
hasta 1926 nada se dice. Parece que 
Stavisky se dedicaba al comercio de jol 
yería y se sospecha que estaba conqjf 
pilcado al mismo tiempo en contrabfl 
do de drogas. Hacía también tramr 
en el juego y llegó a tener prohibid 
la entrada en algunos Casinos de Frai 
cia. 
Ya nos hemos referido al proceso d«[ 
1926. Tres años después logró evitaj 
también la condena. Había fundado ui 
"Compagnie Fonciere d'Entreprises 
nerales de Travaux Publics", con un d 
pital de 2.500.000 francos. Quiso emití 
en Francia y Bélgica bonos por vak 
de 100 millones de francos. Sobre eáí 
bonos obtuvo un crédito de seis milu 
nes, pero el Banco descubrió a tiemí 
el fraude. Mas también en esta ocasf 
logró Stavisky, mediante un artím,, 
legal, evadir la acción de la justicia, i 
esa misma fecha constituyó también J 
"Caja Autónoma de Arreglos InteL 
clónales"; compró al peso, pues carRCíl 
de valor 160 millones de bonos húngí 
ros mezclados en el asunto famoso cft 
lo? optantes, pero no consiguió oper§ 
con ellos. 
Por último, en 1930 facilitó 200.' 
francos para fundar el "Crédito Munil 
pal de Bayona". En castellano sv d,j 
el Monte de Piedad. Estos organis1̂  
con objeto de disponer de dinerc 
den en Francia emitir bonos con la) 
rantía dé las alhajas empeñadas. DQ 
la. famosa leyenda de las joyas de la 
bleza española, pues de otro modo 
imposible que una institución mode 
como forzosamente había de ser lal 
Bayona, emitiese bonos por cientos 1 
millones. Así, y utilizando hábilmej 
la carta de Dalimier. se consiguió 
las Compañías de Seguros compn 
esos bonos. • 
El análisis de los libros en Bayom 
podía acusar el fraude por la razf^ 
cilla de que los bonos no se regisf 
o, cuando se contabilizaban era 
décima parte de su valor. Tissiel 
cade al frente del establecimienl 
recomendación de Stavisky, exten? 
bono, anulaba la matriz o escribíai 
ésta una cifra distinta. Do est« rC 
ha sido posiblo tener oculto el fral 
trea años 
Por último, Stavisky subvención^ 
un teatro, cuyo director desapareció s| 
pagar a la compañía; pero ha sido detl 
nido, y también, a lo que parece, teníj 
su órgano de Prensa. Pero en cuant 
a loe complicados, conviene todavía e] 
1 
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S t a v i s k y i n t e n t ó u n g o l p e e n E s p a ñ a N e g o c i a c i ó n c o m e r c i a l 
f r a n c o e s p a ñ o l a Quiso financhr un Banco Popular Agrario. Se supo quién era 
cuando ya estaba hecha la escritura 
D E J O A D E B E R A L NOTARIO CINCO MIL P E S E T A S 
(Crónica telefónica ^ nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 9.—A la hora de telefonear, 
tres de la mañana, no ha muerto Sta-
visky todavía. Al principio se creyó 
que su estado era desesperado. Des-
pués no ha sido tanta la alarma, aun-
que se halla gravísimo. Por uno de loa 
orificios de la herida, ae le ha salido 
un poco de masa encefálica. 
Se cree que el ministerio de Colonias 
será ocupado por el señor Lamoureux. 
El de Marina Mercante por el señor 
": n̂ind y el de Trabajo por el señor 
N propone la reforma de la Po-
'e-saparece la Policía judicial y 
tal fz la iefatura de la Prefectura de 
París. 
El contable del Crédito Municipal de 
Bayona, Tissier no cree que Stavisky 
se haya suicidado. Diarios como "L'Echo 
de Paris" en su edición ie esta mañana 
d̂an a entender tamt én que el estafa-
dor no ha emplead< arma de fuego 
contra sí mismo. La opinión general de 
la población sobre este particular, ya 
pretendió realizar una fructuosa opera-
ción. Por mediación de un gran pro-
pietario casi arruinado que había co-
nocido en los casinos de juego, fué pre-
sentado a una personalidad que tenía 
muchas relaciones en las esferas polí-
ticas españolas. Stavisky iba acompa-
ñado de un estado mayor, compuesto 
de esta forma: un ex diplomático sur-
americano, un abogado de París, un in-
dividuo que parecía de origen inglés, 
pero que residía igualmente en París 
Su objeto era fundar en Madrid un Ban-
co para financiar la Reforma agraria ¡recobre la libertad de acción comercial, 
por el mismo procedimiento que le h~ 'Poder establecer tarifas aduaneras se-
Francia quiere la revisión del Acta 
de Algeciras 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 9.—Anoche llegaron los nego-
ciadores comerciales españoles. La dele-
gación, presidida por el señór Badía. ha 
estado hoy en el ministerio de Comer-
cio, el contacto ha quedado establecido 
y las negociaciones comenzadas. 
La actitud general de cada una de 
las partes és conocida. Lo que hay de 
nuevo en estas negociaciones de ahora 
es la casi seguridad de que se aborde la 
revisión de algunas cláusulas del Acta 
de Algeciras. Estas cláusulas son las 
que se refieren a la igualdad económi-
ca. La revisión es iniciativa francesa. 
Francia quiere que su zona marroquí 
LOS CONCURSOS DE ESQUIS 
DE LA E X C U R S I O N I S I f l ! DE 
L í S. E. I I . 
bía dado buenos resultados en Hungría. 
Algunos de los políticos españoles más 
conocidos se interesaron mucho por ese 
proyecto, y se celebró una comida en 
un restaurant famoso, situado en una 
calle próxima a la Puerta del Sol. La 
reunión terminó a las seis de la tarde, 
y se decidió la creación de un Banco 
titulado Banco Popular Agrario para la 
Industria y el Comercio, con un capi-
tal de 500 millones de pesetas. El es-
ha quedado anotada en la crónica ruti-l, 
terior. "L'Echo de Paris" dice que "los 
tafador debía aportar 300 millones, y 
compromisos de políticos, banqueros. 
Policía y magistrados, eran tantos y 
tales, que... un muerto no puede ha-
blar". 
En loa círculos parlamentarios no 
se habda más que del asunto Stavisky. 
Las sesiones de la Cámara a partir del 
jueves, día en que comenzarán las In-
terpelaciones, serán agitadas, pero don-
de habrá verdaderamente agitación bo-
rrascosa será en la reunión del grupo 
parlamentari<) del partido radical so-
cialista, que se celebrará antes de la 
reapertura. 
Se cree que Garat ha dado ya nom-
Ibres; se sabe que hay otras persona-
lidades del partido radical comprome-
[ ti das. 
En la gente se observa alguna satis-
facción, porque ha empezado a hacerse 
(justicia. La Indignación de días pása-
los da ahora lugar a la curiosidad y al 
[deseo vehemente de qué se lleven las 
[averiguaciones hasta el final. Algunos 
fupos políticos anuncian manifesta-
•s ante la Cámara el día de la re-
'aipertura. 
El corresponsal particular de «L'Echo 
líde París" en Madrid envía un artículo 
(sobre la actuación de Stavisky en Es-
[paña. Dice que hacia el fin del mes de 
ilio de 1932, Stavisky fué a Madrid y 
os otros debían ser encontrados en Ma-
drid. Los estatutos fueron aprobados. 
Se nombró Consejo de Administración, 
presidente y administrador delegado 
Desgraciadamente para él, Stavisky se 
fué de la lengua, quería deslumhrar al 
futuro administrador delegado por sus 
operaciones en Hungría y por los be-
neficios milagrosos que había realizado, 
así como por la operación que había 
hecho en el Crédito Municipal de Ba-
yona. 
El acta de constitución estaba ya lis-
ta en casa del notario, e iba a ser fir-
mada, cuando los miembros del futuro 
Consejo fueron advertidos por alguien 
sobre lo que era Stavisky. Este ofre-
ció generosamente para depósito los 
bonos del Crédito Municipal de Bayo-
na, los cuales fueron rechazados. El es-
tafador prometió volver algunos días 
después a Madrid con dinero fresco, pe-
ro no volvió a aparecer por la capi-
tal de España. Le dejó a deber al no-
tario cinco mil pesetas. 
Es de advertir, además, que el acta 
no debía haber sido firmada por Sta-
visky, sino por el ex diplomático ame-
ricano. El periódico termina así: "Poco 
faltó para que el escándalo no se ex-
tendiera a toda España y llevara con-
sigo el descrédito de personalidades muy 
altamente situadas y de completa bue-
na fe".—SANTOS FERNANDEZ. 
te i n a u g u r a e n S e g o v i a 
u n a e s c u e l a c a t ó l i c a 
.a primera de las que se piensa 
crear en cada parroquia 
SEGOVIA, 8.—Ayer por la tarde, con 
solemnidad, se ha inaugurado la 
lera de las escuelas que en cada pa-
baulft piensa crear la Asociación Ca-
ica de Padres de Familia. Está situa-
en la Casa Sociaa Católica, y cuenta 
i locales amplios e higiénicos, dota-
js de material moderno. 
E r párroco de la iglesia de San Este-
lan ofició en la bendición de los loca-
ss, y acto seguido se entronizó el Sa-
nado Corazón de Jesús. Después se ob-
sequió a los niños y a sus familias con 
¡una sesión de oinematógrafo. 
La Asociación de Padres de Familia 
rabaja incansablemente para encauzar 
Segovia el problema escolar. Ha to-
jo a su cargo todos los colegios qus 
staban reg.ias por Ordenes Religiosas 
la creación de las escuelas parroquia-
En breve se inaugurarán las de 
{.nta Eulalia y San Millán, barrios en 
que la poiblación escolar es num-ero-
Kma. 
Asamblea de Padres de Fa-
J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s 
:a en San Sebastián 
H B B B A ^ T I A N , 8. — La Asocia-
a de Padres de Familia, 
j^s de una misa de comunión, ce-
ayer su Asamblea anual. En ella 
ió cuenta de la gestión en el año 
lerior y se fijaron orientaciones pa-
el corriente. 
« « « 
PALMA DE MALLORCA, 8 . -La 
Lsociación de Padres de Familia cele-
bró la fiesta He la Sagrada Famil a con 
lina misa comunión general en la 
flesia de Santa Eulalia, a la que as'stió 
porme número de fieles. Después se ce-
(pbró un banquete en el Patronato 
jroro, y por la tarde, una velada en 
ĉolegio de los Padres Agustinos, en 
jue tomaron parte diversos oradores, 
fe ellos, el presidente de la Asocia-
don Jos* Ramis Ayreflor, qui?n 
nció un discurso sobre el aposto 
los padres de familia. 
[ d e p ó s i t o d e a r m a s e n 
B u e n o s A i r e s 
rOS AIRES, 8.—Comunican de 
ĉiudad de Rosario, que la Policía ha 
Jscubierto un gran alijo de armas en 
casa de los barrios bajos, pertene 
tes a los revolucionarios que partí 
Felparon en el movimiento insurreccio-
Lnal de diciembre. 
Además de los rifles y pistolas, los 
rentes de la autoridad se incautaron 
doscientas cincuenta bombas de mn-
L—AMDdated Pres» 
Solemne bendición de banderas 
ARAN JUEZ, 8.—Con extraordinaria 
concurrencia y brillantez tuvo lugar el 
domingo la bendición de .nsignias y 
banderas de las Juventudes Católicas 
Parroquiales, masculina y femenina, del 
Centro de Nuestra Señora de las An-
gustias de Aranjuez. Ofició en dicho 
acto el Vicario de la d:.ócesis de Madrid-
Alcalá, don Juan Francisco Morán, 
quien dirigió a los fieles, que llenaban 
por completo el templo, una elocuen*? 
plática. 
En representación de la Unión Dioce-
sana de Juventud Católica, asistieron 
el presidente, señor Moreno Ortega, y 
los vocales, señores Mac-Crohon y 
Ayala. 
Conferencias sobre Acción Católica 
VALENCIA, 8.—El propagandista de 
la Junta Central de Acción Católica y 
de la Casa de Consiliarios de Madrid, 
don Juan Hervás. dió en el Seminario 
Mayor, dos conferencias para sacerdo-
tes y seminaristas, en las que puso de 
relieve la organización de Acción Ca-
tólica, y estadísticas y funciones de las 
organizaciones extranjeras. Las confe-
rencias fueron escuchadas con mucho 
interés. También díó otra conferencia a 
las juventudes femeninas, a la que asis-
tió enorme concurrencia. 
i « " m m 'ü • • £ m » • a 
E L D E B A T E - Alfonso XI, ' 
gún su conveniencia y reservar a las 
mercancías francesas trato de favor, 
puesto que Francia es la nación que ha 
pacificado y colonizado el territorio. 
Se sugiere que España está en el 
mismo caso, y se propone que las dos 
potencias marroquíes propongan la re-
visión de las cláusulas referidas de aquel 
documento internacional. 
En la práctica, el caso de Franc:a no 
es el mismo que el de España. Las me-
didas que Francia propone son preferen-
temente de carácter político, porque a 
pesar del Acta de Algeejras, esta nación 
usa los medios que están en sus manor 
para que la mayoría de las importacio-
nes marroquíes sean francesas. En otros 
términos, para vender en su zona ma-
rroquí el Acta estorba poco a Francia, 
pero Francia quiere levantar la últi-
ma hipoteca internacional que pesa so-
bre Marruecos. Establecería entonces un 
régimen de libertad completa para los 
productos marroquíes a su entrada en 
Francia. O sea, que colocaría a Marrue-
cos en las mismas condiciones prácticas 
de Argelia. A quien habría de perjudi-
car esta medida seria a las naciones 
que ahora exportan productos agríco-
las mediterráneos a Francia. Por otra 
parte, en varías ocasiones hemos llama-
do la atención sobre el hecho de que 
España comercia deficitariamente con 
la zona francesa, de que la zona españo-
la comipra a aquélla mucho más de 1<> 
que la vende y de que tal situación de-
be ser tenida en cuenta por nuestros n--
gociadores. Con el propio señor Badirt 
hemos hablado alguna vez del a?unto 
Seria lamentable que también ahD-" i* 
ja:,i de plantearse la cuestión. Sí se 
aborda con claridad y franqueza se com-
prenderá que el déficit comercial que 
Francia alega con España, o no es tal 
o es muy inferior al que pretende. 
Lo de Cabo Juby 
En fin. hoy termina el "Matln'' un 
reportaje sobre el contrabando de ar-
mas con Cabo Juby. F.1 repórter ha te-
nido a, su disiposíción copia de docu-
mentos oficiales facilitados por las In-
tervenciones francesas de Marruecos. 
Por eso puede considerarse este repor-
taje como oficioso. En la terminación 
invoca la necesidad de que España co-
labore con Francia en la pacificación 
de los territorios del Sur. Recuérdese 
que dentro de una? semana? van a co-
menzar las operacionp.s francesas allá 
abajo. Si es verdad que por Canarias 
se hace contrabando de armas, por Cabo 
Juby y el Sahara, como intenta com-
probar el "Matin", una vigilancia ade-
cuada puede poner término a esos ma-
nejos. Indicamos a la Dirección de Ma-
rruecos esta encuesta del diario de Pa-
ris—Smtos FERNANDEZ. 
Campeonato de " foo tba i r de la 
Tercera División. Un partido de 
"rugby" para esta tarde 
Prueba de neófitos 
Se celebró la anunciada carrera de 
esquís para neófitos de la Deportiva Ex-
cursionista, que puntúa para el trofeo 
del señor Barnés, la cual constituyó un 
éxito, tanto de inscripción como de re-
corrido. 
La clasificación general fué: 
1, Adolfo San José Beltrán, 55 m. 50 s. 
2, Perico Blanchs, 56 m., 9 s. 
3, Miguel Arribas, 58 m., 30 s. 
4, Luis Brillas, 59 m., 15 s. 
5, Joaquín Rodríguez, 59 m., 45 s. 
6, Guillermo Carrasco; 7, Luis Váz-
quez; S, Emilio Mencía; 9, Juan Justo; 
10, Guillermo López; 11, Jesús Paloma-
res, y 12, Honorato Rodríguez. 
El recorrido fué: Salida del Chalet 
de Navacerrada - carretera general — 
Puerto-Escaparate-Cerro Maravillas -
Refugio de Siete Picos-Cerro del Telé-
grafo-Chalet. Como jurados y cronome-
tradores actuaron los señores Velasco, 
Varea, Calle v Candela. 
Para neófltas 
También se celebró la carrera de neó-
fítas, que, con el recorrido de Escapa-
rate-Segundo Cogorro-Refugío de Siete 
Picos-Cerro del Telégrafo, dió la siguien-
te clasificación: y 
1, María Teresa Santamaría, 25 m. 
2, Maruja Villas, 25 m. 50 s. 
S, Pilar ..antamaria, 26 m. 
4, Jullta León, 31 m. 20 s. 
5, Sagrarlo Bargueño, 36 m. 12 s. 
^ » * » • 
Estas dos pruebas puntúan para el 
concurso de la "Medalla Social".' 
Trofeo Huerta 
Bajo la organización de Peñalara se 
disputó el trofeo Huerta, que arrojó la 
siguiente clasificación: 
1, TOMAS VELASCO, 1 h. 44' 36". 
2, Enrique Millán, 1 h. 53' 35". 
3, Luis Cuñat, 1 h. 54' 15". 
4, Félix Candela; 5, José del Prado; 
6. S. Ronda; 7, E . Herreros; 8, J. Gon. 
zález Folliot; 9, R. González Pérez, y 
10, A. López. 
Carrera de neófitos 
La carerra de neófitos de Peñalara 
dió el siguiente resultado: 
1, MIGUEL MEDINAVEITIA. 44 ni. 
44 6. 
2, José Espinosa, 48 m. 
3, Luis G. Ballesteros. 51 m. 39 s. 
4, A. Castellón; 5, F. Ballester; 6. J. 
Mato; 7, F .López; 8, Ardán; 9, F. San-
tos, y 10, J. Zimmermann. 
Prueba de menores 
La prueba de menores que s? disputó 
después, terminó como sigue: 
1, José Ar-as. 15 m. 49 s. 
2, Felipe García Sanchiz. 18 m. 41 6. 
3, C. Dantín, y 4. J. Ortiz. 
Un llamamiento del Gobierno al 
pueblo para que colabore en la 
accioh contra el racismo 
VIENA, 8.—El Consejo de Ministros 
se ha reunido en sesión extraordinaria, 
estudiando la cuestión relativa a la 
campaña de agitación sistemática, or-
ganizada e intensificada estos últimos 
días. 
El Consejo ha ajprobado varias me-
didas para combatir el terrorismo hitle-
riano y ha decidido publicar un docu-
mento dirigido al pueblo austríaco. 
Se anuncia que destacamentos vo-
luntarios de "heimwehrem" serán lla-
mados a las banderas para tratar de 
hacer frente a las tentativas de los 
hitlerianos, para proseguir su agitación 
criminal. 
El documento del Gobierno termina 
invitando a toda la población a cola-
borar en la defensa contra el terroris-
mo nacional socialista. 
La "Neue Freie Presser" dice saber 
que, actualmente, se celebran conversa-
ciones para intentar agrupar todas las 
formaciones premilitares patrióticas, en 
una organización única, que será puesta 
bajo el mando supremo del canciller 
Dollfuss. 
F o o t b a 1 ! 
L a S e m a n a M i s i o n a l d e 
A s t u r i a s 
Tercera División 
Damos a continuación los resultados 
de los partidos correspondientes a la 
Tercera División, no incluidos en el cua-
dro: 
Elche F. C.-Hércules 2—0 
Levante-Cartagena 4—0 
Zaragoza-Gimnástico 1—0 
Unión Vigo-Torrelavega 3—0 
Alicante-Gerona 1—1 
Lo*) austríacos en Casablanca 
CASABLANCA, 8. — Anteayer jugóse 
un partido de fútbol entre una selec-
ción de Marruecos y el equipo austría-
co Austria, de Viena. 
Aunque los austríacos marcaron tres 
tantos en pocos minutos aj comenzar 
el partido, la selección reaccionó viva-
mente, llegando a dominar en algunos 
I momentos y marcando dos tantos en OVIEDO, 8.—Con gran concurrencia y entusiasmo se celebra la Semana Mi-1 el primer tiempo 
sional. Se han pronunciado varias con-! Termin6 e! pa^do con la victoria de 
ferencias para las Juventudes Católicas 
a cargo del ilustre padre don Angel Sa-
garminaga, director de la Obra de la 
Propagación de la Fe. El padre Sagar 
minaga dará otras conferencias en Luar-
ca, Avilés, Gijón, Cangas de Onís y 
otros puntos, con lo que se dará por ter-
minada la Semana Misional. 
los austríacos por 5-2. 
E x c u r s i o n i s m o 
Al Puerto de Nava-cerrada 
La Sociedad Gimnástica Española, si-
guiendo su programa de excursiones, or-
ganiza para el próximo domingo, día 14, 
M u e r e n 7 1 p e r s o n a s e n u n 
p á n i c o e n J a p ó n 
Aún no se conoce la causa del te-
rror de la muchedumbre 
TOKIO, 8.—Comunican de Kyoto que 
cuando en la estación de ferrocarril se 
disponía a salir un convoy, se produjo 
un movimiento de pámeo, por causas 
todavía ignoradas, entre la gente que se 
hallaba en los andenes. Un grupo de ni-
ños fué arrollado y pisoteado por la mul-
titud. Han resultado setenta y una per-
donas muertas y cincuenta y seis heri-
das. 
S i e t e a c u s a d o s p o r e l 
n a u f r a g i o d e l " P h i l i p : : ar* ' 
PARIS, 8.—El día 16 de mayo de 
1932, como se recordará, se incendió en 
el Mar Rojo el buque francés "Georges 
Philippar". Por denuncias de varias per-
sonas, pasajeros de dicho buque, se 
abrió una información. El juez de ins-
trucción, encargado del sumario, acusa 
actualmente a siete personas, entre ellas 
varios Ingenieros de la Compaíiía de 
Mensajerías Marítimas, de homicidio 
por imprudencia, negligencia y falta de 
observancia de los reglamentos. 
S e h a c a s a d o e l a v i a d o r 
D e t r o y a t 
WAVRIN, 8.—Hoy se ha celebrado la 
boda del aviador Detroyat con la seño-
rita Fanny Barrois. 
Asistió numerosa concurrencia, entre 
la cual se hallaban tos generales Wye-
gand y Petain, así como numerosos in-
dustriales amigos de los contrayentes 
una al Puerto de Navacerrada, saliendo 
los coches para la misma de la Red de 
San Luis, a las siete de la mañana. 
Para detalles e inscripciones en su lo-
cal social, calle de Barbieri, 20 (Gimna-
sio). 
R u g b y 
Para esta tarde 
Esta tarde, a las tres, en los campos 
de la Ciudad Universitaria tendrá lugar 
un partido amistoso entre los equipos 
de la categoría "juniors" del Athletic y 
la F. U. E. 
L o s n i t r a t o s d e C h i l e 
SANTIAGO DE CHILE, 8.—El pre-
sidente de la República ha firmado el 
proyecto de reorganización de la indus-
tria de los nitratos, destinado a dar al 
Estado ei control de dicha industria.— 
Associated Press. 
# • • 
SANTIAGO DE CHILE, 8.—El Comi-
té financiero de la Cámara ha aproba-
do el proyecto de ley, por el cual se re-
ducen en un 50 por 100 los derechos de 
aduana sobre mercancías importadas 
por paquete postal.—Associated Press. 
P R E V I E N E Y C U R A T O D A S 
L A S A F E C C I O N E S C U T Á N E A S 
J A B O N B R E A 
X V L A G I R A L D A 
Ha sido reelegida la Ejecutiva de 
aquella provincia, dimitida con 
motivo de las elecciones 
MURCIA, 8—La Comisión ejecutiva 
provincial del partido socialista ha da-
do una nota, en la que dice que. dimiti-
da la Comisión ejecutiva por discrepan-
cias de criterio con la Ejecutiva de Ma-
drid con ocasión de las candidaturas de 
las elecciones para la segunda vuelta, 
se procedió a la elección de los nuevos 
miembros, y resultaron elegidos, por 
unanimidad, los que formaban parte de 
la anterior El primer acuerdo de la 
Ejecutiva reelegida fué convocar un 
Congreso provincial extraordinario pa-
ra el próximo febrero, en el cual se di-
lucidará la diferencia de criterios. Di 
cha Comisión lamenta tener que hacer 
pública la contrariedad tenida ante la 
decisión de Madrid, acuerdo que dió 
lugar a comentarios favorables a la 
conducta de los dirigentes de esta Fe-
deración provincial, por lo que consi 
deran que en el próximo Congreso se irá 
a la actitud adoptada, y al efecto se ha 
invitado a la Ejecutiva de Madrid pa-
ra que asista a la discusión del asun-
to desorbitado por quienes debieran 
practicar—dice la nota—una norma de 
conducta más en consecuencia con nues-
tros procedimientos Firman la nota el 
señor Ruiz del Toro, como presidente, y 
el señor López Doblas, como secreta-
rio. 
Un artículo de "El Socialista" 
A s a m b l e a d e l a U n i ó n d é 
D e r e c h a s e n P o n t e v e d r a 
Nuevo Comité directivo de Acción 
Popular de Oviedo 
Ha quedado constituida en Ciudad 
Real Acción Obrerista 
PONTEVEDRA, 8.—Con asistencia de 
numerosos representantes de las orga-
nizaciones provinciales, se ha celebrado 
la Asamblea de la Unión de Derechas, 
bajo la presidencia del señor Méndez 
Brandón, de la organización de Vigo. Se 
aprobaron los trabajos de la organiza-
ción de Pontevedra y se acordó no auto-
rizar al afiliado don Manuel Casqueiro 
para que forme parte de la nueva Dipu-
tación provincial, en representación del 
Colegio de Abogados. Fué designado lue-
go el Comité ejecutivo provincial, con 
residencia en Pontevedra, compuesto por 
don Alvaro Losada Fernández, don Ma-
nuel Casueiro. de Pontevedra; Méndez 
Brandón. de Vigo; Lafuente, de Villa-
garcía, y Teijeiro, de Marín. Dicho Co-
mité llevará la dirección política y re-
solverá los asuntos que se planteen, 
dando cuenta de ello al Pleno, cuando 
éste lo requiera. 
Las escuelas católicas 
al fiscal 
CIUDAD REAL. S.—EJ gobernador 
ha pasado al fiscal general de la Repú-
blica un artículo publicado en "El So-
cialista", por Miguel Carnicero, secre-
tario de la Casa del Pueblo de Daimiel, 
en el que d:ce su autor que las autori-
dades ametrallan y matan a los obre-
ros. Añadió el gobernador que desde 
que él está al mando de la provincia 
la Guardia civil no ha causado vícti-
mas ni ha repelido las agresiones con 
1 uso de las armas. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Gestiones en favor de Zaragoza 
ZARAGOZA, 8.—Ha regresado de Ma-
drid el gobernador, señor Ordialas, que 
ha dado cuenta de las gestiones reali-
zadas en favor de los diferentes asun-
tos que afectan a Zaragoza y su provin-
cia. Se concertará un préstamo de 60.000 
pesetas con el Instituto Nacional de Pre-
visión para la reforma del cuartel de 
Caballería; se destinará asimismo medio 
millón de pesetas para la reforma del 
cuartel de la Guardia civil y un millón 
de pesetas para la construcción del nue 
vo edificio de la Delegación de Hacien 
da. También dijo el gobernador que se 
habían acordado diversas obras en las 
distintas carreteras, entre las cuales 
figura el ensanche de la de Alagón, la 
construcción del trozo de Ateca a Mu-
negra En obra? hidráulicas se realiza-
rá el quinto trozo de; Canal de Lodosa 
y por el ministerio de Instrucción públi-
ca se ha prometido la necesaria ayuda 
para atender a los diversos Centros de 
enseñanza. 
Dijo también el gobernador que llega 
rán a Zaragoza 50 guardias de Seguri 
dad que han sido destinados a la capi-
tal, y se estudia el aumento de 30 agen-
tes de Vigi'ancia y tres compañías de 
•mardias de Asalto, con su correspon 
d.ente material. Con el fin de tratar de 
todos estos asuntos de orden público, 
llegará a Zaragoza el jefe de los guar-
dias de Asalto, teniente coronel Muñoz 
Grande. 
El gobernador se muestra muy satis-
fecho de sus gestiones, así como de la 
ayuda que le han prestado todos los 
diputados por Zaragoza y su provincia, 
quienes le han acompañado en todas las 
visitas que ha realizado. 
Homenaje al director ge. 
en b a r r a p a r a 
e l a f e i t a d o 
neral de Caminos 
CUENCA, 8.—Con asistencia de tres-
cientos comensales se celebró ayer en la 
Diputación provincial el banquete home-
naje al director general de Caminos, 
don Lino Alvarez Valdés. que durante 
muchos años fué ingeniero de esta Jefa-
tura de Obras públicas. Acompañaban 
en la presidencia aJ festejado el gober-
nador civil, el alcalde, los jefes ingenie-
ros de Obras públicas de la provincia y 
los ingenieros compañeros del señor Al-
varez Valdés. Pronunciaron discursos 
don Antonio Benítez Pove y el señor 
Moreno Micó. 
Al final habló el señor Alvarez Val 
dé? para agradecer e! homenaje. 
El personal técnico y los obreros de 
esta Jefatura hicieron entrega al señor 
Alvarez Valdés de sendos artísticos per-
gaminos. 
H B • B • 1 H ' It H ' !9'1 :: H : • & 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras En ella 
encontrará numerosas ofertas 
interesantes 
PONTEVEDRA. 8. — Ayer domingo, 
en el local de las escuelas de enseñan-
za católica, se sirvió una comida a los 
niños matriculados. Al final del acto, 
varia- señoritas distribuyeron entre los 
niños lotes de ropa, y a «los alumnos 
más aventajados se les entregaron los 
premios. 
El impulso experimentado por estas 
escuelas se debe al celo con que tra-
bajan las afiliadas a la Sección Feme-
nina de la Unión de Derechas. 
Nuevo Comité directivo 
OVIEDO, 8. —Esta noche, e; la Asam-
blea general de Acción Popular, se pro-
cedió a la elección del nuevo Comité 
directivo. Hubo ^.an entusiasmo en la 
reunión, y la votación fué muy reñida, 
porque se presentaron varias candida-
turas. Quedó elegida la siguiente Jun-
ta: Presidente, don José María Montas 
Merás, reelegido; vicepresidente, don 
José María Alonso Vega; secretario, 
don Julio G. Sanmiguel; vicesecretarios, 
don José • ópez Sanjulián; tesorero, 
don Matías Rodríguez, y vocales, don 
Carlos Moreno, don Mariano Cántala-
piedra, don Enrique Santullano, don 
Jesús Ceñal, don Manuel F. del Valle 
y don Oliverio García. 
Nueva directiva en Avila 
AVILA, 8.—En la Asamblea ordina-
ria de Acción Popular para renovar la 
Junta directiva, quedó elegida la si-
guiente: Presidente honorario, don An-
gel de Diego Capdevila, coronel retira-
do; presidente, don Juan José Martin 
Rodríguez; vicepresidente primero, don 
Lorenzo Muñoz; vicepresidente segun-
do, don Emilio Soriano; tesorero, don 
Jesús Rodríguez; vicetesoiero, don Emi-
lio Esteban- secretario, don José Ma-
ría Martín Sampedro; vicesecretario, 
don Gustavo Velayos, y vocales, don 
Félix García Mediero y don Pedro Aré-
valo. 
No aceptan el puesto en ta 
Comisión gestora 
VIGrO, 8.—Después de amplío debate, 
los delegados de la Unión Regional de 
Derechas acordaron no aceptar el pues-
to que se ¡es ofrecí:, en, la Comis.ón 
gestora prov nc:al. Estos delegados acor-
daron también nombrar el Comité eje-
cutivo, que se eligió en la Asamblea de 
la Unión Regional de Derechas. Se de-
signó presidente a don Félix Casuso, 
y se reeligió el resto de la Junta an-
terior, cuya actuación en el ejercicio 
anterior fué muy elogiada. 
Próx ma Asamblea en Málaga 
MALAGA, 8.—En Acción Popular se 
ha efectuado un cambio de impresio-
nes en relación con la próxima Asam-
blea. Se trató también de las próximas 
elecciones. 
Ha causado gran entusiasmo la visi-
ta del señor Gil Robles, que ha anun-
ciado visitará esta organización. 
Agasajo a Gil Robles 
ALCAZAR DE SAN JUAN. 8. — Ha 
sido muy bien acogida la iniciativa de 
obsequiar al jefe de la CEDA, don José 
María Gil Robles, con un presente de 
productos típicos de la región manche-
ga, para agasajar al batallador político 
con ocasión de sus próximos esponsa-
les. 
El agasajo tendrá carácter provincial, 
y en el mismo figurarán nuestros afa-
mados vinos, quesos, aceite; y jamones, 
en orden a los productos agrícolas, y 
como manifestación de la industria se in-
cluirán los famosísimos encajes de Al-
magro. 
Acción Obrerista en C. Real 
E L MONSTRUO DE LOCH NESS 
— ¿ Y no ha tratado usted nunca de cazar el monstruo? 
— Y a lo cacé , señorita; pero resultaba tan insignificante 
en comparación con lo que habían dicho, que lo tiré otra 
vez al agu t í 
MAS COSAS SOBRE E L MONSTRUO 
—¿Qué señalo tu mando? ¿La longitud del monstruo? 
—No, de los dientes 
*m—1 
Y MAS COSAS 
—Oye. tú; ya tenemos un monstruo aquí también. 
.(Caricaturas dei •*Humorist"4 
CIUDAD REAL, 8.—Se ha constituí-
do estos días Acción Obrerista, desig-
nándose la Directiva siguiente: 
Presidente, don Enrique López (con-
table); vicepresidente, don Trinidad Ti-
rado (ferroviario); secretano. don Ma-
nuel Santiago (pintor): tesorero, don 
Cayetano Ortiz (ferroviario); contador, 
don Angel Ruiz. y vocales, don Luis 
Moneada (dependiente); don José Argu-
do (ferroviario); don Fernando Cañiza-
res (empleado); don Angel Sánchez 
(contable) y don Alfredo Martín (abo-
gado). 
La organización ha tomado, entre 
otros, el acuerdo de celebra^ en fecha 
próxima un acto de propaganda sindi-
cal con intervención de los parlamen-
tarios de la CEDA por esta provincia y 
el que lo es por la de Toledo, don Di-
mas de Madariaga. 
En el pueblo de Pozuelo de Calatrava 
ha quedado proclamada la nueva Direc-
tiva de Acción Agraria Manrhega, en la 
forma siguiente: 
Presidente, don Diego Mora; vicepre-
sidente, don Carmelo López, tesorero, 
don Julián Ocafia; secretario, don Fran-
cisco del Rio. y vocales, don Eulalio Ca-
minero, don Isabelo Muñoz, don José 
Granados, don Aniceto Muñoz y don An-
tonio Sánchez. 
En honor de! director de 
" L a Verdad" 
MURCIA, 8.—Ayer domingo la Redac-
ción del periódico católico "La Verdad", 
obsequió con una comida íntima a su di-
rector don Antonio Reverte, por su re-
ciente elección de diputado a Cortes. 
v 
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E L D E B A T E 
Harte* 0 de cn«ro te 1M* 
H í t í e r c o l o c a d o f r e n t e a O t r o s d o s t e s t i g o s h a n F I G U R A S D F A C T U A L I D A D | y S U D A C I O N P O L I T I C A Y S O C I A L D E C A T A L U M 
d o s e x t r e m i s m o s 
Se prepara una selección en el 
partido para eliminar los 
elementos díscolos 
Las divergencias se manifiestan 
sobre todo en el orden económico 
v i s t o a l m o n s t r u o 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN. 8.—El jueves se celebró en 
la casa parda de Munich una reunión 
de jefes políticos del racismo. (No de-
Uno de ellos estuvo a punto de atre-
pellarle cofa su motocicleta 
Vio un animal con cuello largo, ca-
beza pequeña, cuerpo grande con 
dos aletas, dos patas y larga cola 
De la película se desprende que mide 
15 metros y tiene algunas jorobas 
LONDRES, 8.—El "Daily Herald" pu-
jblica la noticia de que un estudiante de 
be confundirse con la de altos jefes, la Universidad de Edimburgo, llamado 
señalada para hoy en la casa de cana- James Grant, que vive en las proximidá-
po de Hítler, y que, según nuevas ór-1(308 de ,a cui^d ribereña del Lago Nes.s 
denes. se ha aplazado hasta fines de ?6 Abriachan- se en motocicleta 
, , , , hacia su casa, encontró al "monstruo" 
mes, cuando tendrá lugar en ésta.) La tan cerca, que estuvo a punto de atro-
Prensa no supo o no dió de ella sino pellarlo. El animal cruzó rápidamente 
brevísima Información. Yo he logrado ín carretera y se sumergió en el lago. 
averiguar algo más: tras minuciosa d.s-1 ^eg^ J M awi£eBtaj*mea de este 
. t * , . , i nuevo testigo, el animal tiene un cuello 
cusión fuá aprobado el que no sólo se.largo y una cabeza pequeña, con unos 
mantenga por ahora la prohibición de ojos grandes y ovalados en la parte su-
admitir nuevos miembros en el partido, P"T'10r ^ 'a cabeza. El cuerpo, grande 
sino el que se proceda a una selección y de aParif cía pesada, tiene dos aletas 
. , , „ J . en su parte delantera; en las dos pa-
de los mismos, excluyéndose implacable- tas traseras cree haber visto membra-
mente los que parezcan sospechosos o ñas como las de los palmípedos. Por úl-
pequen de avanzados o heterodoxos. timo, tiene una cola de metro y medio de 
El motivo de tal determinación, m á s ' ^ , 0 apagadamente. + 
^ . , \ . \ . ],A Times . por su parte, describe 
que en falta de disciplina hay que ver-, ]a proyección de la película en que apa-
ta en estridencias respecto a la doctri-' rece el "monstruo" en el teatro Phoe-
na económica del partido. Ya he telefo-:nix Y anteriormente en la misma casa 
neado que esto constituye hoy la man- rr.'mes • 
. • J. . / Según su relato, en el "film" se ve al 
zana de la discordia mtenor del nació- animal nadando y buceando al parecer, 
nalsocialismo Pasada la violencia ini- para evitar .ser visto de los operadores 
cial que originaron la destitución y el oup 1(1 estaban retratando. La proyección 
castigo del ponente de la política eco- <in™ f "5' ̂  m^uto9- ^ A '[ 
. i De !a fotografía no se deduce clara-
nómica del partido, la lucha se hizo pu-¡tnonte qUe tenga un cuello largo y una 
ramente doctrinal. Pero es en este te- cabeza pequeña, pues en ningún momen-
rreno donde se mantiene sin atenúa-'to emergen del agua; ahora bien, se ve 
ción alguna, antes, al contrario, encen- ^ pequeña prominencia en la parte de-
... , , , „ , lantera de la mancha que forma el cuer-
diéndose cada vez más. Sobre todo des- po ja cua1 pndiera muy bien ser la ca-
de la Semana del Estudiante por ©1 so- beza. Los operadores dicen que a sim-
cialismo alemán. i pie vista pudieron contar siete u otro 
Ahora, con ocasión de la entrada de! P^in-ncias o jorobas en el lomo del 
„ . . . , i animal, que es lo único que salla del 
año, los conservadores amigos del inl.lagua ^ la fotografía se puede distin-
nistro de Economía y los fanáticos or-1 guir sólo una de las jorobas, 
todoxos del programa, han intensifica- Del doble remolino que se observa a 
do su discusión. Anteayer, por ejemploj loñ costados del "monstruo" se induce 
. . . , . . . , * J "ITIT.Jla existencia de aletas o algo parecido, 
publicaba el jefe de Prensa de Schmit!y lo máj3 claramente destacado es la 
en el "Diario Nacional de Essen" un ar-, Coia, de color negro, que contrasta algo 
tículo en ed que da como fines de la; con el cuerpo, que parece tener un co-
política económica que realizará su je-I lor Pardo 0 &risáceo. 
R o b a n u n " t a x i s " y l u e g o 
I a t r a c a n e n u n b a r 
• 
Encerraron en la cocina a los de-
pendentes y al público y se apo-
deraron del dinero que tenían 
UN C H O F E R A T R A C A D O E N 
P L E N A C A L L E 
Con asistencia del señor Companys 
se celebró la inauguración del Ins-
tituto italiano de 2." enseñan7a 
BARCELONA. 8.—En la calle de Dan-
te, camino de la barriada de Horta, al 
chófer Manuel Gracia le quitaron, en la 
forma acostumbrada. ol "tixis" que con-
ducía. 
El coche fué utilizado después para 
cometer un atraco esta tarde en un bar 
que hay en la calle de Viladomat, esqui-
na a Diputación, propiedad de Juan 
Gras. 
Los atracadores, pistola en mano, hi-
cieron penetrar en la cocina del estable-
cimiento a todos los dependientes y pa-
rroquianos, en total, unas 40 perso-
nas, y se apoderaron del dinero que te-
nían. Como los atracadores obraran con 
alguna precipitación, uno de los parro-
quianos del bar pudo ocultar en la car-
bonera de la cocina más de tres mil pe-
A m e n a z a s r e v o l u c i o n a r i a s e n e l m i t i n i z q u i e r d i s t a 
Azaña dice que hicieron la ley Electoral para favorecer a las Iz-
quierdas. "Si nos hubiéramos unido, se habrfla repetido la fiso-
nomi'a de las Constituyentes." "Yo hubiera tenido entonces risa 
para toda la vida." "Aún no sé por qué se disolvieron las Cortes.'' 
"Esa coalición de izquierdas—dice Ventosa en un mitin de la L l iga— 
la forman fracasados que arruinaron a E s p a ñ a " 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 8.—Hace tiempo que 
la Esquerra no lograba congregar gran-
des masas. Ha sido preciso que se fu-
rectas al jefe del Estado. Y no oculta-
ron su miedo respecto al porvenir de la 
República. 
Sus palabras y su actitud eran de un 
histerismo derrotista. Parece como al 
la única salvación del Ideal que repre-
sionaran las diversas tendencias del iz-] Sentan Azaña. Casares, Prieto y Domln-
quierdismo catalanista y que les llega- 'i g0 estu\uese en el triunfo de la Esque-
sen los refuerzos de los oradores de Ma- j rra en las elecciones municipales. Y to-
drid para poder llenar la Plaza de To-
ros Monumental, casi como en los pri-
meros tiempos de la República. 
El mitin, en su conjunto, no ha sido 
sino un reflejo del pánico insuperable 
que el triunfo de las derechas en toda 
España ha despertado en los hombres 
que nos gobernaron durante dos inolvi-
dables años. Este pánico les ha hecho 
correr presurosos a guarecerse en Ca-
taluña al amparo de la Esquerra cata-
lanista. Ellos afirman que es la demo-
setas; otros parroquianos echaron susl cracia de España, que quiere estrechar 
alhajas en una sartén de aceite hirvien 
do. para evitar que se las apropiaran 
los ladrones. 
Los atracadores, desde hace dos o tres 
vínculos con la democracia catalana. Pe-
ro en sus palabras se mostraron fun-
damental antidemócratas, rechazando la 
días, venían frecuentando el bar. Son] voluntad popular y proclamando que 
jóvenes y vestían bien. Durante estos „ , 
días simulaban discutir entre sí. pero en i ella9 tienen ^ imVonerSe y gobernar 
por encima de la voluntad del pueblo 
fe en 1934 estos tres: continuar la lucha 
contra el paro por subvenciones y ayu-
da estatal; seguir la ordenación corpo-
rativa y, a consecuencia de la mejora 
económica, que baje "naturalmente" el 
interés. Esta noche, ©1 redactor político 
del "Angrif" escribe en ese diario un 
duro artículo, en el que llama reaccio-
narios a los que creen que el racismo 
Antes de la proyección de la película, 
el director de la Scottish Films Produc-
tions. Malcolm M. Irvine explicó las in-
cidencias hasta la impresión de la pe-
lícula. 
Irvine y dos colaboradores más ha-
bían ido al lago Ness en los primeros 
días de diciembre, para lograr retratar 
al monstruo. Lograron su objeto el día 
12. pero guardaron reserva hasta com-
probar las vistas que habtan tomado y 
José Antonio Jiménez Arnau, que ha conseguido en Bolonia el 
Premio "Víctor Manuel", la más alta distinción de la Universidad 
italiana 
Bachiller univeffisitario en enero de 1928 y en todas las asignaturas 
con matrícula de honor. Licenciado en Derecho en la Universidad de 
Zaragoza, en septiembre de 1931 obtiene el premio extracxrdinario 
realidad se ocupaban de estudiar las con-
diciones de la casa y la calidad del pú-
blico que la frecuentaba. Hoy, como de 
costumbre, se sentaron en una mesa 
frente al mostrador, y después de pedir 
unos vermuths. cometieron el atraco en 
la forma relatada. Después se dieron a 
la fuga en el "taxis" robado, que deja-
ron abandonado en la calle de Punxet, 
de la barriada de San Gervás, 
El dueño del bar. así como los depen-
dientes y algunos parroquianos, presta-
ron declaración en el Juzgado y en la 
Jefatura. Todos han coincidido en las 
señas de los atracadores, pero en las di 
No recataron sus censuras veladas o di-
dos se han comprometido solemnemen-
te a derrotar a la Lliga Catalana. 
Del mitin revolucionario de ayer ea 
lo más importante el pacto ofensivo y 
defensivo concertado entre la Esquerra 
de Cataluña y sus huéspedes llegados 
de Madrid. De olio podrán seguirse con-
flictos y complicaciones, que se suscita-
rán en Cataluña contra el Gobierno de. 
Lerroux o contra cualquier tendencia 
derechista. Sólo le falta a la Generali-
dad que desde Madrid los políticos cas-
tellanos la jaleen y acucien en sus ím-
petus de rebeldía e insumisión Tx) que 
no acertamos a comprender es que este 
acercamiento de los prohombres izquier-
distas de Castilla con los catalanistas 
de la Esquerra tenga la virtud de de-
volverla la perdida confianza de sus 
electores—ANGULO. 
El mitin izquierdista 
BARCELONA, 8.—A las once de la 
mañana se celebró, en la plaza de to-
ros Monumental, el mitin de izquierdas. 
En primer término hablan los seño-
res Felipe Barjáu y Antonio Xiráu Pa-
láu, que hacen votos de izquierdismo 
catalanista y republicano. Evocan la 
memoria de Maciá, y hacen constar lo 
ferentes fotografías que «e les presen-1 ciU(' debe Cataluña a la República y que 
los diez y nueve anos, rensaonado para el L-oiegio de i>an Clemente de taron no lograron reconocei a ninguno l™"0^ ba1t}í<, conseguido de la Monar-
praparar la película para ser proyec-
ta llegado ya a realizar su política y' tada. 
advierte el que el nacionalsocialismo ¡ Agregó que. una vez en el lago Níss, 
conseguirá ejecutar su política econó-1 se documentaron por varios testigos ocu-
. , . , _ti . . .llares, y. tras un estudio concienzudo 
mica revolucionaria de justicia socia r, ,' „ , „„ . .„ 
j v̂ o. « v ^ , | ê jj^njfestaciones, formaron un 
por encima de todo. Si esto escriben loaipian ae "captura". Llegaron a la con-
dirigentes, ya imaginará el lector lo que'cluslón de que el animal s? alimenta de 
piensan los necesitados y lo que dicen1 s,almones' y dedujeron que, naturaJraen-, „ ^ . . , • . . . te. habría de visitar los lugares más los enemigos encubiertos del racismo,!. . , . „ ,„ f. . . . . . . • frecuentados por ellos, ahora bî n, para u 
a donde siempre hay bancos de salmo-
que hoy, dándoselas de ardi ntes parti 
darios, pretenden llevarlo al fracaso por 
el camino fácil de los extremismo*. 
Para evitar estos peligros será de mu-
cha ayuda la depuración del partido. La 
expulsión equivale a declarar al indivi-
duo enemigo del Estado, cerrándole en 
la mayoría de los casos, no ya los ca-
minos deQ éxito, sino hasta las sendas 
modestas del vivir profesional. Hítler. 
con su formidable emergía, habrá de 
luchar en sste año que entra contra dos 
extremismos: al religioso y el económi-
co. Sin el primer caso el racismo lucha 
contra quienes están fuera; en el se-
gundo, la lucha es interior, es decir, más 
peligrosa.—BEBMUDEZ CA_ÑETE. 
L a Iglesia protestante 
ní-s, le seria preciso a la bestia pasar 
por un paraje de aguas poco profun-
das, situado en Inverfarigaig, que vie-
ne a estar hacia el punto medio de la 
costa oriental del lago, y decidieron 
aprovechar un día claro y de buenas 
condiciones para la pasca del salmón y 
situarse estratégicamente en la orilla 
del lugar de aguas poco profundas, con 
lo cual verían pasar al monstruo sm 
.sumergirse totalmente. 
El día que les parecía más indicado 
llegó. Fué el 12 de diciembre, y como 
de antemano hablan convenido, se si-
tuaron, alrededor de. las once de la ma-
ñana, en unas prominencias de la costa 
y distanciados uno de otro alrededor d? 
150 metros, salvo Irvine. que se alejó 
hasta 400 metros. Pasadas tres horas 
de espera, vieron aparecer al monstruo 
nadando sumergido oasl por entero y 
con no mucha velocidad. Mr. Irvine 
calculó que no pasaría de 10 nudo3,_es 
los Españoles, en Bolonia, sigue los cursos de 1931 a 1933 y obtiene] de los atracadores fiebados por la Po- auía 
las máximas calificaciones. A los veintiún años (julio de 1933) consigue:1'01''1 
el título de doctor en Jurisprudencia con "Centodieci su centodieci. ei Chófer atracado n̂ âbft { derecho a venir a Cataluña 
lode", la calificación máxima. En enero de 1934 la Regia Universitá | BARCELONA, 8.—Esta noche en la a exponer los anhelos de la democra-
de Bologna le otorga el Premio "Vittorio Emanuele" por su Tesas de | Rambla, _un desconocido alquiló el "ta-;0^ española y sumarse a la democra-
Doctor. Perteneció a la Federación Aragonesa de Estudiantes Católicos, 
bate a las derechas españolas, que no 
eran favorables a las libertades de Ca-
taluña. Ea la izquierda quien ha con-
quistado el Estatuto, y ahora las dere-
chas no tienen más remedio que acep-
tarle. Censura a la Lliga. y contradice 
los puntos de vista del discurso de Cam-
bó acusándole de que él no consiguió 
más que la exigua autonomía adminis-
trativa de la Mancomunidad. 
Durante largo rato no puede seguir 
hablando el señor Pi y Suñér por el tu-
multo que se arma entre el público im-
B1 señor Casares Quiroga se refie- paciente. Se provocan protestas y coa-
re ni discurso de Cambó en el que les traprotestas, aplausos, silbidos, gran 
agitación e interrupciones. El orador se 
desgañita y rep'te doce veces el mis-
mo párrafo, con voz casi imperceptible. 
en la que ocupó importantes cargos directivos, y colaboró eficazmente 
al éxito del periódico "Crónica Escolar", de los Estudiantes Católicos. 
E l " C á n o v a s " z a r p ó p a r a 
C á d i z e l d o m i n g o 
El teniente coronel Esteban Infan-
te, e la Cárcel Modelo de Madrid 
SANTANDER. 8.—El cañonero "Cá-
novas del Castillo" zarpó, en las prime-
ras horas del día de ayer domingo, con 
rumbo a Cádiz, conduciendo a bordo,al 
general Sanjurjo. Ayer, en el rápido, 
salieron para Madrid los agentes que 
constituyeron la brigada que ha estado 
prestando servicio en San toña durante 
la estancia del general. Se dirigirán des-
pués a Cádiz. También salió ayer para 
Madrid y Cádiz la hermana del gene-
ral Sanjurjo y la señora e hijo de éste, 
quienes igualmente se trasladan a Cá-
diz. 
P a r e c e s e g u r a l a f i r m a d e 
u n p a c t o b a l c á n i c o 
Se dice que f igurarán Turquía , Gre-
cia, Rumania, Yugoslavia 
y Bulgaria 
ROMA, 8.—De origen bien informado 
se asegura que el ministro de Negocios 
Extranjeros griego. Máximos, durante 
sus conversaciones de Roma, ha infor-
mado al Gobierno italiano de que la 
firma del Pacto balcánico será verifica-
da muy pronto, y seguramente antes de 
un mes. 
Se espera que las negociaciones gre-
cobúlgaras, iniciadas en Ginebra, y pro-
seguidas en Atenas, estarán lo suficien-
temente adelantadas para permitir a 
_ . . i r + i Bulgaria formar parte del Pacto de 
tstenan mtante, en la los Cinc0( que de forma contaría 
con la adhesión de los Gobiernos de 
Ankara, Atenas, Bucarest, Belgrado y 
Sofía. 
« * « 
ROMA, 8.—El ministro de Negocios 
Extranjeros de Grecia, señor Máximos, 
ha salido esta mañana, a las doce, en 
Cárcel Modelo 
El teniente coronel Esteban Infante 
se halla en la Cárcel Modelo de Madrid. 
Procedentes de Santoña han llegado 
también a Madrid los familiares del ge-
BBRLIN, 7. E l periódico "Pfarrernot- V^XIT^,,!*'" i^iHiX^i+r-oa r>ñr ho"™"W «eral Sanjurjo que se encontraban ei^T T ' T — 
bund", órgano de una asociación inte-¡decir, unos 18 .k,16™'e,t^P0J ^ ^ aquella población. el ráPldo- co11 dirección a Pans 
xis" de Francisco Calderón, y al llegar!f'a catalana para unir los esfuerzos y 
a la calle de Viladomat, esquina a Con-¡defender la República, gravemente ame-
sejo de Ciento, pistola en mano, obligó |nazada. Somos tan catalanes—dice-
ai chofer a que le entregase el produc-|cnmo Rl que más. y no hay que olvidar 
to de la recaudación. El chofer ha de-l10 ^ hicimos por convertir en reali-
clarado que/mientras el atracador seld^des las aspiraciones de Cataluña 
apoderaba de] dinero que llevaba enci-
ma, otras dos individuas estaban situa-
dos en la calle, como protegiendo el 
atraco. 
Proceso por un atraco 
BARCELONA, 8.—Esta mañana ha 
prestado declaración ante el Juzgado 
el padre de La Rosa, procesado por el 
atraco perpetrado contra la Casa Pa-
miel. También han declarado los agen-
tes de Vigilancia que detuvieron a los 
atracadores. Comparecieron, además, va-
rios testigos, entre ellos José Serret, 
quien ha afirmado que contra él hicie-
ron varios disparos los atracadores. En 
el caso de que este extremo llegue a 
confirmarse, los detenidos serán proce-
sados por un delito más. 
Detención de dos fugitivos 
BARCELONA, 8.—Han sido deteni-
dos de nuevo dos individuos llamados 
Antonio Debin Fernández y Enrique 
Garea, que hace días se fugaron del va-
por «Uruguay», donde estaban deteni-
dos por habérseles aplicado la ley de 
Vagos. 
E | Instituto italiano de 
Segunda enseñanza 
grada por unos seis mil eclesiásticos do hasta apreciar la longitud de la bes-
hostiles a la identificación de los dog-!tia en unos 15 metros, 
mas evangélicos con los principios na-j 
cional-soclalistas, ha publicado un do-
Bl mismo "Times" agrega 
timonio de vista del monstruo en la r^r-
eona de William Macistosto, empleado 
de la casa de J . Leslis en Fort Augus-
tus. Dicho testigo dice que paró su co-
che en la Bahía de Primrose. que está 
a alguna distancia al Este de Halfway 
o'House y VÍÓ a un gran objeto negro queiSe cree dominada la sublevación 
del agua y eítraba en la costa al- en e| ^ de_Ch¡na 
la Agencia Rengo. 
cumento protestando contra ©1 Consis 
torio de .la Iglesia protestante unifica-
da de Alemania y especialmente contra 
eü Obispo Muller, que falta a los prin-
cipios de la Iglesia de que es jefe. 
Se 
D e t i e n e n e n M a n c h u r í a 
f u n c i o n a r i o s r u s o s 
BARCELONA. 8.—Ha llegado a Bar-
, celona el embajador de Italia en Espa-
üas conversaciones de Roma ¿a, que presidió la inauguración del Ins-
tituto italiano de Segunda Enseñanza, 
instalado en el Paseo de Gracia. Al ac-
to asistieron el presidente de la Gene-
ralidad, señor Companys; el alcalde de 
el rector 
protestante unificada alemana y s ^ f - ¡ l ^ ^ o s tierra adentro. Así estuvo 
pera que dimita en breve el Obispo Mll-|^Str™e mllluto6> pero al ruMo de otro 8. —De 
BERLIN, 8.—El ministerio del Inte-
rior estudia la sustitución de los nom-
bres romanos de los meses, por los an-
tiguos nombres germánicos. 
.pidí 
medio d? un 
la superficie. 
TOKIO, 
'coche que se acercaba, debió asustarle, j En relación con el asunto de los fun-
Los nombres de IOS meses |pUeg rá i amente saltó al agua y. enicionarios soviéticos de los ferrocarriles 
remolino, desapareció de del Norte de Manchuria, los periódicos ga(ja del político inglés Lloyd George |la casa. elogiando su instalación, 
publican despachos contradictorios sobre 
las detenciones verificadas. 
LONDRES, 8.—El presidente del Con-
sejo, Macdonald, ha recibido esta ma-
ñana al ministro de Negocios Extran-
jeros, Sir Jhon Simen, quien le puso al. ^ ^ ^ " ¿ j g^nerafi^^t. 
comente de las conversaciones que ha|de la Universidad. diversos secretarios 
celebrado recientemente en Roma y en|de E ^ a j ^ y los cónsules de algunos 
a_s; 'países. Pronunció una conferencia el es-
_ _ . ¡ critor italiano marqués Piero Misciate-
L l O y a C a e o r g e a E s t o r i i Ui. quien disertó sobre "Antiguo y nue-
«. |Vo humanismo italiano". Después habló 
(De nuestro corresponsal) el señor Companys, y más tarde reco-
LISEOA, 8.—Mañana se espera la lie- irri6 031:6 las diversas dependencias de 
Censuró a las derechas. Dice que peor 
que la penetración pacífica para apode-
rarse hipócritamente de la República 
es el peligro de que las derechas se or-
ganicen con fines fascistas, mientras 
se pierde el tiempo en devaneos parla-
mentarios, haciendo posible que las de-
rechas lleguen a detentar el Poder. 
El señor Nicoláu d'Olwer, ministro 
que fué de Economía en el Gobierno 
provisional, exalta el sentimiento na-
cionalista. 
Tenemos—dice—la suerte de que Ca-
taluña es el sostén de la República, y 
estos hombres, que son hoy nuestros 
huéspedes, encontrarán en Cataluña el 
apoyo y el aliento. Cataluña defenderá 
la República, porque es la garantía de 
sus libertades. La otra tarde, los mo-
nárquicos en el Congreso g r i t a r o n 
¡Muera Cataluña!, y hoy los catalanes 
gritamos ¡Viva la República! 
El señor Domingo 
LR DEFENSA DEL CftPITliN ROJAS 
CADIZ. 8.—Procedente de Madrid lle-
gó el abogado don Eduardo Pardo Rei-
¡na, que se encargará de la defensa del 
BERLIN, 7.—Con arreglo a las nue-
vas condiciones para el ingreso en el 
servicio voluntario de trabajo, los can-
didatos deberán tener de diez y siete a|¿'apitán ¿e Asalto, don Manuel Rojas 
veinticinco años, y alistarse por un pe- procesado por lo do Casas Viejas 
ríodo mínimo de seis meses. 
L a cuenca del Sarre L a J u n t a C e n t r a l d e l C e n s o 
ROMA, 8.—Su Santidad ha recibido 
a Monseñor Testa de regreso de una 
misión especial que ha realizado en lajToca, j 
cuenca del Sarre para conocer las con 
diciones religiosas de aquella región.— 
Daffina. 
Bajo la presidencia del señor Sánchez 
con asistencia de los señores 
Alvarez (don Melquíades). Cardenal. 
Gastardi y oficial mayor d;l Congreso, 
eeñor San Martín, reunióse la Junta 
Central del Censo. . f , 
Se vieron varios expedientes, instrui-
dos con motivo de la suspensión de la 
votación en varios colegios de España, 
con motivo de las últimas elecciones. 
La prenda más elegante y de más abrigo, i acoixjándose archivar aquéllos en qu-
En efecto, según unos despachos, cin-
co de los funcionarios soviéticos que 
des-el cual se propone pasar un mes 
cansando eñ Estoril. 
El ex ministro británico ha pedido 
que le sean reservadas doce habitacio-
fueron detenidos, han sido puestos enlnos del primer piso del Palace Hotel 
libertad. Sin embargo,.otros telegramas i por orden del Gobierno han sido con-
de Karbin. de donde proceden también |cedidaS todas las facilidades aduaneras 
| C A P A S " G 0 Y A " 
   l     i . 
Patentada por la CASA SKSEÑA, donde 
únicamente se venden. Cruz, 30; Espoz 
y Mina, 11; filial: Cruz, 23. Tel. 11987. 
G A B A N S E S E Ñ A 
de 50 a 200 pesetas. E l mejor de Madrid 
ai" •; iiiiiiiimiiinii a • 
E l B a n c o I . d e P a g o s 
estaba justificada tal suspensión, e 
poner algunas multas en otros. 
BASILEA. 8.—Esta mañana, a las dioz 
han dado comienzo las deliberaciones del 
Consejo de Administración del Banco In-
ternacional de Pagos, en el domicilio so-
cial del mismo. 
Todos los Bancos Centrales de emisión 
que tienen representación en el Consejo 
de Administración del referido Banco han 
enviado delegados a esta reunión. 
Se resolvió una consulta del presiden-
te de la Junta Provincial del Censo á i 
Barcelona, sobre interpretación del ar-
tículo 43 de la ley Electoral, acordán-
•""•"'idese que pueden votar los electores que 
a las cuatro de la tarde estén en el lo-
cal o en la calle, en fila ordenada, de-
biendo tomarse las pr;cauciones nece-
sárias para que no puedan incorporar-
se a la fila más personas. 
Se resolvieron también varios recur-
sos contra acuerdos de las Juntas Pro 
los primeros, consideran como inmineu 
te la detención del director de los men-
cionados ferrocarriles. 
* * « 
LONDRES, 8.—Comunican de Nankir 
a la Agencia Reuter que dos columnap 
de tropas gubernamentales se han pues-
to en marcha con dirección a Fu Cheu. 
La evacuación de la población de es-
ta ciudad se verifica de una manera 
muy rápida, y se cree que las tropas 
rebeldes se rendirán tan pronto como 
las tropas gubernamentales inicien el 
ataque. 
* * * 
N. de la R.—Fu Cheu es la capital 
de la provincia de Fu Kien. En esta re-
gión se habían sublevado contra el Go-
bierno de Nankin los generales del 19 
fejército. el que defendió a Changai du-
rante el ataque japonés de enero de 
1932. Acusaban al Gobierno central de 
entenderse con Toldo, traicionando a 
China que quería defenderse. 
al político inglés.—Córrela Marques. 
Para evitar actos de 
"sabotage" 
LA CRUZ OE LA LEGION DE 
A UN CAPITAN MEDICO 
BARCELONA, 8.—El señor Selvas 
manifestó que las precauciones que se 
han adoptado en tranvías y autobuses 
es con el fin de evitar actos de "sabota-
_|ge" como los registrados ayer. 
Interrogado sobre la huelga para el 
día 10, dijo que él seria el último en 
enterarse, ya que estando los Sindica-
tos clausurados, mal le podrían anun-
El ex ministro de Agricultura don 
Marcelino Domingo se levanta a ha-
blar en catalán. 
Evoca la figura de Maciá como el 
hombre implacable que más contribu-
yó, y más eficazmente, a la caída de 
la Monarquía. (Ovación.) Trata de la 
situación de las Izquierdas, y dice que 
cuando una política que beneficia al 
pueblo se encuentra con que el pueblo 
no la quiere, tiene que imponerse in 
cluso contra la voluntad del pueblo. Es 
paña con la República se entregó a las 
izquierdas, y quedó incorporada a una 
nueva civilización. Las derechas tienen 
obligación de transigir sin protesta y 
consolidar la obra revolucionaria. Acu-
sa a las derechas de demagógicas, anár-
quicas y perturbadoras. Ante esta ac-
titud decimos: Las izquierdas que aquí 
inician el frente único quieren a todo 
trance reconquistar el Poder para con-
tinuar la obra revolucionaria, social y 
económica que no les han dejado rea-
lizar. Si los caminos legales nos quedan 
obstruidos, cerrados y prostituidos, nos-
otros nos lanzaremos a conquistar el 
Poder por la fuerza. íOvación.) 
Dice que los políticos castellanos que 
vienen al acto de la Esquerra no pn 
tenden intervenir en C a t a l u ñ a , sin 
afianzar la solidaridad izquierdista. 





I o. V 
No cerramos a nadie el derecho de 
gobernar dentro de la República, siem-: seréis reducto de la revolución 
Comienza desmintiendo a Cambó, qu 
ha intentado alarmar a la opinión di
ciendo que pretenden entrometerse 
la política catalana loe hombres de 
democracia española que vienen a afian-' 
zar lazos con la democracia catalana. 
Rememora la figura de Maciá. Pide 
un monumento para perpetuar su me 
moria, que debía consistir en un gran 
corazón rojo, sangrante, del que sal-
dría una llamarada, que, por el día, se-
ría roja sobre el cielo azul, y por laJ 
noche, azul sobre e! cielo negro. 
Pide a Cataluña que acuda en ayud'| 
de la democracia española en pelígr^ 
En estos momentos azarosos, peligro 
y deprimentes, vemos el espectáculo 
las Cortes españolas, y hasta qué grado 
ha sido sustituido el espíritu de las Cor 
tes Constituyentes, que fueron despres' 
tigiadas por su espíritu laico y por ha-
beros otorgado el Estatuto de Cata 
luña. 
Estas Cortes de ahora, en sus grupos 
más numerosos y casi decisivos, apoya-
dos por la deslealtad y la traición de 
Lerroux, representan el odio a la li-
bertad de conciencia y al Estatuto de 
Cataluña. Nosotros venimos a realiza: 
este acto de comunión espiritual, cíe 
tos de tener la multitud catalana iz-J¡ 
quierdista más profundo el afecto y el 
cariño a aquéllos que desde el otro la4 
do del Ebro pensamos como vosotros»; 
¿ Quién concedió el Estatuto a Cat 1 
luña? ¡La República! Censura a los p 
líticos que, aun siendo catalanes, h¿ | 
traicionado la causa de Cataluña. 
Combate a las Cortes, tachándolas di; 
monárquicas, alfonsinas y dicta torialesy 
Tanto más por el peligro de una reci 
tauración monárquica me flagela el pe-
ligro inminente del advenimiento de lá 
República por las derechas reacciona 
rías. Es posible que en el descaro áe> 
su insolencia las derechas, en sus 
paciencias, acudan a procedimien 
tortuosos para adueñarse del Pode 
Nosotros estamos dispuestos, para i 
pedirlo, a afrontar la dirección de 
movimiento revolucionario. 
Sois vosotros los catalanes el baJu 
te de la República, y si el trance He, 
Te 
pre que estén dispuestos a servirla. To-Ha obligación, el deber moral de- n 
dos dentro de la República, pero gober-i abandonar a España si llega la fiera de,' 
narla sólo los que la quieren,' los que 
le sienten. 
A continuación habla el señor Pi y 
Suñer en nombre de la Esquerra. Com-
L o s R e y e s d e S i a m v a n a 
N o r t e a m é r i c a 
BATAVIA. 8.—Se anuncia que el rey 
y la reina del Siam embarcarán el día 
Snd'alerqurdeñegaron solicitudes de ¡25 del corriente mes de enero en la isla 
^ I ^ a s sócledades para formar parte 1 de Sumatra, con rumbo a los Estados 
de la referida Junta, 
PALMA DE MALLORCA, 8.—En la d̂ d 
Comandancia militar le fué impuesta' 
al capitán médico, don Virgilio García' 
Peñaranda, la Cruz de la Legión de Ho-j 
ñor. como recompensa por los servicios} 
que prestó a] capitán de corbeta fran-
cés, Aubert, quien, durante la estan-
cia de la Escuadra francesa en este puer-
to, sufrió la perforación de una úlcera 
éii el estómago, teniendo que ser ope-
rado en el Hospital Militar por el citado 
capitán médico. Además, el Gobierno tas en fichas, 
francés ha concedido la categoría de 
comendador de la Orden del Mérito Na-
val al comandante militar de las Balea-
res, general Francisco Franco. Impuso I - - - - - - - ^ , o.—^ j^ies aei 
las condecoraciones el cónsul francés y í ^ 6 ^ 0 ade Se*urWa<lJ cumplimentaron 
entre algunos socialistas, que no simpa-
tizan con la idea separatista. Esta fu-
ciar la mielga. Sin embargo, dijo quelsión. por igual motivo, se ha intentado 
se habían adoptado las oportunas me-en otras ocasiones, pero, aun logrado en 
parte, siempre quedó algún grupo sepn-
i< tragedia. Desertaríais Je vuestro dQ¿ 
ber para con Cataluña y con Espalta 
si dejaseis iriunfar en las alecciones ^| 
los -mamigos de la República. Que no s§ 
dé en Cataluña el espectáculo bochoij 
noso del resto de España. 
El señor Azañal 
acuerdo. 
El jefe superior de Policía, 
enfermo 
Sorprenden una partida de 
prohibidos 
BARCELONA, 8. — La Policía sor-
prendió en Sarriá una partida de jue-
gos prohibidos, y practicó la detención] BARCELONA, 8.—Se encuentran en 
de diez y siete individuos. Los agentes j fermos de cuidado el jefe superior de 
se incautaron de más de dos mil pese-jPo!icia y s . secretario particular. 
En favor de un Estatuto 
Los jefes de Seguridad 
B A R C E L O N A , 8. Los jefes del 
Si yo he venido aquí es p -que soy ell 
mismo que el año pasado que hacftj 
rado. En la asamblea de ayer no hubo'dos- soia vosotros? 
aragonés 
pronunciaron discursos, éste, el capitán 
Peñaranda y, por ausencia del general 
Franco, el comandante militar interino, 
teniente coronel, señor García Ruiz. 
Lo ocurrido el 19 de noviembre lo es-l 
perábamos muchos republicanos. La ra-| 
zón de lo ocurrido se lia determinado! 
por una precipitación en disolver las] 
Constituyentes y por errores de tácticí 
electoral. No echemos la culpa al ac 
versarlo. Veámos si estamos contení 
con nuestra conducta. No estemos sa^ 
tisfechoa de nuestras divisiones y 
vocada táctica electoral. 
Se nos decía cuando estábamos. 
Gobierno: "La opinión pública está 
vorciada del Parlamento." "Es po( ̂  
-decía yo—, pero no es prudente BARCELONA, 8.—La Juventud Ara a al consejero d'e Gobema - i f * e ^ celebró un mitin para tratar de político, 'ni conv ln ien te roraTa^H 
Jvas. |la creación de una Federación «ratmno. I-, Z . ™ ? * ™ la P0'1 
había una reacc.t 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093. 
21094. 21095 y 21096 
ción, señor Sel s. ji  creació  e  e eració  ar go e-ipi disolverá • 
mostraba que la República goberna BARCELONA, 8 . -La F^deraoMe So. o l a ' T que "a ¿ ¡ F t L L * ^ ™ ^ 
ctallsta de B a y o n a celebrd u.a w J Z J l a^le c o S a T E e t a t u t o Tam A mí no me importaba la reacción 
las derechas. Me parecía un fenómeí 
normal muy útil para nosotros. 
Pero repugna la Inmoralidad de pre. 
sentarse ante el Cuerpo electoral oAJ 
deando bandera monárquica y luego 1 
Martes « de enero de 1»84 
(4) E L D E B A T E 
MADRID —Aflo XXIV.—Nrtm. T*MM 
con el triunfo, preaentarae ante el Par-
lamento con ánimo de gobernar con la 
república. Esto es lo más Inmoral que 
se ha visto en la Historia política de 
Espafta. 
¿Por qué ee han disuelto laa Consti-
tuyentes? Nadie sabe explicarlo. Ignoro 
^ porqué se disolvió el Parlamento 
rxmetituyente. pero si conozco sus con-
secuencias. El día que yo declaré en el 
Parlamento que estaba dispuesto a que 
se cumpliesen ¡as leyes de Congregacio-
nes y el artículo 26 de la Constitución, 
yo sabia que se Iba a desencadenar la 
mayor borrasca. 
Recuerda la campaña feroz contra el 
Estatuto, que culminó en una subleva-
ción armada contra la República. Pero 
se aprobó el Estatuto y ahora a nadie 
le alarma v >asta alguno de sus ma-
yores enemigos se dispone a recibir con 
los brazos abiertos al Estatuto Vasco 
Dice que se le combatió por haber acep-
tado la col ahora cón socialista, y dice 
que quizás nltrún día tenea él ocasión 
de devolver p<?a colaboración. Se fueron 
los socialistas del Poder y el ataque pro-
siguió: era el artículo 2fi, la política lai-
ca. Esto es la cansa de la campaña ¡£LT ^ ^ T " * ' ¿ F T Í 
contra la República y contra las Corteétl0nes de los 001,1 
Constituyentes. Para dar pábulo a esas 
aspiraciones republicanas se disolvió el 
Parlamento. El éxito de la obra ha sor-
prendido a la misma empresa. ¡Dema-
siado éx'to, demasiado triunfo! 
E l p a r o d e l a i n d u s t r i a d e l c a r b ó n e n E x t r e m a d u r a 
A m e n a z a a g u d i z a r s e c o n l a i m p o r t a c i ó n d e d i e z m i l t o n e l a d a s . U n o s 
v e i n t i c i n c o m i l o b r e r o s q u e d a r í a n s i n t r a b a j o . A c t u a l m e n t e l a t e r c e r a 
p a r t e d e é s t o s e s t á e n p a r o f o r z o s o . E n l a s m i n a s d e S a n M a r t í n d e l R e y 
A u r e l i o ( A s t u r i a s ) h a n s i d o r e a d m i t i d o s l o s j u b i l a d o s y s u b s i d i a r i o s y 
s e h a d a d o o c u p a c i ó n a p e r s o n a l n u e v o 
L O S M I N E R O S D E L A C U E N C A D E P E Ñ A R R O Y A A C U E R D A N D E -
C L A R A R L A H U E L G A , P O R S O L I D A R I D A D 
La ley Electora! 
Dice que loe resultados del sufragio 
no r ¡pondi n a las aspiraciones de la 
Tened en cuenta que la 
ley h.' c'i . la hî o pi Cohierno y ta 
aprobó el Parlamento con vistas a be-
neficiar enormemente a las mayorías con 
la idea de que las izquierdas fueran co-
ligadas. No a» hizo así, y dejamos todas 
las ventajas a nuestros adversarios 
Añadid la desorganización de loe parti-
dos republicanos, el voto a la mujer, la 
influencia de la Iglesia, etc., etc. Si hu-
biésemos actuado acertadamente se hu-
biera repetido el caso de un Parlamen-
to de Igual fisonomía exactamente a las 
Cortes Constituyentes. Me alegro no ha-
ya ocurido asi por mi tranquilidad es-
BADAJOZ, 8.—El paro de la industria 
del carbón vegetal amenaza con la mi-
sena a unos 25.000 obreros de más de 
un centenar de pueblos de Extremadu-
ra. Actualmente, una tercera parte de 
dichos obreros están en paro forzoso, y 
esta cifra aumentará si, como se supo-
ne, el Gobierno accede, merced a las ges-
tio  Gobiernos francés e ita-
liano, a la importación para el actual 
trimestre de 10.000 toneladas de dicho 
producto; importación esta en la que 
pone especial empeño el Gobierno de la 
Generalidad. 
Para apreciar la importancia de la re-
ducción de la venta de carbón vegetal, 
basta tener en cuenta que hasta el año 
1031 la producción normal era de 130.000 
toneladas; que al año sisruiente quedó 
reducida a 60.000, y a 15.000 en el pa-
sado año. Desde la implantación del Es-
tatuto, Cataluña, que era el mercado 
más principal para el consumo de este 
carbón, ha reducido notablemente sus 
pedidos, para importar del extranjero 
unas 30.000 toneladas. También se ha re-
ducido notablemente el mercado en las 
otras provincias de Levante. 
El daño que se avecina es enorme, 
pues Extremadura tan sólo consume una 
décima parte de su producción. Por otra 
parte, la ganadería sufrirá también gra-
ves daños, ya que los encinares han de 
ser podados periódicamente, si de ellos 
se quiere obtener la debida fructifica-
la explosión. La Policía ha practicado 
varias detenciones. 
Peticiones de la zon»a armera 
SAN SEBASTIAN, 8.—En Eibar se 
reunieron las fuerzas vivas de la loca-
lidad y de Elgóibar, Ennua, Plasencia, 
Marquina, Zaldivar y Guemica. Nom-
braron una Comisión para que presente 
conclusiones que eviten los perjuicios 
que a la zona armera causan las dis-
posiciones gubernativas. 
de los pasados sucesos, asi como los que 
lo están por delitos sociaJea, comenza-
rán mañana la huelga del hambre. 
Dependientes en huelga 
OVIEDO, 8.—Con motivo del anuncio 
de despido de algunos dependientes de 
los almacenes Botas, por razones de 
economía, los demás se han declarado 
on huelga. Aun cuando el paro de mo-
mento no afecta más que al personal 
de la casa, unos 14 o 15 dependientes. 
Detención de un atracador se teme que el conflicto se extienda a 
todo el ramo. 
táreas 
La importación de las diez mil tone-
ladas de carbón vegetal extranjero re-
presentarla la pérdida de 250.000 jor-
nales, con los que se atiende a cerca de 
100.000 personas, y además se perde-
ría una probabilidad de descongestionar 
los depósitos, que en la actualidad están 
abarrotados de existencias. 
El problema de la tierra 
en Cáceres 
CACERES, 8.—El gobernador civil, 
acompañado de varios diputados por la 
provincia, ha salido para Madrid para 
gestionar la adopción de medidas que 
pongan término al problema de la tie-
rra en esta provincia. 
Admisión de personal 
piritual, pues yo me habría sentado en-
tonces en las escalerillas del Congreso |ción- 5311 Extremadura los encinares ocu 
y hubiera roto a reír por todo lo que ¡ Pf11 _una extensión de un millón de hec 
me queda de vida. 
Censura a Lérroux, que gobierna sin 
tener mayoría ni poder tenerla. No tie-
ne derecho Lerroux a someter la amnis-
t ía a lo que decida la mayoría de la Cá-
mara. Es cosa trascendental para la 
vida de la República y la iniciativa sólo 
debe pertenecer al presidente del Con-
sejo. 
Vivimos a merced de un movimiento 
sentimental de una Cámara que no es 
republicana. 
Señala el peligro de la revisión cons-
titucional que modifique el artículo 26. 
Quieren que duren estas Cortes hasta 
los dos años imprescindibles para re-
formar la Constitución. Hace constar 
que el articulo 26 fué un acuerdo tran-
saccional. Cedieron sólo a él con las mi-
ras puestas en su permanencia. Si se 
anula esta transacción veremos con 
qué condiciones se h?vce. Nosotros, en 
tal caso, soltaríamos las riendas de la 
moderación. 
Cree que muy pronto se desgastará 
y Se desacreditará el Gobierno, que no 
^ene más fuerza que la de los agra-
)̂s. Niega a Lerroux autorización pa-
Ta modificar las leyes hechas en co. 
Imún, sobre todo la obra realizada por 
jel Gobierno provisional. 
Si hay en la Cámara y en el Poder 
alguien que crea que quien no ea re-
publicano puede gobernar, que gobier-
ne. Lo que no se puede tolerar es el 
.engaño y la hipocresía. Si los agrarios, 
/Acción Popular y los monárquicos tie-
fnen mayoría en la Cámara, que tomen 
[el Poder mañana mismo, ¡¡¡Y ya ve-
la actitud que adopta el país!!! 
'Vace una calurosa defensa del régi-
".en republicano como exipresión de la 
libertad y de la democracia. Combate 
la dictadura. El miedo a la posibilidad 
de una dictadura no me consuela de 
hos propósitos de implantar nosotras 
[nuestra dictadura. 
Se muestra entusiasta de la libertad 
de Prensa y de la de discusión. El que 
tenga más talento—dlcey pueda más, 
que gane. 
GUON, 8.—De madrugada, la Policía 
detuvo a otro de log atracadores que 
tomaron parte en el asalto a las ofici-
nas de una Compañía de Seguros. El 
nuevo detenido se llama Luis Rodríguez 
Muñiz, tiene diez y ocho años de edad, y 
como los otros dos anteriores, está con-
victo y confeso. La Policía confía de-
tener muy en breve al otro atracador 
que falta. Los detenidos tomaron parte, 
además, en el atraco que el jueves últi-
mo se cometió en el almacén de vinos 
de David Roces. 
Sindicalistas en libertad 
G-IJON, 8.—En la madrugada del sá 
bado al domingo, quedaron en Ubertad 
doce destacados sindicalistas de Villa-
viciosa, Cangas y Gijón, que estaban de-
tenidos con motivo de los pasados su-
cesos. 
Asamblea de obreros en Irún 
SAN SEBASTIAN. 8.-^En Irún se ce 
lebró una Asamblea d̂  sociedades obre-
ras, que se ocupó de los asuntos rela-
Rompen una luna valorada cionagdos con el despacho de paquetes 
postales y de otros asuntos de trabajo. 
Una Comisián de estos obreros se en-
trevistó con el diputado señor Badía, a 
en mil pesetas 
GUO^í, 8.—Ayer domingo, en una fá 
brica de lunas y espejos, fué rota una su Paso Para Par13-
lima valorada en mil pesetas. Como es-
ta fábrica está afectada por el "lock-
out" del ramo de la construcción, se cree 
se trata de una represalia de los huel-
guistas. 
Informes de Gobernación 
R e p a r t o d e j u g u e t e s e n 
' l a V e r d a d " , d e M u r c i a 
A los hijos de los empleados y 
obreros del periódico 
También se distribuyeron libretas 
de la Caja Postal de Ahorros 
MURCIA, 8.—En el domicilio social 
del periódico "La Verdad" se celebró 
una misa de comunión general, a la 
que asistió el personal de Redacción, 
Administración y Talleres, asi como 
los familiares e hijos de los emplea, 
dos Terminada la misa, se sirvió un 
desayuno, y a continuación se -epartie-
ron varios juguetes a cada uno de los 
pequeños El vicario capitular, señor 
Alvarez Caparrós, pronunció unas con-
movedoras palabras, en las que exhor-
tó al ahorro, y a continuación se en-
tregaron libretas de la Caja Postal en-
tre los niños hijos de los empleados 
y obreros. Cerró el acto con un dis-
curso el diputado de Acción Popular 
y director del periódico, don Antonio 
Reverte, quien alentó a la unión cató-
lica de todos. Dijo que el periódico de-
bería conocerse por su catolicidad y por 
sus actos más que por los títulos, co-
mo hemos visto en el acto celebrado 
Durante la fiesta se sacaron numero-
sas fotografías, y entre los pequeños, 
la alegría y el bullicio se desbordaron 
En la Casa Provincial dél Niño se 
celebró también, con asistencia de las 
autoridades, un reparto de juguetes, 
como en años anteriores, asi como en 
el Circulo Católico de Obreros. Am-
bos actos resultaron Igualmente sim-
páticos. 
Ropas, juguetes y comidas 
A c c i d e n t e a u t o m o v i s l i s t a a l g o b e r n a d o r d e H u e l v a 
El "auto", para evitar un choque, cayó por un terraplén. Resulta-
ron heridos leves el gobernador y el chófer y con heridas menos 
oraves un capitán de Asalto. Un agente ejecutivo muerto en nna 
HUELVA. 8. —Cuando se dirigía en manos b 0 ™ ^ ^ ^ ^ ^ , ? ! . ^ » ' 
automóvil al pueblo de Ayamonte el go-
bernador civil, don Enrique Malboysón, 
acompañado del capitán de AsaJto don 
Miguel Silvestre, se interpuso un ca-
mión en la carretera y al querer el co-
che del gobernador evitar el encontro-
nazo, cayó por un terraplén. Tanto el 
gobernador como el conductoi del ve-
hículo resultaron con lesiones leves y el 
capitán con heridas menor graves Los 
heridos fueron trasladados a la clínica 
del doctor Millares, en el pueblo de Gi-
braleón. 
centrar en las inmediaciones de su casa. 
ZAMORA. 8. — En las proximidades 
del arrabal de Pinilla, una camioneta 
que venia de Pontevedra arrolló al ci-
clista Atilano Barrios, que resultó muer-
to. La camioneta cayó por un terraplén, 
resultando el chófer José Guande con 
algunas herirlas. E l coche quedó destro-
zado. 
LEON, 8.—Han terminado las fies-
tas de Pascuas con un reparto de ju-
guetes y prendas de abrigo a más de 
500 niños de la catcquesis de los Capu-
chinos. Los actos religiosos se celebra-
ron con gran brillantez. 
Días pasados los jóvenes católicos re-
Esta madrugada el ministro de la Go-! partieron comidas extraordinarias en di-
berhación dijo que le comunicaban Jes-, versos centros benéficos, 
de Alicante que en Elche, por negarse | También en liversos pueblos de la 
Plante en un diario de ia razón social Fernández y Compañía provincia se celebraron varios actos, 
a conceder la semana legal de vacado- restaurando costumbres olvidadas, i'.o-
nes, el Sindicato del arte textil había imo \os 'taiarrones", que son máscaras 
anunciado la huelga para el día 12. En i con arpilleras. En labreros del Rio los 
Las Palmas 
SALAMANCA, 8.—En el sitio deno-
minado de Sanguijuelas, del término 
municipal de Martiago. ha sido hallado 
el cadáver de Juan Francisco González 
Bravo, de treinta y siete años agertp 
ejecutivo y vecino de Agallas. Presen-
taba el cadáver una heridn de armo 
blanca en la región externa, que le in-
teresaba el corazón. Parece que la vic-
timo riñó con sus convecinos Fermic 
González, apodado "El Chato'", y un hi-
jo de éste, llamado Santos, con los cua-
les tenia algunos resentimientos, y en 
la reyerta le dieron muerte. Fermín es 
un sujeto de pésimos antecedente- y ha-
ce poco salió del Penal de Cartagena, 
donde cumplió condena por homicidio. 
CORDOBA, 8,—En la aldea de Lagu-
nilla. enclavada en el pueblo de Priego, 
varios individuos penetraron en la finca 
denominada "Canalejo". con la intención 
de robar. Al ser sorprendidos por la 
Guardia civil, los asaltantes la hicieron 
frente. La fuerza repelió la agresión y 
uno de los sujetos resultó herido de gra-
vedad, falleciendo a poco de ingresar en 
el hospital. 
Los demás asaltantes fueron deteni-
dos. 
E L FERROL, 8—En Vivero fué 
encontrado muerto el joven Luis Loren-
zo Hérmida, de veinticinco años, y he-
rido de gravedad en el pecho, el ancia-
no Jesús Rodeiro Diz. Ambo? son gita-
nos. Se supone que han sido víctimas 
de nna agresión por un grupo que los 
pefsngyfa desde iiace días. 
LAS PALMAS, 8.—Los operarios delk elución de este conflicto interviene jóvenes ejecutaron diversas danzas tí 
periódico "Hoy", propiedad de la Edito 
rial Canaria, han declarado un plante 
por incumplimiento—según dicen—de las 
bases de trabajo por parte de la Em-
presa. 
Huelga del hambre 
el delegado de Trabajo. 
ESTACION INVERNAL 
B U S O T ( A l i c a n t e ) 
el más bello rincón para invierno. Deta-
lles: P. N. Turismo y Admor. Busot. 
I'IHMIIIHIIIÎ  
OVIEDO, 8.—Comunican de San Mar-
tín del Rey Aurelio, que con motivo de 
la intensificación de trabajo en las mi-
nas de carbón, han sido readmitidos to-
dos los obreros jubilados y subsidiarios 
y aún se ha admitido nuevo personal. 
Esto ha dado lugar a la consiguiente 
a,legria en los hogares de los obreros 
mineros y se comenta como una reac-
ción del capital al verse amparado en 
la nueva política. 
Veinte mil mineros de Peña-
rroya, a la huelga 
CORDOBA, 8.—Se sabe qu-e en la 
Casa del Pueblo de Bélmez se ha ce 
lebrado una reunión en la cual se acor-
dó declarar la huelga en toda la cuen-
ca minera de Peñarroya por solidari-
dad con los huelguistas de la mina 
"San Rafael", que fueron al paro la 
pasada semana por estar en malas con-
diciones el pozo llamado 'Santa Lina" 
Se ignora cuándo comenzará la huelga, 
la cual, en «A caso de celebrarse, afee 
tará a unos veinte mil obre roe. 
El "lock-out" de la cons-
MALAGA, 8.—Los presos con motivo 
fllilIHIIIIIH'IIHíUIHIIIIIIIIIinüllllillin'I'l'nilüB^IB" il • 
I I C R U Z A D A A T I E R R A S A N T A Y R O M A 
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Visite Tierra Santa en este Año Jubilar. El Patronato Pro-Jerusalem fleta un 
vapor para ofrecer comodidad y economía y la asistencia « la Semana Santa en 
Jerusalem. Pida condiciones y folletos al Director del Patronato Pro-Jerusalem 
Escuelas, 18, VITORIA, o a don Valentín Cad«rot tienda d« objfttos religiosos. 
Bordadores. 9. MADRID. 
picas, a la que asistió enorme concu-
rrencia de los pueblos limítrofes. 
Donativo de las Juven-
tudes Católicas 
OVIEDO, 8.—En Cangas, así como ¿n 
otras localidades de la provincia, las 
Juventudes Católicas han repartido ju-
guetes y dulces entre los niños pobres 
de las catcquesis. 
cm 9 í 
Si! 
M i t i n e l e c t o r a l d e l a L l i g a 
BARCELONA, 8.—Ayer, ©n el tea-
kro del Bosque, la Lliga dió un mitin 
lide propaganda electoral, en eJ que to-
rmaron parte diversos candidatos para 
^concejales, y el ex ministro señor Ven-
tosa Calvell, quien se refirió a loa ora-
dores que en aquel momento tomaban 
parte en la Plaza de Toros Monumen-
tal, haciendo notar que cuatro de los 
que hablaban en la Plaza ni siquiera 
eran vecinos de Barcelona, y tres de 
éstos, no eran catalanes. Agregó que la 
Esquerra ha tenido que recurrir a la 
conjunción republicano-socialista, para 
[salvarse de la catástrofe que se le ave-
[cina. Esa coalición está formada por 
ibres fracasados, que han llevado 
jRT ruina a España, pues realizaron una 
jolítica antieconómica y se destacaron 
jr su demagogia. Manifestó que di-
IOS oradores no han conseguido triun-
r̂ en ninguna de las provincias es-
iñolas restantes, y ahora los traen a GIJON, 8.—-Ante la orden del gober 
taluña como una panacea, cuando ni | nador a los patronos del ramo de la 
Casares Quiroga, ni a Azafta, ni a construcción para que sin otras conce-
nto les importa Cataluña para nada, si on es que las ya heohas abran obras y 
Alude a los últimos Incidentes en las! talleres, el Sindicato de la Construcción 
Cortes y dice que no se dió ningún ha publicado una nota en la que reco-
muera' a Cataluña, pues sólo un dipu- mienda a sus afiliados se abstengan de 
tado ha dicho que lo oyó. Además, ha- reintegrarse al trabajo, hasta tanto no 
e constar que, tanto el presidente de consigan las peticiones formuladas 
trucción en Gijón 
GIJON. 8.—Ayer por la mañana es-
tuvo en esta ciudad el gobernador, quien 
en el Ayuntamiento recibió a una Co-
misión de patronos para que le infor-
maran sobre la marcha del conflicto de 
la construcción. El gobernador, como en-
tiende que los patronos han hecho ofre-
cí TTI; en tos ventajosos a los nibreroe y no 
es posible acceder a la implantación de 
la jomada de seis horas y a otrae pe-
ticiones de los obreros, propuso que los 
patronos acuerden dar por solucionado 
el "lock-out" y abran todas las obras y 
talleres para que se presenten al tra-
bajo los obrerô  que quieran. 
También se ocupó el gobernador de la 
solución de la huelga de tranvías y pro-
puso una fórmula, que los obreros oro-
metieron someter a una Asamblea ge-
neral 
Orden de no reintegrarse 
L A G R A D U A C I O N D E L A V I S T A 
debe únicamente ser heoha por un MEDICO OCULISTA 
Nuestros lectores pueden aprovechar los servicios del médico oculista del Ins-
tituto Médico Oculista "Cottet", establecido en ésta, en la calle del Príncipe, 15, 
donde, completamente GRATIS, les será sometido el examen de sus ojos a once 
procedimientos distintos, en la mejor instalación de España. Deben desconfiar 
de aquellas Casas que les hagan análogos ofrecimientos, ostentando títulos mas 
o menos resonantes, pero no científicos, que desde luego, carecen de toda res-
ponsabilidad médica. Pida hora al teléfono 14430 y ahorrará tiempo. 
INSTITUTO MEDICO OCULISTA "COTTET".—PRINCIPE, 15. MADRID. 
E L FERROL. 8.—Cuando se dirigía 
a la feria de Ortíguez m camión de 
viajeros, al tomar una curva, cayeron 
de la parte alta del coche Felicianc 
Vázquez Rey y Marcelino Robles, el 
primerc de lo? cuales resultó muerte 
por fractura de la base del cráneo, y el 
segundo herido de gravedad con las 
piernas fracturadas. 
LAS PALMAS, 8—En la playa de 
Cabo Juby ha aparecido una lancha sin 
tripulantes y sin folio ni número del 
registro, 
SAN SEBASTIAN, 8.—En Rentería, 
durante la' madrugada pasada, un gru-
. po de individuos insultó a varios sere-
ne! nos e intentaron agredirlos. Estos dis-
pararon sus pistolas y mataron a Luis 
Agmrre Medarte, de diez y nueve años. 
Como hubiera alguna efervescencia, los 
serenos se tuvieron que refugiar en la 
Inspección Municipal, hasta que se en-
viaron fuerzas de Asalto que despeja-
ron la situación. 
LUGO, 8.—En Navia de Suarma, en 
un ataque de locura, Manuel Pérez hi-
rió gravísimamenté a su mujer Manue-
la Bermúdez, a la cual dió un tremen-
da golpe en la cabeza con un hacha. 
Seguidamente, el criminal intentó po-
ner fin a su vida disparándose dos ti-
ros en !a cabeza, y como no lo consi-
guiera, se arrojó al rio Navia desde 
una altura de veinte metros, y pere-
ció ahogado. 
iJJGO, 8 —En la parroquia de Santa 
Marina del Monte, por diferencias fa-
miliares, Pedro González hizo un dis-
paro de pistola contra su hermana Pi-
lar, a la que hirió gravemente. Después, 
el agresor persiguió a su padre, que se 
refugió en casa de un vecino. Fué de-
tenido por la Guardia civil y conduci-
do a la cárcel de Monforte. 
JEREZ DE LA FRONTERA, 8.— 
Durante la representación de una obra 
ê  un teatro ambulante, se hundió par-
te de una grada, a consecuencia de lo 
cual, cinco mujeres resultaron lesiona-
das. 
OVIEDO, 8,—En Llanera el vecino 
José Martínez Alvarez, por cuestiones 
de intereses, mató a su convecino Ma-
nuel Martínez de un golpe de azada en 
la cabeza, 
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ABAJO E L FRIO 
UNICA ESTACION INVERNAL 
E L FERROL, 8.—En Ferreira el jo-
ven de diez y nueve años José Romalde 
Vila, resultó muerto al estallarle en las 
B U S O T ( A l i c a n t e ) 
T>otalles: Administrador Busot (Alie) 
C e s a n l o s g o b e r n a d o r e s c i v i l e s d e C a t a l u ñ a 
Hasta que no se efectúe el traspaso total de servicios re-
girá una situación transitoria. Adoptados los acuerdos de 
traspaso, se entregarán bienes y derechos de estos servicios. 
Las dotaciones de los gobern adores civiles, con cargo al 
presupuesto del Estado hnsta que se valoren los servicios 
PESPACHO CORRECTP PE RECETAS. 
La "Gaceta" del domingo publica las 1 ral de Orden público de la Generalidad 
siguientes normas para el traspaso de 
servicios de Orden público a Cataluña 
h 
l a 
E R M E L A D A S 
L F R E D H I L L 
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o|7 P U E S T O A L A V E N T A 
e l m a g n í f i c o | 
Cámara como el del Gobierno, han 
(icho que el Estatuto es una cosa ina-
I movible. Por último, se refiere al Go-
bierno de la Generalidad, integrado por 
elementos diversos e Incompatibles, y 
a las amenazas lanzadas por Largo 
Caballero, las cuales combate con du-
reza. 
Todos los oradores fueron objeto de 
grandes aplausos. 
Siete candidaturas 
BARCELONA, 8.—Para las próximas 
Felecciones de concejales se presentarán 
[ete candidaturas: Esquerra, Lliga, ra-
fales, comunistas de Cataluña, nació-
A L M 
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Los tranviarios persisten 
en el paro 
GIJON, 8, — En la asamblea de los 
obreros tranviarios en huelga acordaron 
rechazar la fórmula del gobernador y 
persistir en el paro hasta que se pongan 
nuevamente en servicio los coches que 
habían sido retirados de la circulación. 
Además, exigen los días de vacación del 
pasado aflo y los de 1934. 
Explosión de petardos 
LAS PALMAS, 8.—En la madrugada 
del domingo hizo explosión un petardo 
&s catalanes separatistas, extrema, colocado en ^ panadería, sita en el 
| E L M E J O R R E G A L O D E R E Y E S q u e p u e d e 
h a c e r a s u s p e q u e ñ o s . 
I M U L T I T U D D E C U E N T O S , C H I S T E S , P A -
| S A T I E M P O S , H I S T O R I E ! A S E N C O L O R E S , 
e t c é t e r a , r e u n i d o s e n u n s o l o v o l u m e n . 
! 5 0 C E N T I M O S E N T O D A E S P A Ñ A I 
— 
A P R E S U R E N S E A C U R S A R S U S 
P E D I D O S 
^immiiiiimmimiiimimmiiiimimiimmiimimH^ 
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S A N A T O R I O D E C R E D O S 
meridional de la Sierra. Clima seco 
y el cese de los gobernadores 
«Primera. A partir de la fecha de la 
publicación de este acuerdo en la «Ga-
ceta de Madrid*, cesarán los goberna-
dores civiles de Barcelona, Gerona, Lé-
rida y Tarragona. 
Segunda. Hasta tanto que esté efec-
tuado el traspaso total de los servicios 
que corresponden a ¡a región autóno-
ma y tienen a su cargo dichas autori-
dades y quede, en consecuencia, comple-
tamente deslindado el campo de lo que 
ha de ser propio del Estado y de la re-
gión, se dispone una situación transito-
ria de la actividad administrativa, lle-
vada a efecto hasta hoy bajo la depen-
dencia de los gobernadores, de las ofi-
cinas que dependen de loa Gobiernos ci-
viles y de las Juntas que presiden los 
señores gobernadores en la forma si-
guiente: 
a) Expropiaciones del puerto fran-
co de Barcelona. 
Entenderá, sustituyendo al señor go-
bernador civil de tal provincia, en la 
función que éste tiene encomendada, el 
señor presidente de la Generalidad de 
Cataluña, mientras el Gobierno no deci-
da otra cosa. 
b) Competencias entre autoridades 
judiciales y administrativas. 
Sustituirán a los cuatro gobernadores 
de Cataluña 
f) Ley de caza. 
Sustituirán a los cuatro gobernado 
res de Cataluña el consejero de Econo-
mía y Agricultura de la Generalidad, 
er cuanto ce refiere a Barcelona, y los 
comisarios de la Generalidad de las res-
tantes provincias, a reserva de lo que 
pueda acordar ¡a Comisión mixta cuan-
do efectúe el traspaso de estos servi-
cios. 
g) Registro de extranjería, pasapor-
tes y pasaportes Nansen. 
Se encargará de estas funciones el 
comisario general en Cataluña, delega-
do especial del Gobierno de la Repú-
blica, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
decreto sobre empleo de extranjeros en 
el territorio nacional y en coordinación 
con el mismo. 
h) Registro de patentes de inven-
ción y marcas de fábrica. 
Este servicio continuará efectuándo-
se por los funcionarios del Registro es-
pecial del ministerio de Industria y Co-
mercio, manteniendo sus actuales ofi-
cinas. 
1) Boletines oficiales de las provin-
cias. 
A partir de la publicación de este 
acuerdo serán suprimidos en las cuatro 
provincias de Cataluña estos diarios ofi-
cíales, sustituyéndose legalmente por el 
mmw*<m' 'm, , ' -M H""!B 1 s "¡K ':7*"" H 1 w 
RESFRIADOS c n D i u i k l 
A I C O D O N I W r r i A N 
de Cataluña en la función de promover! <Boletiii oficial de la Generalidad de 
^uierdista federal y Bloque comunista ¡ -a^o ^ ro iedad de D()inin. j n la vertiente    i , uu   y suave. Sol todo el año. 
Fbrero y campesino. ]go ^ ^ 3 ^ 0 . Aparte de los desperfee-I irector: Dr. A Crespo Alvarea, profesor^encargado del servicio de tuberculosis 
Frente antimarxista en Lérida t(>s considerables que ocasionó en la ca- ' sa, resultó herida una caballería de las 
utilizadas para el transporte y reparto 
de pan. El artefacto fué colocado en 
la parte posterior del edificio. En la 
LERIDA, 8.—Se ha procedido a la 
proclamación oficial de loa candidatos 
,& concejales. Los diversos sectores po-
Iticos se han agrupado en dos bloques parte contraria se halla la habitación 
fno de éstos lo integran: Lliga cátala- que ocupa la mujer del dueño, en la 
'na tradicionalistas," Unión democráti-: actualidad enferma gravemente. Poco 
c 'de Cataluña y radicales. El segundo!después hicieron explosión otros dos ar-
lo componen desde los socialista* » la tofactos en otra panadería del Puerto de 
Esquerra. En estas semanas se anun-'l* Luz, propiedad de Santiago Gonzá-
Man diversos actos de propaganda elec |lez Ferrer, a quien alcanzó una de las 
£0raL piedra* que saltaron & oonsecuenci* de 
_ Facultad de Madrid, director del Dispensario Antituberculoso del distrito 
ol Hospital. Médico residente: Dr. P. Cabello de la Torre. Médico cirujano: doctor 
. M- Avendafto. Pensión completa, de 14 a 16 pesetas. Correspondencia médica: 
aseo Recoletos. 37, teléfono $4109. Correspondencia administrativa: Arenas San 
Pedro (Avila). 
I • • I 
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PROBAD EL CAI^ADC INSUPERABLE PARA HOMBRES A.L PRECIO 
UNICO DE 30 PESETAS Y NO USAREIS OTRA COSA 
NICOLAS MARIA BJVEBO, 11; MONTERA, M, j GOYA, «. 
y sostener competencias entre autori-
dades judiciales de Cataluña y organis-
mos de la Administración del Estado 
en ella, los jefes de los servicios res-
pectivos, previo informe favorable de 
la Abogacía del Estado. 
c) Cónsules. 
Las atribuciones que tienen los cua-
tro gobernadores civiles de Cataluña 
en esta materia, con arreglo al Real 
decreto de 27 de junio de 1887, serán 
asumidas por el señor presidente de la 
Generalidad, sin perjuicio de los acuer-
dos que en su día puedan tomarse cuan-
do se ocupe la Comisión mixta del ar-
tículo 13 del Estatuto de Cataluña, y 
a reserva de las oportunas resolucio-
nes del Gobierno en la parte que le 
afecta. 
d) 
Cataluña». Se entenderá sustituida la 
obligación que en las leyes o preceptos 
se impongan de hacer determinadas in-
serciones en los «Boletines Oficiales* de 
las provincias por . de ser efectuadas ! tú icz. Patronato 
llBlilll 
NO AGUANTEIS MAS ESTE CRUDO 
INVIERNO 
B U S O T - P I S C I N A 
os aguarda con su clima primaveral. 
Informes: Patronato Nacional Turismo 
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Cfonómttf»! SUIZOS jlhm» r>o««]M CÍRTi fiCAOO Oí ORIGÍN CON i AfiOS Ot 
OARAN'IA »comp«M t Ctáé rtlO) 
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FOlíf!j] FMÉCU i m i MHUÍHERNANI M M 
a los servicios que no han de ser tras-
pasados a la región. 
1) Junta« presididas por IOH.señores 
gobernadoree civiles. 
La presidencia que tienen los señores 
gobernadores en las Jun s provincia-
le de economía, espectáculos, protec-
ción de animales y plantas, reguladoras 
de precio de la harina y del pan, Pa-
tronato provincial de mujeres, adminis-
tradora de la casa Lonj^ de) Mar. Obras 
del Puerto, Sindicato del Canal de la de-
recha del rio Llobregat, Fundación An-
1 do la habitación, y 
en el de la Generalidad. Al presidente cuantas otras pudieran existir en virtud 
de la Generalidad de Cataluña incumbí- " 
r t disponer la publicación en dicho *Bo-
letin Oficial» de cuanto se publicaba 
obligatoriamente en los «Boletines Ofi 
dales» de las provincias y, además, de 
las disposiciones de carácter general, 
para el público conocimiento. 
j) Servid OH que 
rior de Policía de Barcelona ejerce por 
delegación del gobernador civil 
En lo qu- afecta a licencia de uso de 
armas, «'ondas, casas dt huéspedes, ex-
plosivos, municiones y demás servicios 
Prensa, Asociaciones, reuniones, 1 <ie'eg'a<lof:• -^rán desempeñados por el 
comisario genera de Orden público de 
la Generalidac y el delegado especial 
de Gobier-.c de la República en Cata-
luna, cada uno dentro de la respectiva 
competencia que para los servicios coor-
dmad05 determine la Junta de Sejru-
ridaA 6 
espectáculos, público*, y radioemisión 
Sustituirá al gobernador civil de Bar-
celona el comisario general de Orden 
público de la Generalidad y a los go-
l madorep civiles de las otras tres res-
tantes provincias de Cataluña, los res-
pectivos comisarios de la Generalidad 
en ellas, a reserva de los acuerdos que 
en su di 1 tome la Comisan mixta del 
Estatuto, cuando se ocupe del traspaso 
de esta clase de servicios. Se excep-
túan las facultades en relación con las 
Asociaciones profesionales a que se re-
fiere la ley de 8 de abril de 1932. El ac-
tual servicio de censura de películas que 
realiza el Gobierno civil de Barcelona 
será desempeñado por la Comisaria ge-
neral de Or m público de la Gene-a-
lidad. 
e) Comisariado de la Guardia dvll. 
Hasta tanto que la Generalidad re-
suelva, efectuará la función que corr-^ 
pondía a los gobernadores civiles al 
efecto de la revista, el comisario gene-
d. preceptos d ley, de acuerdos de Cor-
poraciones locales o de disposiciones 
particulares, pasarán al consejero de 
Uobernach de la Generalidai', de Ca-
taluña, en quio, éste delegue, en Bar-
celona, y los comisarios de la Gene-
ralidad en las demás provincias cata-
la Jefatura supe- lanas- ^ Preá Cencía de las Juntas pro-
rcelona ejerce oor vinci^eii de abastos ser. ejercida por 
alcaldes de 1 cuatro capitales de 
Cataluña. Este régimen tendrá carác-
t' transitorio, hasta que se adopten los 
oportunos acuerdos poi la Comisión 
mixta, ¿n aquellos cas< m que las Jun-
tas actúen en servicios que hm de ser 
traspasados a la región, o basta qu- el 
Gobierno disponga lo que estime con-
ducente en cuanto afecte su funciona-
miento de aquellas Juntas en servicios 
no traspasados. 
Tercera. Cuando st hayan adopta-
do los acuerdos d traspaso de los servi-
cioo afectados por esta ••esoiución qut-
han de ser cedidos a ib rvgior, aútofió 
nía, se acord*-' tamb én ¡o proo&vn ' 
p^ra el traspaso a ta Gene'vlidad de 
los bienet- y choi. relativos a iO« 
servicios 1 •rrespondientes. valoraciones 
oportunas, catálogos de documentación. 
Inventarios de material y relaciones de 
funclonarioa. 
Cuarta. Las dotaciones de personal, 
material y demás conceptos de los cua-
tr. gobernadores civiles de. CU mñ^ 
continuarán haciéndose efectivas, co. 
e- la actualidad, con cargo al pre.su 
p-asto genera del Estado, hasta qui-
sa efectúe 1 valoraciór d: servido v 
k) Oficinas qu • dependen de loe Go-
biernos civiles. 
Todas las funciones administrativas 
en que intervienen los gobernadores en 
relación con lo* servicios de las Jefa-
turas de Minas, del Servicio agronómi-
co, de Obras públicas, de' Distrito fo-
resta] y de la División hidráulica del 
Pirineo Oriental, pasarán a la jurisdic-
ct í de los jefes de tales servidos ad-
ministrativos, manteniéndose los actúa-
le, registros t 3 peticiói. de concesiones 
mineras, sin perjuicio del régimen de-
finitivo que 8' adopte en virtud de los 
acuerdos de esta Comisión en aquellos 
asuntos que Léa de ser objno cía tras-
^ d A d l la?J1eSOlUCÍOnes del Gobler- -
n de la República en lo que se refiere puestos objeto de cesión» 
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E L P R O B L E M A F E R R O V I A R I O E S P A Ñ O L 
H r a i m e n j u r í d i c o d e l o s 
f e r r o c a r r i l e s 
" E s hora de que cese y a la anar-
qu ía legal en que hoy se vive" 
Hay que restablecer, a d e m á s , el 
equilibrio e c o n ó m i c o de 
las Empresas 
Desde 1913 los gastos han aumen-
tado en un 246 por 100 y 
las tarifas en un 40 
" N O SE HA PENSADO F N I A i C o m i s i ó n p a r a e s t u d i a r l a 
E S C R I T O D E LA UNION E C O N O -
MICA A L G O B I E R N O 
Unión Económica ha dirigido al Go-
bierno una exposición sobre el problema 
ferroviario, en la que se dic«: 
"Es indispensable Ajar de una vez. sin 
vacilaciones y sin equívocos, el ijfgimen 
jurídico ferroviario. Esta anarquía legal 
en que hoy se vive invocando unas ve-
ces el Estado el decreto-ley de 1924 es-
tableciendo el régimen ferroviario y des-
conociéndolo otras, no para volver al sis-
tema anterior de las concesiones y anti-
cipos, sino para legislar a pleno arbi-
trio, con'intervenciones estatales, que no 
se autorizan ni en un régimen ni en otro; 
es hora ya de que cesen. Al cabo de 
un decenio de Estatuto ferroviario, no 
cabe duda de que lo menos perturbador 
es ajustarse a él y cumplirlo aplicán-
dolo con el espíritu de la Ordenación 
ferroviaria ideada por don Antonio Mau-
ra ¡ pero si se quiere otro sistema, vá-
y^RC a él con franqueza y por los d?-
b "' os trámites legales. No hay persona 
n-^ural o jurídica que pueda vivir ni 
d" arrollar actividad alguna sin que se 
p̂ . cuáles son sus derechos preexisten 
tes y reconocidos. Demandar esto para 
empresas del volumen de intereses y de 
la importancia de los servicios que tie 
nen las ferroviarias, no es mucho pedir. 
Pero no basta resolver el problema ju 
rídico, sino que hoy, por el descuido la-
m'^abie en que el asunto se tiene des-
de hace muchos años, tiene carácter?.-
d^ apremio rl restablecimiento del equi-
librio econónico de las explotaciones. 
Las ©mpresr1? no pueden vivir, y a su 
vida se hall ligada de modo directo la 
suerte de su numeroso personal y la de 
Innumerables y modestos accionistas y 
obligacionistas, e indirectamente toda la 
economía que en una gran parte es su-
ministradora y en la totalidad es usua-
ria del servicio ferroviario. Pero, ade-
más, tampoco escapa a esta ligazón de 
Intereses el Estado, porque cuanto más 
trabas pone al régimen de empresa y al 
desarrollo comercial del negocio, mayor 
es la carga para el presupuesto gene-
ral, con lo cual lo que el ciudadano pa-
ga menos como usuario lo satisface co-
mo contribuyente, con la agravante de 
que el servicio es más Imperfecto y me-
nos flexible y el exceso de burocratismo 
lo hace más costoso. 
Los ferrocarriles producen un desequi-
librio económico de doble origen, por-
que los ingresos se merman y los gas-
tos crecen. Comprende Unión Económi-
ca las dificultades para evitar lo prime-
ro, efecto de una depresión económica 
de remedio lento; pero no puede por me-
nos de llamar la atención del Gobierno 
acerca de la acción dañosa de muchos 
de sus antecesores, echando sobre las 
El ministro de Obras p ú b l i c a s dice 
que s ó l o se a p r e c i ó la urgencia 
del problema 
P r i m e r a A s a m b l e a d e l o s S e r e a n u d a l a g u e r r a e n 
e n c a r g a d o s d e c u r s o 
Rico Avello insiste en que su apar-
tamiento va a ser inmediato 
de los transportes por carrete-
r a con los ferrocarriles 
S E R E U N I R A POR V E Z P R I M E R A 
E L DIA 15 
Los altos cargos vacantes se provee-
rán al hacerse la combina-
ción ministerial 
E l ministro de Obras públicas faci-
litó la siguiente nota: 
"En algunas de las referencias del 
último Consejo de ministros publica-
das por la Prensa se destaca la afir-
mación de que el Gobierno tiene e! 
propósito de resolver de un modo in-
mediato el problema ferroviario, me-
diante un determinado procedimiento, 
que si no se dice con claridad, se in-
sinúa con bastante transparencia, y 
que había de consistir en un aumento 
general de las tarifas ferroviarias. In-
teresa al ministro de Obras públicas 
declarar ante esta información que has-
ta este momento el Gobierno no ha 
concretado otro propósito que el deci-
dido de afrontar el grave problema fe-
rroviario y su posible solución, con la 
rapidez que el caso requiere, pero con 
todos los asesora mientos y garantías 
técnicas y legales necesarias para ar-
monizar todo?; tos intereses que están 
en juego con este-grave problema na-
cional, pero sin que hasta ahora ten-
ga criterio determinado en cuanto a 
su solución." 
Después el ministro manife.stó que 
le habían visitado el alcalde y presi-
dente de la Diputación de Bilbao con 
los representantes de las distintas frac 
ciones políticas que integran estas Cor-
poraciones, para poner en su conoci-
miento que todos aprecian unánime-
mente las ventajas .de los enlaces fe-
rroviarios de Biibao. 
Dice el s e ñ o r Lerroux 
El presidente del Consejo permane-
ció toda la tarde en su despacho ofi-
cial, donde recibió, separadamente, a 
los ministros de Estado y Obras pú-
blicas. 
A primera hora de la noche recibió 
a los periodistas, a quienes hizo las si-
guientes manifestaciones: —He celebra-
do una conferencia con nuestro emba-
jador en París. También he recibido la 
visita del coronel Asensio, que, como 
ustedes saben, fué enviado especialmen-
te por mí a Cabo Juby para hacer una 
información sobre lo ocurrido allí. Hoy 
ha venido a traerme el informe, y, ade-
más, lo ha completado de palabra. Es-
tá demostrado que allí no ocurrió sino 
lo que ya se ha dicho, y sin ninguna 
S v J ! ! ! í ^ , ^ ^ ^ f ! ^ , ^ f ^ , ? ^ - Ü l ! ™ *!: complicación de carácter internacional. 
También me ha visitado el alcalde de 
especialmente de una política social sin 
medida, que han compensado con des-
proporcionado exceso todas las restric-
ciones de gastos que con esfuerzos me-
ritorios y no bien conocidos han lleva-
do a cabo las empresas. 
E n algunos países, como Alemania, se 
han operado reducciones macizas de per-
sonal y bajas importantes y repetidas de 
salarios; en España sólo las dos mayo-
res Compañías—Norte y M. Z. A.—han 
visto aumentar sus gastos en estos últi-
mos tres años, por virtud de disposicio-
nes oficiales en más de 30 millones de 
pesetas. Aumentos obligados de jornales, 
seguros, retiros, contrato de trabajo. Ju-
rados mixtos, accidentes, todo ha recaído 
sobre las Empresas. Al lado de ello, me-
didas tan poco meditadas como la im-
plantación de la jornada de ocho horas 
en las estaciones de poco tráfico y en loa 
pasos a nivel, es decir, en un trabajo 
de mera presencia, realizado en el úl-
timo de dichos casos sin abandonar el 
domicilio que la propia Compañía faci-
lita y con intermitencias más prolonga-
das que el trabajo, medida inexistente en 
¡otros países, y que sólo a dos Empresas 
¡españolas supone un gravamen de más 
de tres millones de pesetas. Por r i fuera 
poco, las Compañías ferroviarias que han 
de aceptar las cargas de personal que 
Impone el Estado y que no pueden ele-
var el precio de su servicio—que es la 
tarifa—se encuentran con encarecimien-
fos obligatorios de artículos de gran con-
sumo para el ferrocarril, como los car-
bones y aceites Campsa, que en estos 
dos últimos años cuestan al Norte y 
M. Z. A. diez millones de pesetas más 
¡jue antes. Y aún podrían enumerarse 
gastos, como los de carga y descarga de 
Carbón, que por efecto de resoluciones de 
¿Turados mixtos, suponen a esas Compa-
ñías solamente más de tres millones de 
pesetas. 
E l aumento de gastos desde 1913 a 
1981 ha sido de más de 246 por 100, y el 
crecimiento de la tarifa sólo de un 40 
por 100. Gracias a una política severa 
de economías, cuyos márgenes se han 
agolado, han podido mantenerse déficits 
débiles; pero esta situación no puede pro-
longarse. Ni lo consiente la eficiencia del 
servicio ni el interés del Estado, ni el 
ahorro nacional que Invirtió cinco mil 
millones en un negocio alterado sustan-
tivamente y de modo unilateral, median-
te la coacción por el Poder público. 
E n virtud de lo antr;'or, Unión Eco-
nómica solicita: 
Primero. Que se defina de una vez el 
régimen jurídico de los ferrocarriles es-
pañoles, dando toda validez, mientras 
subsista, al Estatuto ferroviario y ajus-
tando a él toda la actuación del Estado. 
Segundo. Que sin perjuicio de aco-
meter a fondo el nroblema de los trans-
portes terrestres, para lo cual se ofrece 
como colaboradora Incondicional Union 
Económica, se haga un reajuste de tar 
rifas en la proporción necesaria para las 
atenciones del servicio y un rendimiento 
mínimo del capital, salvando de momen-
to la situación angustiosa de las Empre-
sas, que se refleja en la economía y en 
d ahorro. 
Barcelona, que ha venidera gestionar 
la entrega del castillo de Montjuich a 
aquella ciudad. Yo le he ofrecido hacer 
por mi parte cuanto me sea posible, y 
le he dicho que me tienen a su dis-
posición para salvar toda clase de di-
ficultades. Las visitas de los ministros 
de Estado y Obras públicas no han te-
nido importancia ninguna. Han venido 
a tratar de cosas corrientes. También 
he recibido al subsecretario de Comu-
nicaciones, don César Jalón, y, final-
mente, he conferenciado con el alto co-
misarlo de España en Barruecos. Como 
el señor Moles venía un poco cansado 
por el viaje, hemos interrumpido la 
conferencia, que proseguirá mañana. 
Desde luego, mantiene la dimisión que 
presentó hace unos días. Como noticias 
que facilitar a ustedes, no tengo sino 
que han presentado la dimisión nues-
tros embajadores en Roma y Bruselas, 
señores Alomar y Albert, respectiva-
mente, y ambas han sido aceptadas. 
---¿Tratarán ustedes en el Consejo 
de mañana de la provisión de la Alta 
Comisaría? 
—No—contestó el jefe del Gobier 
no—. No se tratará de esto, porque 
está pendiente mi conversación con el 
señor Moles. 
Otro periodista le preguntó si tenían 
algún fundamento los rumores circula 
dos ayer sobre sucesos ocurridos en 
nuestra zona de Marruecos, y el señor 
Lerroux contestó negativamente. 
—De haber ocurrido algo—agregó-
me lo hubiera comunicado inmediata-
mente la Dirección de Marruecos y Co 
lonias, y nada me ha dicho, como tam 
poco el señor Moles. 
Un periodista le dijo que el ministro 
de la Gobernación se habla despedido 
ayer de los periodistas, invitándoles a 
una comida antes de abandonar el Mi-
nisterio. 
—Será en previsión de una muerte 
fulminante—contestó sonriendo el jete 
del Gobierno—. E l señor Rico Avello 
estuvo ayer a verme y quedó a mi dis-
posición para cesar en su cargo en el 
momento que yo juzgue oportuno. Ten-
gan en cuenta que hay todavía pen-
dientes en el Congreso algunas inter-
pelaciones, a las que nadie mejor que 
él puede contestar, sin necesidad de in-
intérprete, porque él lo hace con gran 
sinceridad. , • j 
E l señor Lerroux terminó diciendo. 
— Y a comprenderán ustedes que si hay 
nendiente una combinación ministerial. 
T e s e momento ha de quedar supedi-
tada la provisión de los altos cargos, 
que se harán todos a la vez. Por otra 
oarte yo no he venido en avalancha 
para atropellax a los que ocupan car-
gos. Los que lo hacen bien y quieran 
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L a "Gaceta" del domingo publica ,1a 
siguiente orden del ministerio de Obras 
públicas: 
"De acuerdo con lo dispuesto en el 
decreto de 30 de septiembre último 
("Gaceta" de 3 de octubre) y designa-
dos por las diferentes entidades los re-
presentantes que han de integrar la Co-
misión para el estudio de un proyecto 
de ordenación ferroviaria y de medidas 
para establecer la coordinación de los 
servicios de transportes mecánicos por 
carretera con los de ferrocarriles, 
Este ministerio ha dispuesto que la 
expresada Comisión quede constituida 
en la siguiente forma: 
Presidente, don Vicente Iranzo Engui-
ta, ex ministro, en representación del 
Gobierno, a propuesta del ministro de 
Obras públicas. 
Vocales: don José María González, 
secretario de la Cámara de Comercio de 
Madrid; don Antonio Prieto Vives, pre-
sidente del Consejo Superior de Ferro-
carriles; don Francisco Jiménez Ontíve 
ros, ingeniero de Caminos en el Con-
sejo Superior de Ferrocarriles; don An 
tonio Gómez Zapatero, vicesecretario del 
mismo Consejo, y don Fermín Casares 
Bescansa. ingeniero de Caminos, profe 
sor de la Escuela de Caminos, Canales 
y Puertos, en representación de este 
ministerio. 
Don Antonio Flores de Lemus, don 
Benjamín Monfort y Remaní y don Jo 
sé María Fábregas del Pilar, en repre-
sentación del ministerio de Hacienda 
Don Nicasio Navascués de la Sota, in-
geniero jefe de industria de la provin 
cia de Madrid, en representación del mi-
nisterio de Industria y Comercio. 
Don José María Marchessi Sociats, in 
geniero agrónomo, en representación del 
ministerio de Agricultura. 
Don Pedro Granados, jefe del Negó 
ciado de Conducciones de la Dirección 
general de Correos, en representación 
del ministerio de Comunicaciones. 
Don Rafael Coderch, don Juan Anto 
nio Bravo, don Blas Vives Llorca, don 
José Luis Anchústegui y don Ignacio 
Villalonga, en representación de la De 
legación de las Compañías ferroviarias. 
Don José Graells Pinós (transporte de 
viajeros) y don Santiago Estapé y Pa 
gés (transporte de mercancías), en re-
presentación de las Asociaciones de 
Transportiátas. y 
Don Alfredo Armenta Tierno, por la 
Asociación genera] de Empleados y 
obreros de los Ferrocarriles de España, 
y don Aníbal Sánchez Ferrer y don An-
tonio Martínez de Goñi vocales obre-
ros designados por el Sindicato Nacio-
nnl Ferroviario. 
Esta Comisión celebrará su primera 
reunión, de conformidad con lo que dis-
pone el artículo S." del mencionado de 
creto, en el local que ocupa el Consejo 
Superior de Ferrocarriles, calle de Ni-
ceto Alcalá-Zamora, número 54, el día 
15 del actual, a las once de la mañana.' 
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seguir, podrán continuar en sus pues-
tos. 
Dice Rico Avello 
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•i ministro de la Gobernación mani-
festó ayer a los periodistas que no te-
ñí ninguna noticia que comunicarles, 
y que sólo deseaba expresarles su de-
seo de reunirse a comer con ellos ma-
ñana o pasado como despedida, antes 
de abandonar el ministerio. 
A preguntas, manifestó el señor Ri-
co Avello que la fecha de su salida es-
taba, desde luego, próxima aunque no 
e. laba determinado .1 día. Volvió a re-
ferirse a las razones en que fundamen-
ta su salida del minlsterin y dijo que 
a ellas había que añadir otra, la cual 
es la de que, antes de primero de fe-
brero, habrán de quedar reorganizadas 
las Comisiones gestoras, labor Inminen-
temente política, y para la cual él no 
era e' más Indicado. Añadió luego que 
entre las visitas que habla recibido fl-
g •'•aba la del embajador de España en 
Francia, señor Madarlaga. Con éste ha-
blaron más tarde ' informadores, a 
quienes conñrmó que había celebrado 
una larga conferencia cor el ministro. 
Los informadores le preguntaron si ha-
bían hablado de asuntos relacionados 
con e: orden público, pero el señor Ma-
darlaga eludió la respuesta, y, amable-
mente, se despidió d"! los periodistas. 
Ayer mañana ha tomado posesión de 
su cargo el nuevo comisario generaJ de 
Policía, don Pedro Rivas. Al acto asis-
tieron el director de Seguridad y el al-
to personal de la casa. 
E n Estado 
Conclusiones sobre numerosos as-
o r d e n a c i ó n f e r r o v i a r i a ^ de > * i ! i — 
L a primera Aasmblea Nacional de lo» 
• profesores encargados de curso en los 
E s t u d i a r á tambié í l la Coordinación establecimientos de Segunda ¿nseflanza, 
celebrada en los días 5 y 6 de este mes 
en el Instituto Velázquez, ha aprobado 
las eiguleaitee conclusiones: 
1. a Creación de un C u e r p o de 
Profesores de Segunda enseñanza, fun-
cionarios del Estado, integrado por los 
actuales profesores encargados de cur-
so, procedentes de los cursos de seljc-
cióD celebrados en el verano de 1933. 
2. • Provisión de las cátedras va-
cantes y creadas con anterioridad a 
la convocatoria de loe cursos de selec-
ción por el tumo correspondiente, y las 
creadas con motivo de la sustitución de 
la enseñanza dada por las órdenes reli-
giosas exclusivamente entre los encar-
gados de curso seleccionados, de acuerdo 
con la convocatoria; anulándose los con-
cursos de mérito recientemente anun-
ciados, asi como las convocatorias de 
oposiciones restringidas, por no ajus-
tarse a los turnos establecidos en el vi-
gente Reglamento de oposiciones a cá-
tedras; o, de no anularse los aludidos 
concursos (para evitar las perturbacio-
nes de orden administrativo principal-
mente a que ello diera lugar), que los 
profesores encargados de curso sean 
compensados con un número igual de 
cátedras al en que quedaran disminui-
das las creadas con motivo de la susti-
tución, a ellos correspondientes, que po-
drían ser las mismas que dejaran va-
cantes los catedráticos al ser traslada-
dos; entendiéndoee que las cátedras qu? 
se adjudicaran a los catedráticos, por 
concurso o por oposición, no sean nunca 
más que aquéllas que están desempe-
ñando interinámente en la actualidad. 
8." Que para la provisión de las cá-
tedras vacantes y creadas anteriormen-
te a los cursos de selección, se refor-
me el vigente Reglamento de oposicio-
ne: a cátedras, haciendo de este siste-
ma de provisión un medio más racio-
nal y eficiente para la selección de ca-
tedráticos. 
4.» Que, paralelamente a la convo-
catoria de los cursos de perfecciona-
miento anunciados por la Universidad 
de Barcelona para complementar la 
formación de los profesores encarga-
dej de curso seleccionados el verano 
pasado, se convoquen otros por la de 
Madrid con la misma finalidad, sirvien-
do ambos para la formación definitiva 
de dicho profesorado y para su ingre-
so consignante en el Escalafón de ca-
tedráticos; puesto que, según la con-
vocatoria de los cursos de selección, se 
hUlan los referidos profesores en ple-
no período de formación para pasar al 
precitado Escalafón, después de some-
terse a las pruebas finales que acuer-
d el Ministerio, las cuales pueden ser 
muy bien objeto de los proyectados cur-
sos complementarios de perfecciona-
miento. 
5 / Que las cátedras que en lo su-
cesivo se creen, se provean por el mis-
m • sistema de cursos de selección (no 
por oposición), siguiendo las normas 
de los primeros celebrados, con las mo-
dificaciones que la experiencia vaya 
aconsejando, seg în ocurre en el Magis-! 
terio primario. 
6. * Que los profesores encargados da 
curso seleccionados que no logren in-
gresar en el Escalafón en los primeros 
cursos complementarios de perfecciona-
miento, o en los siguientes, constituyan 
el Cuerpo de Profesores de Segunda en-
señanza, cuya misión debe ser el des-
empeño interino de las cátedras vacan-
tes, ya que la labor de los profesores 
auxiliares y ayudantes debe limitarse 
a aquélla, para la que fueron creados. 
7. * Que los profesores encargados 
de curso tengan representación dir^c-
t por medio de la Asociación, en el 
Consejo Nacional de Cultura, en la Jun-
tr. de Sustitución de la Segunda ense-
ñanza y en cuantos organismos se creen 
para estudiar problemas que afectan a 
1? misma. 
8. a Que los profesores encargados de 
curse de Francés y Dibujo, no licen-
ciados, sean equiparados económ'c imen-
te a los demás. 
9. a Que se autorice a los Colegios 
subvencionados para admitir matricula 
y celebrar exámenes de alumnos librea. 
10. Que el patrimonio escolar se fije 
por demarcaciones escolares, en las lo-
calidades en que sólo haya un Centro de 
Segunda enseñanza. E n los que haya 
m á s de uno, con un número doble que 
el que permita su capacidad,- atendien-
do a la posibilidad de desdoblar las cla-
ses, si se trata de alumnos oficiales, 
pero tratándose de alumnos libres, a pro-
rrateo, teniendo a la' vista la matrícula 
del curso anterior. L a inscripción de es-
ta matricula—no su formalización— con-
vendría hacerla en el mes de septiem-
bre de cada año. en beneficio de los 
alumnos, hasta cubrir el cupo corres-
pondiente. 
11. Que todas las direcciones y secre-
tarías de los Centros de Segunda ense-
ñanza sean desempeñados por catedrá-
ticos o por profesores encargados de cur-
so, indistintamente. 
12. Que se concedan mayores facili-
dades para la obtención del material de 
enseñanza y que se creen en todos los 
Centros de segrunda enseñanza bibliote-
cas y se remitan a ellas por los minis-
terios todas sus publicaciones oficiales, 
13. Que se organicen por los Centros 
de Segunda enseñanza, especialmente en 
las localidades en que escaseen los me-
dios de extensión cultural, conferencias 
cursos de vulgarización para la po-
blación no escolar, lo más acordes po-
sible con el tipo económico de la pobla-
ción en que radique el Centro, prestan-
do especial atención a la puesta en mar-
cha de pequeñas granjas agrícolas y 
campos de experimentación. 
14. Que no se limite el número de 
alumnos con matrícula gratuita, rigu-
rosamente seleccionados, para admitir 
con tal carácter a los hijos de los que 
carezcan de medios para sufragar dichos 
gastos. 
15. Que se fomenten los internados 
de tipo familiar y que las residencias 
de estudiantes de Segunda enseñanza no 
excedan de 50 alumnos, ni de 75 en el 
peor d^ los casos. 
16. Que se cumpla la legislación vi-
gente sobre el funcionamiento" de los co-
legios particulares de Segunda enseñan-
za, haciéndose efectivamente su inspec-
ción. 
Por aclamación fué elegida la siguien-
te Junta directiva: 
Presidente, Julio Hernández; vicepre-
e l C h a c o 
L a Comis ión de la S . de N. dice que 
Paraguay se nieqa a prorro-
gar e larmis t l c io 
L a s tropas paraguayas han ocupa-
do varios fortines 
R U M O R E S D E R E V O L U C I O N E N 
S O L I V I A 
BUENOS A I R E S , 8.—Según infor-
mes oficiales de la Paz, hoy se reanuda-
rán las hostilidades en el Chaco, ya que 
ha sido de todo punto imposible conse-
guir la prolongación de la tregua ini-
ciada en Navidad por mediación de la 
Comisión de encuesta de la Sociedad de 
Naciones.—Associated Press. 
> • « 
BUENOS A I R E S , 8.—Un mensaje 
procedente de Asunción indica que el 
Paraguay se niega a extender la tre-
gua, a pesar de los esfuerzos inauditos 
de la Comisión de encuesta y del Go-
bierno de Estados Unidos. 
L a Comisión de encuesta ha enviado 
sendos telegramas a Bolivia y Para-
guay, significándoles que de no aceptar 
sus proposiciones de paz, luego se hará 
sumamente difícil entablar nuevas ne-
gociaciones—Associated Press. 
Paraguay se niega a esperar 
GINEBRA, 8.—La Comisión de en-
cuesta de la Sociedad de Naciones, que 
se ocupa en el Chaco de solucionar di-
cho conflicto, ha enviado un telegrama 
diciendo que han fracasado sus últimos 
esfuerzos por no querer prolongar el ar-
misticio el Paraguay. 
* * * 
ASUNCION, 8.—Se ha conseguido ha-
llar una proclama de las lanzadas por 
el presidente de Bolivia, doctor Sala-
manca, declairando que en Bolivia lucha-
rá hasta el último hombre antes de 
aceptar una paz injusta. 
Los paraguayos ocupan 
T i t u l e s c o r e n u n c i a a s u 
d i m i s i ó n 
P a r a continuar en el Gobierno exi-
ge la r e m o c i ó n de altos 
jefes militares 
Se c r e a un ministro de Palacio 
varios fuertes 
ASUNCION, 8.—Noticias procedentes 
deJ Chaco aseguran que se han reanu-
dado otra vez las escaramuzas entre bo-
livianos y paraguayos. 
E l ministro de la Guerra anuncia que 
las tropas paraguayas se han apodera-
do de los fortines Platanillos, Juyucu-
ba, Bolívar y Loa, abandonados por los 
bolivianos.—Associated Press. 
* * * 
L A PAZ, 8.—Oficialmente se anímela 
que el Paraguay ha violado por tercera 
vez el armisticio, atacando y apoderán-
dose del fortín de Esteros. 
Un subteniente y cinco soldados que 
custodiaban el fortín resultaron muer-
tos. 
Rumor de revolución en Bolivia 
BUENOS A I R E S , 8.—Noticias que 
no han podido confirmarse todavía, pro-
cedentes de Perú, aseguran que ha es-
tallado un movimiento revolucionario 
en Bolivia.—Associated Press. 
BUCARBST, 8.—EH Rey Carol reci-
bió el domingo al ministro de Negocios 
Extranjeros, Titulesco, con quien con-
versó durante más de tres horas. 
Parece que el resultado de la entre-
vista ha sido que retire Titulesco su 
dimisión de la cartera de Negocios Ex-
tranjeros, a cambio de la realización 
de algunas condiciones que parece que 
ha puesto el Rey. Estas se refieren, 
principalm nte, a la remoción de algu-
nos cargos, especialmente, en la Poli-
cía, y hasta algunos altos cargos del 
Ejército. 
Por de pronto, después de la entre-
vista ha dimitido el ministro de la 
Guerra, general Nica, y ha sido susti-
tuido por el ex agregado militar en 
diversos países, general Jonel Antones-
cu, que, hasta ahora, desempeñaba el 
cargo de subjefe del Estado Mayor, y 
goza fama de ser uno de los militares 
más capaces de Rumania. 
E l ministro de Rumania en París, 
Cecianu, ha sido llamado urgentemente 
por el Gobierno de su país, para des-
empeñar el cargo de ministro de Pala-
cio, que acaba de ser creado, a pro-
puesta de Titulesco. En cambio, ha si-
do abolido el cargo de secretario par-
ticular del Rey que, desde hace bastan-
te t i empo, venía siendo desempeñado 
por DInu DImitrescu, cuyo padre, el 
general DImitrescu, también va a di-
mitir su cargo de Jefe de la Guardia 
civil. 
Para proveer el cargo de ministro 
de Rumania en París, se señala la per-
sona de Grígurescu, que, hasta ahora, 
ha sido ministro de Rumania en Bu-
dapest. L a Jefatura de Policía y Segu-
ridad, que estaba en manos del gene-
ral Stangaciu, será transferida al co-
mandante Cernat. 
DE PUERTA flBIERTIl EN 
Da a entender que para ello no es 
preciso modificar el Acta de 
Algeciras 
Un dLarío m a r r o q u í enlaza esta 
c u e s t i ó n con la dimis ión de 
nuestro alto comisario 
(De nuestro corresponsal) 
m i m i i 
RAMBLA CATALUÑA^ 
B A R C E L O N A 
ApmH Vd. Mfo dirección y pida catálogo evondo 
dt$9» comprar un aparato da calidad y gannfizodo 
£ 1 c o n f l i c t o d e l o s 
c a m a r e r o s 
E l ministro de Estado recibió ayer 
mañana las siguientes visitas: encar-
gado de Negocios Extranjeros del Uru-
guay a los ex ministros señores Fe-
ced, Rodríguez Viguri y conde de biza-
rra ga; diputados señores Blanco, Es-
pada, Valero. Hervás y ex diputado -te-
ñor Gómez Rojí; a una Comisión del 
Ayunta.niento de La Coruña, a otra 
de la Cámara de Comercio del Ferrol 
y otras varias. 
En Instrucc ión públ ica 
E l ministro de Instrucción pública 
manifestó a los periodistas que el asun-
to de calefacción en las Escuelas de 
Madrid será de la Incumbencia exclusi-
va de municipio, pero, dada su Impor-
t acia, por esU vez, y sin que sirva de 
precedente, lo resolverá el Estado. Aña-
dió que estaba dedicado a la confec-
ción del presupuesto de su departamen-
to. Desde luego—manifestó -^jue he de 
a i l l i l l l i i i l l l l l l l i l l l l l i i l l l l l l l l l i l l i i i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin'inuiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiuiuiliiii""11^ 
hacer todo 10 posible para defender el 
presupuesto tal como está, sin redúcelo j^idente, Vicente Sos; secretario gene-
üefi< iral, Manuel J . Cluet; secretarlo de ac-
E l Jurado mixto de la Industria Ho-
telera nos envía la siguiente nota: 
"El Jurado mixto del trabajo de hos-
telería de Madrid, vista la nota publi-
cada en algunos diarios por la Agrupa-
ción General de Camareros de Madrid, 
en réplica a la del citado organismo, 
interesa poner en conocimiento de la 
opinión: 
1. ° Que en cumplimiento de la or-
den del ministerio de Trabajo conce 
diendo el plazo de un mes para la ela 
boración de unas nuevas .bases de tra-
bajo de camareros en cafés bares, hubo 
de citar a la sección correspondiente, 
sin que pudiera celebrarse el pl«no con-
vocado por no asistir vocales en núme-
ro reglamentario. 
2. ° Que celebrada la reunión mencio-
nada, en segunda convocatoria, en la 
cual se tomó por unanimidad el acuerdo 
de publicar la nota a que replica la 
Agrupación de Camareros, en la cual se 
anuncian entran nuevamente en vigor 
el día 8 las bases de trabajo y se pro 
cede al estudio de fórmulas para la so 
lución definitiva del conflicto. 
3. ° Que durante el plazo determina 
do para la elaboración de las nuevas 
bases de trabajo, los elementos afecta-
dos por el conflicto gestionaron su so-
lución en organismos superiores al Ju-
rado mixto. 
4. ° Que siendo unánime el acuerdo 
de la sección de cafés bares con cama-
reros, fué forzoso suponer que ambas 
representaciones se hallarían asistidas 
de la opinión de sus representados, y na-
da pudo oponerse a su decisión. 
5. ° Que la presidencia propuso solu-
ciones inmediatas, que fueron rechaza-
das por los vocales patronos. 
6. ° Que en la reunión mencionada de 
la sección de cafés bares con camare-
ros se nombró una ponencia de patro-
nos y obreros para el estudio de nue-
vas fórmulas propuestas por la presi-
dencia del Jurado mixto. 
Madrid, 7 de enero de 1934.—Visto 
Bueno. E l presidente, José Román; el 
secretarlo, P. de Fuenmayor." 
E l conflicto de los camareros con 
tinúa en el mismo estado. Según el 
acuerdo del Comité de Trabajo, ayer de-
bían entrar en vigor las bases que fue-
ron aprobadas por aquél y que dieron 
lugar al conflicto huelguístico que pa-
deció Madrid recientemente. Para ello 
el Comité y los patronos interpretaban 
que la fórmula transitoria establecida 
por el ministro Pi y Suñer finalizaba 
en el día de ayer. Pero los camareros 
no lo entienden así, y creen, por el con-
traríor que la vigencia de la fórmula ri 
ge hasta el próximo día 16. En tal sen 
tido han entablado una reclamación cer 
ca del ministerio de Trabajo y han re. 
comendado a sus afiliados que no ha-
gan las liquidaciones con sus patronos 
con arreglo a las bases origen del con-
flicto y se rijan por las que estableció 
el anterior ministro de Trabajo, y que 
entienden todavía vigentes. 
R e p r e s e n t a c i ó n m u n i c i p a l 
d e B i l b a o , a M a d r i d 
PARA T R A T A R D E L O S E N L A C E S 
F E R R O V I A R I O S 
B I L B A O , 8.—En el rápido de ayer sa-
lieron para Madrid los presidentes de 
las minorías municipales del Ayunta-
miento de Bilbao, que van a tratar del 
asunto relacionado con los enlaces fe-
rroviarios. También salieron para Ma-
drid el alcalde de Bilbao, acompañado 
del arquitecto señor Bastida. 
" E l L ibera l" , denunciado 
B I L B A O , 8.—En el mismo expreso iba 
también el gobernador civil, señor Ve-
larde, quien se propone gestionar en 
Madrid la concesión de obras, con obje-
to de aminorar en lo posible la crisis 
de trabajo. E l señor Velarde, antes de 
partir el tren, entregó una nota a los 
periodistas. E n ella se dice que ha si-
do enviado al fiscal el número del do-
mingo de " E l Liberal", de Bilbao, por 
si estima que en el artículo "Ganas de 
molestar" existen delitos de injuria con-
tra el presidente del Consejo de minis-
tros. Añade la nota que, a reserva de 
lo que determine el fiscal, se aplicarán 
las sanciones gubernativas que proce-
dan. E n cuanto a loa cacheos y recogi-
da de armas que se viene verificando, 
Insiste en que éstos han de continuar 
con la misma intensidad de ahora, sin 
tener én cuenta para nada la signifi-
cación política de los afectados por tal 
medida. 
CAS A B L A N O A. 8.—El nuevo ataque 
al Acta de Algeciras y al Estatuto 
aduanero de Marruecos a que ha dado 
lugar la visita del diputado francés, 
presidente general de los Comités repu-
blicanos del Comercio, la Industria y la 
Agricultura, ha culminado con motivo 
de un banquete de despedida ofrecido al 
Ilustre visitante por el Comité de Casa-
blanca. 
Los discursos pronunciados por las 
más relevantes personalidades de Ma-
rruecos francés han tenido no sólo la 
aprobación implícita que les daba la 
presencia del residente general, Pon-
sot, que presidía, sino el apoyo expreso 
y terminante de éste. 
E l presidente del Comité republica-
no del Comercio de Casablanca, des-
pués de quejarse amargamente de la 
hostilidad que los agricultores y cose-
cheros de vinos de Francia muestran 
hacia la agricultura marroquí, insistió 
particularmente sobre la Indefensión en 
que Marruecos se encuentra respecto 
del extranjero. 
Creemos interesante para loe que en 
España se Interesen en las cuestiones 
marroquíes, conocer bien el pensamien-
to de los directores efectivos de la po-
lítica del protectorado francés, y por 
eso vamos a copiar sus palabras: 
"Nos encontramos—dijo Paillas—an-
te el extranjero más desarmados aúi} 
que ante Francia. Nosotros soportamoí 
sus condiciones sin discusión posible, j 
estas condiciones le abren nuestro me* 
cado- y nos cierran los suyos, sin qu 
nosotros tengamos ni siquiera el der 
cho de negociar. Nosotros no tenemov, 
por ejemplo, el derecho de decir a un 
país: por el favor que te concedemos 
en nuestras tarifas aduaneras, tú nofi 
vendes tantos millones al año; n o s o t r o » 
no continuaremos concediéndote este faífl 
vor si no nos compras a tu vez por tan-1 
toe millones." 
"Nuestro régimen es de puerta abier-
ta. E l régimen de las otras naciones del 
mundo es para nosotros el de la puerta 
cerrada. Y no sólo esto, sino que loaj 
importadores luchan entre ellos a gol-j 
pes de "dumping" para dominar nues-
tro mercado, amenazando frecuentemen-' 
te a la producción misma marroquí." 
" Y nadie se inquieta por saber 
Marruecos, último país del mundo 
Ubre cambio, podrá hacer frente a t 
tas hipotecas con una producciói 
nadie quiere." 
Por su parte, el residente genera-
testó con estas terminantes palabras, 
"No se puede, en puridad, rehusar 
Marruecos lo que constituye un dereel 
para todos los países: la recíprocidal 
una justa y equitativa reciprocidad, 
ésta imposible? De ninguna manerJj 
Este derecho "no nos está prohibid» 
por ningún Tratado". Todo lo contraria^ 
si nos referimos a los Tratados anterkA-
res al Acta de Algeciras, Tratados que 
el Acta no hizo sino consolidar, encon-
traremos que el término reciprocidad 
era constantemente empleado. E l Acl 
de Algeciras no puede destruir aque! 
mismo que estaba destinado a consq^ 
dar." 
He aquí una peregrina teoría que 
rece la pena de que nuestros políticos 
y diplomáticos estudien detenidamente. 
Por é i parte, "La Vigié Marocaine", 
volviendo sobre la dimisión del alto co-
misario español, a comentar la cual de-| 
dica el artículo de fondo de hoy, se pre-
gunta si esta dimisión no ha sido pro-
vocada por el deseo del señor Moles 
—"catalán positivo y enérgico"-
acercar al Marruecos español a la e< 
nomía del francés para participar 
sus ventajas. 
" E l señor Moles—dice—, no espe^; 
sino la aprobación de su Gobierno p; 
buscar con M. Ponsot el terreno pi 
píelo a una inteligencia económica, « 
hubiera permitido al porvenir de am¡ 
rruecos, es decir, de las dos zonas, un 
orientación más adecuada que la d» 
Tratado de 1905." 
"Esta dimisión del señor Moles—li 
—, nos interesa mucho más de lo quj 
a primera vista parece, entre otras r, 
zones, porque desde el punto de vi^ 
económico, impone la suspensión á m 
conversaciones diplomáticas sobre r:/ 
tro Estatuto."—Carrasco. 
tas, Juan Puig; tesorero - contador, 
Eduardo Santonja; vocales: Gabriel 
León Tríllc, Luis Bravo, Jerónimo Chi-
charro y Antonio R. Rodríguez Mofiino. 
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C O M E D I A . vuelta al mundo" 
3e.^PauSt0^SVai,g0 ^ a r i i ^ d 0 vm-
don J11, alrede^r del mundo, 
tos d e 6 ^ 0 San^der . a rcquerimien-
o e í t ó o T ? 0 ^ apareció ayer e° el es-
H a para dar ^ re-
de su hazaña. 
Bi señor Santander habla sentado y 
l u á o ^ Z ^ fa]tbraLS' tras el breve s ¿ 
2tolrSS!E?n de homenaje- de afecto y 
admiración para 5u tocayo Fede-ico 
García Sanchiz. el maestro geniaf y 
genial mimitable. al que Se debe q u e ^ 
publico acuda a oír a un orador.Voi^ 
Siio « V r * ^ de Ias isIas filipina., 
S n ¿ q U e s € < l e b ^ ^ trajo las 
Con palabra finida, justa y de limpieza 
impecable, con gracejo finísimo y opor-
tunas y bellas exaltaciones poéticas o 
descriptivas, comienza el relato den-
los estudios preparatorios y la salida en 
una castellana tarde otoñal. E l viaje de 
España a París transcurre rápido, es-
maltado de oportunas observaciones ¿o-
bre aspectos, momentos y visior.es. En 
Italia, el cementerio de Génova, el día 
de difuntos; Milán, con ei recuerdo del 
Duomo y la Cona de Leonardo; la au-
to-strada a Venecia pasan ante el au-
ditorio en descripciones llenas de co-
lor; cerca de Pavía los benedictinos de 
Tarragona, le lleva a señalar el contras-
te entre el sectarismo que los expulsa 
de España y Mussollni, que los llama. 
Venecia. a la que nunca se llega por 
vez primera, con un desfile fascista, le 
li^'a a declarar su posición de católico 
fascismo, pero a reconocer im-
el reflejo del resurgir de Italia 
'bserva por todo el mundo. 
t̂e, a Yugoeslavia y Bulga-
•̂ .v^ad no se opone al gracioso 
.rio irónico sobre los caminos, las 
oostonibre ".s sefarditas; el desencan-
to de una C nstantínopla despojada por 
Kemal del exterior típico. Luego el pres-
tigio evocador de Damasco, y, por últi-
mo, la visión augusta de la Palestina 
religiosa y la Palestina sionista, en la 
que una célula comunista hace pensar 
en afinidades judío-soviéticas. 
Por el desierto de Siria, con graves 
averías, con riesgo de abandono al Irak, 
a la prestigiosa Bagdad, de cuyo rey 
Faisal, hace una semblanza rápida y 
expresiva. 
Por el Afghanistán a la India: la cu-
riosidad europea por este paía tiene algo 
de morboso, como la curiosidad hacia 
Rusia, y alude a los burgueses amigos 
de Rusia, como algo tan absurdo, como 
si se constituyeran Ligas de amigos del 
cáncer o de las tifoideas, Bombay, un 
Londres bajo el trópico, es objeto de 
una detenida descripción de graciosa 
subjetividad y la contrasta con las des-
cripciones literarias. Hace un estudio 
de las aspiraciones indias, de las aspi-
raciones de Gandhi y del obstáculo que 
a ellas oponen el concepto de las cas-
tas, la psicología del pueblo. Habla rá-
bidamente de los yarzis, una de cuyas 
amllias posee 30.000 millones de pese-
as, y describe las torres del silencio. L a 
abor de los misioneros españoles, con 
"niversidades subvencionadas por In-
laterra, le conduce a un párrafo bri-
ante, en el que pinta el tríptico espa-
ol formado por el fraile, el navegante 
el soldado. Una visión de la jungla 
adrás, la vida fastuosa de los Rajah; 
" laca. Indochina, con sus ruinas de 
ngkor; Saigón y el peligro de los in-
dividuos de razas colonizadas, que vuel-
ven con un baño de cultura y son ele-
mentos propicios a la revolución. 
' Por Hong-Kong, cuya visión por Paul 
Morand les lleva a vindicar el sepañolis-
mo de San Francisco Javier, a quien el 
escritor supone portugués. Filipinas, la 
más española de nuestras antiguas pe-
ones, 
oda la parte destinada a Manila, al 
tudio de la colonia española, a las 
rspectivas que ofrece la independen-
os magnífica; el economista, el cos-
mbrísto. y el observador se unen al li-
trato para trazar un cuadro p^fundo, 
•lio. que el público, que había airondido 
uchas veces, acogió con una larga ova-
ión. 
el de que las gestas del bandido sean 
acompañadas por un magnífico acordeón 
de puerto mediterráneo, como jamás se 
vió en la Sierra de Ronda, y la sibila, 
que usa para sus sortilegios, la esfera 
de cristal de uso oriental. 
Son tales los cambios, cortes y zig-zas, 
que hace la acción, que resulta difícil 
unirlas para hacer una síntesis del as-
pecto moral. Tiene, desde luego, la tacha 
esencialisima de justificar una vengan-
za; la del suicidio inexplicable de la bru-
ja y la de que, al hacer reflejar rostros 
y escenas en ella, se justifica -la supers-
tición; tampoco es recomendable el amor 
súbito de la muchacha que huye a la 
Sierra con el bandolero. 
Don Antonio Portago, dicho sea en 
bien suyo, no tiene planta de bandole-
ro, no consigue dar a su figura planta 
popular. Rosita Díaz Jiménez, dulce y 
suave, a pesar de representar una hem-
bra audaz y bravia. 
L a música, del maestro Leoz, entona-
da y expresiva y luchando siempre por 
dar una sensación de ambiente. 
J . de la C. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
C O L I S E V M : " L a farándula 
trágica," 
Trágica es la película como suele ser 
la farándula, ya casi por tópico. L a tra-
gedia esta vez es un trapecista desequi-
librada, que se venga de su mujer y la 
mata mientras ella luce sus acrobacias 
en el trapecio. Este propósito trágico 
se entremezcla con el elemento policía-
co, y ambos a una dan un conjunto de 
interés y viveza cinematográfica, que se 
contempla con curiosidad y sin pesadez. 
E l "film" está muy bien interpretado 
por Adolphe Menjou, que ha pasado ya 
de sus papeles de galán a los de actor 
de carácter, y hace un prefecto de Pô  
licía muy ajustado y discreto. Con él 
triunfa Greta Nissen, a quien si cono-
cíamos en el arte frivolo, no así como 
acróbata consumada y maravillosa. 
E l "film" choca en el aspecto moral 
con .un confiieto conyugal enojoso, que 
complica la acción, hasta el punto que 
de él depende por entero. A más de esto 
no faltan algunas escenas atrevidas y 
la consabida tendencia de naturalismo 
en el vestido. 
L . O. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
fKAZAB: "Sierra de Ronda" 
R acumulan en la acción con insls-
jla elementos de fuerza dramática 
[cíente para hacer una película de 
idolcros. En primer lugar, el de un 
iente condenado a presidio por un 
len que le imputaran y del que no 
deícndió por guardar la honra de una 
ijer. 
Cl hervidero de pasiones de este hom-
. convertido en una especie de conde 
Montecristo, y la figura de la mujer, 
ieran dado motivo a una película 
ida. llena de emoción y de fuerza, 
esto se deshace a lo largo de la 
¡ la venganza del bandolero se sa-
âce con una muerte, y como nos di-
fue no ha cometido otra, no sabe-
é hazañas, ni qué valentías son 
canta la musa popular. L a mu-
spachamos que aparece; lo advier-
instinto de espectador, aunque no 
jn. Y otros elementos dramáticos: 
ja milagrosa, un hermanillo chi-
ido y oprimido, o no se explican 
iarecen. 
espléndidas vistas de la serra-
funos riiaravillosos paisajes, las típi-
calles de un pueblo, tomadas a ple-
Isol, blancas de luz y de cal, son alar-
cinematográficos que nos sitúan en 
lalucía, como un momento espléndi-
&n que el pueblo en masa apedrea al 
¡rafo asesino. 
;go no queda nada de Andalucía, 
ya que ninguno de los intérpretes 
en andaluz, ni uno sólp; es en 
¡momento el trozo andaluz del pue-
fspañol de la Exposición de Barce-
que se explota a conciencia, y, so-
todo, el descuido en detalles, como 
Agasajo a G o n z á l e z Marín 
Un grupo de estudiantes portorrique-
ños, residentes en Madrid, obsequiarán 
esta tarde con un vino al recitador 
González Marín, por el triunfo que ha 
obtenido en el teatro Español, y por 
haber dado a conocer los poemas ne-
gros de Luis Palés Matos, el poeta por-
torriqueño. 
E l homenaje lo hacen extensivo a 
Gabriela Mistral, cónsul de Chile en 
Madrid, por su labor periodística en 
favor de Puerto Rico, y a Rómulo Ga-
llegos, el novelista venezolano, por el 
éxito de su novela «Cantaclara». 
Homenaje a los autores de " E n un 
lugar de A r a g ó n " 
Mañana, a las diez y media de la 
noche, se celebrará en el teatro Fuen-
carral una función homenaje a los au-
tores de la zarzuela «En un lugar de 
Aragón», dedicada a la Casa de Ara-
gón. Se pondrá en escena dicha zar-
zuela por la compañía del teatro, y 
habrá canciones por el tenor Juan Gar-
cía, y una fiesta aragonesa por los bai-
ladores «Los rabaleros». Se cantará, fi-
nalmente, el coro de los repatriados de 
la zarzuela «Gigantes y cabezudos». 
Boda de un actor de "cine" 
PHOENDC (Arizona), 8,—El conocí-
do actor de la pantalla, Ricardo Cortez, 
ha contraído hoy matrimonio con la 
bella artista cinematográfica, Cristina 
Lee.—Associated Press. 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E (Antoodo Vb». Teléfono 
21864).-«,30 y 10,30: Tú, él haroo; yo, «1 
navegante... (Populares 8 pesetas buta-
ca) (7-12-933). 
C A L D E R O N (Compañía de comedia* 
cómicas García León-Peralea).—6,30: E l 
susto; 10,30: E l refugio (butaoaa 3 pese-
tas) (29-4-933). 
CIRCO D E PRICE,—A laa 6,30, noche 
10.30: Dos grandiosas funciones de ópera 
flamenca. Por primera vez en España. 
Angelillo ante la orquesta y Angellllo 
ante la guitarra. Actuarán loa "ases" del 
género. 
COMEDIA.—6 y media (popular, 8 pe-
setas butaca): E l ex...; 10 y media (po-
pular, 8 pesetas butaca): E l «x... (30-12-
933). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6.30: L a 
Cenicienta (de Benavente), última se-
mana; butacas de patío a 3 pesetas. No-
che, no hay función. 
FO NT ALBA (Carmen Díaz).—6,80 y 
10,30: Como tú, ninguna (butaca 5 pese-
tas) (4-11-933). 
HARA.—6,30 y 10,30: Las doce en pun-
to (de Amiches. Gran éxito) (28-10-933). 
MARIA I S A B E L — A las 6.30 y 10,30: 
E l casto don José (últimas representa-
ciones) (24-12-933), 
T E A T R O CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,30 y 10,30: Viva Alcorcón, que es 
mi nueblo. (Beneflcio Fifí Morano) (18-
12-930). , 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).--A las 4. primero, a re-
monte: Araño y Zabaleta contra Osrtola-
za y Abarlsqueta. Segundo, a remonte: 
Lasa y Guelbenzu contra Eohaniz A. y 
Errezabal. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca una pese-
ta: Un poquito de sol (cultural). Revis-
ta femenina (noticiario para la mujer en 
español), Boston (documental, en espa-
ñol). Zapatos de madera (divertido di-
bujo sonoro). Noticiarios Pathé y Eclalr 
(en español). Deportes de nieve en Sui-
za, Miami (término del viaje del matri-
monio Lindbergh). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: Sierra de Ronda, película espa-
ñola, por Antonio Portago. 
ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 
6,30 y 10,30. segunda semana de la su-
perproducción Ufa: E l húsar negro (poo: 
Conrad Veidt) (3-1-934). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Aguilas riva-
les y E l diluvio. (Butaca 3 pesetas) (6-
1-934). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Las ocho go-
londrinas (un "film" de actualidad), 
CALLAO.—6,30 y 10,30: L a vida priva-
da de Enrique V i n (Charles Laughton) 
(3-1-934). 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,30: Tercera 
semana de E l signo de la Cruz. E l más 
sublime y emocionante espectáculo. Re-
vista Paramount y gran concierto. Mú-
sica de Rossini y Falla. Teléfono 22229 
(27-12-933). 
C I N E B E L L A S ARTES.^Contlnua, de 
S a l : Ultima moda para deportes de in-
vierno. Riña de gallos en Canarias. Ul-
timas creaciones de alta costura. Luto en 
Cataluña, por don Francisco Maclá, ¿Qué 
pasará en 1934? Partido de hockey entre 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
M a r í a I s a b e l 
Ultimas representaciones de " E l casto 
don José". Mañana, tarde, estreno, "Ru-
sia en Albacete", de Suárez de Deza. Pro-
tagonistas, la Brú. Somoza e Isbert. 
E s p a ñ o l 
(Xirgu-Borrás).—Ultima semana del 
maravilloso espectáculo de Benavente 
"La Cenicienta", sólo por las tardes, a 
las 6,30; butaca de patio a 3 pesetas; ma-
ñana miércoles, noche, popular, " E l 
abuelo". 
L a r a 
Hoy, último día de abono a miércoles 
benéficos para poderlos adquirir en con-
taduría. Continúa deleitando al público 
el saínete de Amiches "Las doce en 
punto". 
D í a z d e A r t i g a s - C o l l a d o 
Teatro Cómico (recientemente renova 
do). Sábado, 10,30, estreno, "Cinco Lobi-
fcos", de los hermanos Quintero. Despá 
chase en contaduría. 
M u ñ o z S e c a 
La compañía Loreto-Chicote se presen-
ta hoy martes en el teatro Muñoz Seca, 
con el éxito inmenso, de Luis de Var-
gas, "¡Mi abuelita la pobre!" 
C i n e F í g a r o 
Todos los días "Mater Dolorosa", la 
obra maestra del famoso director fran-
cés Abel Canee. L a más emocionante 
exaltación del amor maternal. 
C i n e S a n C a r l o s 
Hoy, último día "No dejes la puerta 
abierta", por Raoul Roulien y Rosita 
Moreno, en español. Mañana miércoles, 
estreno, " E l marido de la amazona", por 
Elissa Landi: dialogada en español. 
A O l C ^ f O ^ ' * SeooMfl de Ciencias, dirigida por el Sr. RODRl 
^ L S S L l \ i y ' ¿ 3 GUEZ NAVARRO, ingeniero militar y geógrafo 
ido a la preparación desde 1916. Profesorado: ingeniero?, doctores, mili-
lannos. E l mejor internado. ACADEMIAS MILITARES, ESTUDIOS 
IITARIOS, FSCUELA NAVAL. INGENIEROS Y ARQUITECTOS. 
Jenncr, 6, y Almagro, 26. Teléfono 41314. 
* s ü a s a • K "a ! liiumtvnw" 
C O N D E 
w S I S 
A V D E P E Ñ A L V E R . 
P A R I S : B O U L E V A R D I T A L I E N S , 
T o d o s l o s p e r f u m e s d e g r a n l u j o a p e s o 
a r r e r a C o m e r c i o y 
U L A S E S R A M O S . — IIOrT/JuESSA, uo. 
F a c u l t a d d e C i e n c i a s 
Aé diez alumnos 
el equipo indio de la Universidad d 
Cambridge y el Club Campo en Madrid 
Otros reportajes Fox Movietone. Ruskai 
Cuna i, Zarworich (comentada por Jar 
diel Poncela). Dibujos sonoros. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30 
E l relicario (hablada en español). 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373). 
6,30 y 10,30: Exito magníñeo de la deli 
closa Lilian Harvey en Yo.., y la empe 
ratriz (finísima opereta de gran espec 
táeulo) (25-10-933) 
C I N E I D E A L (Cine sonoro).—A las 
6,30 y 10,30: E l soltero inocente (por 
Maurice Chevalier) (15-10-933). 
C I N E MADRID (Teléfono 13501).-
6,30 y 10,30: La erran superproducción d 
la Metro, Canción de Oriente (en espa-
ñol, por Rami'in Novarro), con los gran 
des artistas Helen Hayes y Lewis Stone 
Todos los días, precios populares (29-
11-933). 
C I N E D E LA OPERA.—6,30 y 10,30 
Chofer con faldas, por Armand Remad 
Splocciones Filmó^ono. 
CINE D E L A PRENSA.—-6,30 y 10.30 
Dos nonhes. por Conchita Montenegro 
.Jr)«é Crespo. Gran éxito. 
C I N E VELÜSSIA (Avenida Eduardo 
Dato. 32).—Reportajes de actualidad. 11 
mañana a una madrugada, Revista Pa 
ramount número 22. Con Alan Cobhan 
al lago Kivu. Butaca, una peseta. 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30 
E l sargento X, a3-12-932.) 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche, Melodía 
de arrabal fpor Imperio Argentina 
Carlos G-ardel), 
CINEMA CHAMBERI (siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30, Campeón de 
Correos y Una canción, un beso y una 
mujer (Marta Eggerth). (7-3-933.) 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10.16. 
E l ocaso del terror. 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30, Huérfa 
nos en Budapest (hablada en español) 
(21-10-933.) 
COLISEVM (14442).—6,30 y 10,80. éxi-
to grandioso. La farándula trágica; pe-
lícula emocionante 
F I G A R O (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30, 
Mater Dolorosa (emocionante "film" de 
Abel Gance). 
MONUMENTAL CINEMA.—A las 6.30 
y 10,30, Déjame pasar la noche contigo. 
Exito grandioso, 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30, Fra Diávolo (Stan Laurel y OU-
ver Hardy). (5-1-934.) 
PANORAMA (Nicolás María Rivero, 7) 
11 mañana a una madrugada, continua; 
precio único: butaca, una peseta. Hacia 
los mares del Norte (pesca y conserva 
ción del pescado, documental explicado 
en español). Los Inventos de Betty (di 
bujos sonoros Paramount, por Bimbo y 
Betty). Diversiones náuticas ("film" de-
portivo explicado en español). E l chico 
de la^ cerillas (dibujos sonoros por Pi 
chi), Charlie Chapita, el "as" de la gra-
cia, en la comedia Charlot en la pista 
de patines. 
P L E Y E L (Teléfono 25474).—4,30, 6,30 y 
10,30, Grand Hotel. (19-2-933.) 
PROGRESO. — 6,30 y 10,30, Alma de 
centauro y E l secreto del mar. (28-12-933.) 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,30 y 10,30, Todo por el amor (mara-
villosa opereta cantada por Jean Kiepu-
ra). (16-11-933.) 
B O Y A L T Y . — 6,30 y 10,30. Marfil, ha-
blada en español. Jueves, E l amor y la 
suerte, hablada en español. (25-7-933.) 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30, No dejes la puerta abierta 
(en español, por Rosita Moreno y Raúl 
Roullcn). (8-12-933.) 
SAN MIGUEL. — 6,30 y 10,30, Vuelan 
mis canciones (Marta Eggerth). Parti-
tura musical de Schúbert. por la Sinfó-
nica y los coros cantores de Vlena. ¡La 
actualidad cinematográfica madrileña! 
(28-11-933.) 
TTV'OLI.—A las 6,30 y 10.30, éxito gran-
dioso. Nochebuena (extraordinario dibu-
jo en color cantado en español) y Hon-
duras de infierno (un "film" sensacio-
nal, por Robert Montgomery y Magde 
Evans). (31-10-933.) 
( E l anuncio de los espectáculos no MI 
pone aprobación ni recomendación. Li» 
fecha entre paréntesis al plp d,-< p— * 
cartelera corresponde a la ' 








E l " a u t o " d e u n c o n c e j a l 
m a t a a d o s p e r s o n a s 
S e i n t r o d u j o e n e l e n c i n t a d o p a r a 
n o c h o c a r c o n o t r o c o c h e 
Ayer tarde, en la calle de Claudio 
Moyano, un coche propiedad del con-
cejal del Ayuntamiento de Madrid don 
Francisco García Moro, conducido por 
éste, hizo un rápido viraje para evi-
tar el choque con otro coche que ve 
nía en dirección opuesta, pero cor. tan 
mala fortuna que al introducirse en el 
encintado de U' acera arrolló a varia? 
personas, dos de las cuales quedaron 
muertas en el lugar del accidente. 
Las víctimas son Marcos Ruiz Egea. 
de cuarenta y seis años, con domicilio 
en la calle de Atocha, 147, y Benita 
Contreras Díaz, de veinticuatro años, ve-
cina dt Madridejos, de donde vino para 
pasar el día en Madrid. Habitaba en la 
calle del Sombrerete, 8. 
L a Upoea de] primero. Milagros Alar-
cón T v i e á , resultó con heridas de ca-
ráctex ^rave, y la niña de cuatro años, 
Julia Zamorano, que vive en la calle del 
Salvador. 29, y que iba acompañando a 
gu tía Benita Contreras, también resul-
tó herida. E l señor García Moro y ê  
chófer que le acompañaba, José Diez 
Prieto, ¿ufren lesiones de pronóstico re-
servado. 
Los heridos recibieron asistencia en la 
Casa de Socorro del distrito del Hos-
pital, a donde también fueron llevados 
los cadáveres. Ante el benéfico estable-
cimiento se estacionó numeroso público, 
y al acudir las familias de las víctimas 
se desarrollaron dolorosas escenas. 
Se incendia una buhardilla y perece 
una mujer 
L a madrugada pasada se produjo un 
incendio en una de las buhardillas de 
la casa número 5 de la calle del Car-
nero. 
Acudió rápidamente el servicio de 
Incendios, que logró dominar el fuego; 
pero cuando llegaron había perecido 
asfixiada la inquilina del cuarto. Ale-
ja Herrera Félix, 
Dos muertos en accidente de 
motocicleta 
Cuando marchaba e] domingo por la 
carretera de L a Coruña Emilio Corral, 
de tréinta y sei safios, zapsutero, con 
domicilio en la calle de Francos Ro-
dríguez, 74, en compañía de un hijo 
suyo, llamado Clemente, y de Angel 
Codejón. fueron alcanzados por la mo. 
tocícleta que montaba Angel García 
Fernández. 
Conducidos al Equipo Quirúrgico. 
Emilio falleció a poco de ingresar, a 
consecuencia de la fractura de la ba-
se del cráneo. 
E l conductor de la "moto", que tam-
bién sufrió la misma fractura, después 
de ser sometido a uila delicada inter-
vención quirúrgica, falleció ayer tarde 
en dicho Centro. 
Atropello mortal 
E l domingo por la tarde, y al apear-
se en marcha de un tranvía en la ca-
lle de Alcalá, fué alcanzado por un au-
tomóvil un individuo llamado Carlos Ca-
bo Fernández. 
Trasladado al Equipo Quirúrgico, se 
le apreció' la fractura del cráneo, y 
momentos después de ingresar en el 
benéfico establecimiento fallecía. 
Heridos en choque 
E n la calle de Fuencarral chocaron 
aysr el automóvil 45.027, que guiaba 
Manuel Núñez, y la camioneta 36.927. 
guiada por Martín Fernández. A conse-
cuencia del encontronazo resultaron con 
lesiones de pronóstico reservado Mamuel 
Nüftez, de treinta y tres años, domici-
liado en la calle de Apodaoa, número 5; 
Luis Plaza Huete. de veinticinco años, 
domiciliado en la calle de Ruiz. número 
9: Francisco Cid González, de treinta 
años, domiciliado en la calle del Barcov 
número 17, y Victoriano Martínez Fer-
nández, de veintidós años, que vive en cl 
paseo de Extremadura, número 11, con 
lesiones da pronóstico leve. 
— E n el paseo del Prado chocaron dos 
automóviles a consecuencia del encon-
tronazo resultaron con lesiones de pro-
nóstico reservado Antonio Pozuelo Gó-
mez, de diícisiete años, domiciliado en 
la calle de San Agustín, número 16. yj 
Julio Várela Vázquez, de cuarenta y 
nueve años, que viajaban en uno de los 
vehículos. 
Atropellado por un a u t o m ó v i l 
Francisco Natal González, de cincuen-
ta y tres años, sufre heridas de pronós-
tico reservado, que le produjo al atre-
pellarle en la carretera de Retamares 
el automóvil 40.971, que guiaba Grego-
rio Martín López. 
Los robos de ayer 
En la glorieta de Atocha la robaron 
la cartera en la que guardaba 450 pe-
setas, a Andrés Pérez Peinador. 
-Teodoro Ramos Calero, que vive en 
la calle de \zcona, número 6, denuncift 
robo en su domicilio da efectos por va 
lor de 800 pesetas. 
—Vicente García Oepedal, denunció 
robo de una cartera, en la que guarda 
ba 1,065 pesetas que -icababa de cobrar 
en una administración de Lotarías. 
EPIDEMIfl OE SlÉHPIDN EN '/IGfl 
VIGO, 8.—Con motivo de la epide 
mia de sarampión, la Junta de Sanidad 
local ha acordado se suspendan hasta 
nueva orden las clases de todas las 
escuelas públicas de este término muni-
cipal. Se adoptan medidas radicales pa-
ra dominar la epidemia, que se ha pre-
sentado con carácter maligno en al-
gunos casos. 
E l i n g e n i e r o d e l a m i n a d e 
O s s e g , d e t e n i d o 
S e le hace responsable de la c a -
t á s t r o f e en que perecieron 
142 hombres 
L a f i e s t a d e l o s R e y e s 
M a g o s e n E D E B A T E 
Se repartieron más de cuatrocien-
tos juguetes a los niños del 
persona! de la Casa 
Más de cuatrocientos niños menores 
de diez aftos llenaifm en la tarde del 
día de Reyee el salón de actos de la 
Casa de FIL D E B A T E . Los hijas de 
cuantos tríibajamo." diariamente en las 
distintas déccfon^S del periódico, de la 
más elevada a la más hunrvlde, fueron 
obsequiador; por la Empresa, en delica-
do boiaenajt! a la ilusión infantil, con 
una fiesta de fraternidad y 3loarla, pa-
ra los peaueños que recibían un juguete 
de los PPV^ Magos y para los padres 
que se gozan y se recrean en la pura 
satisfacc'ón de los hijos. 
Empezó la fiesta r o n una seisión ci-
nematográfica, a, base de un programa 
sonoro debidamente ^rep^rado, en el 
cual las películas cómicas y de dibujos 
animados hicieron las delicias de la me-
nuda y numerosa concurrencia. Subie-
ron después todos los niños para adorar 
al Niño Dios en la capilla de la Ca.sa 
de San Pablo. Fué un desfile intensa-
mente grato y lleno de limpia omoción 
para los observadores. Las caritas In-
fantiles, arreboladas, se acercaban a la 
imagen del Niño y depositaban en los 
divinos pies un tímido beso. Entretanto, 
el señor Baílos, organista de la Palo-
ma, tocaba al armonio unos villancicos 
que cantaban cuatro señoritas, bijaf de 
dicho señor, con afinación insuperable 
y grata armonía. L a mfisica contribuía 
a darle a la fiesta ambiente y aroma. 
Finalmente, los niños pasaron al sa-
lón de la Casa de San Pablo, donde re-
cibió cada uno la merienda y un Jugue-
te adecuado a su sexo y edad. Las vo-
ces alegres se fueron perdiendo en el 
ambiente de la calle. Las cabezas se 
volvían a mirar las elevadas paredes de 
E l - D E B A T E , pensando por cuál venta-
na de aquellas habrían penetrado los 
Reyes Magos con su imponente carga 
de más de cuatrocientos juguetea. 
P A R A C O C E E 
P I E N S O S . A V A P O R 
Nttt?vo apáralo wrfxdbnri-
PIDA CKltáXXJO * 
V w m G R U B E R 
A p a ñ a d o 450 
B I L B A O 
' 9 5 4 > 
' f m x c w s m 
PRAGA, 8.—La Comisión encardada 
de veriñear la encuesta para averi-
guar las causas que han motivado la 
terrible catástrofe minera de Osseg en 
la cual han perecido más de 140 mine-
ros, ha ordenado la detención y el pro-
cesamiento del ingeniero jefe de la men-
Clonada mina, señor Beisser. 
En efecto; a juicio de los miembros 
ae la mencionada Comisión, el ingenie-
ro señor Beisser, para realizar econo-
mías, que han sido juzgadas excesivas 
a expensas de la seguridad de los tra-
bajadores, es el responsable de lo ocu-
rnoo. 
L A S M E J O R E S 
S U E L A S 
m m m m m w 
C a d a c u c h a r a d a 
c o n d u c e a l a s a l u d 




guran la salud y 
que junto con los 
hipofosfitos for-
man un alimento 
concentrado que 
favorece el buen desarrollo 
de los huesos, tonifica los 
nervios y fortalece todos 
los órganos del cuerpo. 
Reconstituyente perfecto 
que añadido a la dieta 
diaria, protege contra 
la.s invasiones micro-
bianas y contra todas 
las enfermedades del 
pecho y de la gar 
ganta. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
La Patrona de los arquitectos i nacional para el eatudlo de las Cien-
cias, en la Unión Ibero-Americana, Du-
que de Medinacell, 8. El catedrático 
don Armando Cotárelo Valledor diser-
tará sobre el tema: «El P. Zaragoza 
y la Astronomía de su tiempo». 
La próxima conferencia, a cargo del 
académico R. P. Fr. Agustín J. Barrei-
ro, será el viemes, día 12, y versará 
sobre: «La Historia Natural del Nuevo 
Mundo». 
Comida de los antiguos alum-
En la capilla de su propiedad de la 
parroquia de San Sebastián, celebró la 
Congregación de Arquitectos, el domin-
go pasado, la función religiosa que 
cada año, dedica a su Patrona Nues-
tra Señora de Belén. La oración sagra-
da corrió a cargo del Canónigo de la 
Catedral de Madrid, don Diego Tortosa. 
Homenaje al doctor Carro 
Ayer, a las nueve y media de la no-
che, tuvo lugar ^n el Ritz. el banquete-
homenaje al doctor don Santiago Carro, 
con motivo de haber sido nombrado por 
unanimidad académico de Medicina. 
Al acto asistieron cerca de 200 comen-
sales, entre loe que figuraban personali-
dades relevantes de la Medicina y nu-
merosos artistas y amigos del doctor 
Carro. Le acompañaban en la presiden-
cia el conde de San Diego, doctor Soler, 
don Mariano Benlliure. don Manuel Alei-
xandre, el preeidente del Colegio Médi-
co, doctor Piga; doctores Sufter, Botín. 
Yasrtie. Slocker, Palanca y Codina. 
Al ñnal de la comida, en nombre de 
la Comisión organizadora, el doctor Ba-
rrio de Medina dió cuenta de las nurae-
To&as adhesiones recibidas, y a continua-
ción hicieron veo da la palabra el di-
rector del Instituto Rubio, doctor Bo-
tín; los doctores Yagüe. Codina. Piga 
(como presidente del Colegio Médico). 
González Tierra (en nombre de la pro-
moción de Médicos de Santiago de Com-
postela, en 1912. a que pertenece el doc-
tor Carro, Rodríguez de Viguri y el 
maestro Jacinto Guerrero. Todos ellos 
hicieron resaltar la meritisima labor lie-
vada a cabo por el doctor Carro, for-
mándose a si mismo y formando luego 
con su ejemplo edificante a tantos otros, 
y significaron cada una d i sue cualida-
des: el amor a su tierra gallega, su in-
teligencia, su personalidad moral y su 
eentido artístico. 
Finalmente, para corresponder a es 
tas atenciones unánimes, hizo uso de la 
palabra el doctor Carro. Comenzó por 
dedicar un recuerdo y una oración a'los 
compañeros fallecidos últimamente, 
unas palabras de gratitud a cuantos se 
han sumado al acto; de todas las adhe 
siones recibidas, destaca la de la Eecue 
!a de Medicina compostelana, y hace 
como declinando el homenaje que se le 
tributa en la escuela donde él se formó 
un elogio ferviente del Instituto Rubio 
Termina dando gracias a Dios por ha 
berle librado del odio y la envidia, y al 
lamentar la aug?ncda de mi gran amigo, 
el señor Garcta Sanchlz, dice que apro 
vecha el que no está presente para per 
mltirse dedicar a Santiago de Campos 
tela un recuerdo lírico da los años en 
que iba a la Catedral a chocar su ca 
beza con la de aquella estatua del Maes 
tro Mateo, para que, según la tradición 
le comunícase inteligencia. "No conse-
guí lo que pedía—dice—, pero como no 
podía ser Inútil la súplica, ei Maestro 
Mateo me dió vofluntad, y con 'ella pro 
curé triunfar, y con ella os prometo 
con mi gratitud, seguir trabajando con 
la iLisraa fe y el mismo ardor de siem-
pre". 
En honor de los hermanos 
celebró ayer, a las cuatro de la tarde, 
en el salón María Cristina, un reparto 
de prendas y juguetes a niños pobres, 
con motivo de la festividad de los Re-
yes. 
—También ha distribuido juguetes a 
los niños del Asilo de San Rafael, la 
agrupación artística «Peña Fleta». 
Boletín ¡meteorológico 
E l b a n q u e t e a C é s a r J a l ó n E l c u r s i l l o p a r a s e ñ o r a s 
d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
Hay gran número de inscripciones 
Asistieron cerca de 400 comensales 
Con motivo del nombramiento de don 
César Jalón para la Subsecretaría de 
Comunicaciones, los periodistas madri-
leños han tributado un homenaje al bri- La Junta diocesana de Acción Cató-
Uante periodista, para testimoniarle la Hca de la Mujer, en vista de la gran 
profunda admiración y simpatía que ¡demanda de matrículas de las distin-
por él sienten También para hacerle!tas oarroqulas de Madrid para el cur-
presente su gratitud por la labor que, sillo de Acción Católica, ha acordado ha-
bilitar el día de mañana, miércoles, pa-como secretario de la Asociación de la 
Prensa, ha realizado en estos últimos 
tiempos este amigo de todos, y para 
nos de San Antón 
El domingo se celebró en el colegio 
de San Antón la comida anual de los 
antiguos alumnos. Asistieron más de 
un centenar de comensales, entre los 
que figuraban el jefe de la minoría 
agraria, señor Martínez de Velasco; el 
director de la Hispanio Radio Maríti-
ma, don Manuel Dorda; el director de 
la orquesta de la Juventud Católica de 
la Paloma, don Luis Ortí González; un 
antiguo alumno residente en Cuba, don 
Ramón Peláez, y varios periodistas y 
escritores. El diputado don Dimas de Ma-
dariaga se adhirió al acto, por no po-
der asistir personalmente. También en-
viaron su adhesión el padre Clement-j 
Martínez y el coronel del Parque de Cuenca, 8 y 6 bajo 0; Gerona, 14 y 3 
siones desde el Mar del 
Africa mientras que. por el Atlántico, 
entre Azores e Islandia se halla una in-
tensa borrasce que se une con la de 
Noruega. Por el Centro y Sur de Euro-
pa el tiempo as bueno, con bastante nu-
bosidad por Francia y Países Bajos 
Por España está el cielo nuboso por 
el Cantábrico, con ligeras lloviznas por 
Galicia. Por el resto los vientos son flo-
jos, con escasa nubosidad. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete: máxima, 8; mínima, 4 bajo 0; 
Algeciras, 12 mínima; Alicante, 14 y 0; 
Almería, 14 y 0; Avila, 5 y 6 bajo 0; 
Badajoz, 12 y 3 bajo 0; Baeza, 10 y 1; 
Barcelona, 12 y 4; Burgos, 1 bajo 0 y 
10 bajo 0; Cáceree, 12 máxima; Caste-
llón, 14 y 3; Ciudad Real, 12 y 5 ba-
jo 0; Córdoba, 13 y 0; Coruña, 10 y 4 ; 
Organizado por la propia Asociacióh, 
ra admitir las inscripciones. Las seño-
ras que deseen seguir >1 cursillo podrñn 
matricularse mañana, de seis a siete 
de la tanle, on Caballero de Gracia, 30, 
eJ domingo se celebró un banquete, aífcoleglo del Sagrado Corazón En este 
que concurrieron cerca de cuatrocien-1 Colegio se celebrará mañana, como to-
tes comensales, entre loe que figurabar i do^ los segundos miércoles, el retiro es 
Artillería de Valencia. 
Al final pronunciaron discursos el 
presidente de la Asociación, señor Alon-
so Orduña y el rector del Colegio, pa-
dre Luis López. El señor Escrivá de 
Remaní leyó una poesía humorística, 
y el señor Martínez de Velasco cerró 
el acto. 
Durante el almuerzo reinó la mayor 
cordialidad. 
Concurso de palomas 
Zuloaga 
En un céntrico hotei se celebró «1 do-
mingo el banquete de oonfraternidad se-
govlanlsta y de homenaje a los herma-
nos Teodora, Eaperanaa, Cándida y Juan 
Zuloaga, por el éxito de eu reciente Ex-
posición de cerámica artística, organi 
zada por la Sociedad de Amigos del 
Arte en Madrid. Ofreció el banquete don 
Eugenio Tarragato. 
A continuación hablaron el doctor 
Garda Tapia, don Pedro Rincón, don 
Antonio Jaén Morante, don Celso Aréva 
lo, señores Llasera, Enríquez, EStelridh, 
Borreguero, Cerezo, González y el maes-
tro Afrodlslo. D. Francisco Llórente ha-
bló en nombre de la Comisión del Blo-
que Agrario Segoviandsta. Por último, 
don Juan Zuloaga expresó, en nombra 
suyo y en el de sus hennamas, su agrá 
declmien/to por el homenaje. 
Los premios de la Fun-
dación Marvá 
En éí Instituto Nacional de Previsión 
se celebró, a las doce de la mañana de 
ayer, el acto de la entrega de los pre-
mios de la Fundación Marvá a los con-
cursantes que los han obtenido en él 
año 1933. 
Presidió el acto «5 general Marvá, a 
quien acompañaban en el estrado los 
miemlbros del Patronato de la Funda-
ción, señores Rodríguez de Viguri, Ji-
ménez, Montóte y I/ópez Núñez. El pre-
mio de 3 500 pesetas, con derecho a 100 
ejemplares del trabajo premiado, "Pre-
vención de los accidentes del trabajo 
por loe modernos medios psicológicos, 
gráficos y mecánicos", correspondió a la 
señorita María Palancar y a don Euge-
nio Pér^z Botija: el premio de 1.000 pe-
setas, a don Juan Francisco Arjona 
Hermoflilla. y el de 500. a don Alejandro 
Hidalgo de Cavledes. 
En el mismo acto se entregaron los 
premios del Concurso abierto entre fun-
cionarios del Instituto, para conmemo-
rar su vlgéslmoquintn aniversario, so-
bre el tema "Ideará de Maluquer", re-
cibiendo e] premio de 7f»0 pesetas don 
Federico López Valencia; el de 500 pe-
setas, don Manuel Pascual de Francir-
co, y los dos de 250. don Manuel Ca.-
bajosa Alvarez y don José Sartou Ra-
quero. 
Cierre de los Almacenes 
Madrid-París 
El sábado se procedió al cierre de lo? 
almacenes Madrid-París, situados en la 
avenida de Pi y Margall. A la una y 
media, el director, don Enrique Rlvlére. 
reunió al personal nara comunicarle!» 
la decisión del Consejo de Administra-
ción, debida a la persistencia de la cri-
sis y a los cuatro aumentos de Jornal 
que durante los últimos dos años hubo 
que conceder por las decisiones de lo? 
Jurados mlxtps. 
A consecuencia de esta determinación 
quedaron despedidos más de 300 emplea-
dos. Los almacenes cerrarán unos día? 
para proceder en breve a una total l i-
quidación de las existencias. 
ra edificio quedará dividido para des-
tinarlo a varias casas Industriales. H» 
permanecido abierto ilez años. 
La ciencia española en 
siglo X V I I 
se Esta tarde, a las seis y media, 
reanudará este curso organizado por el 
Grupo español de la Asociación Inter-
mensajeras 
La Sociedad Colombófila de Palomas 
Mensajeras de Madrid ha realizado dos 
importantes concursos desde Puertolla-
no (Ciudad Real) y Posadas (Córdo-
ba). El recorrido que efectuaron las pa-
lomas era 200 kilómetros para el pri-
mero, y 320 kilómetros para el segun-
do. Tomaron parte 120 palomas. La 
ganadora del primer concurso efectuó 
el recorrido en tres horas, treinta y 
dos minutos, y la del segundo, en cin-
co horas, cuarenta y tres minutos. Di-
chas palomas eran propiedad de los se-
ñores García Saganta y Díaz, respecti-
vamente. 
En estos concursos se han disputa-
do valiosos premios enviados por el se-
ñor Martínez Barrio, el Ayuntamiento 
de Madrid, fábrica de pañuelos de don 
Tomás Castaño, almacenes de la viu-
da de González Sudón, Coñac Peina-
do, don Jerónimo Torrent, de Barcelo 
na, y don Manuel Codina, de Tarrasa, 
Próxima Asamblea de Coopera-
bajo 0; Gijón, 14 y 2; Granada, 12 y 1 
bajo 0; Guadalajara, 10 y 4 bajo 0; 
Huesca, 3 bajo 0 mínima; Jaén, 10 y 3; 
León, 0 y 7 bajo 0; Logroño, 5 y 3 ba-
jo 0; Mahón, 14 y 6; Málaga, 14 y 5; 
Melilla, 7 mínima; Murcia, 6 y 4 bajo 0. 
Para hoy 
la mayor parte de los periodistaí; de 
Madrid, destacadas personalidades del 
arte, la literatura y la política, y una 
nutrida representación del Cuerpo mé-
dico de la Asociación de la Prensa. 
Con el agasajado ocuparon la presi-
dencia el alcalde de Madrid, don Pedro 
Rico; el director general de Correos, 
señor Ocón, y la Directiva de la Aso-
ciación de la Prensa. 
piritual dirigido por el padre Finrlque 
Herrera. 
Los pueblos de la provincia se han 
apresurado a solicitar las becas ofre-
cidas por la Junta diocesana y han 
anunciado la asistencia de áuñierQMS se-
ñoras. Se encarece, por lo tanto, que se 
apresuren a pedir la inscripción las per-
sonas que la deseen. Se formalizan las 
inscripciones de ordinario en Claudio 
Al final del almuerzo, que transen- Coello. 43. primero, centro izquierda, Se-
rrió dentro de la mayor camaradería, cretariado de Acción Católica de la Mu-
la Comisión organizada dió cuenta de jer, de diez a una y media y de cinco 
las adhesiones recibidas, y el vicepre- y media a siete, excepto los sábados 
M a ñ a n a e m p i e z a 
d e O r i e n t a c i ó n S o c i a l 
e l c u r s i l l o R e u n i ó n p a r a t r a t a r d e l 
e m p r é s t i t o m u n i c i p a l 
EN EL CENTRO DE CULTURA SU-
PERIOR FEMENINA 
Ateneo (Prado, 12).—7 t., don Valentín 
Andrés Alvarez: "Ensayo de la Moral 
recreativa". 
Conferencias sobre la ciencia españo-
la en eí siglo XVII (Duque de Medina-
ceiji g).—6 t., don Armando Cotarelo Va-
lledor: "El P. Zaragoza y la Astronomía 
de su tiempo". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada. 10).—7 t , M. Laplane: "En tomo 
a la Gramática de la Academia Fran-
cesa". 
Universidad Central (San Bernardo, 
51)__7 t , don Antonio de Zulueta: "La 
aocdón conjunta de los genes". 
Otras notas 
Lfl CASA COMPLETA, 2.500 PESETAS 
Los muebles para cuatro habitaciones. 
' "ABNAU". —VILLALAB, 8. 
tivas de Casas Baratas 
El próximo día 15 comenzará en el 
Círculo de la Unión Mercantil la Asam-
blea de Cooperativas de Casas Baratas, 
para la que se han recibido ya numero-
sas Inscripciones. Las sesiones comen-
zarán a las diez de la mañana, y la 
AsambUea »e clausurará él día 20. 
Las Compafliae de ferrocarriles han 
concedido billetes reducidos que podrán 
utilizarse desde el dia 10 al 19 para la 
venida a Madrid, y desde el 16 al 30, 
para la vuelta. 
Las oficinas de la Comisión organiza-
dora están Instaladas en José Marafión. 
6 bajo. 
Repartos de juguetes 
La obra Infantil benéfica «Imeldas», 
6 
i 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Domingo 7 de enero de 1934.) 
"A B C" publica un suelto favorable 
a la reposición del señor Yangnas en su 
cátedra de Derecho Internacional, y pi-
diendo que se observen los plazos y trá-
mites legales para oposiciones, si es que 
no existe el propósito deliberado de des-
poseer a dicho señor. 
Vamos a dar, si nos es posible, una 
idea de los catorce editoriales que pu-
blica "El Socialista". Protesta en el ar-
tículo de fondo contra la reforma de los 
Jurados mixtos, y dice que es necesario 
probar las afirmaciones que sobre ellos 
se han hecho. "Los agrarios están en el 
Gobierno. O lo que es igual: "pueden" 
probar todo lo que han dicho contra 
los socialistas en la propaganda elec-
toral. Si no lo hacen no se nos negara 
el derecho de afirmar que desde Gil Ro-
bles para abajo en todo ese sector no 
hay más que gentes encanalladas." 
Dejamos a "El Socialista" la respon-
sabilidad de ese calificativo d« "gente 
encanalladas" para aquellos que una 
vez en el Gobierno no prueban lo que 
han afirmado cuando estaban en la opo-
sición. 
Ufánase el órgano del socialismo, en 
otro suelto, de que recibe sin cesar ad-
hesiones de los republicanos. En una de 
ellas, que publica, se Invita a dicho pe-
riódico a que hable "con la corrección 
habitual en esa Redacción". La frase es 
escamante. ¿No se tratará de una bro-
ma? 
De "un juicio sereno sobre don Ale-
jandro Lerroux" se trata en otro edi-
torial. Y de proseguir la manlobrilla pa-
ra ver si por fin se logra la escisión de 
los radicales: "Esos barruntos de esci-
sión que amagan la integridad del par-
tido radical no son, a la postre, cosa 
distinta que una desilusión. Lo previs-
to por nosotros. Importaba que Lerroux 
fuese puesto a prueba, desde un cargo 
de responsabilidad, para que se eviden-
ciase, sin posibilidad de ocultación, su 
Integral Incapacidad para todo cuanto 
no sea jactancia senil. Impericia pueril 
tropiezo atolóndrado. La experiencia 
de una inutilidad está hecha, y el pe-
ligro está en prolongarla inconsciente-
mente." 
Un tumo a mandos militares. 
Otro turno a embajadas, para atacar 
al señor Badía y al señor Pita Romero. 
Otro turno a rumores, donde asegura 
qup los fascistas se están organizando 
de diez en diez y que nunca falta un 
confidente que informe y que natural-
mente, tiene que ser uno de los diez 
Otro tumo a Finlandia, otro a jos 
gastos de guerra y un poquito de re-
tintín" para hablar del presidente de 
la República y de don Pedro Rico, al 
que llama "juguete" "Es un juguete 
que sólo sirve para tap»r en as foto-
grafías al señor Presidente de la Repu-
sidente primero de la Asociación de la 
Prensa, señor Santamaría, .ofreció, en 
nombre de la misma, el agasajo. Co 
menzó diciendo que el nombramiento 
recaído en el señor Jalón no era sino 
la merecida recompensa por sus leales 
servicios al partido radical y el reco-
nocimiento de la competencia en mate-
ria de Comunicaciones de un excelen-
te funcionario. Hizo después un cálido 
elogio del talento de «Clarito» como 
periodista y literato, para terminar 
brindando por los periodistas madrile-
ños, por la Asociación de la Prensa y 
por su ex presidente, don Alejandro 
Lerroux. 
El doctor Sanz Beneded, en nombre 
del Cuerpo médico de la Asociación, 
puso de relieve la labor realizada por 
el homenajeado en el aspecto médico, 
como secretario de aquella entidad, y 
acto seguido, se levantó el señor Ja-
lón, que fué acogido con una gran 
ovación. 
Después de agradecer los aplausos, 
habló de la relación que existe entre 
la Prensa y el servicio de Comunica-
ciones, y aseguró que si logra modifi-
car éste en beneficio del periodismo, 
habrá realizado uno de sus más fer-
vientes deseos. Los servicios de Comu-
nicaciones serán su constante preocu-
pación, y ¿qué más podré hacer—pre-
gunta—sino perfeccionarlos en bien de 
mis hermanos de Correos y Telégrafos 
y de los periodistas? 
Dirige un saludo a los funcionarios 
de su departamento, asistentes al ac-
to, y trata de mermar el mérito de su 
labor en la Asociación de la Prensa. 
Son todos los que constituyen la Direc-
tiva—dice—los que con su calentó y 
tenacidad han conseguido que, a pesar 
de estar constituida por representantes 
de los periódicos de más contrario ma-
tiz, no se haya roto nunca la concor-
dia. Terminó su discurso pidiendo a to-
dos que le adviertan cuando vean que 
sufre alguna equivocación. El señor 
Jalón fué de nuevo ovacionado al f i -
nal de sus elocuentes palabras. 
« n « n «1 ^ ^ 
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libros de Benigno Várela 
C A N T O A L R E Y 
Obra nueva, de máxima originalidad, 
sensación y valentía, con retratos y 
autógrafos, 6 pesetas. 
e s p a ñ o l i s m o g r i t a 
En este libro se destaca lo afirmado por 
don Alfonso X m en el exilio. Edición 
de lujo con retratos y autógrafos. 
8 pesetas. 
E N D E F E N S A D E L R E Y 
El libro que más se lee y comenta en I 




D . F r a n c i s c o R . -
S e d a n o L a s u e n 
Terciario franciscano, caballero del 
Pilar, miembro de la Guardia de Ho-
nor y del Apostolado de la Orarirtn 
FALLECIO EL D I A 11 DE 
ENERO DE 1933 
Habiendo recibido los Santos Sâ  
cramontos y la bendición de S. S. 
R. L P. 
Su desconsolada esposa, doña Ma-
ría Bosch Herreros; sus hijos, hijos 
políticos, nietos, hermanos, herma-
nos políticos, primos, sobrinos y de-
más parientes 
RUEGAN a sus amistades 
le tengan presente en sus ora-
clones. 
Todas las misas que se celebren 
el día 11 del corriente en el Santua-
rio del Perpetuo Socorro (Manuel 
Sllvela, 12); la de nueve y media, 
diez y diez y media de hoy, día 9, 
«n la iglesia de los PP. Francisca-
nos de San Antonio (Duque de Sex-
to) ; todas las que se celebren el dta 
11 en las parroquias de Muñera y El 
Bonillo y en el asilo de El Bonillo 
(Albacete), y las que se vienen di-
ciendo todos los días 11 en el con-
vento de Agustinas de Segovia, se-
rán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) 
Organizado por el Centro de Cultura 
Superior Femenina y como comienzo de 
las actividades de carácter sindical, que 
en breve emprenderá el Instituo Social 
Femenino Español (1. S. F. E.), recien, 
temente constituido, se celebrará du-
rante los días 10, 11 y 12 del corriente 
mes un cursillo de conferencias, cuyo 
programa es el siguiente: 
Miércoles 10.—Don Antonio Maseda: 
La actuación Social. Deber de los cató-
licos. Don Pedro Cantero: La propiedad. 
Don Tomás Cerrc Corrochano: Sindica-
ción anarcotnancista en España. 
Jueves 11.—-Señor Maseda: Obras ca-
tólico-sociales más urgentes. Don Pedro 
Cantero: El trabajo Don Tomás Cerro 
Corrochano: Sindicación cristiana. 
Viernes 12.—Don Antonio Maseda: 
Las diversas clases sociales ante la doc-
trina social católica. Don Pedro Cante-
ro: Política social. Don Toipág Cerro 
Corrochano: Secretariados y propagan-
da sindical. El Instituto Social Obrero. 
Para informes de todo género pueden 
dirigirse aquellas personas a quienes in-
terese la asistencia al cursillo, a la di-
rección del Centro de Cultura Femenina. 
Padilla. 19. 
H o t e l " L a E í b a r r e s a " 
La mejor cocina del país vasco 
R i b e r a , 2 . - B I L B A O 
V i c e n t e A g u e d a 
LAS MEJOREIS LANAS Y COLCHONE;-
Ooya. 55 y Ayala, 78, esquina a Torrijos 
Telefono 50638. 
LA SEÑORA 
D . a T o m a s a d e l V a ! ! ^ 
D E L V A L L E 
FALLECIO EL 10 DE 
ENERO DE 1,867 
R. i . P 
Todas las misas que se celebren 
el día 10 del corriente en la igle-
sia de San Ignacio, serán aplica-
das en sufragio del alma de dicha 
señora. 
Su hijo, don José Eduardo del 
Valle, y demás parientes 
RUEGAN a sus ami-
gos se sirvan encomen-
darla a Dios. 
(7) 
Oficinas de publicidad de R. CORTES. OFICINAS DE PUBLICIDAD 





D O N A G U S T I N C O R R A L P E R E Z 
blica. Juguete caro, claro está. Todos los ciones ¿e iUj0( con retratos y autógrafos 
de su clase, que los hay, y en gran nú-
mero, quedan inservibles en seguida." 
¡Niños terribles estos socialistas! Véa-
se cómo hablan de un juguete cuando 
lo han utilizado. 
"El Sol" habla del "frente único" de 
las organizaciones proletariafl y consi-
dera el "fascismo" no como el origen, 
sino como una posible cons.-cuencia "No 
hay actualmente fascismo en nuestro 
país; sólo hay remedos con más de ju-
venil plagio literario que de realidad po-
lítica Pero tememos mucho que el fren-
te único, la amenaza de revolución so-
cial y otros excesos del señor Largo Ca-
ballero, sean la señal para que comien-
ce un fascismo efectivo, que de otra ma-
nera nunca llegarla a producirse. Ob-
serven los socialista? el paisiie feufop^J 
y advertirán cómo el socialismo nunca 
ha vivido mejor que en el régimen libe-
ral burgués, que ee la madre que le ha 
dado el ser. Lo que quiere hacer ahora 
el socialismo equivale, en cambio, a 
crear el clima propio del fascismo." 
Dedica el fondo al estudio del pro-
blema ferroviario. 
"El Liberal" sigue preocupado con el 
fascismo. En otro suelto habla de la 
"decepción" que ocasiona la política 
de las derechas—a jhicio del periódico, 
claro está—: "No se ha visto en la po-
lítica eepaflola nada tan inútil, tan des-
atinado, como la actuación de esas de-
rechas reaccionarias, que no logran ins-
pirar confianza a nadie y en cuyos vo-
tos no hay más verdad que la del dine-
ro o el engaño con que se compraron." 
"La Libertad" hace un estudio de cos-
to de los Jurados mixtos, que conside-
r- "oneroso", y estima "urgente" que se 
haga una ley de Instrucción pública. 
(Lunes 8 de enero de 1934) 
Casi toda la Prensa de la noche se 
ocupa del mitin de Barcelona. La coin-
cidencia, sin embargo, no pasa de ahí. 
Las opiniones difieren bastante, como 
se va a ver: 
Dice el/«Heraldo»: «Al fin se reali-
za la unión que «Heraldo» ha venido 
predicando. Contra la masa de las de-
rechas organizada podrá, dentro de po-
co, levantarse una fuerza arrolladora. 
que seatgarantía firme de la Repú-
blica». 
Pero viene «La Epoca» y replica: 
«Toda España reniega de tales gober-
nantes, pero los enemigos de ella los 
acogen y tratan de encumbrarlos, con 
la fundada esperanza de terminar de 
conseguir, con ellos en el Poder, el de-
finitivo desmembramiento de la Patria». 
-¿pero, qué es 
voz autorizada 
10 pesetas, 
Pídanse las tres obras en las buenas l i -
brerías, y, contra reembolso, a "La Mo-
narquía", Paseo Recoletos, 6, Madrid. 
Levantado el estado de alarma, léase es-
ta semana "La Monarquía". 
Interviene «La Voz,] 
esto?—y añade: <La 
del señor Azaña. con una sinceridnd y 
una autoridad que tiene sólo quien la 
ha ganado tan legítimamente como él. 
hizo la declaración que vamos a trans-
cribir para señalar lo que a nuestro 
juicio tiene interés primordial para el 
futuro de- la República: «la excelente 
disposición de ánimo del jefe del Ga-
binete republicano-socialista para una 
posible alianza republicana». Y luego 
transcribe la declaración que promete. 
Mas «El Siglo Futuro» escribe: «Los 
hombres que constituyeron el equipo de 
Casas Viejas, fueron ayer a Barcelona, 
para mostrarse en público. Es allí don 
de únicamente se pueden presentar. Y 
allí hablaron Azaña, ('asares y Prletov. 
No sin ciertos reparilloa, porque i 
desearía una unión de más base, «Luz>. I 
se pone contento y dice: «Cuanto tien-
da a la aproximación solidarizada de 
las fuerzas republicanas ha de pare-
cemos plausíblt: trayectoria. No de 
ahora, sino de tiempos muy anteriores 
a la ramificación enconada de los par-
tidos del régimen, la hemos aconseja 
do. Cuando surgieron las primeras se-
rias divergencias en el seno de aque-
llas organizaciones, no sólo advertimo> 
la gravedad del riesgo, sino que. Inclu-
so, vaticinamos lo estéril de tales es-
cisiones. A la vista de los peligros y 
de sus consecuencias, llegará un mo-
mento—decíamos— en que ae hará pre-
cisa la contramarcha, y la unión se 
Impondrá en defensa del denominador 
republicano común». 
Pero «Informaciones» dice estas co-
sas bastante concretas: «En Barcelo-
na se ha celebrado un mitin al que 
parece que asistía un público numero-
so de personas de carne y hueso, pero 
en el que la mayor parte de los ora-
dores eran espectros. En efecto: en el 
aĉ o han tomado parte, entre otros 
bienhechores de España, Marcelino Do-
mingo, Casares, aquel hombre de quien 
por una suerte de horror y de repulsión 
retrospectiva. Ja gente ya ni quiere 
acordarse, y el tristemente célebre don 
Manuel Azañav 
Y... se acabo este juego adversativo 
que veníamos desarrollando. Porque so-
bre los testimonios desfavorables al mi-
tin aún queda el de '<Lu Nación», que 
no va más allá de una quisicosa poli-
tica, y el de «La Tierra», que exclama 
con el mayor susto: «¡Así no se va a 
ninguna parte! Se pretende resuciUi 
a Casares, Marcelino y \ - v .,, y 
lur^o en otro irMculo lí d ;< . . . i . j . 
sas a d j i i M.n^clmo!... 
E L 
DEL COMERCIO DE ESTA C A P I T A L 
D e s c a n s ó e n e l S e ñ o r 
D I A 5 D E E N E R O D E 1 9 3 4 
a los sesenta y nueve a ñ o s de edad 
H A B I E N D O RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y L A BENDICION DE SU S A N T I D A D 
Su desconsolada esposa, doña Luisa Pérez Herrero; hermanos, d< î 
Sandalio y doña Flora; hermanos políticos, doña Pilar, doña Micaela 
y don Guillermo Pérez Herrero, doña Eustaquia Olariaga y doña Ma-
ría Lacalle Sienes; sobrinos, primos y demás parientes 
PABTIOIPAN a sus amigos tan sensible pérdida 
y les ruegan onoomlendtti su alma a Dios y asis-
tan al f un «ral que se aplicará en sufragio de su 
alma y tendrá lugar hoy martes, día 9 de los co-
rrientes, a las ONCE Y MEDIA de la mañana en 
la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel (vul-
go r,hainb«n), por lo onal recibirán especial favor. 
No se reparten esquelas. ^ 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad ha concedido indulgen-
cias "n la forjna acostumbrada. 
Xn ANnVEBSARIO 
DEL SEÑOR 
D . N a r c i s o P . d e G u z m á n e l B u e n o 
Y S A L A B E R T 
Capitán del regimiento de Caballería de Alcántara, con la 
medalla de Africa 
Q u e m u r i ó g l o r i o s a m e n t e e n M e l i l l a 
E L D I A 1 0 D E E N E R O D E 1 9 2 2 
EN EL COMBATE DE AZUGAJ 
DESPUES DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . I . P . 
Sus padree, los excelentísimos señores condes de Torre-Arias; her-
manos, excelentísimos señores marqueses de Santa Marta; tíos sobri-
nos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 10 del corriente en las parro-
quias de Santos Justo y Buen Pastor (Maravillas) Santa Teresa v San 
ta Isabel (Chamberí), Padres Paúles (calle de García Paredes) igle-
sias de San Fermín de los Navarros. San Francisco el Grande Santo 
Cristo de la Salud y en las Hermanas del Culto Eucarístlco (Blanca de 
La ce lebra rán m a ñ a n a los repre-
sentantes del Ayuntamiento 
y de la Banca 
El director de Tráfico pide que se 
le releve de este cargo 
Hace unos meses que se anunció para 
este mes de enero la emisión de nuevas 
obligaciones del empréstito de 1W1, fija-
da primeramente paar octubre y apla-
zada después con el objeto de evitar 
que concurriese con la emisión de bo-
nos del Tesoro, hecha en tal mes por 
el Estado. 
La anunciada emisión podrá realizar-
se, a juicio del alcalde, señor Rico, deft-
tro de este mismo mes. tal como se ha-
bía predicho. Así lo manifestó ayer, y 
dió cuenta al mismo tiempo de que ma-
ñana, miércoles, se reunirán los repre-
sentantes del Ayuntamiento con ele-
mentos destacados de la Banca privada, 
para estudiar las condiciones en que 
pueda llevarse a cabo la emisión de nue-
vas obligaciones. 
El Ayuntamiento ya aprobó en una 
de sus sesiones últimas una transferen-
cia de crédito de unos tres millones pa-
ra destinar esta cantidad a los quebran-
tos y gastos que la emisión lleva con-
sigo. Como es sabido, se emitirán obli-
gaciones por valor de 80 millones de pe-
setas, de los cuales, 40 se destinan al 
presupuesto extraordinario del Interior 
y otros 40 al presupuesto extraordina-
rio del Ensanche. 
La Dirección del t ráf ico 
Desde hace varios meses está vacan-
te la Delegación del tráfico urbano, y, 
por lo que se ve, si no es tarea fácil el 
desempeñarla, lo es mucho menod pro- • 
veerla. Hace aproximadamente medio 
año que el señor Talanquer, concejal 
perteneciente a la minoría federal, dimi-
tió tal Delegación. Estuvo vacante algu-
nos meses, durante los cuales se encar-
gó de la dirección del tráfico urbano el 
ingeniero señor Paz Maroto, que des-
empeñaba simultáneamente esta direc-
ción y la del Servicio de Limpiezas. / 
fin, fué designado delegado de Tráfi» 
el señor Galarza, y su mandato apen 
duró unos días. De tal forma quiso [ 
organizar el servicio, que el alcalde ŝ  
vió obligado a aceptar la dimisión anun-
ciada por el señor Galarza, para el ca-
so en que no fuesen atendidas sus injft* 
ciativas, ya que las consideraba comÉH 
indispensables para la eficacia del se£^ 
vicio. 
Nuevamente vacante la Delegación, | 
el señor Paz Maroto hubo de dirigir otra ) 
vez los servicio de Tráfico, y así viene | 
sucediendo hasta el momento presente. 
El alcalde parece haber renunciado áj 
nombrar un concejal que actúe como de-
legado. No pocas deben ser las dificul-
tades que para ello encuentre. 
Y ahora el señor Paz Maroto, abru-il 
mado, sin duda, por la atención que re 
claman todos los servicios municipales 
que dirige, justamente pide que se le 
releve del puesto de director del tráficoj 
urbano. Así lo solicitó ayer a la Comi-
sión de Policía Urbana. 
El nuevo parque de mendigos/* 
Hace ya algún tiempo que se temvlT'j 
a construcción del edificio destinado 
a recogida de mendigos. Estos servi-
cios oe vienen prestando en locales fual 
no reúnen las condiciones apropiar, m 
para la finalidad a que se destinan. \ l,^ 
director de Asistencia Social ha solii| 
tado hace unos días que se traslade » 
servicio de asistencia de mendigos ai 
edificio recién construido. 
Parece que entre los concejales exls 
ten quienes creen que esta construcción 
debía destinarse a otras atenciones, 
para dilucidar el destino que al ediflei^ 
haya de dársele, se reunirá hoy la 
misión de Asistencia Social. 
La municipalización de 
las Pompas Fúnebres 
Para hoy se ha Ajado, también, la re-
unión de los concejales que forman par-
te de la ponencia encargada de estu-
diar la municipalización de loe servicios 
de pompas fúnebres. 
Asunto es este que iniciado haog lar-
go tiempo, está detenido en su tramiti 
ción. El informe del jefe del servir 
os favorable a que este servicio sea nJ 
nicipalizado, y hoy serán estudiadaj latí 
rabones aducidas para eJ mantenlmlej 
!o de este criterio. 
El Laboratorio Municipal de HigienJ 
ha sacado a luz pública el segundo nw 
mero de su boletín, que contiene intfíj 
resantes trabajos de investigación. 
E s c u e l a s y m a e s t r o 
Los cursillistas.—Se nos ruega la pi 
blicación de la nota siguiente: "Cui 
Mistas del 1933 aprobados". El martéi 
a las cinco de la tarde, en el local 
la Casa del Maestro (Plaza de la Iní 
pendencia, número 9, primero), se ( 
brará una Asamblea, en la que la 
misión dará cuenta del estado del 
i)lema referente a la formación 
lista única. Acudid sin falta, por 
teres de los acuerdos a tomar.-
misión. 
Navarra) y el Manifiesto de Su Divina Majestad, así como las que se 
^ r í l daelPflrnX,a ^ ^ ^ y ** 
Varios señoree Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
'A. 7) (5) 
oiicinas de Publicidad B. COBTES. Valvexde, 8, L» TelófonTlOm 
D e s c a r r i l a u n m e r c a n c í a ^ 
e n M a t a p o r q u e r a 
• 
A consecuencia del descarrilamientíl 
de un tren de mercancías en la estació$| 
de Mataporquera (Santander), la Uní 
quedó interceptada y los viajeros'' 
vieron que hacer fcrasbordo. Para lo 
Correo de Santander se formó un 
especial desde Venta de Baños y 
garon a Madrid a las 20,25, en lugar 
las 9,20 de la mañana, que es su hor 
oficial. El rápido de Santander, que 
el primer convoy que pasó por el lu¿ 
del accidente, llegó a Madrid a las 22,li 
en lugar de las 19.40. 
El descarrilamiento no ha tenido 
consecuencias que las dificultades 
tráfico. 
C o g i d a d e l N i ñ o d e l 
MURCIA, 8.—Con buena el 
celebró ayer una novillada, lidií 
ganado de la viuda de Soler, que 
tó huido. Como e] "Niño del Bar 
resultó cogido en su primero, tuvoL 
matar este toro el "Niño de la VeJ 
quien oyó palmas en los tres biclv 
que le correspondieron. El "Niño Ü 
Barrio" en su segundo estuvo muy bieí 
jsonó la música en su honor, cortó I 
oreja y fué sacado en hombroa. 1 
4 
( » 1 ^ L _ D E B A T E 
Martes y d© v i w i o d« íHó± 
y 
Correos.—Hoy están convocados, para 
efectuar el segundo ejercicio loa oposi-
tores números 1.025. 1.026, 1.027, 1.036, 
1.041 y 1.048, como efectivos, y como su-
plentes 1.051, 1.055, 1.073, 1.079, 1.086 y 
1.094. 
Tercer ejercicio: Han sido aprobados 
los opositores números 26, don Manuel 
Rodríguez Corchero, lü̂ OO; y 92, don Ju 
lio Barbero Martí, 25,80. 
Están convocados los opositores núme 
roe 692, 701, 733, 746. 749 y 754, 
TaquimooanÓRrafas de Guerra.—Están 
convocadas, para efectuar -el segundo 
ejercicio mañana, día 10, las opositoras 
comprendidas en los números 73 a 129; 
y para el día 12, las comprendidas entre 
el 131 y el 202. 
Inspectores Médicos Escolares.—Para 
hoy, a las once de la mañana, están con-
vocados para dar lectura pública a su 
segundo ejercicio, los señores siguientes: 
Don Ricardo Ibarrola de Monasterio, don 
Joaquín Espinosa Ferrandiz, don Justo 
Jiménez Mañas y don César Fernández 
Ruiz. 
Auxiliares de Instrucción. — Para la 
práctica del segundo ejercicio se convo-
ca hoy a don Bclisario Huertas Cerezal. 
Archiveros.—Ha sido aceptada la dis-
cusión presentada, por incompatibilidad, 
del presidente de las oposiciones al Cuer-
po de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
don Miguel Artigas y Ferrando. 
D o s c u r s i l l o s g a n a d e r o s 
i • 
L a Dirección de Ganadería ha dis-
puesto la celebración de un cursillo in-
tensivo, de cuarenta y cinco a sesenta 
días de duración, sobre "Coperativismo, 
comercio y estadística; industrias y ex-
plotaciones ganaderas; infecciones, diag-
nóstico e inspecciones alimenticias", pa-
velntitrés veterinarios de otras tan-
'As provincias, propuestos por las Aso-
mes profesionales respectivas, los 
•¿ue recibirán una pensión o bolsa de 
cb 900 pesetas. A este cursillo. 
q repetirá en otoño si existiese 
ca. presupuesto, podrán admi-
tirse u número de veterinarios que 
lo soliciten, sin derecho a subsidio al-
guno. 
Otro cursillo, de un mes de duración 
que versará sobre Avicultura y Cuni-
cultura, con conferencias y excursiones 
a granjas, para 100 obreros del cam 
po, pequeños propietarios y aficionados, 
completamente gratuito y para el que 
se concederán catorce becas de 350 pe 
setas cada una, que figuran en presu 
"puesto, debiendo repetirse en abril y oc 
tubre si el número de aspirantes sobre 
pasase la cifra Indicada y se contase 
con recursos. 
L o d e l J u r a d o m i x t o d e 
l a C o n s t r u c c i ó n 
R E P L I C A D E L A F . E . T . 
Recibimos, para su publicación, la si-
lente nota: 
"Para colocar en su sitio la réplica, 
ve por parte del señor presidente del 
iurado mixto de la Construcción, ha me-
cido nuestra nota, por la gravedad, so-
todo y razón que nos da él mismo 
su tercera afirmación, creemos con-
cniente contestar lo que sigue: 
1. " Que de la certificación de] acta 
conciliación celebrada en el Jurado 
±o el día 26 de diciembre pasado no 
se deduce, que sea falsa nuestra afirma 
clón sobre que el presidente en funciones 
"aconsejara a los reclamantes que se 
afiliaran a la U. G. T.", como tan li-
geramente dice el titular, que no asis-
tlá, por cierto, al citado acto de conci-
liación, y que indudablemente ha sido 
informado. E l acta, claro está, no 
oge, no podía recoger el consejo que 
á \6 a log dos obreros despedidos, pe-
a pesar de esto, seguimos afirmando 
e es absoluta y. categóricamente cier-
cuanto hemos manifestado en este 
«xtremo. 
2. ° Que nos interesa recoger para 
ofrecerlo a la consideración del excelen-
tísimo señor ministro de Trabajo, y a 
te. clase proletaria en general, que el 
presidente del Jurado mixto de la Cons-
trucción confiesa que por causas que di-
cen son de fuerza mayor y que no que-
remos analizar de momento, al citado 
ady mixto le es imposible absoluta-
ajustar sus tramitaciones a los 
marcados en la ley. Suponemos 
el señor ministro se dará cuenta de 
;iavedad de estas manifestaciones, 
confirman nuestra protesta anterior, 
i esto equivale a condenar a unos 
ros que en nada han delinquido, a 
i espera de meses y meses con todas 
consecuencias del paro, hambre, etc., 
es precisamente lo que no estamos 
puestos a consentir. t 
.0 Que estando ya comprobado has-
la saciedad que el despido por el pa-
ño señor Huarte, de estos dos obre-
sólo obedece a las coacciones de la 
T. y C. N. T., no es Justo, ni es 
no, ni es legal, que se retrase el 
del Jurado mixto con pretextos más 
nos Justificados, a no ser que en el 
de esta cuestión existan otros mo-
le más peso. Somos amantes de la 
ella ajustamos todos nuestros ac-
n Justa reciprocidad exigimos que 
unto sea resuelto en Justicia rá-
nte y con toda claridad.—El Ce-
de 1!̂  Federación Española de Tra-
jadores/* 
-as b a s e s d e t r a b a j o 
l a C a m p s a 
e n 
a ••Gaceta" del día 4 del actual se 
ftí^Ticado las bases de trabajo que 
le regular las relaciones entre la 
^ja y sus obreros y empleados, y que 
rs iáo aprobadas en el Jurado Mixto 
manimidad de los representantes pa-
es y obreros. 
la orden de inserción de dichas ba-
advierte que, aquéllos que se con 
tren lesionados en sus derechos, pue-
interponer recurso dentro del plazo 
Hez días, a partir del de la publica-
concode Igualmente un plazo de no-
" contados desde la inserción 
les en la "Gaceta", para que loa 
de las Compañías ex petrolí-
iten sus solicitudes en el Ju-
a fin de conservar los dere-
;so en Campsa, que serán re-
svio informe de la Compañía, 
B • • • • • • • B B 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de laa enfermedadea aeoretas. Algunaa pueden adquirirse indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una dlabetee. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue: lo esencial ea 
curar el • mal. eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar inmediatamen-
te los Cacheto Collay-o. por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que -sean. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaídas. 
Pida folleto gratis. A G A R C I A Alcalá. 85.—MADRID. 
D I N E R O 
A L 
6 , 5 0 P O R 1 0 0 
A N U A L 
pueden conseguirlo, del Banco Hipote-
cario de España, los propietarios de fin-
cas rústicas y urbanas, los de solares 
que deseen construir, y loe de casas an-
tiguas que las quieran reformar. 
Informes: 
M a n u e l S o r i a n o 
Alca lá , 159. M A D R I D 
T e l é f o n o 5 1 7 6 9 . 
I N T E R V E N T O R E S E S T A D O E N F E R R O C A R R I L E S . A U X I L I A R E S H A C I E N D A 
Preparación a cargo funcionarios respectivos. Clases correspondencia. Contestaciones. Problemas tributación. Academia Bilbao. — F U E N C A R R A L . 131, segundo. 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O I A S 
ACADEMIA MONTERO. La que mayor número de alumnos proporclonalmente 
ha ingresado este año en ambas escuelas. Profesorado Integrado por ingenieros 
agrónomos. Clases de quince alumnos. Espléndido internado. Informes: de cin-
co a seis. — ARENAL. 26. PRINCIPAL. M A D R I D — T E I E F O N O 22001. 
R m o l B u s t o 
C a t a r r o s c r ó n i c o s 
^ A l l t e S p a s á b a m o s u n o s 
i n v i e r n o s i n s o p o r t a b l e s ' ' 
H u m e d a d 
M * 
i 
I D E A L C L A S S I C " 
S Ó L O G A S T A 
_ n o s 
t o r t u r a b a n " A veces cenába-
mos con los abrigos puestos, f ro tándonos las manos con 
desesperac ión "-"Las heladas nos p o n í a n de genio violen-
to y puntiagudo^ - "Ahora todo ha cambiado - tenemos 
calefacción IDEAL CLASSIC y la vida en nuestro hogar 
se desliza p l ác ida y feliz"-"Estamos a cubierto de moles-
tias y enfermedades - ¿Por q u é no lleva V d . t a m b i é n 
esta a legr ía y confort a su hogar? Le cos tará muy poco 
y nada puede darle mayor satisfacción que la calefacción 
I D E A L C L A S S I C 
T I M O S 
P O R H O R A Y 
H A B I T A C I Ó N 
C O M P A Ñ Í A 
M a y o r , 4 
O C A - D A D I A D O R E S 
M A D R I D 
• • P i d a G R A T I S detal les m m 
Los interesados en el bienestar de su hogar 
recibirán amplia información gratuita visi-
tando nuestra Exposición o pidiendo nues-
tro Hbrilo ilustrado U N H O G A R F E L I Z 




R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 
424,3 metros).—De 8 a 9: «La Pala-
bra».—11,45: Nota de sintonía. Calen-
dario astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—12: Campanadas. «La Pa-
labra:».— 12,15: Señales horarias. —14: 
Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. «El último romántico», 
«El puerto», «Serenata española», «An-
daluza», «La picara molinera», «Sola-
mente a ti te quiero», «Minuetto», «Mo-
linos de viento», «Un pañuelo por la 
cara», «Tengo que subir, subir», «Ca-
valleria rusticana». Cambios de mone-
da.—15,40: «T Palabra».—19: Campa-
nadas. Cotizaciones de Bolsa. Nuevos 
socios. Recital de canciones: ^Fuma, ne-
nlta», «La campana de la vela», «Flor 
de serranía», «Florián», «España mía», 
«Linda criolla», «Cuántu paciencia», «Mi 
portera».—19,30: Información de caza 
> pesca. «Fra Diávolo», «Paisaje», «La 
Dolorosa», «Carmen», «Danza ritual 
del fuego;;, «Mi amada», «Recuerdo», 
«Ayialia».—20,15: «La Palabra».—20.45: 
Curso de lengua inglesa.—21: Campa-
nadas. Señales horarias. «La Palabra». 
L " ópera del Maestro Vives: «Euda 
d'Uriac».—23,45: «La Palabra». Resu 
men de noticias de todo el mundo. Ul-
tima hora.—24: Campanadas. Cierre.— 
De 1 a 2 (madrugada): Programa pa 
ra los oyentes de habla inglesa: 
Radio España (E . A. J . 2, 424 me-
tros).—De 17 a 19: Notas de sintonía 
«Cordobesa». Fragmentos de zarzue-
las: «El Caserío», «El Niño Judío», «Los 
Cadetes de la Reina», «La Viejecita», 
«La Rosa del Azafrán», «Las Hilande-
ras», «La Villana», «La Calesera». Char 
la deportiva. Peticiones de radioyentes 
Bolsa. Noticias. «Cadenita de amor» 
«Cataluña», «Touo azul», «Ojos verdes». 
BARCELONA.—7,15: «La Palabra». 
Discos.—8: Campanauas. Sesión de Cul-
tura. Discos- i,20: «La Palabra». Dis 
eos.—9: Notas necrológicas.—11: Cam 
panadas. Servicie meteorológico. —12 
Sección femenina.— 12,30: Correspon-
dencia femenina. — 12,45: Discos. — 13: 
Discos selectos. — 13,30: Información 
teatral. Continuación del programa de 
discos selectos.—14: Butlletí Oficial de 
la Generalitat. Sección cinematográfica 
«El duquesito», «Tirolesa», «Cielo sin 
nubes», «Serenata e s p a ñ o l ' « L a pica 
roña», «Jardín sevillano». Bolsa de tra-
bajo.—15: Sesión radiobenéfica.—18: 
«Lohengrin», «Noche de estío», «Roman-
za», «Aire de ballet», «Te amo», «Es-
cena egipcia», «Safo».—19: Discos a 
petición.—19,30: Cotizaciones.—20: Dis-
cos selectos.—20,30: Curso d- Geogra-
fía e Historia de Cataluña. Discos. No-
ticias.—21: Campanadas.—21,05: Notas 
de sociedad. Cotizaciones.—21,10: Ope 
ra.—23: Noticias de Prensa. 
V A L E N C I A . — 8 : «La Palabra».—13 
Audició variada.—13,30: «La gruta de 
Fingal», «Marta», «Cavalleria rustica-
na», «Duelo criollo», «El majo discre 
to>, «En un mercado de Persia», «Eres 
mi amor», «Aida», «¡Vaya una vida!», 
«Doña Francisquita», «Salve Montserra-
tina», «Carmen Sylva», «Isabel». Cam-
bios.—18: «Rubores», «Pan y toros», 
«Te necesito», «Viejos recuerdos», «Mo-
mento musical», «Oro y plata», «El 
burgués gentilhombre», «Serenata», «Ro-
sa de u n sueño», «La picarona», «Tria-
na», «Hansel and Gretel».—21: Noti 
cias bursátiles. Noticias de Prensa. «Fe 
dora». Noticias de última hora. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
L a s C a j a s d e A h o r r o 
L a "Gaceta" del lunes publica una or-
den del ministerio de Trabajo por la que 
se dictan normas para la valuación de 
las carteras de las Cajas de Ahorro. 
Dice así: 
"Vista le moción formulada por la Jun-
ta coneultiva de Cajas generales de Aho-
rro solicitando que, al igual que el pa-
sado año de 1932, se dicten por este mi-
nisterio normas referentes a la evalua-
ción de sus carteras al finalizar el pre-
sente ejercicio, o se prorroguen las dicta-
das para el ejercicio pasado. 
Este ministerio ha tenido a bien dis-
poner: 
1. ° Que las Cajas generales de Ahorro 
popular quedan autorizadas para estimar 
sus carteras de valores mobiliarios en 
sus balances de 1933 a cotizaciones de 
fines del citado ejercicio de 1933. 
2. ° Las Cajas que así lo deseen po-
drán cotizar en el mismo balance de 1933 
los valores que poseyeran hasta fines de 
1930, a cambios de 31 de diciembre de 
1930, a los precios de coste, los adquirí 
dos con posterioridad; y 
3. ° Transitoriamente se autoriza a las 
Cajas generales, que lo juzguen necesario, 
para poder destinar a fondo de reseiv 
va mayor cantidad que e4 50 por 100 se 
ñalado en el artículo 44 del Estatuto de 
Cajas generales de Ahorro popular de 
14 de marzo del año en curso." 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 9.—Martes.—Santos Julián, mr.*, 
Antonio, pb.; Anastasio, Celso, Vidal y 
Félix, mrs.; Marcelino, ob. y cf.; Santas 
Basilisa, vg.; Marcionila y Marciana, vg., 
mrs. , 
L a misa y oficio divino son del I V dia 
de la Infraoctava, con rito semldoble y 
color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Juan de Sa-
haírún y la beata María Micaela del San-
tísimo Sacramento. 
Ave María.—A las 11 y 12. misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean, respectivamente, la señora mar-
quesa viuda de los Sóidos y la señora 
viuda de Sagasta. 
Cuarenta Horas (Templo de Santa Te-, 
resa). < 
Corte de María.—Del Rosario, iglesia 
de las Catalinas (P.), oratorio del Olivar, 
San José, Santo Domingo, Iglesia de la 
Pasión y San Fermín de los Navarros. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetué, por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Sta. María de la Almu-
dena.—A las 8,30, misa comunión gene-
ral de la Hermandad del Santo Rosario 
cantado. 
Cristo de la Salud.—Novena al Santo 
Niño Jesús del Remedio: 11, ejercicio 
de novena y misa solemne. A las 5,30 t., 
exposición, estación, rosario, sermón por 
don Sebastián Rodríguez Larios, nove-
na y reserva y adoración del Santo Niño 
Jesús. 
Escuelas Pías de San Antonio.—Conti-
núa la novena a San Antonio Abad: A 
las 5,30 tarde, exposición, estación, rosa-
rio, sermón por don Julián García, no-
vena, reserva y adoración del Niño Je-
sús. 
Capilla de las Misioneras (Tutor, 17).— 
A las 5 de la tarde, continúa la novena 
a la Sagrada Familia, predicando el re-
verendo padre Eduardo Dodero. 
San Manuel y San Benito.—A las 5 t., 
continúa el solemne octavarlo a Jesús 
Sacramentado, con estación mayor, ro-
sario, sermón por el R. P. Provincial 
Fr . Facundo Mendiguchía, bendición y 
reserva. 
Santo Niño del Remedio (Donados).— 
A las 6 t., novena al Santo Niño del Re-
medio, predicando don Amador Almeida. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
paña). (Cuarenta Horas).—A las 8, ex-
posición; 10, misa solemne; a las 6,30, 
santo rosario y reserva. 
» * • 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
I N T E R V E N T O R E S 
D E L E S T A D O 
en los ferrocarriles. Cincuenta plazas con 
4.000 pesetas, para varones de veintiún 
a treinta y cinco años. Título de bachi-
ller o perito mercantil. Instancias hasta 
el 31 de marzo. Edición oficial del pro-
grama, gratis a los opositores. P R E P A -
RACION, en clases y por corresponden-
cia, a cargo de los señores Martínez 
Tourné, ingeniero de la Dirección gtene-
ral de Ferrocarriles; Mendizábal, aboga-
do, jefe de Negociado de primera clase 
en la citada Dirección, y Manzanares, 
abogado, interventor del Estado en los 
ferrocarriles. 60 pesetas mes. APUNTES 
A LOS ALUMNOS, GRATIS. "Contes-
taciones". 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, 1. — Libros: Precia-
dos, 6. — APARTADO 12250. MADRID. 
K • ;; H • • '.:,Biiin¡ii;¡ii! m m m : ¡A. . a K 
(2¡ A I Recuperaréis vuestros 
cabellos; sin pomadas 
ni lociones, procedimiento nuevo 
Pago, después del resultado 
Escribid: Apartado 10009. — MADRID 




L a E s c u a d r a i n g l e s a a 
r í a d e A r o s a 
l a 
VIGO, 8.—Comunican de Villag^arcla 
que el día 15 del actual mes fondeará 
en la ría de Aroea la Escuadra ingle-
sa. Se ignora el número de unidades 
que la compondrán. 
UBIBIÜB • B • IIBiBmiBlBIlIlBiBlllIBlBiBlffBlBn^^ 
E x p o s i c i ó n f l o t a n t e d e 
p r o d u c t o s b e l g a s 
VIGO, 8.—Procedente de Corcubión 
entró en el puerto el balandro de recreo 
suizo "Isme". a bordo del cual viaja 
Stt propietario, conocido político. Entró 
para aprovisionarse de víveres. 
A ñnes del presente mes llegará a Vi-
go el trasatlántico belga "Leopoldvi-
lle , convertido en Exposición flotante 
t & Z c t S i g T g & s ' p a t r o c i n a d a ^ e ] 
¿ S U F R E U S T E D 
D E 1 E S T O M A G O ? 
= T 0 M E 
G A S T R O V A N A D I N A 
D O C T O R 
n m n IIBIIIIV1HBII • : BIlIlBIIIIBllOIBIlllBüW 
c o 
lUBilItlBlBilBIIlIBIIII 
O U I L L A T 
• • • • • . • | 
S u í r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
D • : i mmun 
i m m _ m m m 
POLVOS. Cura el exceso de 
ácido (hiperciorhldria), etc 
Caja, 4,25 y 2,50 pesetas.-
E L D O R : Cura la falta de 
ácido (hlpoclorhldrla). etc 
Frasco, 4,75 pesetas. 
l i l i 




SAGASTA. Í2. B E M 
# 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
¡ D I C H O S A N A R I Z ! 
.-Siempre roja y brillante! Y es que se 
congestiona con el frío y no hay mane-
ra de tenerla presentable. Eso le ocu-
Jugo de Loto en blanco. Ese feísimo de-
tecto no se disimula con empolvarse; en 
cambio, dándose .lugo de Loto tres veces 
al día, se pone normal, blanca sin exa-
geración y mate siempre, convirtiéndo-
se el defecto en un encanto más. 
J U G O D E L O T O I N T L 4 
I L T r t r t ^ 0 Hquid0 <Jue no contiene grasa. Se obtiene de una planta oriental 
S S P ^ f 1 6 ^ ^ . maravillosas p a r a l a 
piel. Quita las rojeces y congestiones del 
frío y es lo mas estupendo y moderno 
r u L SeT a Crrd0 para la belleza del 
cutis. La puedo enviar folletos gratis 
Apartado 82. Santander.* 
BIIIIIBIIIIIBIIÜIBIIIIBIIIIIBIIIIBII 
A U R I S T E L A 
m u m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m i 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,80, T I M B R E I N C L U I D O 
S f f l a ^ ^ ^ ^ ^ ^ Q r a " p e r n i o t 





E L D E B A 1 h 
t 
E m p i e z a l a A s a m b l e a N a c i o n a l d e P e r i t o s a g r í c o l a s 
Se trata en ella de la colegiación obligatoria. Las tarifas oficiales 
ae trabajos. Los peritajes ante los Tribunales de Justicia 
"En el salón de actos del ministerio 
'de Agricultura tuvo lugar el domingo 
la sesión de apertura de la Asamblea 
de Peritos Agrícolas, que dará fin el 
próximo día ^0. 
Estuvieron en ella representados los 
Colegios de Peritos Agrícolas de Ma. 
drid, Valencia, Córdoba, Navarra, Sevi 
lia, Zaragoza, Jerez de la Frontera, 
Lugo, Albacete. Coruña. Badajoz, Jaén,' 
Oren.-e, Pontevedra y Oviedo. 
Abrió la Asamblea el director general 
de Agricultura, don Germán Inza, que 
con el subdirector del ramo, don Carlos 
Morales y los señores Armengol y Mon-
teagudo, presidente y secretarios de la 
Asociación de Peritos Agrícolas presi 
dlan el acto. 
Después de los discursos del direc 
tor general y del presidente de la Aso-
ciación, habló un reprcentante de la 
Asociación de Ayudantes del Servicio 
Agronómico, que hizo constar que no 
les separa a éstos de lo,? peritos ningu-
na de lia aspiraciones, ya que todas son 
análogas. 
Se suspendió unos minutos la eesión 
para que los asambleístas propusie-
ran los compañeros que formarían las 
ponencias. 
Reanudada aquélla quedaron consti-
tuidas ías siguientes: 
Reorganización de la sociedad.—Pre-
sidente, señor Botella; secretarios, se-
ñores Grasa y León Canser. 
Ingreso en el Estado.—Presidente, se-
ñor Ostalé; secretarios, señores Mompó 
y Martín Alvarez. 
Catastro.—Presidente, Molinero; se-
cretarios, Pedro Fernández, de Jaén, y 
don Antonio Martínez Lorite. 
Ejercicio de la profesión.—Presidente, 
señor Armengol; secretarios, señores 
Monteagudo y Látase. 
L a sesión del lunes 
Preside ei señor Armengoll. E l acta 
de la sesión anterior es aprobada por 
unanimidad. 
A propuesta del señor Hostaled, y en 
nombre de las representaciones de Cór-
doba, Albacete, Coruña y Orense, se so-
licita a la prasidencia, y es concedida, 
media hora para deliberar las represen-
taciones provinciales, sobre la organi-
zación de la Asociación. 
A continuación el secretario de la po-
nencia sobre "Reorganización de la Aso-
ciación", da lectura a aquélla, señalan-
do las reformas necesarias que deben 
establecerse, y las condiciones que deben 
concurrir en loe señoree elagî os para 
ocupar los cargos de la directiva, así 
como los sueldos que deben señalarse a 
los cargos retribuidos. Asimismo se leen 
las condiciones que a juicio de eeta po-
nencia deben tenerse en cuenta para el 
alta y baja de los asociados. 
El representante de Valencia habla 
sobr^ la reforma del Reglamento, al 
mismo tiempo dice que los peritos deben 
"aceptar plenamente la responsabilidad 
de su actuación, para lo cual es necesa-
rio Ir a la colegiación obligatoria. Tam-
bién pidió la dfl'mitación del campo de 
actividad3s de los P. A. y la reforma 
de] actual Arancel. 
A continuación, y sobre este mismo 
toma, hacen uso de la palabra los seño-
res Mompó y Armengol. 
El señor Lorite hace uso de la pala-
bra para ver si llevan o no a cabo la 
colegiación obligatoria. 
Es retirada la ponencia por el señor 
Botella, pues cree logrado su objeto con 
que su espíritu llegue a la Directiva. 
Se pasa a la discusión de la ponencia 
"Ejercicio profesional", que es leída p̂ r 
?1 sefior Armengol y discutida, artículo 
por artículo. El señor Soler hace algu-
nas objeciones sobre la limitación del 
ejercicio de la profesión con respecto a 
los ingenieros Agrónomos y de Montes. 
El señor Armengol habla sobre los "tra-
bajos que hacen fe en juicio", y tiene a 
disposición de la Asamblea, copias de 
sentencias del Tribunal Supremo, en 
las que se han hecho mídiciones y valo-
raciones por personas sin título legal 
para ello, sin que los Tribunales las ha 
yan por ello recusado, demostrando con 
ello el intrusismo en la profesión, y la 
discrepancia que existe entre la reali 
dad y lo legislado, desde el momento 
que ningún juez admite trabajos de esa 
especie que lleven la firma legal corres-
pondiente. Dice que él ingeniero y el pe-
rito agrónomos poseen únicamente atri 
bucionee para la medición y tasación de 
las tierras. Después apunta lo ilógico de 
)a limitación, primero a 30 hectáreas, y 
hoy día a 100 hectáreas, de los trabajos 
a poder ser firmados por los peritos, de-
mostrando que con la misma razón po-
dría limitarse a cifras superiores. 
Se propone volver a Insistir sobre ta. 
aprobación de los nuevos aranceles que 
se presentaron al ministro al finalizar 
la Asamblea del año pasado. A corntl 
nuaclón se aprueba sin discusión el aña-
dir en esta ponencia y a instancias del 
señor Salinas, diputado de las actuales 
Cortes y P. A., la solicitud al Gobierno 
de las Secretarias de los Jurados mix 
tos de la propiedad rústica; así como 
a instancias del representante de Cór-
doba, las presidencias y vicepresidencias 
de los Jurados mixtos del Trabajo ru-
ral. 
Después de hablar varios señores 
asambleístas sobre puntos tratados, el 
presidente levanta la sesión a las nueve 
en punto. Hoy proseguirá la Asamblea 
ûs trabajos. 
N o t a s m i l i t a r e s 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer, a las cuatro y media de la 
tarde, en la parroquia de San Jeróni-
mo, lindamente adornada con flores 
blancas y luces, se celebró la boda de 
la bella señorita Emüia Moreno Ca-
racoiolo, hija del Ilustre ingeniero, con 
el juez de Instrucción, don Alejandro 
Royo Villanova y Fernández-Canadá, 
hijo del diputado don Antonia 
La novia vestía elegante traje blan-
co de terciopelo y velo de tul. Bendijo 
la unión el Nuncio de Su Santidad, Mon-
señor Tedeschinl, que pronunció una ca-
riñosa plática, y fueron padrinos, el 
sefior Moreno Caracciolo, padre de ella, 
y la señora de Royo Villanova, madre 
del contrayente. # 
Como testigos, firmaron el acta ma-
trimonal, por la novia, el conde de Ma-
nila, el teniente coronel don Emilio 
Herrera y don Isidoro, don Fernando, 
don Mariano y don Segismundo Uriarte, 
y por ei novio, don José María Gil Ro-
bles, don Santiago Alba, don José Mar-
tínez de Velasco, don Dimas Camare-
ro, don José Gascón y Marín y su her-
mano, don José María Royo Villanova. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados con una merienda, y el nue-
vo matrimonio salló en largo viaje de 
bodas para Andalucía y Baleares. 
—En la capilla del palacio "Nere Ka-
bía**, en Guernica, propiedad de los 
condes de Arana, se ha celebrado la 
boda de su hijo primogénito, don Ra-
món de Arana y Larrinaga, con la be-
lla señorita Josefa Erezuma Cunnius. 
Bendijo la unión el Obispo de Vito-
ria, doctor Múgica, y fueron padrinos, 
ría, doctor Múgica, y fueron padrinos 
la condesa de Arana y don José Ere-
zuma, firmando el acta matrimonial co-
mo testigos don Víctor Arana, don Ri-
cardo Arana, don Juan Ignacio Aldamíz 
y don Cruz Arana Longa. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un almuerzo en la misma finca, y el 
nuevo matrimonio salió en largo via-
je de bodas por el extranjero. 
—Hoy tendrá lugar en la iglesia de 
Nuestra Señora del Pino, en Barcelo-
na, la anunciada boda de la encanta-
dora señorita María Asunción de Font-
cuberta y de Pascual, hija de los se-
ñores de Fontcuberta (don Ignacio), con 
el joven aristócrata don José Antonio 
de Albert y Muntadas, hijo de los con-
des de Santa María de Sans, barones 
de Terrades. 
—Ayer por la tarde, la excelentísima 
señora doña María Rubio, viuda de Bo-
nelli, pidió para su hijo, el joven in-
geniero de Montes, don Ernesto, la ma-
no de la encantadora señorita María 
Pepa García Morente y García del Cid, 
hija del decano de la Facultad de Filo-
sofía de la Universidad Central, don 
Manuel García Morente. 
Los novios' cruzaron váliosos regalos 
y la boda ha quedado concertada para 
la primavera próxima. 
—Por la señora viuda de Valenciano, 
y para su hijo el capitán de Intenden-
cia don Femando, ha sido pedida la ma-
no de la bellísima señorita Leonor Soto-
Reguera y Odriozola, hija de los señores 
de Soto-Reguera (don Cándido). 
Con este motivo, además de cruzarse 
entre los novios valiosos regalos, se ce-
lebró en la residencia de los padres de 
la novia una cena, a la que siguió ani-
mado baile. La boda tendrá lugar en 
breve. 
—Por la señora viuda de Del Río, y 
para su hijo el capitán de Intendencia 
de la Armada don Ramón del Río y Pé-
rez Caballero, ha sido pedida la mano 
de la bella señorita María del Pilar Gar-
cía-Sola y Moyano, hija de los señores 
de García Sola (don Francisco). 
—Por el catedrático de Medicina de 
Zaragoza, don Ricardo Royo Villanova, 
y para su hijo el capitán de Infantería 
don Mariano Royo Villanova y Morales, 
ha sido pedida la mano de la bellísima 
señorita Ana María Laguna de Ríns y 
Almarza, de distinguida familia zarago-
zana. 
La boda se celebrará en los primeros 
días de marzo próximo. 
Notas varias y viajes 
En el monasterio de las Salesas Rea-
les (Visitación), de Sevilla, ha hecho 
sus votos perpetuos, como religiosa, la 
reverenda madre María de los Dolores 
A ruafio y Velarde, que en el mundo fué 
condesa de Jdama y marquesa viuda 
de Ayala. 
La misa fué oficiada por el padre 
José de Aldama y Pruaño, hijo de la 
nueva religiosa, el cual pronunció una 
elocuente plática. 
—En sus posesiones de Aldeanueva 
de Ebro (Zaragoza), se encuentra en-
fermo de alguna importancia, el duque 
de Soma. 
—La bella señorita María del Car-
men Zapatería obsequió ayer con una 
fiesta de tarde, a un grupo numeroso 
de sus amistades. Además de una ex-
quisita merienda, hubo un animado bai-
le, que duró hasta las primeras horas 
de la noche. 
—También con motivo de la fiesta 
de los Reyes Magos, los hijos de los 
embajadores de Alemania, condes de 
Welezeck, han obsequiado con una fies-
ta de juventud a sus amigos de la so-
ciedad madrileña. 
—Han llegado: de San Sebastián, el 
marqués del Vasto; de Sevilla, don Al-
fredo Ribelles y su distinguida esposa, 
doña Concepción de Aguilera y Turmo; 
de Italia, la condesa de Villafuente Ber-
meja e hija Emilia; de Sevilla, el barón 
de la Vega de Hoz; de Barcelona, la 
marquesa viuda de Elduayen; de Pam-
plona, el barón de Oña. 
Neorológica»» 
Tanto el acto de la conducción al ce-
menterio el domingo, como los funera-
les que se celebraron ayer en la parro-
quia de Nuestra Señora de los Dolores, 
por el alma de don Virgilio Echenique. 
apoderado general de la Papelera Espa-
ñola, constituyeron una gran manifesta-
ción de duelo, haciendo patente las gran-
des y numerosas simpatías con que con-
taba el señor Echenique. 
Ambos actos fueron presididos por los 
familiares y el Consejo de Administra-
ción y Dirección de la Papelera. 
Acudió una nutrida representación de 
la Colonia Navarra en Madrid, de donde 
era el finado. 
—Hoy a las once y media de la ma-
ñana, se celebrará, en la parroquia de 
Santa Teresa y Santa Isabel, un funeral 
por el alma de don Agustín Corral Pé 
rez, fallecido el día 5 del actual. 
—El día 11 se cumple el primer aniver-
sario del fallecimiento de don Francisco 
R Sedaño. Todas las misas que dicho 
día se celebren en el Santuario del Per 
netuo Socorro, así como otros cultos, se-
rán aplicados por su eterno descanso. 
—Mañana hará doce años que murió 
en Marruecos, en acción de guerra, el ca-
nitán del regimiento de Alcántara, don 
Narciso P. de Guzmán el Bueno, en cuyo 
sufragio se aplicarán todas las misas que 
se digan dicho día en diversos templos 
de Madrid. 
—Por el alma de doña Tomasa del Va-
lle del Valle, serán aplicadas todas las 
misas que se digan mañana en la igle-
sia de San Ignacio. x ^ a 
Renovamos nuestro sentido pésame a 
los familiares de los finados. 
- E n su hotel de la Ciudad Lineal don-
de ha largo tiempo residía, ha fallecido 
la virtuosa señora doña Agustina Cas-
tells víctima de antigua dolencia. Acom-
pañ¿mos en su justo dolor a la familia 
de la finada, singularmente a su esposo, 
don José Barella, y a su hijo don Joa-
quín. 
LOS OTTERPOS SUBALTERNOS DE 
INGENIEROS 
El "Diario Oficial" del Ministerio de 
la Guerra publica una orden circular 
en la qye se dispone que el personal de 
los Cuerpos subalternos de Ingenieros 
a extinguir, obtenga las asimilaciones 
a loa empleos del Ejército que a conti-
nuación se mencionan, a los años de 
servicio, dentro de los citados Cuerpos, 
que también se indican a continua 
clón: 
Ayudantes de Obras.—Desde su In-
greso, asimilación de teniente, hasta 
los quince años de ayudante, que ob-
tendrán la asimilación a capitán. 
Celadores de Obras.—Desde su in-
greso, asimilación de teniente, hasta 
los veinte años de celador, que obten 
drán la asimilación a capitán. 
Ayudantes de Taller.—Desde su In 
greso, asimilación de teniente, hasta 
los veinticinco años de ayudante, que 
obtendrán la asimilación a capitán. 
Dibujantes.— Desde su Ingreso, asi-
milación de teniente, hasta los treinta 
años de dibujante, que obtendrán la 
asimilación a capitán. 
Auxiliares de Oficinas y auxiliares 
de Taller.—Desde su Ingreso, asimila-
ción de subteniente, hasta los diez años 
de auxiliar, que obtendrán la asimila-
ción a teniente, si antes no lea corres-
pondiera por cumplir veinte afios de 
servicio en el Ejército, según determi-
na el párrafo segundo del artículo pri-
mero del referido decreto, disfrutan-
do dicha asimilación de teniente du-
rante veinte años, para obtener, a los 
treinta años de auxiliar, la asimilación 
a capitán. 
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D E R E C H O Y A R Q U I T E C T U R A 
Preparación en ACADEMIA F I D E S . Jaoometrei». 1 (Jmrto al Cine Callao). 
• S • • 9 -B B' •" O "'• 1 rmiiBiüiaiî BiiKBiiiiHiimxn^"* 
O P O S I C I O N E S A L B A N C O D E E S P A Ñ A 
Preparación completa en ACADEMIA .FIDES por í ^ j o n ^ Prepa-
ración por correspondencia.* Idiomas por profesores nativos. 
JACOMETBEZO. 1 (junto al Cinc CJallao). 
K B B B" B B B B 1 2 B i I' 
Purgante del Dr. Campoy, QJ^JPfc. 
preventiva y curativa de la ^ L I M O N A D A I D E A L 
' V A R I C E S U L C E R A S A L M O R R A N A S 
CLINICA DOCTOR ILLANER Tratamiento clentiflco garantizado sin operación 
Hortaleza, 15. Teléfono 15970. 
H E R N I A S 
Curación radical por INYECCIONES 
DR. M. ESPIXOSA. SAGASTA, 4. De tres a cinco. Teléfono 281»4 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s 
a la Hemoglobina. — Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre ea 
•>uy superior á la carne cruda, 4 los ferruginosos, etc. — Da Salud y fuerza. — PARIS. 
•iiiiimiiiiBiiiiBPiffi™ 
E s c u e l a N a v a l M i l i t a r < ^ K j ^ ' j j ^ y g < h < , t e l ) A C A D E M I A T O R R E S 
20 plazas a cubrir mediante exámenes que comenzarán el 10 de Junio de 1934, en Madrid. Esta es la Academia más 
antigua de Madrid y la que mayor número de alumnos ha ingresado de todas las de España. En las últimas oposi-
ciones. 12 de las 20 plazas cubiertas fueron para nuestros alumnos.—Profesorado competentísimo.—Alumnos Inter-
nos y extemos.—Preparación intensiva. 
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D E T E N E R L A T O S 
n o e s s u f i c i e n t e 
H a y q u e c u r a r 
1 1 l a c a u s a ! ! 
S o t o e f J A R A B E F A M E L , m e d i c a c i ó n 
c o m p l e t o a l L a c t o - c r e o s o t a s o l u b l e , c a l m a l a 
l o s , d é s i n f e c t a , c i c a t r i z a , v i t a l i z a y r e c o n s t i t u y e 
l a s m u c o s a s y l o s b r o n q u i o s . A d o p t a d o p a r l o s 
M é d i c o s y H o s p i t a l e s d e l M u n d o e n t e r o . 
J A R A B E 
P R E C I O P ' é 5 6 ' S I M P . C Ó M P R 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o 
e i n t e s t i n o s ? 
SERVETINAL 
G U 
P o n e m o s a l a d i s p o s i c i ó n d e l p u b l i c o l a c a r t a y c e r t i f i c a d o d e c u r a c i ó n 
q u e n o s r e m i t e D O N F O R M E R Í O M A R T I N E Z , d e v e i n t i t r é s a ñ o s d e 
e d a d , r e s i d e n t e e n G I M I L E O ( L o g r o ñ o ) , c a l l e d e S A N M A R T I N , n ú -
m e r o 1 0 . 
£ 1 t e x t o d e l a c a r t a e s c o m o s i g u e : 
Seflor don A. Gummá.—BARCELONA. 
"Gimileo, 18 de octubre de 1933 
Muy señor mío: La presente no liene otro motivo que darle a usted las más expresi-
vas gracias por los maravillosos efectos que ha producido en mí su famoso producto SER-
VETINAL. 
MI enfermedad consistía en una ULCERA en el estómago, la cual me tuvo unos dos 
afios y medio sin poder alimentarme, pues casi todoe los días después de la comida tenia 
que devolverla. 
Bl día 10 de Julio del corriente año empecé a tomar el SERVETINAL; he consumido 
solamente CUATRO frascos, con los cuales me encuentro restablecido por completo, pu-
diendo comer de todo. 
Repitiéndole mi agradecimiento por su producto SERVETINAL y autorizándole la pu-
blicación de mi caso en la Prensa, atentamente le saluda su afmo. s. s., q. e. s. m. 
Firmado: FORMERIO MARTINEZ." 
Exigid el legítimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones interesadas de escaso o nulo resultado. 
Precio: ó.80 pesetas (Incluido 0,80 timbres). De venta en centros de específicos, principaie» farmacias de Es 
paña, Francia y Portugal, y en Madrid: Gayoso, Arenal. 2.—Farmacia del Globo, Plaza Antón Martín.— 
Félix Borrell, Puerta del Sol, 5, y en Portugal: do venta en todas las farmacias. 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
Alcance de la derogación de los decretos-leyes de la Dictadura 
El "Santiago López", de la Compa-
ñía de Navegación Vasco Asturiana, al 
zarpar del puerto de Avllés, una tarde 
de diciembre, cuando todavía no ha-
bía salido a alta mar, debido a la esca-
sa arrancada que llevaba, derivó y dió 
con la punta de proa sobre una esco-
llera. 
Llamado por el capitán del "Santia-
go López", acudió "E Tarraco", barco 
remolcador, que en vano pretendió po-
ner a flote la nave encallada. Consiguió-
lo ésta, dando sucesivamente marcha 
atrás y marcha adelante. 
El sefior Díaz, propietario de "El Ta-
rraco" entendió que su barco había 
realizado faenas de salvamento, y aco-
giéndose a un decreto de la Dictadura, 
de 10 de julio de 1925, solicitó un pre-
mio, en función—según lo disponía es-
te decreto—del valor del barco auxilia-
do y de la mercancía que transportaba: 
unas 50.000 pesetas, más los gastos he-
chos. 
El asunto ha llegado hasta el Tri-
bunal Supremo, representadas las par-
tes por dos primeras figuras de la abo-
gacía, don Armando de las Alas Pu-
marifio y don Melquíades Alvarez. 
¿Era aplicable aJ caso el menciona-
do decreto de 10 de julio de 1925? Des-
de luego el Gobierno provisional de la 
República lo derogó. Pero con una sal-
vedad. Precisamente sobre el alcance 
de esta salvedad se produce la discu-
sión. Dijo la República sobre el gru-
po de decretos-leyes de la Dictadura, 
entre los que incluyó el de 10 de julio: 
quedan derogados sin perjuicio de la fir-
meza de las situaciones jurídicas crea-
das a su amparo. 
La interpretación de don Melquíades 
Alvarez es amplia. El respeto se ex-
tiende a todo derecho nacido al calor 
de estos decretos. Lo que el legislador 
quiso, fué respetar los derechos adquiri-
dos. 
La postura de don Armando de las 
Alas Pumarifio es mas meticulosa. No 
es, ni mucho menos igual, decir: sin 
perjuicio de la firmeza de las situacio-
nes jurídicas creadas a su amparo; que 
ordenar: sin perjuicio de los derechos 
creados a su amparo. Cuando el legis-
lador dijo aquello y no esto, es bien 
claro que lo que quiso salvar, no fué to-
dos los derechos, hijos de los decretos a 
que se refería, sino sólo aquellos que hu-
biesen sido declarados tales por los Tri-
bunales. 
Otro punto han sometido los dos Ilus-
tres abogados a la consideración de lá 
Sala primera del Tribunal Supremo. 
El Tribunal inferior, apreciando la 
prueba en su conjunto, falló que los 
trabajos hechos por «El Tarraco> ha-
bían sido, no pura y simplemente de 
remolque, sino de salvamento. A su 
vez, el capitán general de El Ferrol, al 
entender previamente del caso, dictami-
nó lo contrario. 
El sefior de las Alas Pumarifio ha 
presentado esta resolución de las au-
toridades de Marina—con la protesta 
de don Melquíades Alvarez—como do-
cumento auténtico, que evidencia la 
equivocación que padecieron los jueces 
ordinarios al entender que «El Tarra-
co» había realizado trabajos de salva-
mento. 
A la vista ha acudido mucho pú-
blico. 
T r i b u n a l e s d e U r g e n c i a 
En el Ministerio de Justicia facilita-
ron ayer la siguiente relación de sen-
tencias, dictadas por los Tribunales de 
Urgencia de provincias: 
Almería. — Condenando a Juan Mora-
les Guevara, por tenencia de explosivos, 
a un mes y un día de arresto mayor. 
Cáoeres. — Condenando a Ramón An-
tón Sánchez, Vidal Gil Sánchez, Félix 
Malomino, Antonio Ruiz, Juan Sánchez 
Adrián, Marcos Vicente Mateos, Felipe 
Luengo, Pedro Sánchez, Juan Toriblo, 
Ambrosio Luengo, Jerónimo Marcos, Ju-
lián Mateos, Gerardo Nieto, Luis Rodrí-
guez, Víctor Marcos, Pedro Marcos, An-
tonio Ruiz y Euolgio Moreno, como au-
tores de un delito de sedición, a la pe-
na de cuatro años de prisión menor, y 
como autores de ese delito a Vidal Mar-
cos, Vicente Martín, Florencio Rodríguez, 
Ramón Fernández, José Fernández, Juan 
Fernández y Francisco Sánchez, a la pe-
na de dos años de prisión menor, y a 
Manuel Rodríguez Guerrero, como autor 
de dicho delito, con la circunstancia ate-
nuante de ser menor de diez y ocho 
años, a la pena de seis meses de arresto 
mayor. Condenando a Pedro Sánchez, 
José Luengo, Juan Sánchez, Pedro Mar-
cos, Leandro Alvarez, José Fernández, 
Felipe Luengo. Florencio Rodríguez, Vi-
cente Mateos, Juan González, Francisco 
Vallejo y Jerónimo Marcos, a la pena de 
dos años, cuatro meses y un día de pre-
sidio menor, por tenencia de explosivos. 
Condenando a Francisco Sánchez, Vidal 
Gil, Manuel Rodríguez, Juan Sánchez, 
Pedro Sánchez, José Luengo, Ensebio 
Alvino, Hilario Sánchez, Antonio Ruiz, 
Eulogio Moreno, Juan González, Ambro-
sio Luengo, Juan Torlbio, Luis Rodrí-
guez y Jerónimo Marcos, por tenencia 
ilícita de arma corta de fuego, a un 
año de prisión menor, y a Manuel Ro-
dríguez, por ser menor de diez y ocho 
años, a la pena de cuatro meses y un 
día de arresto mayor, por igual delito. 
Condenando a Juan Toriblo, Diego Mar-
eos, José Sánchez, Adrián Marcos, José 
Marcos, Florencio Marcos, Julián Ma-
teos y Justo Mateos, como autores de 
una falta de ley de caza, a veinte pese-
tas de multa a cada uno. A todos loe 
condenados, a las penas accesorias e In-
demnización civil y costas procesales en 
la parte proporcional a cada uno de ellos. 
Granada. — Condenando a Manuel Lo-
zano Márquez, por desórdenes públicos, 
a la pena de un mes y un díe de arres-
to mayor. 
Logroño.—Condenando a Manuel Gar-
cía García, Julio Marooe Maeztu, Valen 
tín Arcos Villaro, Juan Loza Puente, Fé-
lix Arcos Villaro, Lorenzo del Campo 
Abalos. Ruperto Abalos Castro, Juan Vi-
llaro Ruiz, Félix Villaro Ruiz y Francis-
co Villaro Abalos, por delito de mera 
ejecución, a diez años de prisión mayor; 
condenando a Esteban Maeztu Nanola-
res, Santos Maeztu Nanclares, Victoriano 
Ledesma Castro, H i l a r l o Extremlana 
Ibeas, José Ruiz Rojas, Antonio Sodupe 
Pecina, Jesús Sodupe Luoendo, Emilio 
Abalos Miguel, Liberto Extremiana Ibeas, 
Angel García Ibeas y Teodoro Urteaga 
González, por el mismo delito, con la 
concurrencia de una circunstancia ate-
nuante muy calificada, a la pena de cua-
tro años, dos meses y un día de prisión 
menor; condenando a Tullán Metola To-
bia, Agustín Castre sana Terrazas y Emi-
liano Metola Ascensión, con la concurren 
eda de Igual circunstancia, a la pena de 
un ano y seis meses de igual prisión-
condenando a Manuel García García, Ju-
lio Marcos Maeztu, Juan Loza Puente 
Félix Arcos Villaro, Lorenzo del Campo 
Abalos, Ruperto Abalos Castro, Juan Vi-
llaro Ruiz, Julián Metola Tobía, Francis-
co Villaros Abalos, Elias Rojas Abalos y 
Liberto Extremiana Ibeas, por tenencia 
mclta de armas de fuego, a la pena de 
oono meses de prisión menor, y a San-
tos Maeztu Nanolaree, José Ruiz Rojas, 
Angei García López y Emiliano Metolâ  
a un mes y 
multa de 200 
cargo. 
Virginio Fer 
Ascensión, como autores de igual delito, 
a cuatro meses y un día de arresto ma-
yor; condenando a Fructuoso Arijita 
Sanz. por depósito de armas, a cuatro 
mese« y un día de arresto mayor; con-
denando a Luis Peso Mués, por tenencia 
ilícita de armas, a cuatro meses y un 
día de arresto mayor; condenando a Vi-
cente Baños Toballna, Claudio Sáenz 
Martínez, Leonardo Sancha Barbadillo, 
Juan Iruzubieta Gómez. Luis Baños Zu-
biaur y Clemente Frías Moreno, por te-
nencia de explosivos, a dos años de pre-
sidio menor: condenando a Lorenzo Oca 
Martínez, Antonio Martínez Martínez, 
Emiliano Angulo Omte, Javier Hernáez 
Bacalcoa, Vicente Puente García, Pa^ 
blo San Martín Castillo, Antonio Negue-
rela Calvo. Alejandro Asensio Alvarez. 
Mariano Bacalcoa García, Félix Sierra 
San Martín, Mateo Oca Martínez y Víc-
tor Angulano Asensio, por tenencia ilí-
cita de armas, a ocho meses de prisión 
menor; condenando a Andrés Fernández 
Grada, Constante Alvarez Alvarez, Félix 
Rozar Torrealba, José Cerezo Hernáez, 
Eduardo López Hernáez. Victoriano Gra-
cia Ijalba, Agustín Grijaiba Gracia, Al-
fonso Martínez Diez, Angel Porres Alva-
rez, Simeón Gri jaiba Marcos, Cruz An-
gulano Asensio, Eradlo Gracia Grijalba 
y Mariano de Marcos Ijalba, por tenen-
cia Ilícita de armas, a ocho meses de pri-
sión menor, y a Saturnino Garrido Gri-
jalba, por igual delito, a cuatro meses y 
un día de arresto mayor. 
* * * 
Barcelona. — Ante el Tribunal de Ur-
gencia se ha visto esta mañana uT ^ 
causa por robo de explosivos contra e 
co procesados. A dos de ellos se le? 
retirado la acusación, otros dos fi 
condenados a dos años de prisión, y elv 
restante, que es una mujer, se le 
puesto una multa de mil pesetf jomo 
encubridora. 
También se ha visto otra cauaa cou-
tra Pura Jara, de Villafranoa ácu É 
de tenencia de explosivos. Fué a.' .iue.lta 
por el Tribunal. 
Málaga. — Condenando s Antonio Mu-
ñoz Rosado, alcalde de C ¿bermejá, co-
mo autor delito amena 
un día de arresto may 
pesetas, con suspens' r. 
Oviedo.—Condenar 
nández Lafuente, C aofre Díaz Alonso y 
Emilio Iglesias Balsu.ií- por atentado 
por medio de explosivos, J jl que resultó 
muerte, a la pena de veintitrés años, cua? 
tro meses y un día de reclusión mayor., 
Condenando a Enrique Fernández Me 
néndez y Manuel Suárez Fernández, pô  
empleo de aparatos explosivos para prc 
ducir alarma, a ocho años y un día di 
presidio mayor. Condenando a Onofre 
Díaz Alonso, Enrique Fernández Menén-
dez, Virginio Fernández Lafuente y An-
tonio Rodríguez Vázquez, por reunióni 
clandestina, a dos meses y un día d| 
arresto mayor. Condenando a Onofrl 
Díaz y Enrique Fernández, por tenenoij 
ilícita de armas, a un año de prisión, y a1 
José Díaz Esplniela, por Igual delito. a| 
seis meses de arresto mayor. Condenan-
do a Guillermo Cantero González, porl 
encubridor de tenencia de explosivos, i i 
2.000 pesetas de multa, y como encubri-j 
dor de depósito de armas, a dos mult 
de 1.000 pesetas, cada una. 
Pamplona. — Condenando a Mariano] 
Martínez Crespo, por amenazas a agentes' 
de la autoridad, con la concurrencia de 
la circunstancia de atenuante de em-
briaguez, a un mes y un día de arrosto 
mayor, y por falta Incidental de desobe- j 
dlencla, a 50 pesetas de multa con arr 
to supletorio de ocho días, por Insolve^ 
cía. 
Pontevedra. — Condenando a Manuel1 
Montero Malvar, por delito de ínfrac-M 
ción de la ley de Imprenta, a la penaf 
de dos m«es y un día de arresto mayor, 
Teruel.—Condenando a Ignacio Quílez 
Manuel Quílez, Valero Burillo, Salvado^ 
Ponz, Felipe Gimeno, Antonio Gincr, E l 
seo Obere, Ramón Moles, Joaquín Poní 
Esteban Ponz y Santiago Navarro, a l l 
pena de un año de prisión menor, y 
José Gil y Angel González, a cuatro mi 
ses de arresto mayor, por tenencia ilícf 
ta de armas. 
viinB'iiiia'iiiiRiiiiiniiHniiiBüiiBiüiHiiinüiinüi 
Para la adquisición de Alhajas, Medallas, 
Escapularios y Relojes, tengan presente 
los señores compradores la Joyería do 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T. 12646. Madrid. 
CASA DE GRAN CONFIANZA 
a' •" H mam«"a -w «•'•• ir" i • H •« 
S E R N A (ANGEL, J 
Relojes de ocasión 
F u e n c a r r a l , 1 0 . M A D R I l 
iiiniiiiniiiiiaiiiiniiiniiainiHiiiinniiiBinBiiüiniiiiKiiKr 
C A R I T A L I S T A Si 
para negocio serio, productivo, precisan 
se 25.000 pesetas, total y perfectamente' 
garantizadas. Informes: Teléfono 5858a 
lllllllllllini!IIIB!lll!llllinilIIIIIIIIHIIIIIIIIIIini!IHI¡IIH!III«'rBl 
¡ O p o s i t o r e s H a c i e n d a ! 
A C A D E M I A T A M A Y O 
Fuencarral, 28. — ES LA UNICA 
y m \ m \ m \ \ m m \ \ m \ m \ m m m m & * * a 
«íiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiimiimiimiiiiimiijj 
| MAQUINAS PARA TRABAJAR 
I M A D R A 
= N U E V A S Y U S A D A S 
S Siempre las mejores 
| G u i l l i e t H i j o s y C 
| FERNANDO VI, W. — MAD1 
«illllllilllllillllllilllllilllllllllllllillliillllUp 
•ii¡iiuiia;i;i:a;i¡ii«iii:R;iiiiaiiii!a:i!iiBiiiiiBiinqi:ia!iiiB:¡¡iiaii 
R A D I O 
WARNER. PLAZOS. CONTADO 
Aparato 5 lámparas corriente 
universal. 195 pts. Pida catálogo 
P. RANZ. — ATOCHA, SS. - MADRID 
(iiaiHiiQBiiiiiiuuiiDiinjiiiuiiinaai!iiiHiiiiiiiiiiM 
C O H P R A D U N I C A M E N T E 
<í"V 
PARA EL CALZADO^ 
CON 
ProáictosOuiinicos Hispano l u b ^ i 
• BADALONA • 
fcL D E B A 1 E 
El nuevo y precioso modelo de lujo "Angelus", sup<M-heterodmo de cinco 
válvulas ultramodernas, que en breve lanzará al mercado la conocida y 
acreditada Oasa P. E . M. Vivomir, S. A., de Alcalá, 67. Madrid 
rresponsales de las distintas poblacio-
nes enclavadas en su demarcación. 
Caaos como éste, que al propio tiem-
po que observan una absoluta seriedad 
no reparan en gastos, ni en sacrifi-
cios para servir a su clientela, honran 
el comercio. 
C a t á l o g o d e l a C r o s l e y 
R a d í o 1 9 3 4 
Agradecemos sinceramente la amabi. 
lidad de habernos enviado un catálogo 
con los modelos 1934, el cual ha mere-
cido nuestra mayor satisfacción e in-
terés. 
Siempre hemos admirado la refinada. 
JLTna e r r a t a e n n u e s t r a p á -
s^sct p a s ^ a a r e f e r e n t e a l o s 
a p a r a t o s N O R A 
I : 
En nuestra página del pasado día 2 
del corriente, en el subtítulo de un ar-
tículo titulado «Los progresos de la 
Radio, decíamos: «La sombra sintoni-
zadora en los aparatos NORAW 5.042». 
El buen sentido del lector, al leer en 
el pie de la «foto del aparato citado, 
el verdadero nombre del aparato, ha-
brá subsanado nuestro error. 
De todas formas, y para evitar In-
r-terpretaciones equivocadas que puedan 
perjudicar a la conocida Casa Jaime 
Schwab de LQS Madrazo, 6 y 8, repre-
sentante de tan famosos aparatos, ha-
cemos la aclaración de que dicho sub-
título debía decir: «La sombra sinto-
:adora en los aparatos NORrW-504-L». 
Ü 4 - $ *; 
Comprobación del peso del filamen-
to de las ultramodernas válvulas 
TELEFUNKEN "blnodos" y "he-
xodos" 
Véase el enorme crecimiento de la importantísima fábrica Atwater Kent, 
pues en esta "foto" se ven dos naves iguales a la primitiva que publica-
mos en la pasada página. Distribuidor: Auto Electricidad, oalle del Pra-
do, 27. Exposición Oarín. Eduardo Dato, 12. 
El popularísimo receptor superheterodino de dnco válvulas R O A y alta-
voz Rola o Jensen, para ambas corrientes, del precio Standard de 195 pe-
setas, del que recibe ¡2.0001 Radio Popular, Desengaño, 14, para distri-
buirlos en seguida por todos lo» comercios de España 
artística y exquisita '.wopoganda, em-
pleada por el distribuidor de los re-
ceptores CROSLEY «n España,, mas 
esta vez ha sabido sobrepasarse « si 
mismo, puea el nuevo catálogo ta ver-
daderamente notable en su forma y 
presentación, no habiendo visto hasta 
la fecha otro más completo, con una 
variación y surtido tan vasto e Intere. 
sante. 
Hay modelos de 4 a 14 válvulas, tres 
modelos de Universales (de 4, 5 y 6 
válvulas); forma sapilla (de 4, 5, 7, 9 
y 12 válvulas): «orma consola de 12 y 
14 válvulas y radio-fonos 4* <v ó, 7, 9, 
10, 12 y 14 válvulas 
Todos ellos son de unr presentación 
impecable f muy elegantes en su esti-
lo, capaces 4» satisfacer al más exi-
gente, y raí» equipados con las vál-
vula* & fiás '•ecdentí' fabricaclón. 
Nuestras disculpas a la Casa Schwab, 
por si, Impensadamente, le hubiéramos 
causado algún perjuicio, y queda 
sanado el error. 
I 
sub-
V i a j e r o d i s t i n g u i d o 
L . ™ » 
W k \ Mickey Gennis, «manager> en Eu-' 
Inopa de la importante y acreditada | 
jparca Emerson, para confirmar a don i 
(kntonio Portuny, director propietario j 
He la conocida casa Radio Saturno, la 
pepresentación de sus famosos apara-
Ros, que ya hace tiempo ostentaba, co-
jtao prueba de su inteligentísima ges-
iüón y de la satisfacción con que dicha 
íasa americana tiene depositada su 
konfianza en el señor Fortuny. 
i Pensábamos haber publicado una in-
íresante fotografía relacionada con 
simpático suceso, pero por no ha-
llegado a nuestro poder a la hora 
Lcerrar esta página, con gran senti-
ito nuestro tenemos que dejarlo 
la próxima semana, limitándonos 
H.-Sta a dar la noticia y enviar nues-
b-a más sincera y cariñosa enhorabue-
JI a arabas partes, muy especialmente 
J k nuestro distinguido y particular ami-
Égo, el señor Fortuny, a quien saluda-
dnos efusivamente. 
r a s a Z u g a s t i a v i s a a s u s 
c l i e n t e s 
conocida y acreditada Casa Zu-
Hernán Cortés, 13, representan-
Aparato superheterodino áe «anco 
lámparas para corriente alterna, fa-
bricado por \a acreditada marca 
Stewar Warner, fe renta « Blec-
tradlo, .>Iayor, J5, j suyo irepcesen-
tante Oieieotro. Recoletos, t 
mor 
O N D A N O R M A L Y L A R G A 
DE 2 0 0 A 2 0 0 0 AA. 
M A X I M A S C l € C T I V I D A D 
p o r s u s 5 c o n d e n s a d o r g s v a r í a b L a s 
D i s p o s i H v o de p i c k - a p 
B o r n b i l l a w p i l o i ' o 
Artístico Stand de Crosley Radio en la Exposición del Motor y la Radio 
de Bilbao 
Nuevo mod8lo*P3L 
S U P E R D R A G O N 
OCHO VALVULAS PARA TODAS LAS 
ONDAS 
Distribuidor exclusivo para España 
J A I M E S C H W A B 
Los Madrazo, fl y 8. Madrid 
Consejo de Ciento, 227. Barcelona. 
C o m u n i ó n a l e s t i m a d o p ú b l i c o q u e 
es i n m e d i a t a l a l l e g a d a d e s u s n u e -
v o s m o d e l o s 
Ñ A U E N Y B A Y R E U T H 
p a r a g a m a d e o n d a s d e 1 9 a 
2 . 0 0 0 m e t r o s 
A E G I b é r i c a , S. A . M o n t e s q u i n z a , 4 
C O M E N T A R I O S 
Artístico y moderno Stand de la acreditada casa S E I B T en la Exposición 
de Radio de Koenisberg. "Foto" facilitada por D. A. R. de Castro, de Mon-
terâ  40, representante de dicha marca y de la iy) menos conocidp Philer 
te de los famosos Clarión, ante la ava-
lancha de pedidos, se vió obligada a 
traer en camioneta una parte de la 
expedición recién llegada de América 
para poder servir con la urgencia ne-
cesaria a su distinguida clientela. 
Pero no bien llegados, fueron inme-
diatamente repartidos, y muchos más 
que hubiera habido, por lo cual fué pre-
ciso adelantarse a la expedición que 
viene por ferrocarril, haciendo venir 
otra camioneta cargada de <Clarión>. 
Por tanto, la Casa Zugasti avisa que 
ya está en condiciones de hacer frente 
a sus numerosos e importantes pedi-
dos, tanto de Madrid, como de los co-
como son, por ejemplo, las 6-B-7, 6-A-7, 
2-A-6, etc., etc. 
Los precios varían desde pesetas 275 
hasta 3.500, por tanto, hay para poder 
satisfacer a todas las ambiciones y po-
sibilidades económicas, formando asi e) 
mayor "Sales appeal" de la temporada. 
Felicitamos ai d i s t r i b u i d o r de la 
CROSLEY Radio, y, en particular, al 
director en ésta, don Maximiliano S. An-
dress, deseándole alcance un buen éxito 
también en la próxima temporada. 
El número de la popular revista "AD-
tena", del próximo mes, publicará el si 
guíente interesante artículo 
"El negocio de "radio", que ha sido 
el más pobre, y el más complicado, y el 
más difícil de todos los negocios, y que 
ahora, con motivo del aciOTto inconfun-
dible y arrollador de los aparatitos pe-
queños universales, parecía que se iba 
a enmendar definitivamente, entre irnos 
y otro* 1c están poniendo peor qu» an 
tes 
Por un lado, algunos comerciantes han 
provocado un desconcierto en loe pre 
cios con anuncios a base de marcas de 
segundo orden, con tal de atraerse la 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T f c 
s o n : 2 1 0 9 0 . 2 1 0 9 2 . 2 1 0 9 3 . 
2 1 0 9 4 . 2 1 0 9 5 v 2 1 0 9 6 
E m e r s o n R a d i o 
E l mayor éxito de la temporada. 
[* EMERSON RADIO ha batido to-
dos los "records" de venta mun-
diales de radio 
500.000 receptores vendidos en 
ocho meses 
Distribuidor exclusivo para España 
R A D I O S A T U R N O 
APARTADO 501. - BARCELONA 
S P A R T O N radio 
«LA VOZ IDEAL» 
para eorrfenta onivtnal 
Un receptor oeauê o ám 
5 válvulas •xfraordinario-
mente económico Que JUS-
lituyt «o rendimiento y garanfías a 
los receptores grondes y que posee 
ios caroc»»rística$ de éstos 
Aparato completo 300,— ptdS. 
DISTRIBUIDO» EXCLU 
SIVO PARA ESPAÑA 
M a d r i d 
atención de las gantes. Esto, aunque la-
mentable y perjudicial para el afianza-
miento y la solidez de relaciones de con-
fianza entre el posible cliente y la casa 
vendedora, es llevadero, puee al fin. del 
naufragio de precios se salvarán lat 
marcas mejores y las mejores casas de 
"radio" de España. Como se salvarán 
de lo otro. De lo otro, que es más la-
mentable aún, por producirlo una de las 
mejores casas de "radio", y también una 
de las mejores marcas (justicia obliga). 
Y "lo otro", es, como el lector ya sos-
pechará, esa absurda propaganda, a ba-
se de falsedades, que en algunos perió-
dicos diarios se viene producl'eindo, con 
gran derroche de pesetas, contra la bon-
dad y valor extraordinario de los tan 
populares aparatitos p&r» >as dos co-
rrientes. Yo n« sé si aún riendo verdad, 
puede hacerse impivacmento una propa-
ganda haciendo con ella tanto daño a 
tercero. Pero desde luego no creo tole-
rable esa campaña en una sociedad bien 
organizada, cuando ni síquica se apo-
ya en la verdad. 
Tengo a la vista uno eso» emuTioaos, 
en que se dice: "Los aparatos de "radio" 
"de dos corrientes" son aparatos incom-
pletos y no le valdrán para oir Madrid 
el día de mañana". Si dijera "algunos 
de los apar&tos die "radio" de dos co-
rrientes...", aún podría pasar, pero que 
"los aparatos de "radio", etc.", asi, de 
una manera absoluta, sabe todo el mun-
do que no es verdad, y no puede admi-
tirse. La mayoría de los aparatos de "ra-
dio" universales que hoy se venden en 
España, entre los que se encuentran, 
claro está, Kennedy, Pilot, Zenith, Clear-
vox, etc., sirven para onda larga, y aún 
alguna otra marca, que hoy constituye 
minoría entre las que se expenden en 
el mercado, que no viene dispuesta pa-
ra esa clase de onda, es susceptible de 
üngeluS 
teceptores i m e n c a a o s d e 
A l t a C a J i d a d 
Modelo i>>rrlent« universal, PRO-
VISTO DE UN TANDEM DE TRES 
CONDENSADORES. QUE DA AL 
APARATO UNA SUPERSELECTI-
VIDAD DE LA QUE CARECEN E L 
99 POR 100 DE LOS RECEPTO-
RES DE ESTA CLASE. Dispositivo 
para fonógrafo. Elimina perfecta-
mente la local y se oyen las estacio-
nes europeas. De dos a .seis de la 
madrugada se reciben con gran po-
tencia y claridad algunas emisoras 
americanas de onda "standard". 
Pedidlos en todos los establecimien-
tos del ramo. 
iHstribuidores para Esparta: 
V l V O M I t t 
A l c a l á . 6 7 
disponerse para ella con una CacSttd&d 
y economía asombrosas. 
Conque no es argumento para 
lucirse en una campaña publicitaria do 
tal envergadura, que a la postre pro-
ducirá lo contrarío de lo que pretenden, 
o sea popularizar más aún el uso de es-
tos maravillosos aparatitos universales, 
selectivos como ningunos, potentes, só-
lidos y agradables, de música maravillo-
sa, pues no le falta ningún requisito de 
los que la más moderna teoría de la "ra-
dio" exige para conseguirla, como 33, en 
lo fundamental, el altavoz electro-diná-
mico, y sobre todo, de un precio ise-
quible a todas las clases sociales. 
Otro de loe argumentos explotados en 
esa campaña «s el del consumo de los 
aparatos de dos corrientes. Tampoco 
tiene sOUdftz este argumento. Casi todos 
los aparatos americanos de dos corrien-
tes y cinco válvula* no consumen más 
de 40 watloa, o sea menos que casi to-
dos los aparatos wropeos de cinco vál-
vulas, sobre todo 1̂ 4<rto« «on para co-
rriente continua. 
En definitiva: n«cesiTamc¿ «Vjr)» axjul 
bien sentado, para oonoclmiemto de 
nuestros amigos, y ya que a ello nos 
lanza esa publicidad desorientadora, pro-
vocando nuestra leal reibeldía. que un 
moderno aparato americano de dos co-
rrientes tiene todas las ventajas de un 
antiguo aparato americano o europeo, 
"sin ninguna de las desventajajt que con 
marcada y tendenciosa injusticia se le 
atribuye", y si con las cualidades apre-
ciabilisimas sobre aquéllos que todos ya 
conocemos, y que seria ocioso enumerar 
otra vez aquí. Bastante consagrada está 
esta verdad por el público en general, 
que hace cola en los establecimientos 
donde estos aparatos se venden." 
José BRIONES 
E l e c t r a d i o 
MAYOR, 35. — TELEFONO 17788 
Aparatos de todas clases y de to-
das marcas. Ultimas novedades 
Precios increíbles 
Toda clase de material eléctrico y 
reparaciones 
Nuevos modelos 
M U S I V O X 
con mando luminoso 
DEPOSITO DE VALVULAS 
T U N G S R A M 
K e n n e d y d e 6 v á l v u l a s 
* Para dos corrientes 
Válvulas modernas 
Altavoz dinámico 
Mando micrométrico iluminado 
Onda extracorta, desde 60 metros, 
corta y larga hasta 2.000 
Suprema calidad y tonalidad mu-
sical 
495 P E S E T A S 
En loe mejores establecimientos de 
Radio y en Radio Popular, Des-
engaño, 14. 
^ ^ ? ^ D E S M A R C A S D E R A D I O D E L 
ESTADOS 
P H I L C O 
No es un moderno 
aparato universal si* 
no un gran Superhe-
terodino de 5 válvu-
la»/ para corriente 
alterna. Control auto-
mático de volumen, 
altavoz electrodiná-
mico. Gran selectivi-
dad, alcance y volu-
men. En lujoso cofre 
de madera, entera-
mente construido en 
las grandes fábrica» 
ATWATER KENT. 
A U T O E L E C T R I C I D A D , S. A 
CALLE DEL PRADO, 27 
Agencia autorizada M. 
Garin 
v\Al?IANA PINEDA 3 
»p*moO J25 «ADEIC» 
AVENIDA DE EDUARDO 
DATO. 12 MArutm 
E M 
C u a l q u i e r A p á r a l o , 
a SUPER-SERIE 1934 es una obra maestra. 
Ningún pe namiertlo 
eepMal de ¿«le* étlimos 
lltmpés esiá «vefvicle M 
come lam poco U 
*nás aederaai válvulas. 
CLARION pvnenla en la « W temporada 
«o sarlido áe rajlos y 
recolónos de 4 a 14 vi&-
vtjlas, que son on portante 
de beliete. no alarde de 
lécnica y, con yo peooUar 
D E 
9 8 % 
N A D A MEJOR - M A X I M A GARANTIA 
P U R E Z A 
D E T O N O 
M A R I A N O Z U G A S T I 
HERNAN COfi l tS . I í . MADRID 
P L A T O N T E X I D O 
OtPWAClON. «75.,8, BABCKONA 
Las marcas Seibt 
y Phllco, a la ca-
beza de las fabri-
caciones de sus res-
pectivos países pro-
ducen los recepto-
res de más alta ca-
ndad y rendimien-
to, debiendo su fa-
ma en el mercado 
universal a la per-
fección de sus apa-
ratos, para ondas 
extracortas, norma-
jes y largas. 
So icitad catálogo 
del depositario ex-
clusivo 
A. R. de Castro 
Montera 40. Madrid 
M U N D O 
 UNIDOS 
• — R w w r a 
V E A L O S Y P I D A D E M O S T R A C I C 
_ N E S E N 
Acacia o U M . AREN AI, JA „ ^ ^ T 
^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ f ! ^ 0 «OI». - MADRm 
T E S 
MADRID. Aflo XXIV.-Núm. 7.525 
E L D E B A T E d i ) 
Martes 9 de ener^ 
E L A T H L E T I C D E M A D R I D V E N C I O A L D E P O R T I V O D E L A C O R Ü N A P O R 2 - 1 E N R I A Z O R 
T a m b i é n e l U n i ó n d e I r ú n t r i u n f ó e n c a m p o e n e m i g o . E l D o n o s t í a y e l E s p a ñ o l e m p a t a r o n a t r e s t a n t o s . E l M a d r i d , a p e s a r 
d e u n a g r a n s u p e r i o r i d a d , g a n ó a l A r w a s p o r e l m í n i m o m a r g e n . E n l o s r e s t a n t e s p a r t i d o s , l o s f a v o r i t o s t r i u n f a r o n c o n 
r e l a t i v a f a c i l i d a d . E n B a r c e l o n a , l a F e r r o v i a r i a e m p a t ó c o n e l J ú p i t e r 
ASISTIO E L SUBSECRETARIO DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Madrid, 2; Arenas, 1 
Adelantemos que este resultado tan 
pobre no puede imputarse al Madrid, 
que hizo todo lo posible para obtener 
un amplio tanteo. Hay que adjudicarlo 
al guardameta del Arenas, que, además 
de tenor una gran actuación, fué ayu-
dado de una suerte formidable. Lo que 
no paró él lo pararon los palos y el lar-
guero en una serie ininterrumpida de 
tiros, remates de todas clases y for-
mas. 
El Madrid mejoró sus actuaciones ai 
teriores por reforzar o estar más en 
forma algunos de sus elementos, aun-
que su victoria no tuvo la menor im-
portancia, dada la clase de enemigo 
que tuvo enfrente, bien evidenciada 
por la clasificación actual de los are-
neros en el campeonato. Todavía le fal-
ta al Madrid bastante para llegar a la 
forma deseable. Si Valle mejoró, León 
estuvo a la altura de sus compañeros 
de linea. También en la linea de ata-
que hubo bastantes claros, sobresalien-
do únicamente Lazcano. Hilario no hi-
zo nada absolutamente. 
El Arenas no es ni sombra de lo que 
fué. Dió más pobre impresión que el 
año pasado. Ni energía le queda para 
aquellas reacciones en qut. se mostra-
ba tan peligroso. No sabemos si de ju-
gar Yermo hubiera dado más fibra al 
ataque, pero el sustituto del domingo 
no hizo nada por suplir al veterano ju-
gador. Quizás el alinearse algunos su-
plentes hizo bajar la calidad del equi-
jo guechotarra. Unos delanteros un po-
co inocentes, en que sólo sobresalió la 
oportunidad y pase de Rivero, y unos 
defensas buenos, que tuvieron que con-
tener la avalancha que dejaron pasar 
sus medios, en que únicamente Calvo 
dió sensación de gran jugador. 
Partido sin color, ol hubo un equi-
po en el campo. La bonita historia del 
ratón y el gato se repitió una vez más. 
Un primer tiempo en que el Madrid do 
minó como quiso, haciendo verdaderas 
diabluras Egusquiza para rechazar to-
dos loa remates que se le enviaron. Así 
el Madrid sólo pudo obtener un tanto, 
y éste de «penalty». Olivares remató, 
cruzado, de cabeza un «comer» lanza-
do por Alonso, y el defensa derecha 
arenero «in extremis» despejó bonita-
mente con la mano para evitar el tan-
to. Alonso marcó el castigo. 
En la segunda mitad la decoración 
no cambió. El Madrid siguió su domi-
nio. Tiros, saques de esquina, remates 
«que dan en los postes y... varios otros 
'desperdiciados inexplicablemente, sobre 
todo por Hilario. Al fin, a la media ho-
ra, en un «córner» lanzado por Lazca-
no, Olivares cedió el pelotón a Hilario, 
que sólo tuvo que empujar para mar-
car el segundo tanto. 
Los areneros, ante la suerte loca que 
tenían, se permitieron avanzar por los 
extremos, y Urresti recogió un centro 
para rematar de cabeza al marco, a los 
treinta minutos, el único tanto del Are-
nas. Siguió el dominio del Madrid has-
ta el final sin poder mejorar el tanteo, 
dada la cerrada defensa de los viz-
caínos. 
Arbitro: eflor Casterlenas. Equipos: 
Madrid: Cayol, Quesada—Quincoces, 





S V e ^ o S n t o ^ f 6 ^ - H.Ub0 P0CO *e- "^te- y una técnica perfec 
* ™ 2 ™ t \ ¥ ™ } g ^ P0^6 'a* clonada. Su d e r r o t i más que al juego 
Este partido ae Juega con balones de 
la Casa Melilla. Barquillo, a 
Athlétic, 6; Valencia, 2 
BILBAO, 8.—En el campo de San 
Mamés contendieron el Athlétic de Bil-
bao y el Valencia. , 
Durante el primer tiempo los bilbaí-
nos se emplearon a fondo con agrado 
de los aficiona/dos. E l primer tanto del 
Athlétic fué marcado por Gorostiza en 
un avance a gran tren. A continuación 
los del Valencia consiguieron el empa-
te, por obra de su delantero centro Cer-
vera. Después hay dos jugadas maravi-
llosas de "Chirri", que valen dos tantos 
para el Athlétic. Luego se registra otra 
buena Jugada de Iraragorrl, que logra 
el cuarto "goal" para los bilbaínos. Des-
pués Gorostiza, en otro avance, logra 
el quinto y último tanto del primer 
tiempo para el Athlétic, en el que el 
Valencia tan sólo ha obtenido un tanto. 
En el segundo tiempo los bilbaínos de-
cayeron bastante en su juego, debido a 
la gran diferencia de tanteo que lleva-
ban a sus contrarios. Por ese motivo 
el partido decae en interés, y solamen-
te se registran algunas buenas jugadas 
por parte de los valencianos. .Durante 
este üempo hay un tanto para cada 
equipo, el del Athlétic por obra de Ba-
S en un cabezazo, y el del Valencia 
en un avance de su delantero centro. 
Y el encuentro termina con un resulta-
do de seis a dos a favor del Athlétic de 
Bilbao. 
Actuó de árbitro Arribas, que no con-
cendió un "penalty" y cometió algunas 
Irregularidades, pero en general estuvo 
^Porincima de los veintidós jugadores 
destacó el medio bilbaíno "Pichi". que 
estuvo formidable. También destacaron 
de este equipo "Chirri", Iraragom yGo-
^ p í T e l Valencia destacó el medio Itu-
rraspe y el delantero Cervera 
^, "Pirhi"—Murgueza — Roberto, L.a-
Cano-Bagta - Aguirrezabala^ 
C i e n c i a : Cano. Torregaray-Villagrá. 
w tntí Thirraspe-Conde. Torredeflot-
? r o v X " 
Rácing, 4; Betis, 1 
SANTANDER. S.-Ayer ^ ^ 
partido de Liga entre e ^ n g ^ ^ 
^ ^ T ^ a X Ped osa. Ceba-
Rácing de ST*nta" rarcía-Hernán-
llos-Ulardia. Ibarra " garcía 
dez. Santl-Loredo-Artecne 
alinearon como sigue: 
Cisco. 
Betls: U^Si fo 'T imimi -Lecue-ral—Larrlnoa—Adolfo, Timi™! 
Unamuno—Enrique—Manolln. 
Pué un «ncuentro qu« 
Ar««>—Aedo, Pe-
(üatlníuió 
defensas se entregaron a destrozar los 
r T T / n n ^ 5 ^ 108 Prim€r0s comentos 
El Rácing, con una línea de medios re-
gular volvió por los fueros perdido' 
haciendo un partido muy aceptable ¿i 
primer tanto lo marcó el Betis a los 
diez y seis minutos de juego. Un centro 
rápido de Manolín. rematado sobre la 
marcha por Lecue. que mandó el balón 
como una exhalación hasta el fondo d-
la red A los veintiocho minutos se pro-
dujo el empate. Un "comer" sacado por 
Saim, da lugar a un pequeño lío frente 
al marco hético. El balón es despejado 
hacia la izquierda del terreno de jue-
go, y Santi lanza un centro muy cerra-
do, que junto al palo tratan de dete-
ner el portero y defensas héticos, sin 
conseguir otra cosa que introducir el 
esférico dentro del marco. 
La segunda mitad resulta más movi-
da y algo más interesante. El empate 
lo deshizo el Rácing a su favor a poco 
de empezar, de un tiro muy cruzado de 
Santi. A los nueve minutos un centro 
de Cisco lo remata desde cerca Lore-
do. sin que el portero hético se diese 
cuenta, marcando de esta forma el ter-
cer "goal" para el equipo local. 
El Juego se hace algo más violento, 
sin que por esto decaiga en rapidez. 
Cuando estaba próxima la terminación 
del partido una zancadilla a Arteche 
la castiga Vallana con un "penalty" 
contra el Betls. Tirado el castigo por 
Ceballos, lo convierte éste en el cuarto 
y último tanto de la jornada. 
El Betis, un poco sucio y violento, 
gustó, sin embargo, por su juego rápi-
do de pases largos y su mucha preci-
sión en las combinaciones. Lo mejor 
el ala derecha, integrada por Timimi y 
Lecue. Bien los medios y acertado el 
trio defensivo. 
Del Rácing muy bien el portero y tra-
bajadora como otras veces la defensa. 
En los medios destacó Ibarra, y de los 
delanteros, Ruiz y Arteche. 
Barcelona, 2; Oviedo, 0 
BARCELONA, 8.—El resultado del 
primer partido jugado en Oviedo entre 
los titulares, y que terminó con la vic-
toria del Oviedo por siete tantos a tres, 
había despertado para el partido jugado, 
el domingo una inusitada expectación 
que se tradujo en un lleno imponente. El 
público esperaba que el Barcelona ae 
sacaría la espina de aquel encuentro y 
que conseguirla un resultado aplastante, 
que dejara satisfechos a sus simpati-
zantes. Lo consiguió sólo a medias, pues 
si bien se apuntó la victoria por dos 
tantos a cero, en cambio decepcionó 
por el juego desarrollado, que. salvados 
los quince minutos del primer tiempo, 
fué de pésima calidad. Los locales acusa-
ron en el transcurso del partido un ex-
ceso de nerviosismo que les perjudicó 
considerablemente, ya que en el mo-
mento de rematar eficazmente las ju-
gadas ante el marco del Oviedo, en su 
deseo de asegurar ©1 "goal", no hacían 
otrac osa que pasarse el balón hasta 
que éste les era arrebatado por alguno 
de sus contrincantes. 
El Oviedo causó una Inmejorable im-
presión. A pesar de faltarles cuatro ti-
tulares se mostraron en todo momento 
muy peligroso. Lángara, no obstante 
estar estrechamente marcado, demostró 
ser un Jugador de gran valla y corres-
pondió a la fama de que venía precedi-
do. Incansable, arrollador, desmarcába-
se con gran facilidad y era un peligro 
constante para Nogués. Florenza, Cali-
cha y Sirio fueron los elementos que más 
destacaron después del delantero cen-
tro. 
de los locales, debe achacarse a la dea 
gracia que les persiguió en la jornada 
y que en el primer tiempo les obligó ya 
a jugar con diez jugadores algunos mi 
ñutos. Después, en la segunda parte, 
quedaron reducidos a nueve, por lesio 
nes de Ibáftez y Charín, lo que les obli-
gó a modificar sus líneas, y, no obstaii-
te ello, continuaron presionando, mos 
trándoee más peligrosos que los azul-
grana, quienes no supieron aprovechar 
su ventaja numérica para aumentar 
el "score". 
El Barcelona marcó un tanto en cada 
tiempo. El p.'tmero, en las postrimerías 
de la primera parte, a cargo de Padrón, 
al recoger un pase de Morera, y ©1 se-
gundo a poco de empezar el segundo 
tiempo, siendo el autor Ventolrá. el cual 
después de recoger un pase de Goiburu 
se internó, y sobre la marcha lanzó un 
tiro, que se colocó en la red, ante la 
sorpresa de Florenza, que se habla co 
locado para repeler el remate de los 
restantes delanteros. 
Arbitró Melcón, a cuyas órdenes se 




rá — Goiburu — Morera — Padrón — 
Pedrol. 
Oviedo: Florenza, Caliche—Ibáñez— 
Mugarra—Sirio—Chus, Inciarte—Chus-
te — Lángara — Herrerita — González 
(Charín). 
Donostia, 3; Español, 3 
SAN SEBASTIAN, 8.—El partido ju-
gado ayer en el campo de Atocha tenia 
extraordinario interés, esperándose de 
los locales una actuación siquiera pare-
cida a la de días anteriores. Sin em-
bargo, el público salió decepcionado, 
porque el Donostia tuvo muchos momen-
tos en que no pareció el equipo que lu-
chó contra el Atlhétic bilbaíno. 
El tiempo soberbio y el campo impo-
nente, especialmente en general. A las 
órdenes del colegiado vizcaíno Iturral-
de se alinearon los equipos en la forma 
siguiente: 
Donostia: Beristáin, Arana—Goyene-
che, Amadeo — Ayestarán — Marculeta, 
Ortega—Insaustl—Aldazábal — Ipiña — 
Tolete. 
Español: Florenza, Arater — Pérez, 
Martí—Solé—Cristiá. Prat—Edelmiro I 
Iriondo—Edelmiro II—Bosch 
La defensa espafiolista se luce jugan-
do admirablemente. Ortega, el extremo 
donostiarra, se ve marcado constante-
mente y no puede desenvolverse. 
A los diez y siete minutos de juego el 
Donostia inaugura el tanteador. Insaus-
tl envía un balón a Tolete, que se in-
terna algo, y remata a un ángulo, en-
trando la pelota en la red. 
Los donostiarras se animan y siguen 
Jugando muy bien; a loe diez y nueve 
minutos, otro avance donostiarra, y el 
propio Tolete envía un gran tiro, mar-
cando el segundo tanto. 
A partir de aquí el Donostia se desin-
fla y el Español aprovecha el decaimien-
to de los locales para crecerse e Imponer-
se apretando a los donostiarras, quienes 
se ven y se desean para contener a los 
contrarios. Marculeta falla lamentable-
mente, y Arana no despeja con la va-
lentía acostumbrada Sin duda, algo in-
fluye en ellos el sol. que les da de cara 
y no les deja ver la pelota. Hay momen-
tos de mucho peligro para los locales, 
salvando en ocasiones Beristáin su me-
ta; pero a loe treinta y seis minutos 
hay un buen avance de los eapafiollstas. 
recogiendo el balón Prat, quien envía 
un centro que Edelmiro I recoge con 
El resultado con que terminó el en- oportunidad, para lanzar un tiro raso 
cuentro no responde al desarrollo del i que entra en la red donostiarra, 
partido. Si en el Barcelona sólo hubo Siguen presionando los del Español, 
voluntad, en los ovetenses hubo entu-'y a loá" treinta y nueve minutos hay 
C A M P E O N A T O D E " F O O T B A L L " D E L A L I G A 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Madrid F. O.-Arenas Club 2 1 
Athlétic de Bilbao-Valencia F. C 6—2 
Rácing de Santander-Betis Balompié 4—1 
F. C. Barcelona-Oviedo F. C 2 0 
Donostia F. C.-C. D. Español 3—3 
Cla-siflcación después del domingo, enero 7 (inclusive) 
E n su 
Cl. 
campo 
G. E. F. 
F u e r a 
G. E. P. 
1, Donostia F. C W 
2, Madrid F. C W 
3, Athlétic de Bilbao (2) 
4, Rácing Santander (4) 
5, F. C. Barcelona (8) 
6,' C. D. Español (3' 
7, Valencia y ' 
8, Betis Balompié (O' 
9, Oviedo F. C Í—J 
10, Arenas Club (7) 
S E G U N D A 
Sevilla F . 0;—C. A. Osasuna •••• 
Athlétic de Madrid—* C. D. Conifta . 
Spórting de Gijón.-C. D. Sabadell 
Murcia F . C—Club Celta 











F. C. Pn. 
20 14 13 
19 18 13 
33 16 12 
22 23 11 
29 26 10 
24 23 9 
16 23 9 
14 23 9 
22 23 8 
15 25 6 







1, Sevilla F. C (J> 
2, Athlétic Madrid (*) 
3, Spórting Gijón W 
4, Club Celta ¡'j 
5, Murcia F. C ¡JJ 
6, Unión Club Irún (3) 
7, C. D. Coruña (5) 
8, C A. Osasuna W 
9 C. E. Sabadell (—í 
10, C. D. Alavés (—' 
T E R C E R 
E n su 
campo 
G. E. F. 
F n e r a 











F. C. Pn. 
37 17 16 
30 16 15 
23 21 12 
18 18 10 
19 21 10 
20 26 10 
19 18 8 
25 25 8 
19 28 7 
16 36 4 
D I V I S I O N 
5__3iValladolid-Ferrol 7—1 
Logroño-Deportivo Q c D Júpiter-Ferroviaria 3—3 
Avilés-Baracaldo ^ 
¿ B . - « . indica 1. ehunflcacan 4. *- plrtidM > atados P., perdidos: F., tantos a favor; C , tantos 
gados; G., ganados; E"®":lp , v ' civ\> ascendido o descendido. Indeterminados 
:ontra; Pn., puntuación, y i / i Murcia e Irún-Celta, la claMflcación de estos 
resultados de los ^ m ^ f ^- . -¿ i como loa dea Español, Valencia y 
Qub es por el "goal average S*™r*> 
en c   
los Betî  
Olaso en su propia meta, y los del 
Athlétic, por Amunárriz y Elícegul; 
uno de ellos, en el primer tiempo, y el 
otro en el segundo, tres minutos antes 
de terminar el partido. 
Los equipos se alinearon de la s 
guíente forma: 
Athlétic de Madrid: Guillermo, Co-
rral — Olaso, Rey—Castillo—Losada, 
Marín—Guijarro — Elícegul — Buiría 
Amunárriz. 
Deportivo de La Coruña: Rodrigo, 
Simón — Alejandro, Núñez—Rivera— 
Reboredo. Lelé—Triana—León — Cha 
cho—Diz. 
El juego muy duro iniciado por Rey 
y Corral, al que respondieron los co-
ruñeses, no fué cortado a tiempo por 
el árijitro, y en algunos momentos se 
registraron jugadas de extrema vio-
lencia. Además, el árbitro. que estu-
vo partidista de los madrileños, per-
donó varios "penalties", que hubieran 
cambiado el aspecto del juego. 
Los madrileños jugaron muy rápi-
dos, pero remataron mal, salvo los dos 
tantos, que fueron Imparables. El me-
jor de ellos, Marín. También el porte-
ro tuvo una actuación brillantísima y 
se empleó a fondo, parando todo, ln. 
cluso un fortíslmo tiro de Triana al 
ángulo. De los medios, el mejor Lo-
sada; Rey, muy sucio. La pareja de 
defensas actuó muy bien y jugó con 
dureza. Del Deportivo, los defensas es-
tuvieron flojos, pero muy valientes. Ri-
vera y Reboredo, bien. Lelé, el mejor 
de la delantera, creando siempre pe-
ligros para sus contrarios, que Cha-
cho no supo aprovechar. León estuvo 
bien hasta que le lesionaron. Trlan^ 
cumplió. Y Diz estuvo Igualmente bien 
hasta que sufrió otra lesión. Más de 
medio partido los coruñeses Jugaron 
tan sólo con diez hombres. 
Del Athlétic, también Rey se lesio-
nó, pero en seguida volvió al campo. 
El público estuvo bien, pero muy chi-
llón. 
Los tantos se marcaron: El primero, 
aprovechando un fallo de Alejandro, 
que fué aprovechado por Amunárriz. 
que estaba desmarcado, y consiguió de 
esta forma el primer tanto para su 
equipo. El segundo, en un pase de Ma-
rín, que recogió Elícegul y marcó el 
segundo tanto para el Athlétic. El tan-
to del Deportivo se debió a un fallo de 
Olaso a un centro de Llz. acosado por 
León, que Iba a rematar la jugada. 
Este partido habla despertado gran 
expectación entre los aficionados, que 
esperaban con Interés la actuación del 
equipo madrileño, que, en general, cau-
só buena impresión. 
Spórting, 4; Sabadell, 3 
GUON, 8.—Se jugó en el Molinón el 
otro avance de los forasteros. Bosch re-
coge el balón estando en completo 
<-offside». El público llama la atención 
al árbitro, pero éste no hace caso, y el 
extremo catalán corre la línea, envian-
do un centro colosal, que Iriondo con-
vierte en «goal». 
Con el empate cunde el desconcierto 
en las filas donostiarras, y el dominio 
forastero aumenta. En algunas arran-
cadas donostiarras los delanteros do-
nostiarras fallan mucho, perdiendo oca-
siones de marcar. 
Los catalanes lanzan tres «corners» 
y los donostiarras uno. Termina el pri-
mer tiempo con empate a dos. 
En la segunda mitad los locales co-
mienzan bien y atacan mucho, pero la 
delantera está desquiciada y pierde va-
rios tantos completamente hechos. 
Aldazábal extraña su puesto; Ipuña, 
todavía lesionado, teme una caída; In-
sausti jyega bastante, pero no como 
I n a u g u r a c i ó n d e l S a l ó n d e 
l a S . E . A . P e ñ a l a r a 
en otras ocasiones, y los extremos se 
ven muy marcados, especialmente Or-
tega. Hay también momentos de peli-
gro para los donostiarras. El árbitro 
perdona una mano de Arater dentro 
del área, a dos metros del «goal>. El 
árbitro oye una bronca fenomenal. A 
los treinta y cinco minutos, Insaustl 
«dribla» a varios jugadores, y envía el 
balón a Tolete, quien, internándose, re-
mata a las mallas, marcando el tercer 
tanto donostiarra. Loe españolistas se 
crecen, y un minuto después, a conse-
cuencia de un mal pase de Ipiña, Bosch 
se adelanta, corre la línea, «dribla» a 
tres contrarios, se interna y envía el 
balón a Edelmiro, quien bate a Beris-
táin, marcando el empate. 
Ya no hay «football». Los dos equi-
pos hacen más labor defensiva que ofen-
siva, pero, sin embargo, hay momentos 
de peligro para los dos equipos. El par-
tido termina con empate a tres tantos. 
En esta parte los donostiarras tiraron 
tres «corners» por dos los catalanes. En' 
los catalanes, todos muy bien, desta-
cando Solé y los extremos. La delante-
ra combinó mucho. Los defensas, bien. 
Del Donostia puede decirse que fra-
casó por completo la delantera. Los 
componentes de la línea atacante fueron 
los culpables de que el Donostía no ga-
nara. Perdieron muchos "goals", y Al-
dazábal fracasó en el centro de la lí-
nea. Ayestarán en el eje de la línea me-
día estuvo bien, pero nada más. Marcu-
leta tuvo de todo. Las defensas, bien. 
El árbitro, en general, bien, pero per-
donó faltas que debió castigar. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Sevilla, 5; Osasuna, 1 
SEVILLA, 8.—Se celebró ayer el par-
tido entre el Sevilla y el Osasuna, de 
Pamplona. 
El equipo local realizó un gran par-
tido, como en las anteriores jomadas, y 
ganó por 5-1. 
El primer tiempo terminó con el tan-
teo de 2-0. Los dos tantos fueron mar-
cados poi Campanal y López. 
Apenas empezó el segundo tiempo. 
López se apuntó el tercer "goal". In-
mediatamente, Fernández hizo el úni-
co tanto del Osasuna. Los otros dos tan-
tos del Sevilla fueron marcados por Ca-
ro y Campanal. 
Athlétic, 2; *Coruña, 1 
LA CORUÑA, 8 — E n el campo de 
Rlazor, con asistencia de numeroso pú-
blico, se celebró el encuentro entre el 
Deportivo de La Coruña y el Athlétic 
de Madrid, que terminó con el resul-
tado de dos a uno a favor del Athlé-
tic. 
El del Deportivo fué marcado por 
partido Spórting-Sabadell. Ganó el Spór-
ting por 4-3. 
Elste tanteo ya Indica que el Spór-
ting jugó mal, a excepción de Herrera, 
que tuvo una magnifica tarde. Durante 
todo el encuentro ,el Sabadell hizo un 
juego duro. 
A los diez y seis minutos, Herrera, al 
recibir un pase de Muñoz, avanza, sor-
teando a los defensas, y marca el pri-
mer tanto. Dos minutos después, Cres-
po se interna y de un tiro consigue el 
empate. A los treinta y dos minutos, un 
tiro de Pin procura un lío, que Herre-
ra lo aprovecha para marcar el segun-
do. Al minuto vuelve a empatar el Sa-
badell por mediación de Gual, de ca-
beza. 
Termina el primer tiempo con 2-2. 
A poco de empezar el segundo, a los 
tres minutos escasos, Pin se apunta el 
tercer tanto; fué precedido de una bue-
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
de todas marcas, de viaje y ortofónicos. J . VEGUILLAS. Leganltos, L 
Con asistencia del señor subsecre-
tario de Instrucción pública, en repre-
sentación del presidente del Consejo y 
del ministro de su departamento, re-
presentantes diplomáticos de las Re-
públicas hispanoamericanas y diversas 
personalidades deportivas y del arte, tu-
vo lugar la Inauguración de] XVIII Sa-
lón de Fotografía Artística y Pintura 
de Montaña, organizado, como todos 
los años, en el Círculo de Bellas Artes 
por la Sociedad Española de Alpinis-
mo Peñalara, que así da a conocer los 
bellos rincones de nuestras serranías, 
en un alarde magnifico de arte y pa-
triotismo. En los casi tres centenares 
de obras notables que se exponen, se 
pueden admirar las maravillas 'le âs 
montañas españolas y de los países 
americanos de origen español, siendo, 
por lo tanto, una manifestación de ar 
te hispano. Concurren al Certamen di 
versas entidades oficiales, deportivas y 
particulares, destacando los envíos de 
los Gobiernos de Méjico, Guatemala y 
ministerio de Agricultura de la Argen-
tina, pensionados de Peñalara en sus 
"chalets" de Guadarrama. Sociedad fo 
tográfica de Madrid. Peñaubiña S. E . A., 
de Oviedo; Montañeros Burgaleses 
S. E. A., Pefialba S. E. A., de León; 
Montañeros de Aragón, Sociedad Es-
pañola de Alpinismo Peñalara, etc., etc. 
Entre los particulares descuellan los 
artista^ consagrados Tinoco, Andrada 
Vlctory, Delgado Ubeda, Bargueño. Es-
paña, Simancas, Herreros, Tresaco, 
Mme. Antón, Felst, Díaz Duque, Her-
nández Pacheco, González, Boada, Cas-
tellanos, Alvarez de Toledo, Nacarino. 
García Gallardo, Frick, Sandonís. en 
tre otros muchos. La Exposición queda 
abierta hasta el día 19 por la tarde 
" C r o s s " ¡ n t e r n a c i o n a F d e 
d e l a G i m n á s t i c a d e U l í a 
m Ptas. Solarmnfe MARAVILLOSO, 
i CRONOTAQUlflETRO PULSERÂ  
! SUIZO con HORAS Y MiflUTOS DE SALTO/ 
j UA ÚLTIMA PALABRA DE 
1 i_A CIENCIA RCLOJBIÍA SUIZÂ  
EXACT0-ELEGANTE-SOLID0 
Preoos* caja de platmón nallrcMbj 
Cristal irrompíble • Pulsera de amo f 
INDISPENSABLE ATOOOS 
POB SU ECONOMIA Y UTILIDAD 
(0M0 PROPAGANDA lo retnieimos 
a todás partes contra reembolso 
de 5 0 Ptas. SOLAMENTE 
/Jtó" su pedido sin demrd/nd/cdndo esh 
penodm nos lo ¿gadeceré todd k i ^ 
i ANOS 
IMPORTANTE 
CASA GINEBRA (Nombra Co-
mercial Registrado) da 
Sao Sebastián, no tiene 
ninguna suoorsal. Es le 
úJiioe distribuidora de 
los AUTENTICOS relojes 
So i sos oon HORAS de SALTO. 
Todos sea relejes incluso 
los (»*• eoonóaioos astAn 
montados sobre RUBIS, ooo-
diolAn INDISPENSABLE pa-
ra bnen resaltado. Las 
i ni tac iones NO . reoháoen-
lae por le tanto. Exoelen-
tea relojes de bolsillo 
desde 16 Ptas De pulsera 
desde 36 Ptas. Envío» a 
todas partes franoo da 
pertes y eabelaje. 
C O N T R O L 
INSTALE USTED APARATOS REGIS-
TRADORES INTERNATIONAL P A R A 
E L CONTROL EXACTO DE LAS 
ENTRADAS Y SALIDAS DE SU PER-
SONAL 
Unos pocos minutos perdidos al dia en la 
entrada del personal representa miles dt 
pesetas perdidas al año. Evite discusiones y 
reclamaciones a la hora de pagar los Jorna 
les. Escríbanos dándonos los datos de su-
problemas; nosotros lea haremos un estu 
dio, resolviéndolos sin gasto alguno pan 
ustedes. Relojes de serenos. La mayor va 
riedad de precios y modelos. Aparatos re-
gistradores del costo exacto de los traba 
jos. Aparatos para control del trabajo de 
las máquinas. Relojes eléctricos de regula-
ción automática. Cerraduras eléctricas re 
glstradoras. Señales de alarma, etc. 
U n i c o s e s p e c i a l i z a d o s 
Q X S T O N O R G E , C A . , S f f l f c . % 
M A D R I D 
na combinación de Torres y Herrera. Un 
tercer empate a los veinticinco minutos, 
de un tiro de Oalvet, que coge despre-
venido al guardameta. 
Cuando faltaban ocho minutos esca-
samente, se forma un lío en la meta ca-
taalna y el árbitro aprecia un "penalty". 
Lo tira Pin. Parado por el portero, Pin 
lo recoge y marca el tanto de la vic-
toria. 
Hay una agresión a Pin por parte de 
Foumier, que es abucheado. A partir 
de este momento, el Sabadell jugó vio-
lentamente, siendo expulsado Gual, Gar-
cía, Mota y Colunga. 
Arbitro; señor Campo. Equipos: 
S. C. G.: Amador, Manfredo—Pena, 
Antonio—Calleja—R e y es, Torres—Mu-
ñiz—H erre ra—Pin—Nani. 
C. E . S.: Fournier. Morral—L1 a d ó, 
Colunga—García—Mola, Crespo—B e r -
trand—Gual—Calvet—Estévez. 
Murcia, 3; Celta, 1 
MURCIA,.8.—En el campo de la Con-
domina, el propietario del terreno ven-
ció al Celta, después de un encuentro 
interesante, en el que se jugó limpia-
mente. El factor que más influyó en 
el resultado del encuentro fué la mag-
nífica actuación de la línea media mur-
ciana, en la que destacó el medio cen-
tro Roig, que anuló al gallego Vega. 
También jugó muy bien el trío defensi-
vo rojo, que despejó seguro durante 
toda la tarde; pero fracasó rotunda-
mente la linea de ataque, especialmen-
te los interiores Ferré y García. El pri-
mer tiempo terminó con el resultado 
de dos a cero a favor de los locales, 
marcado el primero por Ferré, al re-
matar desde cerca un "comer" tirado 
por Julio, que Lilo despejó flojo, A los 
tres minutos se produjo el segundo tan-
to, por un centro de Julio, que re-
mató durísimamente, sobre la marcha, 
García. Termina el primer tiempo con 
dos remates a bocajarro de Machicha. 
que rechazan Elzo y Garcerán apura-
damente. 
Comienza la segunda parte con in-
tenso dominio del Murcia, que consi-
gue su tercer Ha/nto a los tres minu-
tos de comenzar, al bombear Roig un 
balón sobre la portería, que fusila Fe-
rré. El dominio rojo continnúa acen-
tuándose, merced a la magnífica labor 
de la línea media. En los últimos mo-
mentos el Celta se lanza a un violento 
ataque, y un tiro de Machicha ee es 
trella en el poste, y. por fin, logran 
marcar un tanto de un tiro de Polo. 
El público abroncó a varios jugado-
res locales y fué acogido con aplausos 
un cartel, desplegado al principio del 
encuentro, en que se pedía la sustitu-
ción inmediata del entrenador y del se-
cretario técnico. 
Los equipos se alinearon de la si-
guiente forma: 
Murcia: Elzo, Garcerán — Sorribas, 
Muñoz—Palahi—Griera, Julio—Ferré— 
Carreta—García—Sornichero. 
Celta: Lilo, Ignacio—Valcárcel, Bue-
la—Vega—Piñeiro. Machicha —Gonza 
lito—Nolete—Prieto—Polo. 
Unión 4; *Alavés, 2 
VITORIA, 8.-<íon bastante público 
se jugó en Mendizorroza e] partido en 
tre íruneses y vitorianos, que termi-
nó con . el siguiente resultado: 
Unión de Irún 4 
(Oyeneder, 2; Castillo, 2.) 
C. D. Alavés 2 
(Fernández, Irureta.) 
En los dos tiempos jugaron mucho 
más los íruneses. En el primer tiempo 
marcaron do/ tantos, lo que les per-
mitió no emplearse tan a fondo en la 
segunda mitad. Los dos "goals" d e 1 
Alavés se hicieron después del des-
canso. 
Los jugadores locales siguen desmo-
ralizados, y es creencia general de que 
ya no se salvarán de la cola. 
Arbitro, señor Balaguer. Equipos: 
Irún. — Zugasti, Alza — Mancisidor, 
Lecuona—Gamborena — Sotés, Casti-
llo—Echezarreta—Oyeneche — Cajo 
Sánchez. 





J J S'avia gana al Barcelona 
BARCELONA. 6.—Esta tarde se ha 
celebrado un partido entre un equipo 
del Barcelona y el Slavia, de Praga. 
• Los checos dominaron en loe dos tiem-
pos y ganaron por 3-2. 
En Burdeos 
BURDEOS, 7. - En un encuentro 
amistoso de "footbaJT asociación el 
equipo Kispest, de Budapest, ha derro-
tado por 6 4 1 ad Deportivo Español de 
Burdeoc 
Lo ganó e! corredor Ciaiceta 
. SAN SEBASTIAN, 8. — Organizado 
por la Gimnástica de Ulía, se celebró 
ayer un "cross-contry" internacional, 
con recorrido de doce kilómetros, to-
mando la sjdida 54 de los tnscritoe y 
clasificándose 50. E l campeón francés 
de Las Laudas, Millet, se presentó al 
"cross" en medianas condiciones físicas 
y tal vez por esta razón se clasificó con 
el número 43. Los primeros puestos los 
ocuparon los siguientes: 
1, Ciaiceta, de la Gimnástica de Ulía, 
en 30 minutos 47 segundos; 2. Darti-
gues, del A virón Bayonnais, en 30 m-, 
56 s.; 3, Luis García, del Donistia, en 
31 m., 3 s.; 4, Pedro Irdi, de la Gim-
nástica, en 31 m., 3 s.; 5, V. Rodríguez, 
del Biarritz Olimpique, en 31 m., 39 s.; 
6, J. Mouguillot, del Biarritz Olimpique, 
31 m., 40 s.; 7, Stebenot, del Avirón 
Bayonnais ,en 31 m., 41 3.; 8, S. Colé, de 
la Gimnástica, en 31 m., 53 s.; 9, 
E. Iriarte, de la Gimnástica, en 32 m., 
1 s.; 10, J . Oliva, del Avirón Bayon-
nais, en 32 m., 10 s. 
L03 demás entraron por el siguiente 
orden: Barraque, del B. O.; Acebal, de 
la Gimnástica; Lalague, del B. O.; Cila-
ruelo, del D.; Guímoat, del A. B.; Dau-
brik, del B. O.; Suescun y Castillejos, 
del Donostia; Lartéu, del B. O.; Carre-
rre, de la Asociación Sportiva Bayone-
sa; Garrigue, del B. O.; Maisonave, del 
A. S. B.; Albo, del B. O.; Leglaud, del 
B. O.; Lataste, del A. B.; Iribas, del 
A. S. B.; Gantin, del A. B.; Macháin, 
de la Gimnástica; Mora, del D.; Mugu-
ruza, de la G.; Amedo, del B. O.; Lar-
tigue, del A. B.; Püdáin, del A. B.; Fer-
nández, del D.; Petit, del A. S. B.; Lar 
grave y Cpucüe, del A. B.; Belloc, del 
B. O.; López, de la G.; Garatin, del 
A. S. B.; Ezquerra, del A. S. B.; Millet, 
de Dax; Niebla, del A. S. B.; Arconada, 
del D.; Gourdin, del A. S. B.; Irazoqui y 
Chauvet, del A. B.; Zubillaga, del Euzko 
Gaxtedi, y Lar roque, del A. S. B. 
Clasificación social.—Trofeo de la Di-
putación para equipos de cinco corre-
dores, ganó la Gimnástica, con 34 pun-
tos; Biarritz Olimpique, 51; Avirón Ba-
yonnais. 68; Donostia, 75, y Asociación 
Sportiva Bayona, 97. 
Por la tarde se verificó el reparto de 
premios. 
U n a e x p e d i c i ó n a l p i n a a l 
A c o n c a g u a 
LA SOCIEDAD PEÑALARA HA SI-
DO INVITADA 
Organizada por las Sociedades alpinas 
de Italia se prepara una expedición a 
las montañas de la América española, 
para escalar diversos picos de impor-
tancia, entre ellos el Aconcagua, de 
más de 7.000 metros; Cerro de Plomo, 
5.430; Cerro Morado. 5.060, y Cerro Tro-
nador, de 3.440. Habiendo sido invitada 
deferentemente la Sociedad Española de 
Alpinismo Peñalara para formar parte 
de la expedición, que durará dos me-
ses, se pone en conocimiento de los pe-
ñalaros a quien pueda intereser el adhe-
rirse, a fin de que lo hagan constar en 
Secretaria para su inclusión y al mis-
mo tiempo se facilitarán todos los da-
tos necesarios al efecto. El 15 del pre-
sente mes se cerrará el plazo de las 
inscripciones. 
C a m p e o n a t o s c a s t e l l a n o s 
d e " b a s k e t - b a i r 
El Madrid ganó sus dos partidos 
El domingo se jugaron los partidos 
anunciados del Campeonato castellano, a 
excepción de América-F. U. H. A. He 
aquí los resultados detallados: 
Primera categoría (A) 
Madrid—Gimnástica 43—11 
Primera categoría (B) 
Madrid—Gimnástica 44—5 
Segunda categoría 
City Bank—Ateneo 18—5 
F. U. E.—Casa de los Gatos. 38—4 
C a m p e o n a t o g u i p u z c o a n o 
d e p e l o t a ^ a m a t e u r " 
SAN SEBASTIAN. 8.—En el frontón 
Urumea y con asistencia de bastante 
público continuaron ayer los partidos 
del campeonato de pelota "amateur" de 
Guipúzcoa, cuyo resultado fué el si-
guiente: 
A remonte (primera categoría) 
Bernielles y Aramburu, de Unión De-
portiva, ganaron a Arrieta hermanos, 
del Loyolatarra, por 50-31. 
A mano (primera categoría) 
Echarri hermanos, del Be ti Jai. ga-
naron a Otaegui e Isasa, de Unión De-
portiva, por 22-15. 
A pala (segunda categoría) 
Bergareche y Chacartegui, de Pelota) 
Vasca, ganaron a Otaño y Goñl, del 
Loyolatarra, por 40-24. 
f-« ' ••̂ H'1ia';,;••ll'i•:!l:i•lilMC•̂ ••";H™•••••••̂  
L I M P I A B A R R O S 
y artlculoe de limpieza, Drlllo Sol, lo tne-
loi para pisos. Gasa Velázquez Hort»-
leza. 47 Teléfono 13324. 
iiiiiniiiiiBiiiiiiiiiiBiiiHiniiiiBiiin::̂ ! • • ivum 
S E Ñ O R I T A 
Le Interesa aprender corte y confección 
sin moverse de BU hogar. Puede diplo-
marse rápidamente por correo como pro-
fesora ganando 300 pesetas al mes. Es-
cribid 'Instituto do Modas" Angeles, L 
BARCELONA (Incluir sello). 
H i j o d 
üli'P'î 'WiliiHIllüBlI"'!!!!!!!̂ !!;»'!!))!̂  
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Ayer debía ocuparse de esto el 
Comité de la Campsa, pero 
parece que no lo hizo 
LA CAMPSA EXIGE UN CUPO DE 
CRUDO AMERICANO 
Ayer celebró su acostumbrada reunión 
semanal el Comité de la Campsa, 
En los medios financieros existía ayer 
la seguridad de que el Comité se ocupa-
ría, definitivamente de la cuestión del 
contrato de suministro de la Cepsa para 
la Campsa. 
Informes que recibimos a \iltima bora 
nos aseguraban que el Comité no se ocu-
pó tampoco de este asunto. En los círcu-
los interesados produjo esta noticia el 
consiguiente descontento. 
¿Cuál es la base de las discrepancias 
existentes para la firma del contrato? 
Las noticias que tenemos son de que 
la Campsa quiere asegurar en el con-
trato de suministro que conceda a la Es-
pañola de petróleo la procedencia de bru 
to americano en una gran proporción. 
Esta pretensión supone para la Espa-
ñola de Petróleo? grandes dificultades: 
téngase en cuenta que los precios en 
Estados Unidos son fijados por el con-
junto formado por las 25 mayores Com-jE de W.OOO 
pañías petrolíferas, con la amenaza de 
una intérvención estatal que proceda a 
la fijación en caso de que no sean cum-
plidas las prescripciones referentes a la 
producción. Y la Compañía Española de 
Petróleos puede verse en la necesidad de 
comprar a unos precios artificiales, con 
lo .que la venta de los derivados signi-
fique para ella una verdadera quiebra. 
No se opone, sin embargo, rotunda-
mente la Española de Petróleos a esta 
pretensión del Monopolio, pero pide un 
margen de benevolencia: que no se le 
obligue a suministrar al Monopolio pre-
cisamente los productos procedentes del 
crudo americano, sino que baste con que 
la Española de Petróleos se comprometa 
a comprar la cantidad fijada del crudo 
americano Esto se propone con el obje-
to de que ' suministros a la Campsa 
eb trabaje i Refinería no tenga que 
ajustarse ir siempre pendiente de 
la fecha di ministros. 
E l Monopolio no accede a esta propo-
sición de la Cepsa, y en ello radica la 
principal discrepancia. 
E l contrato 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F. <Je 50.UtX> 
E. de 25 OüO 
D. de 12,500 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
O V H de 100 y 200 
Antr. Día 
6 9 2 5 
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6 9 2 5 
6 9| 3 O! 
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Amort. 6 9r 192' c. 
E l contrato de suministro que se pro-
pone para el año 1934, Petrolitos quiere 
üjarlo en 85.000 toneladas. Parece que la 
' Campsa lo fija tan sólo en 55.000 tonela-
iás. En el primer caso, y aun con las 
•Ondioiones estipuladas, el descuento que 
',a Cepsa concedería es de un diez por 
dentó. En el segundo, el descuento as-
cendería solamente a un cinco por ciento. 
Si el objeto de la Campsa, al exigir 
a compra de crudo americaino, es ase-
rurar el suministro de procedencia tras-
•itlántica, la pretensión está completa-
mente cumplida, dicen los elementos de 
a. Española de Petróleos, con que el st-
ninistro provenga de la Refinería de Te-
lerife, colocada eai el Atlántico. 
Pero parece que se mueven otras fuer-
as, y e estas exigencias no sería raro 
:;ue hubiera otras luchas que hicieran en-
f rar el asunto en una nueva fase. 
Nueva Junta Sindical 
E l domingo por la mañana se celebró 
•a, reunión del Colegio de Agentes de 
Cambio y Bolsa de Madrid para la reno-
ación de cargos de la Junta Sindical, 
acordada reglamentariamente para el 
irimer domingo de enero. 
L a renovación correspondía al cargo 
le vicepresidente, que desempeñaba don 
'3arío López, y a la de vocales, desem-
peñada por los -señores Helguero, Pastor 
f Peña. 
Y a anunciamos hace unos días que no 
carecía que se procedería a la reelección, 
.ues algunos de los miembros salientes 
staban dispuestos a luchar con todas 
su? fuerzas contra ella. Así ha sucedido, 
y pese a todos los requerimientos que 
, 28 hicieron amablemente sus compañe-
ros de Junta y de Colegio, para que per-
manecieran en sus cargos, don Darío Ló-
}ez y don José María de la Peña, aun 
igredeciendo mucho estas muestras de 
afecto, persistieron en sus propósitos. 
Én vista de ello, fueron elegidos para 
"1 cargo de vicepresidente don Eduardo 
Vguilar y Gómez Acebo, y para el de 
/ocal, don Rafael Sáinz de la Cuesta, 
que desempeñará el cargo que tenía el 
-eñor Peña, delegado en las operaciones 
•\ plazo. Los señores Helguero y Pastor 
/'ueron reelegidos. 
Los electos, que ayer tomaron ya po-
sesión de sus cargos, fueron muy felici-
tados; a las felicitaciones recibidas uni-
mos también la nuestra. 
E l domingo, después de la renovación 
de cargos, los agentes todos se reunieron 
a almorzar en el mismo edificio de la 
Bolsa. Hacía dos años que no se había 
celebrado, por diversas razones, este ac-
to, en el que reinó gran cordialidad. 
L a Junta Sindical queda, por lo tanto, 
constituida del modo siguiente: 
Síndico-presidente, don Joaquín Ruiz y 
Carrera. 
Vicepresidente, don Eduardo de Agui-
lar y Gómez Acebo. 
Vocales adjuntos: don Juan José Al-
vear y de la Colina, secretario; don Agus 
tín Echevarría y Elosua, delegado para 
,1a administración del edificio; don An 
'drés Pastor y Ruiz, contador; don Anto 
''grilo Helguero y Martínez, tesorero; don 
ÍSafael Sáinz de la Cuesta, delegado de 
la\Contratación de las operaciones a pla-
zo y para inspeccionar la publicación de 
las operaciones en Bolsa. 
Vocales adjuntos sustitutos: don Feli 
pe Sllvela y Aboin, delegado de la Con 
tratación de las operaciones a plazo, y 
don Manuel Labiano Vicuña. 
Visitas a los ministros 
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Amort. 4 Vfc % 1928 
F de 60.000 
E de 25 000 
D de 12.500 
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Amort. 5 % 1929 
F, d« 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Otro* valore» 
Bonos oro 8 % A 
- — — B 
Tesoros 5.50 % A 
— - B. 
Fomento Ind. 6 % 
Ferroviaria 5 % A. 
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Ayuntamientos 
Madrid IS68 3 J 
Exprops. 1909 5 1 
D- y Obras 4 UJ 
V. Mad. 1914. 8 
1918. 5 % 
MeJ. Ur. 5 % %¡ 
Subsuelo 5 ^ % 
1929. 5 % I 
Ens. 1931. 5 % % 
Int. 1931, 5 % % , 
Con garantía 
Prensa. 6 % 
C. Emisiones. 5 Kj 
Hidrográfica 5 % 
- 6 % 
Trasatl.. 5 ^ % nv, 
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Tranvías Bar ord. 
"Metro" 
Ferroc Orense .. 
Aguas fcJarna 
Catalufta de Gas 
Chade. A. B C . 
Hullera Española 
Hispano Colonial 
Crédito v Docks . 
Asland ordln. ... 
— prefer ... 
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Petrolltos 
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14 
1 6 5 7 5¡| 1 6 61 5 0 
1 0 6 7 5'! 1 0 8] 
3 3 Oj «304 
5 0 5 Oí 515 0 
2 4 7 5 Ol! 2 5 01 
1 8 51 
5 9; 
3 3 5 7 
12 81 




2 8 7¡ 
3 0 2 5 0 
2 3 G 5 0 
2 58 


























5 21 I 
7 9 2 5' 
6 9 I 
6 4l 7 & 
5 4| 5 0' 
8 4 
8 0 1 
7 6l 5 0' 
751 
8 0 
8 8 7 5! 
8 3] 










Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Oía 
Acciones 
Banco de Bilbao,. 
B. Urquljo V. .. 
B. Vizcaya. A. . 
F. c. LA Robla .. 
Santander-Bilbao 




U. B. Vizcaína .. 
Chades 





1 15 01 
3 9 0̂  
195) 
1 4 2| 7 
4 4 0' 
1 5 Ol 
6 3 0¡ 
6 7 2| 
3 1 0¡ 
7 0| 
2 8 4 
2 3 2l5 
1200 
1600 
4 4 0 
15 1 
6 4 2 
72 
2 9 5 
Antr. Día 8 
Naviera Nervión.. 

























4 5 0 
26 5 







2 8 2 
250 
5 0 
Antr. Dia 8 
C... Chade. A, B, 
Idem, f. c 




U. E. Madrileña 
Telefónicas, pret 
Idem ordinarias . 
Rif. portador .... 
Idem f c 
Idem, f p 
Idem, nominativas 
Duro Pelguera ... 
Idem f. c 





C. Naval blancas 
Unión v Fénix 
Añdaluces 








Idem f. c 
Idem. f. p 
Madrid. Tranvías 
Idem f c 




Idem f c 
Idem f p 
- Cédulas n ., .. 
Espaft Pí»rrólp< s 
Idem t c 
Idem f p 
Explosivos 
Idem f, c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en bala .... 
50 
25 
3 1 6 
















3 7 ' 













2 2 4 
227 
1 3 3 
254 
2 5 6 
102 
1 0 3 
5 0,|2 4 7 
24 6 
13 2 






Cotizaciones de París 
lAntr. Día 
3 % perpetuo 
— amorllzable 












Pathe Cinema (c.) 
Russe cons 4 %. 
B N de Méjico.. 
Wagón Uts 
Rlntinto 








Piritas de Huelva. 
Minas de Segre . 
Trasatlántica 
F C del Norte .. 
M. Z A 
6 6 
7 61 























5 2 5 








2 0 7 5 
1076 
897 
6 9 4 
845 
5 6 2 
205 








4 0 0 
1024 




5 0 5 
1 5 6 
Alberche 
Idem 1931 .. 
Gas Madrid 6 
H Española 
Chade fi % 
Sevillana 9.* 
U R Mndrll 5 % 
Idem 192fi 6 % 
Idem 1930 
Telefónica 
Norte. 1.» . 
- 2.» . 
- 3.' . 
- 4.» . 
- 5.» . 
A Imán - Val 
fi % 
5 M, % 
Cotizaciones de Londres 



























1 6 8 2|| 










Asturias 'S ^ l.' 
2. ' 
3, « 
Alsasua 4.50 % . 
Huesca-Canf 4 ^ 
E?;pp''ifi les 6 % 
Pamplona. 3 % .. 
Prioridad B 3 % 
Valencianas 5.50 
Alicante l> 3 
5 % A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % n 
4.50 E 
5 % h 
6 % G 
5,50 Vr H 
6 % I 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córrt Sevilla 
Metro 5 % A 
' ídem 5 % B 
ídem 5,50 % C ., 
M Tranvías fl 
Azuc sin estam 
ostam 1912 
1931 
— int. pret 
fi! de Petró « <», 
Asturiana 19i« 
— 1920 
— 19Wi . 
— 1929 .. 






2 2 6i 5 01 
1 0 9| 8 7j 
6 4 51 
2 61 6 2| 
3 5| 6 OI 
2 3 49 
1 61 8 9 
ti 2 3 4 
13 7 4 
19|3 9 
2 2 4 0 
19 90 
2 9 7 5 
10 9 6 8 
2 2 6 5 0 
19 9 8 7 
6 5 01 














— checas .. 
— danesas,. 
— suecas .. 
2 5 5; 
8 6| I 
4 3i 5 0 
4 3' 5 0 
4 5 5 0 
10 0 
2 6 5 0 
2 9¡ 5 0 












10 15 0 
9 5 
9 3' 'I 













5 5¡ 2 5] 
1 7 51 5 0;t 
6 5' 7 5 
5 31 | 
5 0, 7 5;| 
6 9 5 01 
6 5; 2 S 
8 9, 5 0; 
5 2! f 
5 7] 2 5'! 
8 7| 7 5:l 
2 5 9 i!2 6 0 
































C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
En el curso de sólo tres días 
el mercado ha vivido momentos 
muy diversos: de depresión má-
xima, de alegría súbita, de flo-
jedad. 
Dentro de cada uno de estos 
tres tiempos no han faltado las 
oscilaciones, de suerte que ni 
en estas tres etapas cabe se-
ñalar una regularidad que de-
termine precisamente los cur-
sos y las tendencias, sino en 
términos generales 
Factores técnicos, por un la-
do, y factores psicológicos con 
tribuyen a fomentar estas irre 
gularidade? que nos brinda el 
nuevo año. Entre los primeros, 
la cuestión ferroviaria; entre 
los segundos, la situación polí-
tica, más o menos confusa 
Pero todo ello produce un 
fondo de inquietud en que la 
Bolsa se mueve a disgusto, sin 
encontrar satisfacción en Ips 
momentos en que el alza puede 
presentarse y sin decidirse a la 
pérdida, cuando los vientos que 
soplan no son halagadores 




C á m a r a d e C o m p e n s a c w D 
B a n c a r í a e n 1 9 3 3 
Se han presentado 552.282 docu-
mentos, DOP 25.916 millo-
nea de nesetas 
BT movimiento eeneral de la ™:™ara 
de Compensación nanearla dê  Madrui 
durante el año 19*8 acusa los siguientes 
d^tos: ,. , 
Tnfoctos presentado*. 552.282 títulos. 
ptábitos v cr^ltos acumulados, pese-
ta* 25 ítlfi 247 314.54. 
Importe. 12.f»5« 123.657.27 oesetas 
Tmnorte* liqnid-dos. 2.2*3.638.268.68 pe-
"̂ M Í̂JIP diaria. 85.250.813.52 pesetas. 
Días. 304. . . 
Lq comparación con el ano anterioi 
irrain las slom^ntes rHf^ronHas-
L a s i t u a c i ó n d e n u e s t r o s 
v i n o s e n N o r t e a m é r i c a 
— — i 
La Cámar? Española de Comercio 
señala la imperiosa necesidad de 
obtener mayor contingente 
Otros p a í s e s van a obtener venta-
jas oon perjuicio para nues-
tros vinos 
La nota del día está, como el 
sábado, como el viernes y co-
mo toda la semana anterior, en 
el grupo de valores ferrovia-
rios No es posible desplazar la 
actualidad de este terreno. 
Cuando no son unas visitas, co-
mo el viernes, son unas decla-
raciones, o una prnn?ora o un 
vaticinio 
Pero el caso es quo alrededor 
de los valores ferre^arios jue-
ga estos días todi ' i T3nlsa 
Ellos son 'os qu? señalan la 
pauta a todo mov-->rf>nto Son 
los dueños de toda oscración 
especulativa de más o menos 
envergadura, v a su vez arro-
jan sobre los i e m í s corros el 
reflejo de su po-ición. Explo-
sivos. Felgueras. Rif portador 
Petrolitos, dadzan al son que 
rige para los títulos ferrovia 
rios. 
Y esto prueba una vez más lo 
enraizados que están estos va-
lores en toda la economía nâ  
cional Su repercusión en los 
demás sectores del mercado es 
evidente En este sentido, las 
afirmaciones que hacía el es-
crito presentado por la repre-
sentación bancaria al jefe del 
Gobierno ha tenido en los co-
rros muy favorables comenta-




































3 9 7 0 
7 8 1 
2 8 9 
















535 800 549 98 
25.916.247.314.54 
i favor 
1933 ... 11.347 1 3Rn.440.7fí4.5fi 
E l detalle, por orde" He importancia 
correspondiente a cad-̂  ^anco. es el si-
guíente- . 
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rica del Sur...". 
son los mismos hace dos años: j Zaragozano 
pero es que también el proble-
ma es el mismo, y a igua'e? 
males deben corresponder idén-
ticos remedios. 
¿ S e aumentan las 
t a r i f a s ? 
He aquí el núcleo de toda la 
cuestión bursátil planteada es-
tos días con vigor en el mer-
cado: se aumentarán las ta-
rifas ferroviarias? 
Parece que éste es el santo 
y seña a que obedecen alzas y 
bajas en la Bolsa. A esto obe 
decieron las alegrías del sába-
do: las desesperanzas del lu-
nes, la ligera reacción de úl 
tima hora de ayer... 
Mejoraron nuevamente las 
impresiones en el bolsín de la 
tarde del lunes, y fué debida 
esta mejoría al informe llega-
do al "parquet" de que el Con-
sejo de ministros de hoy debía 
tratar de la cuestión de las ta 
rifas ferroviarias. Y aún se ase 
guraba que el Consejo a corda 
ría la elevación. 
No había unanimidad de cri' 
terio; y es natural que surgie-
ran las apuestas. Pero este solo 
hecho es indicio del apasiona-
miento que se ha puesto en este 
asunto 
F u e r a d e l c u a d r o 
--La Junta Sindical del Colegio de Agen-
tes realizó ayer, según nuestras noticias, 
varias visitas de importancia, en relación 
con el problema que tanto apasiona en 
los medios financieros y económicos es 
tos días: el de los ferrocarriles. 
E l síndico-presidente, don Joaquín 
Ruiz; el secretario, don Juan José Al-
vear, y el secretario de la de Barcelona 
visitaron sucesivamente al ministro de 
Hacienda, al de Obras públicas y al di 
rector general de Ferrocarriles. E l tema 
de las coversaciones, según parece, fuélg1^1^1 
la repercusión que todo este movimlen- • • • 
to, en un sentido o en otro, del proble-
ferroviario tiene en la cotización de 
lofc títulos de ferrocarriles, y la conve-
niencia de que se llegue manto antes a 
una situación estable, que pprmita a su 
vez en el mercado vivir con menos in 
quietudes. 
E s de suponer que estas gestiones obe 
dezcan al vaivén observado estos días en 
los precios de las acciones ferroviarias. 
Nortes y Alicantes. 
Relacionábanse ayer tarde estas visi-
tas con el rumor que circulaba de que 
en" el Consejo de ministros de hoy pu-
diera tratarse de esta cuestión. Procura-
mos indagar qué había de cierto sobre 
ello y aunque encontramos algún ínteres 
por saber certeramente si hoy se cele-
braría Consejo de ministros, no nos fue 
dado ahondar más en el asunto, 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Bonos oro, fin corriente. 208,75; Tesoros 
5 por 100, 101,65; Banestos, fin corriente, 
200; H. Española, fin corriente. 151,50; 
Alberches. fln corriente, 250,50; Ebro, 
Azúcares y Al., 156; Obligaciones: H, del 
Chorro, D, 94,50; H. Española, D, 90,50: 
Ponferrada, 70; Naval 6 por 100. 1920, 
81.50; Andaluces, primera. 16 
BOLSIN D E LA MACANA 
Explosivos, 722, 721. 720. 718, 717, 719 y 
718; Alicantes. 254, 253, 252,50, 251,25, 
250,50 250, 249, 248, 247, 246,50, 246 y 
246,50: en baja, 240,50; Nortes, 281, 280. 
279,50, 279 y 278; Azucareras, ordinarias, 
43.50, 44,25; Rif, portador, 300. 
BOLSIN DE LA T A R D E 
Explosivos empiezan con papel a 715 
y quedan pedidos a 718; Nortes abren 
ofrecidos a 274 y queda al final dinero 
a 276: Alicantes, con papel al princi-
pio a 243, quedan pedidos a 247: Azuca-
reras ordinarias, 44,50 papel; Felgueras, 
papel a 45,50, Todo a fln de mes. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 284; Ali-
cantes, 247,50; Explosivos, 722,50; Cha-
des, 318; Rif, portador, 299,25: Petroli-
tos, 28,50. 





BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del dia 8) 
Continental Gummiwerke 158 
Chade Aktien A-C 141 
Gesfürel Aktien 90 
A. E . G 28 
Farben 127 
Harpener 91 
Deutsche Bank & Diskontoges. 56 
Dresdener Bank 60 
29 
Reichsbank Aktien 166 
Phonix 46 
Hapag Aktien 31 
Norddeutscher Lloyd Aktien... 33 
Siemens und Halske 148 
Deutsche Ablbsungsanleihe 18,90 
Siemens Schuckert 105 
Gelsenkirchner Bergbau 60 
Berlíner Kraft & Licht 122 
BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del dia 8) 
Chade, serie A-B-C 645 
Serie D ,.*' 127 
Serie E m,]\ 122 
Bonos nuevos 33 
Acolones Sevillaaa* T-<-1,lt,, 17̂  
Donau Save Adrla „ 3e 
Italo-Argentina 97 
Elektrobank -ig-n, 667 
Motor Colujabua 256 
I. G. Chemie 570 






BOLSA D E NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 8) 
Radio Corporation 6 1/2 
General Motors .. 34 1/4 


























Electric Bond Co 
American Tel. & Tel 
Intemat. Tel. & Tel 
General Electric 
Consol Gas N. Y 
Pensylvania Railroad 
Baltimore and Ohio 
Canadian Pacific 
Anaconda Copper 14 







Buenos Airea , 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 8) 
Cobre disponible 31 
A tres meses * 31 
Estaño disponible 224 
A tres meses 225 
Plomo disponible 10 11/16 
A tres meses 11 1/16 
Cinc disponible 14 
A tres meses 14 
Cobre electrolítico disponible... 34 
A tres meses 35 
Oro 126 
Plata disponible 19 




















El mercado inaugura la semana con 
una sesión gris, que no llega a conven-
cer a nadie, ni a los que están a la ba 
ja, ni a los alcistas que en estos últimos 
días de vacación habían repuesto sus es-
peranzas. 
Y es que si se empezara esta jornada 
con el ambiente tristón y cariacontecido 
del viernes pasado, el saldo escuetamen-
te favorable; pero si se tiene en cuenta 
la efervescencia del sábado y aun las 
perspectivas del Bolsín matutino, la im-
presión es en conjunto menos satisfac-
toria. 
L a visita de los elementos bancarios 
al jefe del_ Gobierno, las manifestacio-
nes del señor Lerroux, el propósito, en 
fin, de ocuparse de una vez del proble-
ma ferroviario, impresionaron rnuy fa-
vorablemente al corro. Y los valores de 
ferrocarriles recobraron el sábado, según 
cambios que publicábamos, todo el te-
rreno abandonado en las jornadas pre-
cedentes. 
Ya en ésta las alegrías, han disnünuido 
y reapaaecen los temores. Resulta difí-
oll mantener La tensión tzi un ambifn-
te político cargado y pletórico de inquie-
tudes Esta es una de las razones consi-
deradas como fundamentales en e s t o s 
momentos 
Peor, en general, el departamento de 
Fondos públicos. Como de costumbre, hay 
variaciones en' todos los sentidos, pero 
predomina la tendencia desfavorable; in-
cluso en cuanto al negocio aparece el 
mercado menos activo. 
Los Bonos Oro mejoran algo de posi-
ción; a 208,50 y a 208,75 tienen dinero. 
Para valores municipales sigue salien-
do papel en las clases en que días atrás 
predominaba la oferta, tales como Er-
langer. Mejoras y Villas nuevas; particu-
larmente en éstas, en las que el dinero 
no pasa del 82. 
Hay dinero en Cédulas Hipotecarias, 
sobre todo para las 6 por 100 y las 5,50; 
las 4 por 100 quedan menos atendidas. 
Dinero para las 5,50 por 100, con lotes, 
del Banco de Crédito Local. Menos bo-
yantes las 6 por 100. 
* * « 
En el grupo bancario, el Hipotecario 
descuenta el dividendo y queda papel 
a 285. Poca animación, ninguna, en el 
corro de valores bancarios. Para Río de 
la Plata queda el papel de siempre 
a 74. Dinero para Banestos, a 300. 
En valores eléctricos resurgen las 
H. Españolas, que tienen a primera hora 
dinero a 150 y a! final a 151 por 151,50 
papel. En Unión Eléctrica Madrileña 
queda papel a 117 por 115 dinero; para 
Alberches hay papel a 49 y dinero a 
45,50, que luego sube de puntos; para 
Mengemor, papel a 58; en Electras, di-
nero a 132 En Guadalquivir hay dinero 
a 112, 
Para Rif, las posiciones son menos 
pretenciosas que días atrás: a 290 sube el 
primer dinero, pero mejoran las posi-
ciones últimas Hay papel para Rif, no-
minativas 
En Felguoras se produce una nueva 
reacción y queda papel a 46 por 45,50 
dinero 
Poca animación en el corro de trac-
ción, sobre todo si se compara esta jor-
nada con la del sábado. 
Pierde fuerza el entusiasmo que había 
producido el anuncio de posibilidad de 
aumento de tarifas De todos modos, los 
cambios quedan sostenidos, muy por en-
cima de los del cierre del viernes último 
La actividad, de todas maneras, casi 
se reduce desde un principio a Alican-
tes, pero con la novedad de que apenas 
tienen oscilaciones de importancia en la 
sesión. Abren a 250 por 247, y el papel 
amaina y se reduce hasta 246,50 por 246 
dinero, fin de mes, cambios de cierre. 
En Nortes, al final, queda pajpel a 
278,50, fin corriente 
Roaccnn.an loe T"» - vías, y queda di-
nero al contado a 104. Papel para "Me-
tros" a 132. 
Ba PetroíUtos, pagel «1 principio a 2i» 
para ceder hasta 28 por 27,50 Nada en 
Azucareras. 
En Explosivos se inicia la sesión a 
722 por 718; el dinero escala la altura 
del papel, pero se produce una flexión y 
quedan al cerrar a 218 por 217. 
V A L O R E S A MAS D E UN CAMBIO 
Bonos Oro, contado y fln corriente, 208,50 
y 208,75; H. Española, 150 y 151; Alber-
che. 45, 47,75 y 50; fln corriente, 48 y 
50,50; Telefónicas, ordinarias, 106,50 y 
107; Rif portador, fin corriente, 295, 297 
y 298; Alicantes, fin corriente, 247, 247,25 
247,50, 246,75 y 246,50; Explosivos, fin co-
rriente 721, 720, 719. 718 y 717. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Nortes, a 282; 
ALÜcantes, a 256; Tranvías, a 106; Explo-
sivos, a 730. Los saldos se entregarán el 
dia 10. 1 
B a n c o d e E s p a ñ a 
(Balance del día 6 de enero) 
ACTIVO 80 debr. 6 enero 
Oro en Caja: 
Tesoro 16.2 
Banco 2.244.6 
Cuentas corrientes 0.5 





Efectos a cobrar 18.2 
Descuentos 1.055.0 
Pagarés del Tesoro 83.1 
Cuentas de crédito 351.4 
Créditos disponibles 92.1 
Cuentas de crédito con 
garantía 2.937.6 










Pagarés de préstamos. 
Otros efectos 
Corresponsales 
Amortizable 4 por 100 
igual 1928 
Acciones Tabacos 
Acciones Banco de Ma-
rruecos 
Acciones B. Exterior... 



























nos C9 meses). 
García Calamar-
te y Cí" 






















































F A C T U R A S A L C O B R O 
Han sido remitidas al Banco de Es-
paña para que se proceda a su pago las 
facturas siguientes: 
Cupones: Interior 4 por 100, hasta la 
factura número 1.725. 
Exterior 4 por 100, hasta la factura 
número 375. 
Amortizable 4 por 100, 1908, hasta 
la factura número 150. 
Idem 5 por 100, 1917, hasta la fac-
tura número 1.575. 
Idem 5 por 100, 
tura número 1.200. 
Idem 5 por 100, 
tura número 300. 
Idem 5 por 100, 
1920, hasta la fac-
1926, hasta la fac-
1927, con impuesto, 
hasta la factura número 1.750 
Idem 5 por 100, 1927. con impuesto, 
hasta la factura número 1.025. 
Idem 3 por 100, 1928, hasta la fac-
tura número 225. 
Idem 4 por 100. 1928, hasta la fac-
tura número 300. 
Idem 4,50 por 100, 1928, hasta la fac-
tura número 225. 
Idem 5 por 100, 1929, hasta la fac-
tura número 300. 
Títulos amortizados: Amortizable 4 
por 100, 1908, hasta la factura núme-
ro 4. 
Idem 5'por 100, 1917, hasta la fac-
tura número 34. 
Idem 5 por 100, 1920, hasta la fac-
tura número 50. 
Idem 5 por 100, 1927, hasta la fac-
tura número 43, 
L a Cámara Oficial Española de Co-
mercio en Nueva York ha dirigido al mi-
nistro de Industria y Comercio el si-
guíente cablegrama: 
"Bajo' presidencia cónsul general oe 
España y asistencia agente Comercial 
Embajada, Cámara Comercio celebrado 
hoy Asamblea extraordinaria importado-
res vinos españoles representando más 
de cincuenta casas de España, objeto dis-
cutir actual situación creada nuestros vi-
nos ante restricciones Impuestas. Fué re-
conocido unánimemente, después de con-
siderar importantes circunstancias preva-
lecientes este país, la favorabilísima dis-
posición este mercado para absorber con-
siderables cantidades vinos españoles ha-
ciendo ello más patente conveniencia lle-
gar más rápidamente posible a un arre-
glo con este país para aumento cuota es-
pañola en proporción gran importancia 
nuestra industria vinícola. Existe el te-
mor otros países van a obtener venta-
jas esta situación activando propaganda 
sue vinos v negociando con Washington 
arreglos les permita introducirse los pri-
meros, lo cual perjudicará retardando 
nuestra labor de propagar nuestras mar-
cas Complázcome transmitir vuecencia 
que acuerdos unánimes Asamblea fueron 
iar señor embajador España, un voto 
gracias por asidua e Inteligente labor 
desarrollada a este efecto Embajada, y 
transmitir vuecencia sentir Asamblea 
conveniencia reconocer imperiosa nece-
sidad obtener urgentemente aumento es-
cuota, que redundará favorablemente 
beneficio Economía Nacional y vastos in-
tereses tan importante industria españo-
la—Manuel DIAZ, presidente." 
EN J I M 
ZARAGOZA, 8.—En el Sindicato Cen-
tral de Aragón se ha celebrado una 
importante Asamblea de remolacheros 
de Aragón, Rioja y Navarra. Han asis-
tido representaciones numerosas y los 
diputados señores C o m y n , Ramírez, 
Gualiar. Serrano Sufter, Sancho Izquier-
do y Moncasi. y han enviado su adhe-
sión el diputado por Navarra, don Ral-
mundo García, y los de Zaragoza, se-
ñores Lahoz y Azpeitia, que no pudie-
ron asistir por celebrar en Madrid una 
conferencia para t r a t a r d e l mismo 
asunto. 
Después de amplia deliberación fue-
ron aprobadas, por unanimidad, las con-
clusiones siguientes: 
Que, por el Gobierno, y a través de 
los Gobiernos civiles de Zaragoza, Hues-
ca, Teruel, Navarra y Logroño, se obli-
gue a las fábrica^ a recibir sin dila-
ción toda la remolacha producida, lle-
gando, si es preciso, a Intervenir las 
básculas, para que esto se cumpla; que 
se obligue a las fábricas a tener abier-
ta la recepción hasta que se entregue la 
última tonelada producida, sin ñjar pla-
zos perentorios; que se cumpla en to-
da su integridad la disposición de 1& 
de abril último, pagando el precio mí-
nimo de 78 pesetas la remolacha pro-
ducida; nombrar una comisión que lie» 
ve la representación de todos los pue-
blos afectados, y que sea la única au-
torizada para realizar gestiones en es-
te problema. Seguidamente se procedió 
al nombramiento de la com/sión y sus 
componentes se trasladaron al Gobier. 
no civil para hacer entrega de las con-
clusiones acordadas y aprobadas por 
todos los asambleístas. E l gobernador 
prometió tramitar los escritos que le 
presentaron y recomendar al Gobierno 
los estudie y resuelva a la mayor bre-
vedad posible. 
Idem 3 por 100, 1928, hasta la fac-
tura número 4. 
Idem 4 por 100, 1928, hasta la fac-
tura número 3. 
Deuda ferroviaria, cupón: Amortiza-
ble al 5 por 100, hasta la factura nú-
mero 600. 
Idem al 4,50 por 100, 1928, hasta la 
factura número 124. 
Idem al 4,50 por 100, 1929, hasta la 
factura número 385. 
Impuesto sobre la renta 
L a "Gaceta" del domingo publica la re-
lación número 22 de las declaraciones 
presentadas con referencia a la Contri-
bución general del impuesto sobre la 
renta. 
i i n i n i i i 
¿iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini,,!,,!,,,,,,!,,,,,,! i immmiimiiin 
I Anuncios por palabras I 
Hasta 10 palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inser-
ción ©n concepto de timbre. 
vniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiE 
Total 6.650.3 









Billetes circulación 4,824.5 
Cuentar corrientes 
Cuentas corrientes oro. 
Depósitos efectivo 
Dividendos intereses.... 






















Xotaí. 6.660,8 6,600.8 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Cortés. Valvcrde, 8. 
Publicidad Domínguez. Plaza de 
Matute, 8. 
Rex. Agencia de Publicidad. Ave-
nida Pi y MargaJl, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
SIN AUMENTO D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
*ESOR Cardenal abogado. Consulta tres-
siete Cervantes. 19. Teléfono 13280, (8) 
A G E N C I A S 
V LTIM AS voluntades, penales, otraa do-
cumentaciones rápidamente, Diaz, Doctor 
Cárceles. 5. principal Izquierda. <5) 
»ETECTIVES, vigilanclaa reservadísimas. 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional Preciados. 50. 
principal. as) 
DETECTIVES particulares, especializados, 
informaciones reservadísimas, garantiza-
das, económicamente. Fuencarral, 23, en 
tresuelo derecha. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
\ l.t'OBA Jacobina, cama dorada, alS; des-
pacho español, vale 1.50ü, en 800 pesetaa 
sillería, 90; buró americano, 90; m&a mue-
blM. fieyt». 20, bajo ¿«Meba, ^ 
ALMONEDA, despacho espaftol, tresillo, 
consolas, espejos, cómodas, vitrinas, lám-
paras, porcelanas, cuadros. Leeranitos, 13. 
(8) 
! (¿1)1 DACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganítos, 17. (20) 
UUERLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo 3 Barquillo, 27. (18) 
PARTICULAR vende p i so . Absténganle 
profesionales. Teléfono 53322. (B) 
GRAN liquidación. Comedores, alcobas, ca-
mas doradas, plateadas, tresillos, arma-
rios, despachos, colchones, turcas 30 pe-
setas. Cañizares, 10, entresuelo. (10) 
JIO.VEpA particular, tres días, despa-
cho, colchones, camas, májj muebles. Pre-
ciados, 60- de 11 a 5. (2) 
»H marcha, vendo todos los muebles, col-
chones y camas doradas. Acuerdo, 33, ba-
jo C. (8) 
PARTICULAR vende todo piso, magnífi-
cos muebles, estilo moderno. Ayala, M. 
(8) 
DESHAGO piso, buenos muebles, araña y 
alfombras, urgente. Columela, 10. prin-
cipal izquArdá. (16) 
PARTICULAR deshace piso buenos mue-
bles, lámpara isabelina, bargueño, cor-
nucopias. Zurbarán, 2. (6) 
t.RGENTE. Marcha. Vendo comedor, alco-
bas, salón, colchones, recibimiento, todo 
roble. Nada prenderos. Antonio Acuña, 
10, tercero. (2) 
;i ENOS muebles procedentes testamenta-
ria. Emilio Menéndez Pallarás. 1 (antes 
Santa Bárbara). (2) 
< AMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillería», va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
ALMONEDA, liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
MUEBLES de todas clase*. baratUimpa, 
sama* dopada*. Valvert* 36, W 
M A D R I D . Afto X X I V . - N a r a . 7.525 
E L D E B A T E ( 1 3 ) Martes 9 de enero de 
A L Q U I L E R E S 
A i f i i menM. nei. Teléfono 34b59 
O F I C I N A S dos balcones. 26 y 18 duro., 
Santiago. 8. prinoipal. " " ^ l ) 
A S f f Í Í S PrinCÍí^ 190 Pe^tas, .calefac-
ôP gas, bano' ^censor. V i U m ie-
• ' • l E) 
P f e r m I n ? ^ CUa1rt<-01 7 habitaciones, baño, termosifón, calefacción por gas. Abasca!, o, ¿Q auros. 
L ? £ ^ E S ' - cole&ios' guardamuebles a l n a -
SíSS^' Kirnnasio*. exposiciones, tienda--. 
¿0928. (1S) 
X?r « 8 para coches, sin chófer . Ris-cal, 5. (18) 
LOCALKS propios colegio o circulo. Cruz. 
1S- (6) 
T I E N D A S dos y cinco huecos. Xiquena. 
esquina P n m . (gj 
PISO todo confort, Mediodía Xiquena es-
quina P r ü n . (6) 
CENTRICO, calle comercial, junto Progre-
so, ofrezco local entrada propia, para 
garage, almacenes, talleres, espectáculos , 
y piso principal ampl ís imo, portal, esca-
lera independientes, apropiado tienda-
a lmacén , oficinas. Juntos o separados. 
R a z ó n : Teléfono 58995 o 50730. (3) 
PISOS todo lujo, calefacción central, f r i -
gidaire. dos cuartos baño, teléfono, et-
cé te ra . Desde 600 pesetas. Avenida Da-
to. 20. (2) 
A L Q l i L O pequeño local, propio a lmacén , 
garage, vivienda en principal, contiguo 
es tac ión Peñue las . Teléfono 71229. i2) 
JUNTO Gran Vía, amplia, buena tienda, 
trastienda, sótano. 450. Concepción Are-
nal, 3. (2) 
P A R T I C U L A R alquila elegante exterior, 
señor i ta , caballero, económico. Tortosa, 
10, principal B. (T) 
E S P L E N D I D O piso, 16 habitaciones am-
plias, confort, precio rebajado. Veláz-
quez. 25. (T) 
SE necesitan locales para fábrica, mín imo 
600 metros cuadrados, Madr id o alrede-
dores inmediatos. Indiquen precio, situa-
ción. Apartado 749. (8) 
E X T E R I O R soleadísimo, ascensor, baño , 
teléfono, t r a n v í a puerta, 125 pesetas. Her-
mosilla, 63. . . (5) 
¿ D E S E A encontrar el piso que necesita? 
Vis í tenos , daremos detalladas relaciones. 
Preciados, 33. In fo rmac ión Madrid. Telé-
fono 13603. (18) 
A L Q U I L O pisitos amueblados, económicos, 
exterior, interior, baño, gas. Lombía , 6. 
(V) 
SE alquila tienda con ins ta lac ión y só ta -
no. Sin traspaso. Mayor, 66. (V) 
E X T E R I O R , 75 pesetas. Hermosilla, 120. 
(V) 
P O R V E N I R , 4, final Hermosilla, exterio-
res, pisos l inóleum, 65-75 pesetas. (7) 
DESEO piso amueblado, confortable y bien 
soleado, pagarla 750 pesetas mensuales. 
Di r ig i r se : T o m á s Cas t años . F e r n á n d e z de 
los Ríos, 88. (6) 
SOTANO con tienda, superficie 450 metros 
cuadrados, próximo estación Norte, pro-
pio grandes almacenes. R a z ó n : Alca lá 
Zamora, 48. Admin i s t rac ión . Horas 10 a 
12, 4 a 6. (6) 
A L Q U I L A N S E magníficos locál«s, con v ía -
apartadero en paseo Canal, n ú m e r o ^4. 
A L Q U I L Ó pisos tódo confort. Riscal, 5. 
M u y rebajados. (T) 
A M P L I O local con só tano para tienda y 
buena vivienda, por 225 pesetas. Nar-
váez , 25. (T) 
BONITOS cuartos exteriores, con baño, ter-
mosifón. Olivar, 4 (esquina Magdalena). 
(7) 
A M U E B L A D O confortable, b u e n l s l m a 
or ientación, bien comunicado, precio mó-
dico, í l e rmos i l l a , 38. (T) 
l ' A P K l . E T A S del Monte y alhajas. La Ca-
sa Central da mucho máa dinero que las 
demá.» casas. Postas. 7 y 9. l v ' 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo ' 1 
PAOU insuperablemente trajes, muebles 
objetos, plata porcelanas, condecoracio-
nes, máquinay coser. Ramón la Cruz. 5¿-
Teléfono 59852. Andrés . ' 
COMPBO máqu inas coser, eacriblr, pago 
bien buenas marcas, aunque estén empe-
ñ a d a s . "Casa Central". San Joaqu ín . »• 
. Teipfr.no 2íin:< ,8' 
BASCULA de pkitaforma. Ñ ^ J S L ^ Y S I S 
compro de ocasión. Teléfono 23745. I i > 
COMPRO muebles, libros, ropas, trajes, 
smokings. plata, oro viejo. Teléfono 
15775. l V ; 
PAGAMOS m á s que nadie « S ^ ^ . ^ S S ? 
oro. plata, an t i güedades , o ^ t o s de arie. 
Pez. 15. Prado. 3. En San S e b a s t i á n . San 
Marcial . 3, y Echalde. 8. 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, m á q u i n a s escribir, coser, pa-
peletas Monte, gabanes, P/ l^as- 4 a ° ^ : 
dinas. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (M) 
PAGO altos precios alhajas oro, plata, pla-
tino, dentaduras. Plaza Mayor, ^ (es-
quina Ciudad Rodrigo). Fundada 1800-
COMPRO colecciones Importantes sellos 
Correos y au tóg ra fos personas célebres . 
Antonio Maura, 12. (¿> 
P A R T I C U L A R compra colecciones impor-
tantes sellos y au tóg ra fo s personalidades 
célebres . Antonio Maura, 12. U ) 
P A G A N muy bien Dafuente y D o m í n g u e z : 
Trajes caballero, abrigos, impermeables, 
vestidos señora , gramolas, discos. Telé-
fono 77029. 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R automóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes excursiones con autocar. Aya-
la. 13 moderno. (20) 
N E L M A T I C O S . d e ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se Erarantizan las reparaciones. 
(21) 
I ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios, j ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid . Génova ; 
4. E n v í o s provincias. ( V ) 
A C A D E M I A americana, automovilismo, 
motorismo, conducción mecán ica , 100 pe-
setas con carnet. General P a r d l ñ a s . 93." 
(5) 
P A K f i C U L A B vende Minerva cerrado. 30 
caballos, perfecto estado. Castel ló . 41. ga-
rage. dO) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford L . Castro. 
Ronda de Atocha, 39, teléfono 7«067. (3) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción m e c á n i c a , , Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S . Accesorios, lubr i f i -
cantes, neumát icos , taller recauchutado. 
Marsan. Castel ló, 14. Madr id Teléfono 
56666. (T) 
A U T O M O V I L I S T A S : Encerrad vuestro co-
che en Tutor, 27. Garaje para a u t o m ó -
viles conducidos por sus propietarios; (3) 
CRUCETAS, pallers, grupos cónicos, ma-
zas de embrague, etc., etc., para Fede-
ral , Dodge, Reo, Chrysler, Internat ional , 
Auburn , Cord, Graham Paige, etc. A lon-
so Garc í a y Compañía . B á r b a r a Bnagan-
za, 14. (3) 
O A K L A N D toda prueba, vendo 1.300 pese-
tas. Teléfono 70276. (T) 
CHRYSLER 66, impecable, ruedas m e t á -
licas Cambiarla menor fuerza. Veláz-
quez, 22. Castillo. Tardes. (T) 
VENDO Chrysler Imperial , urge. Teléfono 
59413. (18) 
ABONO precioso Chrysler Imperial , siete 
plazas, precio reducido. Telefono 
OCASION extraordinaria. Autopian© 46.000, 
particular. Teléfono 45788. ( V ) 
II ¡ C U B I E R T A S ! ! J Repa rac ión y recau-
chutado garantizado. Bspécla l idad gigan-
tes Invar . Alberto Aguilera, 18. (3) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóvi les , mo-
tocicletas, reglamento, mecánica , 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto A l -
ca lá Zamora, 56. (2) 
C A F E S 
"CAFE Vlena. Luisa Fernanda, 21. Esme-
rado servicio. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
C A L Z A D O S 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa. 22; junto al estanco. (T) 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17158 (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones. 12. 
(23) 
ZAPATOS descanso señora , desde 9.75, 
buen resultado. Jardines, 13. F á b r i c a . (21) 
• S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñ idos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
¿olores moda "Ebrox". Almirante , 32. (24) 
C O M A D R O N A S 
nOí 'TOB especialista embarazo, faltas 
mens t ruac ión . matriz Reconocimiento 
económico. Hortaleza. 61. U ' 
PARTOS Es te fan ía Raso asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
M ^ hospedaj4s%mbarazada^ A u t o r i ^ -
da Carmen. 33. Teléfono 26871. (¿) 
PKOKESOKA Mercedes Garrido. Aslsten-
F " a embarazadas económicas , invecciones. 
Santa Isabel. I , 
r ^ K T O S Rosa Mera, consulta ™é¿iC0 
r pec!a!rsta Plaza San Miguel. 9. 
C O M P R A S 
COMPRO obligaciones C. M. U- Vindel. an-
t igüedades . Plaza Corteo. iu. 
C O N S U L T A S 
L ' K I N A R I A S , venéreo blenorragia, sltills 
Consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza. 30. <5) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea sexuales. Clínica especializada Du-
que Alba, 10; diez-una. tres-nueve. Pro-
vincas correspondencia. (5 ' 
A I . V A K K Z Gut iér rez . Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9: diez-una 
siete nueve. ' 1 " ' 
F A M I L I A higienista, cu idar ía enfermo cró-
nico, con nuevos eficacísimos métodos 
curativos. Teléfono 19498. (3) 
D E N T I S T A S 
A L V A R E Z , especialista dentaduras, precios 
económicos. Consulta gratis. Magdalena, 
28. primero. (5) 
D E N T I S T A Cris tóbal . Plaza del Progreso. 
16. Teléfono 20603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
NORESO Escuela Ingenieros de Caminos. 
P repa rac ión eficaz clases de diez alum-
nos. Marqués Valdeiglesias. 8. (T) 
COLEGIO español, calle Recoletos, 15. Pá r -
vulos ambos sexos y e n s e ñ a n z a prima-
rla, graduada, para señor i t a s . Visítenlo 
y pidan Reglamentos. * (T) 
SACERDOTE licenciado, bachillerato, cul-
tura, religión, repasos, plano. Mucha 
prác t ica . Referencias. Escribid: Gaztam-
blde. 24, principa) derecha. (T) 
PROFESOR católico Derecho, bachiller, 
f rancés . Pl Margall . 16. Teléfono 22669. 
(4) 
COLEGIO "Goya". Primera, Segunda en-
señanza . Sección Comercio. Internos, ex-
ternos. Castel ló, 39, hotel. Dirección: P. 
Correas. (T) 
COLEGIO de n iños-n iñas , pá rvu los , p r i -
maria, bachillerato. Clases nocturnas. Es-
trella, 3. (20) 
I D I O M A S . Inglés, f rancés , a l emán . I tal ia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9. primero. Teléfono 43488. (21) 
PROFESOR francés , joven, diplomado, 
lecciones particulares casa, domicilio, 40 
pesetas. Libertad, 4. segundo derecha. 
(16) 
S E Ñ O R I T A parisina, joven licenciada Sor-
bona, lecciones particulares, f rancés . Pe-
ñalver , 14. (2) 
CLASES Ma temá t i ca s , particulares y en 
grupos, especial. Farmacia. Teléfono 
36581. (6) 
A C A D E M I A Bilbao, Auxiliares Hacienda, 
bachillerato, t aqu igra f ía , mecanogra f í a 
( akmi l amos í , contabilidad. Idiomas, dibu-
jp . Fuencarral, 131,, segundo. (20) 
ORTOGRAFIA In tu i t iva por Gráficos. Su 
autor admite alumnos. E n s e ñ a n z a rápi-
dar Ibiza, 16. principal frente Retiro) . 
(T ) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares, completas, ingenieros, ayudan-
tes. Correspondencia. Iglesias. Núñez Bal-
boa. 17 (T) 
SEÑORITA parisina, lecciones, cursos. Se-
ñor i ta Nina. Ferraz. 13. Teléfono b;i053: 
de 2 a 4. <T) 
A Y U D A N T E S Obras públ icas , p repa rac ión 
por alumnos quinto año. Escuela Cami-
nos. Claudio Coello, 19. (E) 
FRANCES, clases particulares y grupos. 
Monsieur Guichamaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
CARRERA Comercio y Facultad de Cien-
cias. Clases Ramos. Hortaleza, 110. Gru-
pos de 10 alumnos. (2) 
LKCCIONES inglés, precios moderados, 
compe ten t í s ima inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, ^9. (2) 
I N G L E S particular. Grupos. Profesor es-
pecializado. Traducciones. Tutor, 6, p r i -
mero izquierda. (T) 
I N G L E S Londinense. F r a n c é s . E n s e ñ a n z a 
ráp ida . Teléfono 57394. Goya, 58, bajo 
izquierda. (T) 
FRANCESA diplomada, profesora en co-
legio, inmejorables referencias. Da leccio-
nes domicilio, 50 pesetas mes. Tel. 50055. 
(T) 
CORTE, confección, e n s e ñ a n z a garantiza-
da verdad. Especialidad en patrones cor-
tados sobre medida. Academia Modelo. 
Pez, 28. (T) 
l 'ROFESORA solfeo, plano, f rancés , casa 
y domici l io . 'Teléfono 58113. (E) 
SACERDOTE, doctor, muy prác t ico ense-
ñ a n z a ofrécese lecciones, bachillerato. 
Escr ib id : Sacerdote. Fuencarral, 63. 
Anuncios. (8) 
A L U M N O Escuela Caminos d a r í a clases 
M a t e m á t i c a s . Hermosilla. 65, tercero de-
recha. (T) 
INGLES, por nativo, a domicilio. Precios 
módicos. Teléfono 21066. (9) 
M A E S T R A catól ica educa r í a n iños Prime-
ra enseñanza . Teléfono 19158. (18) 
CORTE, confección, clase diaria, 10 pese-
tas. Academia Redondo. Romanones, 2. 
(18) 
A L I M N O Escuela Caminos darla clases 
particulares, t ambién bachillerato. Fer-
nández . 26364. Almirante , 3. (18) 
FRANCES P a r í s , profesor diplomado, lec-
ciones particulares. Teléfono 14029. (18) 
JOVEN francés , diplomado, lecciones do-
micilio, cursos superiores. Montera. 30. 
tercero. (18) 
JNCLESA joven Londres, lecciones inglés, 
a l e m á n . Luchana, 27, cuarto izquierda. 
Teléfono 45023. (V) 
; > O R darla lecciones bachiller, cas-
tellano a extranjeros. - Libertad. 4. se-
gundo. (16) 
PROFESORA francesa lecciones. Caballero 
Gracia. 18 moderno, entresuelo izquierda. 
(3) 
I N G L E S . Profesora diplomada London Un i -
versity. Método rápido . Teléfono 51292-
L A T I N , archivo, biblioteca, bachillerato. 
M a t e m á t i c a s , Sacerdote especializado. 
Cardenal Cisneros, 32.' (B) 
T A Q U I G R A F I A Garc ía Bote. Gran método 
profusamente Ilustrado. Resumen ocho 
sistemas. ' ^24) 
PROFESORA de Londres (diplomada) da 
lecciones. Alcalá, 183. Teléfono 51722. (T) 
S E Ñ O R I T A francesa ( P a r í s ) , diplomada, 
e n s e ñ a n z a ráp ida . A l c á n t a r a , 7. Teléfo-
no 52375. ('r> 
A C A D E M I A Bilbao. Auxil iares Hacienda, 
bachillerato, t aqu igra f ía . , mecanogra f í a 
(alquilamos), contabilidad. Idiomas, dibu-
jo. Fuencarral, 131, segundo. (20) 
H A C I E N D A prepa rac ión por funcionarios 
Cuerpo, t a q u i m e c a n o g r a ñ a , contabilidad. 
Or tograf ía . Atocha, 41. ^ > 
PROFESORA económica, bachillerato p r i -
maria, domicilio o casa. Lope Vega, 28. 
ESCUELA Berlitz, f rancés , 'inglés, a l emán , 
por profesores nativos, grupos y c ases 
narticulares. Cada mes empiezan clases 
Sara principiantes. Arenal . 24. Teléfono 
10865. 
B A C H I L L E R A T O a cargo de Licenciados. 
Pizarro, 19- Padres de Famil ia . (T). 
v x - S F i t A N Z A ! ! Taquigra f ía sistema Ca-
:\E¿lerEo ( p í e ^ r a c i ó n ' c o m p l e t a 26 pese t^ ) . 
Jeléfono 19828. 
E S P E C I F I C O S 
N E U T R A L I N A . Especificas de í ó n n u ^ ^ n a -
d l f ^ f ó ^ o ^ . n ^ s t i n o s e híga-
T K T e n e t l e r . Evi ta el es t reñ imien to con-
t a g i o n e s vahído», hemorroides. 15 .*n 
PEDID" en far -ac las y g g ^ M * 
ducto vegetal Almlra , r e m w u (T) 
contra la calvicie. v ea 
rrprimlento y desarrollo ts 
E N épocas ^ e ' / ^ f ^ S s m o un estlmn-
necesano dar al "i!ga0 Beiiot, com-
íante tónico, este es lodasa «e i , 
puesto de lodo y peptona. Venta r a ^ 
C A T A R A T A S , ^ ^ ¿ ^ ¡ ¡ ^ ^ i ^ 
laclones, conjuntivitis. Kazarma . (T) 
farmacias. , ._ 
40 F I L A T E \ 
T i n m i i F S reumát icos calmados i n s t a n t á -
céutico Araujo. Logroño, enviando clm o 
pesetas sellos. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
VKNUO auefto .-asa ^ r ' o Salamanca, buen 
sitio buena renta. Teléfono 51071. (T) 
FINCAS nifltioaa y urbanas solares, com-
pra o venta -Hispanla" Oflcina la m á s 
importan e v ac-reditada. Alcalá. 16 (Pa 
lacio RMOCO Bilbao). {ó) 
V K M ) 0 notei, tranquilidad, " 
rativa. t r anv ía . "Metro", au tobús . Padilla 
72 moderno. 
CASA nueva, rentando rnll mensuales ven-
do urgente cien mi l . Pérez . Mar t ín He-
coa. 76. 
V BN O ESE notel todo confort. Roma, i». 
Madrid Moderno. Te.éfono 53195. (5 
Madrid Moderno. Teléfono 53195. u » ' 
BLANCO. Ex comisario. Vigilancia agen-
te p ré s t amos para Banco Hipotecario, 
administro tincas. G a r a n t í a . Piamonte, 
14. Teléfono 11366. 
SE compran lincas urbanas, renta antigua 
en Bilbao. Señor Cabezón. Pr íncipe , 14 
segundo. 
VENDO magnifica casa 8 % Ubre. Fac l l i -
dadee pago. Señor Cabezón. Pr ínc ipe , 14, 
segundo. 
VENUO casa, cén t r ica 7 % libre. Precio 
cien mil pesetas. Señor Cabezón. Pr ínc i -
pe, 14, segundo. (T) 
\ KNDO, tacilidades pago, finca 30.000 pies, 
g rand í s imos pabellones para Industria. A l -
berto Aguilera 29. Valverde. (T) 
CASA ocho plantas, bien orientada, sitio 
inmejorable, toda alquilada, recientemen-
te hipotecada Banco 47.000 duros; renta 
anual 53.500 pesetas; ascensor, construc-
ción 1922; puede adquirirse 145.000 pese-
tas. Inú t i l corredores, t r a t a r é interesa-
dos. Escr ibid: Castro. José Miguel Gor-
doa, 7. (T) 
V E N D O casa. Barco, 3. Tardes. Facilida-
des. (T) 
H O T K L I T O C h a m a r t í n , precioso, v e n d o 
muy barato. Teléfono 55883. (T) 
COMI'RO casa cént r ica , inver t i r í a quince 
a veinticinco m i l duros, o dicho sobre 
Banco. Ofertas directas propietarios con 
datos, s eñas a l : Apartado 927. (9) 
OCASION. Vendo casa barrio Salamanca, 
renta l íquida 14.000 duros, al 7 %. A d m i -
t i r ía parte pago casa menos valor o so-
lar céntr ico. Apartado 12.215. (6) 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, compro, cam-
bio, vendo. Requena y Criado. F e r n á n d e z 
de la Hoz, 58. Teléfono 44489: 5-7. (T) 
COMPRARIA casas 200 a 600.000 pesetas, 
pago contado, renta l íquida 7 a 8 %. Ofer-
tas, escrito: "Sonll". Alberto Aguilera, 
35. Continental. (T) 
V E N D E S E magnifica casa, sitio céntr ico, 
buena .renta, todos adelantos modernos, 
inmejorables condiciones. Informes: Es-
cosura, 17. Po r t e r í a . (D) 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones. L ibre r ía . Pozas, 2. (5) 
E N C o r u ñ a vendo directamente comprador 
nueva construcción, cinco plantas, 85.000, 
renta 7.800. José Váre la . Primero Mayo, 
54. Coruña . (6) 
F INCAS rús t i ca s compro y cambio por 
casas en Madrid. Bri to . Alcalá, 94. Ma-
dr id . (2) 
H I P O T E C A S 
RODENAS, agente p rés tamos para Banco 
Hipotecario. Administro fincas. Hortale-
za. 80. (18) 
MA(«0 hipotecas grandes cantidades, reser-
va. Teléfono 60635. (11 ) 
HAGO primeras, segundas. Dinero sobre 
coches, r áp idamente . Manuel Cortina, 5. 
Cerezo. Teléfono 31697. (16) 
A L siete anual Madrid, provincias. Horta-
leza, 59: diez-tres. Señor Or tuño . (T) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo Aguas corrientes, con 
fort. desde siete pesetas Mavor 9 -se-
gundo. (20) 
H. T U Y L U L Conde Feñalver . 8 (Gran 
Vía) absoluta seriedad Habitaciones sin 
(9) 
RESTAL RA NT Mercedes. Montera, ¿ti (vs 
pléndido. inmejorable; cubierto. 1.75 y 3 
pesetas; por abono. 1.50 y 2,50. (7) 
TENSION Paz. Desde diez pesetas, confort. 
Eduardo Dato. 6, segundo. (10) 
PENSION Sadava. Baños , teléfono, as¡ en 
sor. calefacción, precios módicos. Lir. r-
tad, 12, tercero. (5) 
MAGMITCAS babltaclones. todo confon 
pensión completa. Ferraz, 72. (16) 
SEÑORA honorable cede habitaciones lo-
do confort, económicas . Alcalá Galiana 
8. 42766. (T) 
COLEGIO "Goya". Castel ló, 39, hotel. Ad 
mite estudiantes Internos de familias câ  
tól icas . Dirección: P. Correas. (T) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se 
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa 
laclo de E L DEÍJATE. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Catól ica 
muy económica, calefacción Teléf 11091 
(T) 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha 
bitaciones con aguas corrientea. Calefac 
clón. Pensión completa, 8 pesetas. (T 
PENSION Rodríguez. Precios especiales 
familias estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. M t n ú s 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver , 14-16. (T) 
KN Sigüenza (Hotel Ellas), todo confort 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 
PENSION Garc ía . Habitaciones amplias 
especial estables, excelente comida Pe-
ñalver . 16. («p) 
HERMOSA habi tación, confort, calefacción 
ea familia honorable. Alberto Aguilera 
5, entresuelo derecha. (¡^j 
F A L L O N . Lujosas habitaciones, buena ca 
lefacclón central, familias, estables pre-
cios especiales. Santa Engracia, 5. ' ( io) 
KESIUENCIA estudiantes, opositores di-
rigida exclusivamente sacerdotes auxi-
liados propia familia. Calle Recoletos 8 
(T) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con, sin muv 
económicas . Atocha. 82. ' ^ 
SEÑORA honorable cede hermosa habita-
ción, matrimonio, sacerdote, señor i ta 
con, sin, baño, ascensor. Reyes, 21. (2) 
E S T A B L E desea habi tac ión casa moderna 
calefacción, baño, ofertas carta calle n ú ' 
mero, precio. Madrid Postal. Señor León" 
A.lC3rlu.l «. {2) 
PENSION Toscana, confort, desde 8 ne 
setas. Rebajas familias. Pr íncipe , 1. (2) 
E N familia, amplia habi tac ión , confort mn 
tnmonio, dos amigos. Barco, 21. ' (¡n 
E S P L E N D I D A S habitaciones, todo confort 
eoonómicas , individuales o matrimonio 
Miguel Moya, 4, principales. {St 
P A R T I C U L A R , hermosos exteriores t r ^ 
cuatro amigos. Fuencarral, 150, segundo 
izquierda. Esquina Quevedo (2) 
HUESPEDES casa particular, t rato fami 
K r e n T e ^ 10, 
PENSION Arenal, seis pesetas, baño t e l ^ 
fono, ascensor. Mayor, 14 p r imero ' ( I ) 
C O L I N D A N D O Gran Vía pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel M o v a i 
Concepción Arenal, 3. ya-Jo 
(—) 
PENSION confort, calelacclón, estables 
precios reducidos Níirváez, 19. "Metro" 
Goya. (T) 
SEÑORA alquila alcoba, gabinete «conó-
mlco, céntr ico, señora , señor i ta . R a z ó n : 
Augusto Figueroa, 16. Lecher ía . (B) 
RESIDENCIA señoras honorables, esiao^s 
confortable, tmnqLiilri. católica, hermosas 
habitaciones, pensión completa, desde -JJ: 
pesetas Pez. 27 (antiguo palacio). ( T i 
H A B I T A ( ION grran confort, casa serla. 
Eduardn H i i n Teléfono 226.S4. (Tt 
fl \IIIT \< l O \ dos personas, baño, as.-on-
sor eléfonn completa. Preciados. 29 si-
gundo (2) 
¡j , . f ACION con, individual, amigos 'e-
lÁfono. calefacción Gazfamhide. ^e-
gnndo izqu erda. 1) 
i - i N^ION económica, ventilada, buen tra-
in c-itabies Farmacia. 7. sefrundo Izquier-
da « I ) 
•í >II»BNC|A Internacional de señor i tas . 
V 'ens lón completa desde 175 pesetas. Ma-
yor. 85. Direciora: doctora Soriano. I Ittl 
PENSION 6,W), excelente lomlda, baño le-
léfono. Burro. 13. segun lo. Í1C) 
H4IIITACION, baño, calefacción a caba-
M S e ñ o r i t a , Callo Florida. 12 (2) 
CEOO pensión completa caballero, habita-
clones exteriores. Interiores, baño, teléfo-
no F e r n á n d e z los Ríos, 23, segundo ( K 
AI o i I L O habi tac ión modesta. Padilla, 51, 
segundo centro izquierda (esquina r o r r l -
Jos)- * SE necesitan dos huéspedes en familia. 
Toledo, 32, principal izquierda. (18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita-
mente relación hospedajes. Preciados, 33. 
( lo ; 
i ' F N S I O N Barquillo, catól ica, recomenda-
da ' matrimonios, familias, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. ( W 
VA MI i TAR seria, confortable, selecta co-
* í i n " m?dico precio. Claudio Coello. ^ 24. 
«VICORA aloulla señor i ta habi tac ión '.on-
Sífor?, stn. Begué. San Bernardo. 118 dupli-
cado, tercero exterior B. t * > 
CEDESE preciosa habi tac ión exterior, ca-
lefacción central, baño, ascensor, te lé to-
no, selecta cocina, precio moderado. 
Pr ínc ipe Vergara, 30. segundo izquierda. 
P A R T I C U L A R admite uno o dos amigos, 
con. Prado, 3. 
PASEO Recoletos, 14. Habitaciones niagnl-
licas espaciosas, familias. matrlmoMos. 
amieos, calefacción, teléfonos, aicensoi, 
baños , aguas corrientes, cocina wmera-
dís ima. , v ' 
H A B I T A C I O N confort, pensión económica. 
Alcalá, 101, principal centro derecha. (V) 
E N familia alqulla*e habi tac ión exterior, 
económica. Trevlfto, 7, bajo uquierda 
(16) 
H A B I T A C I O N E S independiente» con. sin. 
Magdalena, 38. 
(i VlUN"ETE, en familia, calefacción, telé-
fono 23161. Plaza San Miguel, 7. Seño-
res Higuera. (?) 
HUESPEDES en familia, est*ble8, econó-
mico, baño. Pez, 13, tercero. (2) 
CEDO habi tac ión para dos. Pre.iados. 40. 
R a z ó n : Por t e r í a . (2) 
G A B I N E T E , alcoba, sol, comid:.'. sana, con-
fort, económica, matrimonio. Jos amigos. 
Alberto Aguilera, 36, tercero izquierda. 
Teléfono 40634. (?) 
PENSION Española . Habitaciones indepen-
dientes, bien ventiladas, confort, propias 
establea, 6 pesetas. Madera, 9. (2) 
A N D B E E . Pensión francesa, ¡santa Engra-
cia. 5, principal izquierda. Teléfono 41910. 
(T) 
E N casa gran confort admit i r la caballero 
estable. Principe Vergara, 30. Pregunten 
portero. (T) 
P A R T I C U L A R cede bonito gabinete, muy 
soleado. Augusto Figueroa, 35, segundo 
derecha. (T) 
P A R T I C U L A R admitir la estable económi-
co, confort, teléfono. P a r d l ñ a s . 8, prime-
ro iaquierda. (T) 
H A B I T A C I O N , único, se necesita caballe-
ro, baño, ascensor. Vallehermoso, 34, pr i -
mero H . (D) 
G A B I N E T E , uno, dos. calefacción, baño, 
teléfono, completa, seis psá.-tta-;!. Andrés 
Mellado, 3, tercero derecha. (D) 
SEÑORA católica alquila habitaciones ex-
teriores, con. sin. Antón Mar t ín . 40 y 42. 
(A) 
H O N O R A B L E pensión a señor, señori ta o 
sacerdote, único. Hortaleza. Teléf. 51236. 
(8) 
HERMOSAS habitaciones soleadas, esta-
bles, con, sin, personas serias. Plaza Dos 
Mayo, 8, entresuelo derecha (no pregun-
ten por t e r í a ) . (8) 
E N T E L E N T E pensión Individual. Divino 
Pastor, 25, principal derecha. (8) 
ESTABLES, estudiantes, lujosamente, 6 pe-
setas, dos; 8,50, individual. Miguel Moya, 
4, tercero izquierda. (18) 
ESTCDIANTES, estables, familias, 6 pese-
tas, dos; 8,75, Individual; v i v i r conforta-
bilísimo, edificio nuevo, calefacción cen-
tra l , regiamente instalado, frente palacio 
Prensa. Baltymore. Miguel Moya, 6, se-
gundos. (18) 
A M P L I A S habitaciones exteriores, baño, 
ascensor. Covarrubias, 15, principal iz-
quierda. (8) 
( EDO habi tación, sol, baño, muy linapio 
muy tranquilo. Sagasta, 12. R a z ó n : Por-
te r ía . (D) 
PENSION Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
PENSION Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
PT3N.SION Torio. Viajeros, próximo Sol 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
PENSION desde 5 pesetas, habitaciones 
desde 30, mes. Fuentes, 5, segundo dere-
cha, junto Arenal. (5) 
P A R T I C U L A R habi tac ión dos empleados 
con, sin. Arriaza, 14, principal centro. (5) 
CEDO confoftabillsima habi tac ión dormir 
caballero, en Eduardo Dato. Teléfono 
20410. (8) 
P A R T I C U L A R desea huéspedes , uno, dos. 
baño . Caños, 6, primero derecha. (6) 
LA Pur í s ima: Pensión católica reciente 
mente Inaugurada, Z m l n n o , 57. Especia-
lidad en comidas y abundantes, desd» 
LoO pesetas, cuarto de baño, teléfono ca 
lefacclón. ' 
i «H i t l A habi tación confort, para una o 
dos personas, con Francisco Rojas. 5. 
P A R T I C U L A R un huésped, familia hono-
rable, pensión seis pesetas, baño «2 
censor, calefacción, trato aamoM^c • 
OaxdenaJ CIsnero., ¿ ^ 1 ^ ^ ° . 
(Tí 
P A R T I C U L A R cede gabinete uno 
toalleros. Plaza Bilbao, 4, p r i m e V (T)' 
C E D E R I A hermosa alcoba con balcón 
propia caballero estable, por no haber 
huéspedes , sitio céntr ico, frente Congre-
so Diputados. San Agust ín , 7, primero 
derecha Interior, Señora Alcolea. (T) 
G A B I N E T E exterior, muy céntr ico pen-
sión completa económica. Teléfono' 56740 
(T) 
H A B I T A C I O N soleada, exterior matrimo-
nio, señor i ta . General Oráa , 29 antliruo 
entresuelo Izquierda. Verla, 3 a 5. (T) 
P A R T I C U L A R desea dos amigos estables 
pensión completa, económica, magnífico 
exterior, calefacción, baño, ascensor cien 
metros Sol. Mayor. 22. Colorcros, 1, p r i -
mero. 
M \TRIMONIO católico admi t i r í a dos seño-
ras, señor i tas estables, precio económi-
co, calefacción, baño, ascensor. Zurba-
rán . 15, primero izquierda. Teléf. S'TÍI j . 
(T) 
E X T E R I O R , confort, seis habitables, dob'e 
recibimiento. Moya, 8, plaza Callao. (T) 
SEÑORA americana alquila, con pertsUtii 
a personas distinguidas. Pi Marpaii 22 
(T) 
G A B I N E T E S exteriores, calefacción, ascen-
sor, teléfono. General Porlier, 32, tercero 
centro. (T) 
SE desea huésped en familia. Fernando V I . 
19, entresuelo izquierda. (T) 
M O N T E M A R . Avenida Dato, 31. Pens ión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
H A B I T A C I O N para caballero honorable. 
Plaza de las Cortes, 11, cuarto derecha 
(3) 
T R A V E S I A Horno Mata, 5. Alquilo habita-
ción para caballero. (2) 
CATOLICOS: Cede gabinetes, alcobas, con, 
sin. Plaza Cortes, 11, principal. (T> 
VICTORIA, 10, segundo, próximo Puerta 
Sol. Pens ión Olmedo. Conf.irtabla, trato 
familiar , estables seis pesefa&. (Á) 
PENSION Olmedo. Máximo coa ío r t . esta-
bles nueve pesetas. Peña lver , 8. (A) 
M A T R I M O N I O cede gabinofe exterior, con-
fort . Mar t ínez Campos, 21, segundo T3. 
(A) 
SEÑORA sola, catól ica, cede buena habi-
tación exterior. Mar t ín Heros, 80, segun-
do. Argüel les . (V) 
L I B R i i 
" C A R T I L L A de Automóvi les" , Arias y Ote-
ro, segunda edición. Obra moderna de 
vulgar izac ión . (6)' 
M A Q U I N A ! 
U v<i l i ÑAS escribir, coser. Werthelm 
Reparaciones abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Tefialver. i (211 
M A Q U I N A S coser Singor,, ocasión. In f in i -
dad modelos. Garantizadas cinco años . 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
M U L T I C O P I S T A Rotativo "Triunfo", co-
pias perfec t í s imas , económico. Casa Mo-
rell . Hortaleza, 23. (21) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Herzoíí . Andrés Mellado, 32. Teléf. 35648. 
(T) 
segundo. (T) 
PENSION Mlrentxu Viajeros, estables, ta 
millas, ban Marcos. 3. esquina Hor t a l i -
za. (4) 
HOGAR del Estudiante. Magnificas nabi-
'aciones, calefacción cuartos de baño .u-
cha. Teléfono 15487. Eduardo Dato. 4 
( 1&) 
r S 5 £ ? o I?íLrna'?do- gabinete, despa jo 
c a X f - r £ > n Pesetas: comida vasca, ¡>añ;) 
nes 11 mnH^3Censor- teléfono. Román. . nes, 11 moderno. 
Pal, Sedera F e r n s S L ^ ^ " ' " ¡ g ; 
^ " í l o r 1 * b S o ' S 1 1 * m e r l ° r . « - ' " ¿ o . 
, ,, ^earo' ^ aegundo B, (E) 
' d o s ^ ^ I o ! j i n e t e s exteriores con 
de-
(E) 
R e a m a s , con. i m p e r é 
' ' c Ü M e r i u r d ^ d r í ^ i l f ' e c ° n < « 
treinta ¿omifia!. ,50, 1abonos. desde 35, Echegkray. lí!181 ^ « ^ á n satisfechos. 
PENSION Pernt (E) 
PENSIOV TTI o 
exteriores Econ aae0¿asCOoo0rt- ^ t a c i o n e s 
tas. desde 7 S e s ^ t ™rri.en}*3. comple-
K M P L P A n A t ec lados , U . [18) 
todo c o ^ r t ^ S e S ^ h a b i t ^ o n e s 
«ios hermanas mJ? V 0 0 1 ™ 1 , & señora , 
diciones, o D a r r ^ " h l j a - *nál°Kas con: 
ca simíi iar A h t ^ ^ consulta médi-
i z q u l W a " bta0, 3 Provisional, bajo 
comm.eu d ^ d e T " 1 . 0 ' . aP^os Pendón 
v" . 8. Gran v u ? p e " u » - Con<ie Peftai-
M A Q U I N A S escribir reconst rucción esme-
rada, e sma l t ándo la s a fuego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana Pérez Galdós, 9. (T) 
M O D 1 S Í 
P E L E 7 E K I A . nace, reforma. Venta pieles 
desde peseta. Inmenso surtido P.. r; ¡3 
MODISTA a domicilio. Gómez de Baquero. 
5. P o r t e r í a (antes Reina). (E) 
OERECESE modista, buena y económica. 
Luchana, 34, tercero Izquierda. • (8) 
OFRECESE buena modista, económica, 
domicilio. Teléfono 14905. (5) 
PRENDAS deportes para señor i t a s . Saa-» 
vedra. Calle Vi l la , 2, Consulten precios. 
22280. (V) 
MODISTA a domicilio, económica. Divino 
Pastor, 1. Po r t e r í a . (2) 
M O T O C I C L E T A S 
H A R L E Y pequeña, como nueva. 2.000 pe-
setas. Teléfono 70276. (T) 
M U E B L 
( U N A S doradas. Camas-cuna. Ca?:i 
"Crom" Valverde 1 triplicado (Ifli 
• K E I t l . E S y camas, todo nuevo, precio-
muy baratos. Torrijos, 2. (231 
NOVIAS: Duque de Alba, tt. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do 
radas, madera, hierro. (24) 
vn K B l ES, camas doradas, sstrerla. tell-
doa. 10 meses plazos. San Bernardo, 89 
(22) 
O P T 1 C / 
t íKATIS grduactón vista, procedimiento:-
modernos técnico especializado. Calle 
Prado. 16 (11) 
. i H A B I ACION de la vista gratis. Técnico 
eipecializado, San Bernardo, 2. (5) 
OPTICAS Aman. Proveedor Clero. Ordenes 
religiosas, 15 por 100 descuento, gradua-
ción vista gratis personal competente. 
Plaza Matute, 4; Conde Romanones. 3. 
Madrid. (V) 
P R E S T A M O 1 
B I N E R O comerciantes, pattlC'ulRres con 
g a r a n t í a y sobre casas. Iberia. Reina. 13. 
(8) 
P E L U Q U E R I . 
PAQIUTA. Peluquerbi señoras . Fuenca-
rral . 10. Teléfono ¿4417. Permanentes. 6 
pesetas especialidad tintes-masa jes í l l ) 
SILLONES americanos, señoras , caballeros. 
Plazos, 15 pesetas Extenso surtido ar-
tículos y aparatos pe luquer ías . Manuel 
Tortosa. Covarrubias. 10. Teléfono 44101. 
(3) 
PEI JMANENTE garantizada, toda cabeza, 
13 pesetas. Matilde. Fernando V I , 19. (T) 
J U L I A . Permanente garantizada, 10 pese-
tas. General Arrando. 3. Teléfono 31405. 
(E) 
R A D I O T E L E F O N O 
C A M B I A D O S Radios corriente continua 
. por aUoina o viceversa. Aeolian. Conde 
Peña lve r , 24. (V) 
S VCEKBOTE especializado "radie" ofrece 
receptores "Colonial", "Emerson", "Radio 
Saturno". Poza (Burgos). (3) 
E L saco de la "radio". Un millón de pe-
setas que hacemos cisco. Receptores 
americanos. 5 y 6 l á m p a r a s , al precio de 
las patatas. Sólo por este mes. Emerson, 
250 pesetas; Kadette, 220: Colonial. 330, 
y así sucesivamente. Garantizamos su le-
git imidad, ¡no son sevillanos! Infinidad 
de modelos. ¡ Ganga ! j ¡ Ganga !! ¡ ¡¡ Gan-
g a ! ! ! No queremos revendedores porque 
no les podemos dar nada. Fuencarral, 
129 (esquina a J e rón imo de la Quintana, 
S A S T K E K i / - . 
SASTRERIA Peinado. Reformo y vueivu 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12 (T i 
HECHURA traje, gabán , 40 pesetas; vuel 
ta, 25. Arrieta, 9. (51 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o g a b á n , 55 pesetas. Principe, 7, entre-
suelo, ( y ) 
SASTRERIA Fllgueiras. Hechura traje, Ra-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A B A J v 
B U E N A modista, económica. Calle Mayor, 
16. P o r t e r í a . (T) 
NECESITO agentes publicidad, grandes be-
neficios en M a r q u é s Monasterio,. 4, bajo 
derecha. (18) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógra fos , orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa-
ni l la Angeles, 8. , (18) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. <18) 
PRACTICO farmacia, laboratorio, corres-
ponsal. Mecanógra fo . Se ofrecen. Apar-
tado 330. (16) 
L ICENCIADOS Ejérc i to miles destinos, i n -
mediata convocatoria. Escr ibid: Apar ta-
do 1,25."; Mat l r 'd . (7) 
I ^ ' ^ I E B I I TA onvocatoria 724 plazas car-
tero-, rríjanTS, Informes gratis. Apar ta-
do 1.25,1. Madr id . (7) 
O '^fECESE señor i ta a c o m p a ñ a r , doncella 
para hotel, casa particular, dormir fuera. 
Buenos informes. Meléndez Valdés , 2. p r i -
mero derecha. Mar í a . (18) 
OFRECESE cocinera sin pretensiones, po-
ca famil ia . Hortaleza, 16. H u e v e r í a . (18) 
B U E N contable, corresponsal, informado, 
ofrécese tardes. Teléfono 34137. (V) 
^'OJDRIZA con aná l i s i s , recién salida de 
Maternidad ofrécese sin pretensiones. Ca-
bestreros, 5. (V) 
E X dueño restaurant ofrécese como socio 
industr ial o a n á l o g a s condiciones. Carre-
tera Inhiesta, 90. Señor Chaves. Zamora. 
(16) 
A L E M A N A S catól icas , idiomas, clases, 
a c o m p a ñ a n , inmejorables referencias, eco-
nómicas . Teléfono 53901. (16) 
OFRECESE secretaria prác t ica , colocada 
actualmente, referencias. Escr ibid: Ama-
ya. Alca lá 2. Continental. (2) 
OFRECESE, todas g a r a n t í a s , persona com-
petente, representaciones, administracio-
nes. Escr ib id : 526. Prensa. Carmen,- 16. 
(2) 
PAGAMOS buenos sueldos trabajos escri-
tura, localidades, provincias. Apartado 
1.137. Madrid ( incluir sello). (9) 
NECESITO muchacha para todo. Informa-
da. Serrano, 68, segundo izquierda. (T) 
F A L T A cocinera, modestas pretensiones, 
con buenos informes. Hermosilla, 3, ter-
cero derecha. (T) 
C R I A D A formal, catól ica, informada, pa-
ra todo, cera, cocina, deséase . Teléfono 
20646: m a ñ a n a s . (T) 
C A P I T A L I S T A neces í t ase para negocio en 
marcha, asunto serlo. Apartado 12076. (5) 
D e m a n d a s 
DONCELLAS, cocineras, n iñe ras , amas, 
nodrizas, etc., of récense informadas. 
A g e n c i a Catól ica Hispanoamericana 
Fuencarral. 88 Teléfono 25225. (5) 
J ' I tOFESOKA repujados, pirograbados, la-
cas japonesas pintura y labores. Mar-
qués Santa Ana. 32. (10) 
SACERDOTE ofrécese tardes secretarla, 
lecciones, análogo. Escribid: Señor Anjú. 
Carretas. 3. Continental. (V) 
OFRECEMOS buenas nodrizas, gallegas, 
asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfono 
23480. (5) 
PADRE, hija, viudos, desean por ter ía , or-
denanza, asistencia domést ica , Juntos, se-
parados Antonio López, 17, Blázquez. (T) 
OFRECESE sacerdote clases particulares 
bachillerato. Primera enseñanza . Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (18) 
SE ofrece enfermero, gran p rác t i ca . Infor-
mes: Teléfono 54084. (T) 
A D M I N I S T R O fincas, anticipos sin in te rés 
hasta un trimestre en rentas seguras, se-
gún condiciones. Apartado 363. (2) 
SEÑOR católico, educado, gran necesidad, 
desea colocación ordenanza, conserje, por-
tero, cosa aná loga . Miguel. Tutor, 46, 
primero derecha. (A) 
( O M M E C I A N T E experto organización, idio-
mas, contabilidad, g ra t i f i ca rá 3 a 5.000 
pesetas, empleo fijo, remunerador. Escri-
bid : Empleo. Ancha, 46. Continental. (4) 
OFRECESE cocinera, doncella, señor i t a es-
pañola , francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
SE ofrece l inotipista para Madrid o pro-
vincias, modestas pretensiones. R a z ó n : 
Atocha, 112, principal interior derecha. 
Teléfono 74459. Ponciano Ortiz. (T) 
SEÑORA respetable, informada, ofrécese 
regentar, a c o m p a ñ a r s eño ra y ayudar mo-
dista, pretensiones. Teléfono 30050. (D) 
E B A N I S T A , tapicero, económico. Muebles, 
cortinas, fundas, barnizado, ca rp in te r í a . 
Teléfono 33524. (18) 
A G E N C I A Catól ica. Ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, ama seca. Larra , 
15. 15966. (3) 
M A T R I M O N I O sin hijos, cultura e Infor-
mes Inmejorables, ofrécese por te r í a . Es-
cr ib id : Prensa. Carmen, 16. Sarasó la . (T) 
G E R E N T E hotel o cargo similar ofrécese 
p rác t i co contabilidad. Idiomas, referen-
cias inmejorables. Escr ib id : Orbe. Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
OFRECESE doncella Informada para co-
medor o segunda doncella. Preciados, 33. 
Teléfono 53905. (T) 
TRADUCCIONES literarias, corresponden-
cia, f rancés , inglés a l emán , m á q u i n a pro-
pia. Velázquez, 103. segundo izquierda. 
(T) 
TOCINERA con informes desea colocación. 
Teléfono 58905. (T) 
'."..íOADO mucho tiempo Francia, con-
i b i l i d a d . idiomas, mecanogra f í a , cali 
g raf ía , exper t í s imo. Inmejorables refe-
rencias, ofrécese oficina o administra-
ción fincas. Apartado 10.011. (5) 
F A C I L I T A M O S toda clase de servidum-
bre gratuitamente, bien informada. Te-
léfono 27736. (5) 
OFRECESE matrimonio sin hijos, muy ca-
tólico, inmejorables referencias y garan-
t ías . Po r t e r í a , conser jer ía . Preciados. 33. 
Teléfono 13C03. (T) 
O f e r t a s 
»• . . . . . ..MOS trabajo todas provlaülp.s u 
versos asuntos. Informes j i a t i s . Apa. 
lado 6.U3V Mmli-id. -i?., 
. A O O buenos sueldos r ep resen tándome 
t r a b a j á n d o m e localidades provincias! 
Apartado 544. Madrid. (5) 
l UABAJO ofrecemos provincias Buidos. 
Salamanca, Santander, Valladolld. Bu 
uao. Sevilla. Coruña Necetmamos repit-
sentantes Dirigirse; Apartado f5.U26 Ma 
drid. (18, 
.IMI 150 pesetas semanales, trabajando mi 
cuenta propio domlc.llo; pueblos provin 
cías. Apartado 9,077 Madrid. (fti 
H U R V A . Incomparable aparato oermanen-
te, secadores silenciosos. V é a ñ l o j artes 
adquir ir ninguno. Plazos. Narciso Sorra. 
6. 71796. (V) 
COMPRO partidas radio, accesorios, forni-
turas, auriculares, vá lvu las , altavoces. 
Teléfono 12878. (V) 
R A D I O R R E P A RACIONES por técnico es-
pecializado. Radlorepa. Teléfono 25545. 
Plaza San Miguel, 7. (T) 
NECESITO cocinera y doncella muy dis-
puestas, sabiendo bien obligación. Inút i l 
«in estas condiciones e informes recien-
te», Buenos sueldos. Teléfono 31002. (3) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO seis lecher ías cént r icas , vivien-
da. Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
P E L U Q U E R I A , facilidades pago, cént r ica , 
acreditada. Callejón Preciados, 4, segun-
do. (3) 
T I E N D A tal ler zapa t e r í a , acreditado, cén-
trico, vivienda. Callejón Preciados, 4, se-
gundo. (3) 
ESTABLO doce plazas, céntr ico, vivienda. 
Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
B O N I T A tienda comestibles, barata vivien-
da cén t r i ca . Callejón Preciados, 4, se-
gundo. (3) 
SEIS magníf icas bodegas vinos, mucha ven-
ta. Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
T R E I N T A tiendas, cualquier industria, 
cén t r i ca s . Callejón Preciados, 4, segundo. 
(3) 
B O N I T A huever ía , vivienda, cént r ica , ba-
rata. Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
F U I ' T E R I A , huever ía , 1.000, vivienda, cén-
tr ica. Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
» UASPASO HK.-II ('onde Peñaivet Ka/.mi 
Plaza Cortes I I . (4) 
\ E N i ) 0 ca lé , salón de (lestas. céntr ico, 
concur-riilisimo. grandes facilidades. A. 
Castilla, Pr íncipe. 14. segundo, (T) 
CACHA K R E R I A se traspasa por no 'po 
derla atender. San Isidoro, 3. (T) 
¿ D E S E A adquirir negocio comercial? Visí-
tenos, gratuitamente informaremos. Pre-
ciados, 33. 13603. (18) 
TRASPASO tienda dos huecos. Hortaleza. 
17. (V) 
TRASPASO t in torer ía , propio señor i ta . 
Ganga. Manuel Cortina, 5. Cerezo. Telé-
fono 31097. (16) 
T O M A R I A panader í a , lechería, d roguer ía , 
mercer ía , ultramarinos, bar. Manuel Cor-
tina, 5. Cerezo. Teléfono 31697. (16) 
TRASPASO a lmacén vinos inmejorable si-
tio. Ganga. Manuel Cortina, 5. Cerezo. 
Teléfono 31697. (16) 
I N S T I T U T O científico belleza. In s t a l ac ión 
moderna, comple t í s ima . Si tuación cén t r i -
ca. Se traspasa o arrienda, por imposibi-
lidad atender. Escr ibid: La Prensa. Car-
men. 16. Ins t i tu to . (2) 
POR separac ión de socios, gran ocasión, 
tres industrias en una o local, urge. Te-
léfono 58746. (5) 
V A R I O i 
\ TENCION • No componer vuestras alba 
jas sin pedir precio Fuencarral, 12. por-
tal. (18) 
A 1. HA S I L E R I A , similares, trabajos, repa 
raciones, presupuestos gratis g a r a n t í a s 
facilidades Apartado 12 207 (T i 
'MBUEt iOv caballero, •̂ •ñora. reformas 
limpio. Uño Valverde, 3. Casa Lucas 
(5) 
.<¿LIEUK crecei cinco cen t íme t ros en po 
eos dlasV No Importa edad ni sexo. Ga-
ran t í a absoluta. Solicite detalles a "Cré-
clr". Condal. 3. Barcelona. í » ' 
t KTIMOS toda clase de pieles. Los I ta 
llano*. Cava Baja. 10. (7) 
K l R l i A N Á Condecoraciones, baader 
padas. galanes, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid . (28) 
1 ALCISTA cirujana, Peña , practicante. 
San Onofr.. < THMono 18603. 
P I N T U R A , revocos, empapelado, económi-
co, presupuesto gratis. Teléfono 59009. (1S) 
frente a Proyecciones). (5) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 121.309, por "Un sistema de trans-
formación r á p i d a de los coches a u t o m ó -
viles descubiertos, tipo torpedo, splder y 
ssmejantes. en coches au tomóvi le s oerra-
dos y viceversa". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 121.226, por "Mejoras en la cine-
m a t o g r a f í a y otros sistemas de proyec-
ción". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo. 26. (8) 
B A R N I Z A D O R económico, trabajos ebanis-
t e r í a y carplqterla. Presupuestos gratis . 
Teléfono 42165. (T) 
L I M P I E Z A pisos económico, acuchillado 
0.70 y encerado. Teléfono 36991. (B) 
INSTALAR tienda articulo deja buen i n -
te rés , aceptarla socio pequeño capital . 
R a m ó n Gómez Agenjo. Mar t ín de los He-
ros. 67. Taller. ( T ) 
B A U L E S , maletas, cajas v ia jante» , arre-
glo. Luis Vélez de Guevara. 4. (21) 
CASA J iménez . Mantones Manila, mant i -
llas, peinas, velos novia. Venta, alqui-
ler. Calatravas, 9. (21) 
CHOCOLATE para diabét icos . Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. E l paquete, 2.75. (20) 
D E P I L A C I O N eléctr ica, ex t i rpac ión radi-
cal del vello. Doctor Sublrachs. Montera, 
47. (g) 
C A B A L L E R O S , camisas, py jama», calzon-
cillos reformas, admito géneros . Arroyo . 
Barquil lo, 15. (T) 
E N F E R M E R A oficial Juana Sánchez . Cues-
ta Santo, Domingo, 11, segundo. ( T ) 
V E N T A S 
CA MAS. F á b r i c a La Higiénica . Nuevos p r« . 
dos. Nuevos modelos. Bravo Muri l lo . 48. 
(6) 
OEJAMOS piso, armarios, camas hierro, 
turcas doradas, lavabos, mesas come-
dor, despacho, bureau, Electrolux. Gra-
vlna. 22 (3) 
1 .«¿i IOACION verdad. Mantones Manila. 
Abelardo Linares. San Je rón imo . 40. (4) 
x K M O M L M S p'anos ocasión, contado, pla-
zos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 38. (24) 
iOLHOS, tonas, saquer ío . Imperial , 8. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
C A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros, colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. ( T ) 
i v 11 Ros , an t i güedades , objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Ga le r í a s Fe-
rreres. Bchegaray. 27. ( T ) 
TRUST del Remate". Barquillo, 4. Telé-
fono 27843. ¿Tené is algo que vender? Lle-
varlo al "Trust", todas las tardes rema-
te de cinco a siete; ios objetos vendidos 
se dquldan dentro de las veinticuatro 
horas. ( T ) 
OCASION. Para amantes buena pintura . 
Real ización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano. Claudio Coello, Mur i l lo , Ru» 
bens. Tlclano, Tintoret to, Van-Dlck, Ve-
ázquez , Z u r b a r á n y otros. Puebla, 19. 
(10) 
A R M A R I O Jacobino, 15S pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
ESTERAS, limpiabarros medidas para "au-
tos" y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaleza, 76. ¡ Ojo esquina Gravlna I Te-
léfono 14224. (18) 
A U S E N C I A . Particulares venta urgente 
muebles piso lujoso, alcoba plateada, co-
medor, despacho, alfombras, a r a ñ a s , cua-
dros firmas, etc. Orellana, 18. ( T ) 
POR ausencia vendo urgente tres alcobas: 
una matrimonio, ropero centenario. A y a -
la, 63 moderno. ( T ) 
V E N D O magnífico plano Rolrlsh. Ríos Ro-
sas, 31, principal centro. (D) 
L A propietaria de la patente de invención 
n ú m e r o 116.486, por "Un procedimiento 
para la reproducción de veteados de ma-
dera sobre objetos duros", conceder ía l i -
cencia de explotación para la misma. D i -
rigirse a la Oficina de Patentes y Mar-
cas Schlelcher y Sancho. Cruz, 23. Madr id . 
(23) 
LA propietaria de la patente de Invención 
n ú m e r o 117.716, por "Un nuevo disposi-
tivo para guiar y centrar las partes g i -
ratorias de m á q u i n a s rotativas o cent r í fu-
gas", concederla licencia de explotac ión 
para la misma. Dirigirse a la Oficina de 
Patentes y Marcas Schlelcher y Sancho. 
Madr id . Cruz, 23. (23) 
í E U R A D U R A Inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañ iza res , 1. Telé-
fono 25300. ( W 
DISCOS, g ramófonos ocasión ba ra t í s imos , 
compramos, vendemos, objetos, almoneda 
permanente, cambios. Joaqu ín . Pasaje 
Doré (Atocha) . (3) 
SERNA (Anpel J,) . Relojes bonitos, precio-
sos objetos regalo. Fuencarral, 10. (3) 
V E N D O una concesión de arena del rio 
Manzanares, produce por poco dinero 50 
pesetas diarlas. Apartado 1.060. (T) 
H L E V O S garantizados del día, muy bara-
tos. Productos de granja. Espejo, 16. Te-
léfono 20987. Servicio a domicilio. (T ) 
ARMARIOS Jacobinos, dos lunas bisela-
das, 110 pesetas. Puente. Pelayo, 36. ( V ) 
A L F O M B R A S , tapices, se l iquidan. Lega-
nltos, 1. ( ^ 
P A R A cons t rucc ión de llaves todos siste-
mas. Cañ iza re s , 1. Teléfono 25300. (18) 
RELOJES, venta y composturas, precios 
muy económicos, g a r a n t í a verdad un año . 
Ant igua relojer ía . Enrique Garc ía . A l v a -
rez, 2 y 4, antes Sal. (18) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
M A G D A L E N A , 5. Alfonso. Sorprendente 
not icia: Gramófonos estupendos, 50 pese-
tas; 2.000 discos, 4 pesetas; Radios, 80 
pesetas; alhajas, verdaderas ocasiones; 
ropas, infinidad objetos. Ver y creer. (3) 
PIANOS magníficos, desde 250 pesetas. 
Contado, plazos. Ollver. Victor ia , 4. (3) 
P E L E T E R I A S . Grandes ocasiones. Renal-
dlnas, Guanacos, Eskunes, Opposun, Año-
presuan. Bonitos coloridos. Precios bara-
t í s imos . L a Dalia. Fuencarral, 52. (2) 
VENDO cajas caudales, camas doradas, co-
medores, alcobas, muebles, oficinas. Des-
engaño , 12, primero. (2) 
VINOS puros de v id . Seco. Sauternes, t i n -
to segundo año , dulces para postres y es-
peciales para Misa. Serrano. Paseo Pra-
do, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. Te-
léfono 44400. P*> 
COLCHONES, buena lana, todos t a m a ñ o s , 
desde 27 pesetas. E s p í r i t u Santo, 24. Tien-
da. (20) 
F K G E N T E liquido infinidad muebles, bue-
nos, económicos, aparadores desde 40 pe-
setas, ropas, cacharros, Slnger secreter. 
Hermosilla, 87, bajo derecha. (5) 
V I E N A 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral. 128; Mar t ín Heros, 35. 
P A N de Vlena Integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. W 
BOMBON ES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alaroón. 11; Génova . 25; Goya, 37. U L 
I r i d . - A ñ o X X I V . ^ N ú m . 7 . 5 2 5 
• • ^ y con el mazo dando 
Martes 9 de enero de 1934 
Bella y práctica—"utile dulcí"—Ini-
ciativa la que en su primer número de 
1934—¡buen comienzo de año!—ha ex-
puesto "Diario Regional" de Valladolid. 
Se trata, y ya ha tenido feliz princi-
pio el empeño, de reunir, mediante do-
naciones voluntarias y sin interés al-
guno, el capital que requiera la cons-
curar, aun a precio vil, el goce propio; 
laxas, para atender al dolor ajeno. Máa 
se invocaba a Dios en las palabras que 
se le satisfacía con obras, y el supremo 
deber cristiano de amar al prójimo co-
mo a nosotros mismos había pasado a 
ser para muchos uno de tantos precep-
tos que se acatan, pero no se cumplen 
trucción de una barriada de casas parajCon dar alguna que otra limosna, ni 
obreros. Los católicos pudientes de la 
capital castellana quieren que los obre-
ros tengan trabajo y hogar. No se limi-
tan a pedir a Dios por ellos y por la 
paz social de España; cogen el mazo 
de la acción social y dan con él para 
forjar las buenas obras, que no admiten 
espera. 
O mucho me equivoco, o sé quién es 
el autor de iniciativa tan excelente. Me 
callaré, no por el temor a equivocarme, 
sino porque la persona en quien pongo 
mis gratas sospechas- -pudiera decir mi 
certidumbre—es de los buenos católicos, 
que cumplen el precepto evangélico de 
que nuestra mano izquierda no se en-
tere del bien que hacemos con la dere-
cha. Después de todo, Dios lo sabe, y 
basta. Pero he de decir que no ha mu-
cho me hablaba ese católico vallisoleta-
no de que, habiendo hecho examen de 
conciencia, veía claro su deber de en-
tregarse de lleno, hasta donde sus fuer-
zas lo permitiesen, a los trabajos y sa-
crificios de nuestra acción eoclal. 
Entre los beneficios que la Religión 
y la Patria están recogiendo del perío-
do revolucionario—o demagógico, para 
hablar con más exactitud —abierto en 
España por la instauración de la Re-
pública, no es el menor un manifiesto 
despertar de muchas conciencias cris-
tianas dormidas o adormiladas por lo 
menos. Las tribulaciones son fructífe-
ras para el arreglo de la conciencia, so-
bre todo si no se ha perdido la noción 
de que, rigiendo los destinos del hom-
bre, está siempre activa la voluntad de 
Dios. Contra ella, nada sucede, y es ella 
la que todo lo permite, para nuestro 
premio o nuestro castigo, para nuestra 
edificación o nuestra enmienda. 
Las revoluciones, los trastornos po-
líticos y sociales, son plagas que cum-
plen un designio providencial. Cuando 
en un pueblo o en una sociedad hay al-
go podrido, la revolución, que sus di-
rectores y ejecutantes consideran obra 
exclusiva de ellos, llega como el fuego 
bíblico que asoló la Pentápolis. Es un 
castigo y, a la vez, una purificación 
que Dios hace descender sobre nosotros. 
Y la revolución pasa dejando una este-
la de lágrimas, de dolores y de ruinas; 
pero el pueblo o la sociedad salen de 
ella regenerados. En el báratro de toda 
revolución es corriente que sólo veamos 
la bárbara confluencia de fuerzas sa 
tánicas. Pero esto es solamente su as-
pecto de obra de los hombres. Su hondo 
designio, ajeno y superior a las aspira-
ciones de las revoluciones, hay que ir a 
buscarlo en Dios; de lo contrario, ten-
dríamos que suponer, blasfemando, su-
peditado Dios a Satanás. 
En nuestra España, la España cató-
lica por antonomasia, había un comien. 
zo de gangrena, reflejo—mínimo toda-
vía, por fortuna—de la que hace veinte 
años está cubriendo de llagas al mun-
do. Uno de los efectos del mal era que 
entre nosotros crecía el número de las 
conciencias catalépticas o paralíticas. 
Las voluntades estaban tensas para pro-
B A R C E L O N A , Pot K-HITO 
muy frecuente ni muy crecida, se creía 
estar al cabo de la calle. Y vino lo que 
tenía que venir. Poco, reconozcámoslo, 
en proporción a la culpa. Porque hace 
unos días, viendo la exhibición cinema-
tográfica de "El signo de la Cruz", pen-
saba yo que aquéllas sí que eran per-
secuciones y martirios, y que a la ac-
tual España le ha llegado, más que una 
áspera expiación, un benigno aviso pro-
videncial solamente. 
Por suerte, ha sido escuchado. La re-
ligiosidad ha pasado de la forma al fon-
do y se ha hecho más fervorosa. Como 
consecuencia de su tránsito de los la-
bios al corazón, hay en muchos católi-
cos de los que han despertado un ímpe-
tu espiritual que les mueve a sacar del 
olvido o del descuido el mandato de 
amar al prójimo como a nosotros mis-
mos. Y "lo social", que antes era vis-
to con indiferencia y hasta con recelo, y 
estaba como confinado en el rincón d^ 
la teoría, comienza a expresarse en he-
chos. Ahí está uno: esa iniciativa que 
se ha asomado el martes, en los días 
de la Pascua natal de Cristo, a las co-
lumnas de "Diario Regional". Trabajo 
y hogar para los predilectos del Señor; 
comienzo de una restitución que les es 
debida en nombre de un principio que 
no tiene nada de revolucionario, porque 
es letra y calor de un decreto de Dios: 
"Amarás al prójimo como a ti minino". 
Y, si para mí quiero todos estos bienes 
que Dios me ha consentido allegar, ¿ có-
mo no he de quererlos también para mi 
hermano? Y, si de todo lo que no me 
es necesario no hago donación a mi her-
mano, ¿ dejaré de ser, a los ojos de Dios, 
un usurpador? 
La riqueza sólo es una posesión le-
gítima cuando se dedica al bien. Un 
cristiano tiene que dar al concepto del 
bien una extensión que reduzca el bien 
propio a las más modestas proporcio-
nes. Lo demás pertenece al bien de los 
necesitados. A nadie le está impuesto, 
aunque sí recomendado, que deje todasj 
sus riquezas y comodidades por seguir, 
a Cristo. Esto seria el grado heroico de 
nuestra conducta cristiana. Acerquémo-
nos a ella todo lo posible. Fomentar la 
riqueza es lícito; pero su fomento de-
be guiarse por la intención de hacerla 
provechosa para el bien de los demás, 
para el bien—sobre todo—de los que 
menos tienen. Realizar negocios hones-
tos, emprender obras útiles, dirigir ac-
tividades pulcras del dinero, no contra-
dice la moral cristiana. Sólo hay una 
condición previa: que eso se haga de 
modo que su provecho vaya a derra-
marse, en forma de pan abundante, de 
trabajo digno, de hogar seguro, de aho-
rros posibles, de alegrías sanas, de le-
tras abundantes, de ternura en las al-
mas, de paz en los corazones, sobre la 
muchedumbre de los bienaventurados 
de Dios, que los egoísmos anticris-
tianos no deben seguir convirtiendo en 
malaventurados de la tierra. 
Oscar PEREZ SOJAS 
P A L I Q U E S FEMENINOSNotas_d¿block 
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Lo único que le faltaba. 
Una familia asfixiada con 
gas del alumbrado 
ARCACHON, 8.—Han sido halladas 
muertas cuatro personas pertenecientes 
a una misma familia. Las llaves del 
gas de su domicilio estaban abiertas. 
Se cree que se trata de una desgracia. 
Desahucian a una escuela 
Vigo,8.—^Acompañado del comandan-
te de la Guardia civil marchó a Silleda 
el inspector de Primera enseñanza, por 
haberse enterado de que el propietario 
de la casa donde está instalada la es-
cuela nacional puso los mue'blea en la 
calle. 
A. Sancho (Bilbao). — Desde luego 
hubo y sigue habiendo Sindicatos cató-
licos, que aprueba la Iglesia por eso, 
porque son católicos. En cambio, los 
Sindicatos marxdstas (socialistas) res-
ponden fundamentalmente a una doc-
trina (materialismo histórico, lucha de 
clases, laicismo, ateísmo) condenada, 
reiteradamente, por los Papas, y de 
aquí que a esos Sindicatos no pueda 
pertenecer ningún católico, bajo ningún 
pretexto. 
Una solitaria (Trijueque, Guadaiaja-
ra).—Si todas pensasen como usted... 
Todo un corazón, simpática alcarreña. 
Famplinltas (Madrid). — No hemos 
recibido las anteriores consultas suyas. 
De haberlas recibido, hubieran sido con-
testadas con el mayor gusto. Y en 
cuanto al novio sin carrera y sin for-
tuna (lo primero por holgazán, según 
dice la familia de usted), claro que no 
resulta un partido... Y siendo usted ri-
ca, como, por lo visto, lo es, cabe, en 
efecto, la sospecha de que el tal novio 
es un "vivo". En suma: siendo usted 
tan joven (diez y ocho años) tiene 
tiempo de... volverse a enamorar, y de 
otro hombre más digno, por todos es-
tilos, de usted... 
Rubia preocupada (Cuenca). — Casi 
seguros de haberla contestado hace 
tiempo. Quizá no vió la respuesta. 
Un médico (Logroño). — Gracias por 
el elogioso preámbulo de su consulta, y 
sobre todo por hacernos la justicia de 
afirmar "que no nos asustamos de nada, 
en cuanto a ciertas consultas atrevidas 
que algunos incrédulos o escépticos, de 
buena fe, nos dirigen a veces". Usted, 
por lo visto, es uno de ellos, y en su 
consulta, tan correcta de forma, nos 
plantea una "dificultad" contra loa mi-
lagros del Salvador, diciendo: "Esos 
milagros pueden ser mitos. Así cuando 
el Evangelio afirma que Jesús multi-
plicó los panes, quiso decir simplemente 
que sació la curiosidad de los judíos. \ 
de la misma manera, cuando el Evan-
gelio dice que Jesús resucitó a Lázaro, 
lo que da a entender, simbólicamente, 
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Menos lectores de Bemard 
Shaw en Japón 
TOKIO, 8.-—El señor Nakamura, ge-
rente del departamento de libros ex-
tranjeros de una ó e las mayores libre-
rias del lejano Ortente, ha dicho a un 
reportero extranjero que es sumamente 
extraño que alguno de los escritores 
máe famosos del mundo, como Bemard 
Shaw, Einstein, BeTtrand Russell y 
otros, hayan perdido la popularidad de 
que gozaban entre loe lectores jajpone-
ses después de que estos autores visi-
taron el Japón. 
Esto él lo atribuye a la desilusión de 
la "inte'lligentsia" japonesa al ver a los 
autores en persona. 
Lis obras de Shakespeare, añadió el 
librero, han disminuido en venta últi-
mamente, a pesar de que es uno de los 
autores preferidos por el público japo-
nés. 
TRES TERREMOTOS EN TÜROUIA 
• • 
ESTAMBUL, 8.—Se han smtido tres 
terremotos, uno de ellos bastante vio-
lento. Hasta ahora no se tienen noticias 
de que haya habido victimas ni daños 
de importancia. 
Propaganda agrícola por 
"radio" en la India 
NUEVA DELffl, 8.—El Gobierno de 
la India ha decidido hacer uso de la 
"radio" para instruir a los campesinos 
en las faenas de la siembra de cereales 
peisonales son bastante difíciree por la 
y otros productos, ya que las campañas 
falta de caminos vecinales. 
Próximamente se instalarán estacio-
nes transmisoras para difundir abun-
dante propaganda sobre loe adelantos 
de la agricultura en los demás países. 
Curiosidades de la guia 
telefónica de Nueva York 
Ha combatido su artntismo, cau-
sa de la arterioesclerosis con 
CEREBRINO MANDRJ que di-
suelve el ácido úrico de la sangre 
combatiendo así el dolor reuma 
Cura los dolores nerviosos, migrañas, neuralgias 
(faciales, intercostales, lumbago, ciática, etc.), el 
dolor reumático articular (agudo y crónico). 
Las señoras saben queCEREBRBMO MANDRI 
evita sus molestias. 
¡iRecordad siempre!! Contra el dolor tenemos lo 
mejor. Producto nacional de fama mundial: efi-
caz e inofensivo. 
NUEVA YORK, 8.—Entre los apalli-
doa curiosos que figuran en la última 
guía telefónica de Nueva York pueden 
leerse los siguientes: 
Veinticinco Mr. Beers (Osos), diez 
Brewe (Cerveza), cuatro Champagnes 
(Champañas), dos Gins (Ginebras), y 
cuatro Wines (Vinos). 
El mismo directorio contiene también 
treinta y siete Lovers (Amantes), 
Beaux (Bellezas), treinta y dos Kái-
sers, dos Queens (Reinas), once Dukes 
(Duques) y un Viscount (Vizconde). 
es que Jesús sacó a l pueblo Judio de su 
postración; que lo resucitó en espíritu". 
Respuesta. En primer lugar, esa capri-
chosa y gratuita teoría del mito no es 
del amable consultante a quien contes-
tamos, sino de Strausa. No vale "po-
nerse moños", doctor. Ahora bien: 
Strauss supone que el milagro es lm 
posible, y no osando negar la autenti 
cidad del Evangelio, apela al recurso de 
decir, de "suponer", mejor dicho, que 
los milagros que el Evangelio consigna 
y describe son puros mitos. ¡Ah!, pero 
la posibilidad del milagro está demos-
trada con todo rigor científico; luego la 
teoría de Strauss falla por su oase 
Además, el Evangelio refiere los mila-
gros del Salvador como "hechos" y c>-
mo "hechos" recientes; cita persogas 
lugares y datos. Y esto no puede hacer-
se cuando se cuentan parábolas o mi-
tos. En fin: para la formación del mito, 
el propio Strauss afirma que son nece-
sarios varios siglos de tradición. Los 
milagros de Cristo fueron escritos casi 
apenas hechos: luego no son ri pueden 
ser mitos. ¿Quiere usted decirnos, hon 
radamente, lector amahle, qué lo que 
queda de la "dificultad" ? 
Militar y simpatizante de Acción Po 
pular (Barcelona).— Con gusto respon 
demos a su consulta, en la que nos pide 
le manifestemos "cuál es la posición de 
Acción Popular respecto a Marruecos y 
al Ejército y la Marina". Acción Po-
pular afirma la necesidad de permane-
cer en Marruecos en el ejercicio de un 
Protectorado que es garantía de nuestra 
independencia. Y afirma, igualmente, un 
propósito resuelto de otorgar cuidado 
preferente al Ejército y la Marina na 
dónales, reducidos hoy a cuadros mo 
destos de organización, a costa de sa-
crificios que deben tener su natural 
compensación en un aumento visible de 
la eficacia combativa: en justa propor 
ción, todo ello, a nuestras fuerzas eco-
nómicas, no a la boga que alcancen los 
ensueños «pacifistas o la interesada hos 
tilidad de quienes piensen que la reduc 
ción al mínimo de los ejércitos perma 
nentes es el primer paso hacia su de 
finitiva desaparición... 
Una madre.—Tiene usted razón, seño-
ra. Mujer fuerte significa para no po-
cos y no pocas mujer "hombruna", co-
mo ese famoso tipo de abogada, ex dipu 
tada y ex funcionaría, que usted descri 
be con tanta gracia. Por mujer fuerte 
suele entenderse, en efecto, uno de esos 
marimachos, de fealdad aterradora y de 
iespíritu seco, duro y "con pantalones" 
IY así estamos viendo que el "femlnis-
imo revolucionario y anticristiano", hoy 
[todavía en el candelero, busca la rehabi-
litación del sexo femenino por medio de 
|la "coeducación", o, por lo menos, de 
ila educación igual, de uno y otro sexo. 
¡De ahí sale, no la mujer fuerte, sino 
'unas caricaturas de mujeres, que ni son 
mujeres ni son hombres: y que hasta 
físicamente suelen constituir una abe-
rración... anatómica y estética. Inevita-
ble. Inevitable, porque la diferencia de 
los sexos es obra de la naturaleza," o 
mejor dicho, de Dios, su autor; y tender 
a borrar ese "hecho diferencial" es cons-
pirar vanamente contra las leyes natu-
rales. 
La« de Gómez (Valladolid).—En dos 
pequeños tomos muy manejables, de bo-
nita encuademación y con láminas in-
tercaladas en el texto, tienen ustedes 
un "Año Cristiano", dispuesto por fray 
P. de M.. y que hallarán en las buenas 
librerías católicas. Hay otros muchos, 
excelentes, también. 
Flor de Ilusión (Granada).—¿Quién 
lo duda? Sin ustedes, sin la mujer, los 
hombres seríamos, en general, rudos, 
bastos, groseros e ignoraríamos la gra-
cia, que es la sonrisa del amor. Uste-
des suspenden alrededor nuestro las "flo-
res de la vida", como esas enredaderas 
de los bosques, que decoran los recios 
troncos con guirnaldas perfumadas. Us-
tedes, en fin, madres, esposas, novias, 
nos hacen más buenos, má^ dichosos, y 
más valientes y más hombres, para la 
lucha con la adversidad o simplemente 
con la vida... 
Charo (Ciudad Real).—No sabemos 
qulém es ese señor, ni hemos leído nada 
suyo. Don José Pemán es casado y con 
hijos. Tampoco podemos complacerla 
por ignorar ese detalle: representa alre-
dedor de los cuarenta. Mas bien bajo y 
exiguo. En efecto, triste la expresión. 
Curiosa (Sigüenza).—Todos han con-
tribuido al triunfo con su entusiasmo 
eficaz, en diversos planos, visibles e "in-
visibles", y a cada uno de esos todos 
les corresponde, legítimamente, un poco 
de gloria y, desde luego, de satisfacción 
por el éxito logrado. También, también 
"los "chicos" de E L DEBATE", como 
usted los llama, han hecho... lo que han 
podido, con su admirable y entrañable 
director a la cabeza. Gracias por la 
TtyTENOS mal que ya no «• un perió-
iVJ. dlco ni un hombre de derechas el 
que denuncia la conspiración soclalig. 
ta y sus consecuencias. Es Roberto Cas-
trovldo, autoridad Indiscutible entre 
los republicanos, quien da la vos de 
alerta sobre lo que se trama y anticl. 
pa el fin a que llevan determinadaa 
propagandas. 
E l último discurso de Largo Caba-
llero es leninista. "Rompe con todos 
los republicanos, con la actual Oonati-
tu ción... y rompe también con el con-
tenido democrático y pariamentarío de 
la República. Quiere conquistar el Po-
der, para desde él socializar la produc-
ción y el cambio; es decir, realizar el 
programa máximo del partido socia-
lista. A tal fin, propone el frente úní. 
co, no sólo con los comunistas, tam-
bién marxistas, sino con los bacuninis-
tas, aliancistas, Ubertarios, anarquis-
tas,' hoy de la F. A. L" 
Y luego prosigue: 
"¡Qué de catástrofes encierra la con-
quista del Poder para la dictadura del 
proletariado! El porvenir de España y 
de la República da miedo, escalofría. 
Cataluña, donde ejerce todavía la he-
gemonía social la clase media, rompe-
ría las amarras; la República perece-
ría y la dictadura del proletariado se-
ría bombardeada por los acorazados 
ingleses, las batería^ portuguesas y los 
ejércitos de tierra y aire de Francia." 
Este es el panorama que describe 
Castrovido como consecuencia de las 
propagandas de Largo Caballero, que 
cuentan con la adhesión de la mayoría 
de los socialistas y de no pocos repu-
blicanos que colaboran con gran entu-
siasmo en la preparación de la heca-
tombe en la que han de perecer sin re-
medio. 
« • » 
UN periódico republicano, gran ami-go de Marcelino Domingo, para 
cuya labor ministerial agotaba los en-
comios, nos refiere que la Dirección de 
Comercio estudia la participación de 
Espalia en las Ferias internacionales, 
pues hasta ahora "ha habido cierta 
desorientación", "falta de criterio fijo" 
y "no se ha seguido un plan racional, 
basado en las convenienedas de Espa-
ña". "Por ejemplo, el año pasado se 
fué a todas las Ferias internacionales 
de Francia y se faltó a las de otras 
naciones" 
¿Por qué? Porque Marcelino, ya lo 
dijo en Burdeos, se considera espiri-
tualmente hijo de Francia. Y su ca-
riño filial lo atestiguó en infinidad de 
ocasiones. 
Por otro lado, Marcelino ha presu-
mido de ser un hombre de Feria. Sien-
te hacia ellas tanta atracción como 
repugnancia le producen los Intereses 
nacionales. 
Naranjeros, arroceros, ganaderos, 
buscaban a Domingo con el mismo in-
terés con que los naturalistas mero-
dean por el lago Ness. 
No le encontraron nunca porque no 
se ha logrado todavía que Burdeos, Pa-
rís y Lyon celebren sus Ferias inter-
nacionales en Madrid. 
» * « 
N los contratos que en la actuali-
dad rigen en Hollywood para las 
estrellas del "cine" figuran las siguien-
tes obligaciones. 
Dormir ocho horas de sueño, como 
mínimo; no acostarse después de me-
dia noche. Una ducha fría todas las 
mañanas. Tomar baños de sol tres o 
cuatro veces al mes. Mucha gimnasia 
al aire libre y practicar el "tennis", la 
natación y otros deportes. Comer tres 
veces a] día, puntualmente. Beber to-
dos los días, por lo menos, un vaso de 
leche y otro de jugo de naranjas. No 
usar zapatos de tacón alto. Comer po-
co pan. No maquillarse y prohibición 
absoluta de teñirse el pelo durante la 
vigencia del contrato. 
Las Casas de "films" son tan exigen-
tea porque saben que el "cine" puede 




Choque de vapores en el 
Támesis 
LONDRES, 8.—Dos vapores han ono-
cado en el Támesis, a la altura de Bell-
vedare. 
Uno de ellos, el "Erling Ldndoe" de 
nacionalidad noruega, se ha hundido en 
escasos minutos. La tripulación ha sido 
salvada y recogida por el otro vapor, 
que ha continuado navegando por sus 
propios medios. 
enhorabuena a loa "chicos" y a GÍTRO^ 
bles, en nombre de los "chicos" y como 
un "chico" más. 
E l Amigo TEDDY 
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L U B Y 
MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) ' 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por EmUio Carrascosa) 
p—La señorita de Somplerre. 
—Una de nuestras encantadoras amlguitas—comen-
tó la señora de Gorille con la mayor naturalidad del 
mundo, como si hubiera conocido de siempre a An-
drea—, que nos ha hecho el honor de aceptar nuestra 
Invitación y de venir a Burdeos para pasar unos días, 
harto pocos, por cierto, un par de semanas a nuestro 
lado, en nuestra casa, de la que es huésped desde ayer. 
El señor Delbar inclinóse ante la joven, tomó la ma-
no que Andrea le tendía, no sin habe: vacilado un 
poco antes de hacerlo, y se la llevó a los labios con ex-
quisita galantería; su hijo imitó el cortés y versalles-
co saludo del padre, besando la mano ligeramente tem-
blorosa de la costurera. 
Era el joven marino un muchacho alto, fuerte, de 
tez morena curtida por el sol y por la intemperie, de 
rostro varonil animado por una mirada viva y pene-
trante. El sobrio uniforme azul de oficial de la Arma-
da contribuía a-hacer de él lo que la gente llama ua 
real mozo. 
La joven y üuirvldc obrerita, que desde hacia dos 
días vivía ?n pleno ^ueño. habría dado cualquier cosa, 
ttldnso habrír. renunciado a la mitad de las deliciosas 
vacaciones que la esperaban en Burdeos, con tal de 
MM «u Hermano Rogelio hubiera podido ser testigo ocu-
lar, y no hay que decir que embobado, de la escena que 
acababa de representarse entre los Delbar y ella. ¡Qué 
íntimo orgullo no hubiera sentido viendo a su hermana, 
a su hermana querida, que valía a sus ojos más que 
todos los tesoros del mundo, tratada con aquella res-
petuosa consideración por dos personajes! ¡Nada me-
nos que un caballero condecorado con la Legión de Ho-
nor, y que, por si era poco, ostentaba representación 
parlamentaria! ¡Nada menos que un teniente de navio 
con su uniforme y todo! ¡Y ambos habían posado sus 
labias en la mano de Andrea como hubieran podido ha-
cerlo si se tratara de una duquesa! 
¿Pues y sus compañeras de taller, las demás oficia-
las de la casa de confecciones de la señora Meziére?... 
¡Cómo la habrían envidiado! ¡Qué gesto habrían puesto! 
De pronto a la mente más que a los ojos de la mu-
chacha se ofreció un cuadro de una nitidez íicticia, un 
cuadro que quería ser real, pero que era engañoso: 
Andrea Grouchy, la oficiala de modista, la costurera a 
domicilio, estaba allí delante de ella, en el rincón de 
una humilde estancia, pobremente amueblada, entre un 
aparador viejo sobre el que se amontonaba alguna va-
jilla deslucida y una ventana, sentada ante una má-
quina de coser que se movía incansablemente, incómo-
damente, inclinada sobre una montaña de tela de di-
versos colores de. la que irían ^aüendo primero un 
traje, y después otro, y más tarde un tercero.. 
Más todavía creyó ver la obrera, siempre con los 
ojos de la mente. Vió que los Delbar entraban én la 
humilde estancia, y que la joven que cosía a la má-
quina se levantaba para saludarlos..., y que ninguno de 
recién llegados se creía obligado a saludar de otro 
modo que con una mirada de absoluta indiferencia 
cuando no de desdén, acompañada con un casi im-
perceptible "Buenos d í a s , muchacha •. pronunciado en-
tre dientes 
La joven, que se había quedado pensativa, como si 
la extraña visión la hubiera impresionado hondamente 
se dijo: 
- S i n embargo, aJll y aquí, en el modesto comedor 
de mi, pobre casa, como en el lujoso salón de la casa 
de los señores de Gorille, yo soy..., yo, la mismísima 
Andrea Grouchy. 
Luego, sin amargura de ningún género en sus pa-
labras, que no quería que sonaran a reproche, pero 
con un punto de ironía maliciosa, añadió, completan-
do su pensamiento: 
—¡Oh comedia humana! ¡Qué divertida resultas en 
ocasiones! 
—Me parece — comentó regocijadamente el diputa-
do—que nos va a hacer un tiempo delicioso, de sol 
espléndido, aunque no excesivamente ardoroso, un tiem-
po ideal para... escotar. Pero ahora que caigo, mi que-
rido profesor, temo haberme expresado con gran inco-
rrección ¿No constituirá un barbarismo inaceptable 
llamar escotar a comer a escote? Deseo conocer la 
opinión de la primera autoridad filológica de Burdeos. 
El interpelado, que hacía un buen rato que acecha-
ba en vano la ocasión propicia de colocar uno de aque-
llos eruditos párrafos de que procuraba salpicar sus 
conversaciones, aun las más frivolas, respondió so-
lemne: 
—¡Oh, señor Delbar! En labios de un orador tan 
elegante, de un tan buen hablista como usted, habrá 
que considerarlo forzosamente no más que como un 
encantador neologismo. No es otro mi dictamen... 
—Que, o mucho me. engaño- -Interrumpióle riendo el 
diputado—, o esta vez, antes que a una sincera con-
vicción, obedece a un deseo de mostrarse excesiva-
mente tolerante, ¿no es así, mi dilecto profesor? 
Y antes de que el señor de Gorille tuviera tiempo 
de responder, inquirió, cambiando de tono: 
—¿Se ha preocupado alguien de hacerles saber a la 
señora de Taurisson y a su hija el lugar de la cita? 
LE pregunta iba dirigida, sin duda, a la dueña de la 
casa que en aquel momento inspeccionaba el conte-
nido de las cestas de mimbre, preparadas por ía co-
cinera antes de que ésta se las entregase al chófer 
para que las acomodase en los portamaleta* de los 
coches. Así, al menos, lo entendió la señora de Gori-
lle, que se apresuró a replicar: 
—¡Sólo faltaría que se me hubiera olvidado ésa! 
Pero no. amigo mío; cuando yo organizo una fiesta, rae 
ocupo personalmente de todos los detalles, hasta de 
los más nimios. A la señora de Taurisson la cité aquí; 
la estoy esperando y tengo la seguridad de que no 
puede tardar... 
La mujer del profesor interrumpióse de pronto, se 
irguió en e' asiento, avanzando el busto e inclinando a 
un lado la cabeza en la actitud del que se dispone a 
escuchar, y añadió: 
—¿No oyen ustedes el ruido de un coche que se 
acerca...? Juraría que es ei suyo. 
—¿Pero de veras tienen ustedes la pretensión in-
concebible de que la señorita de Taurisson llegue a al-
gún sitio con puntualidad ?—br{>meó Germán Delbar—. 
Sería un verdadero acontecimiento, que nadie recuerda 
que se haya producido nunca. 
—Alguna vez tiene que ser la primera. 
—No, no; nuestra joven amiga es en todos sus actos 
de una consecuencia admirable. Todo Burdeos, o cUando 
menos toda la buena sociedad bordelesa, sabe' perfecta-
mente que el tiempo que la señorita de Taurisson de-
dica a su "toilette" es sagrado y no admite someti-
mientos a la tiranía" del reloj. Acortar las horas que 
emplea en agrandarse loe ojos, en enrojecerse los la-
bios y en pintarse al óleo por un motivo tan fútil como 
una comida al aire libre, es indigno de ella. 
—¿Sabes que eres muy poco galante con la pobre 
Hugolina?-intervino, la.señora de Delbar. sdnriendo 
Ugeramente irónica—; cualquiera diría, oyéndote que 
la has tomado con ella; por lo pronto tiene en tí un 
censor demasiado severo. 
—Eso si que no. Me limito a decir la verdad y tengo 
la certeza de que no he descubierto ningún secreto 
Pero me guardaré muy mucho en lo sucesivo de pensar 
en voz alta acerca de la señorita de Taurisson para 
evitar que se interpreten mal mis palabras y que se 
me atribuyan propósitos qu* no abrigo, 
—Harás bien-respondió la señora de Delbar—; pero, 
mientras tanto, déjame que crea que esta tarde has 
sido injusto con ella; más todavía, que la has calum-
niado. 
—¡Por Dios, mamá, no digas!—protestó Germán, en 
el mismo tono irónico—. ¿Yo calumniador y de una 
dama? 
—Por esta vez, sí—respondió la mujer del diputado 
señalando con la mano hacia la calle—, porque ahí 
tienes a los señores de Taurisson, con su hija Hugoll-
na, que llegan en este instante, dando pruebas de una 
puntualidad casi británica. 
Al oír a su amiga, la señora de Gorille precipitóse 
ai balcón y gritó, dirigiéndose a los recién llegados: 
—¡Ahora mismo somes con ustedes...! No se moles-
ten en subir, porque ya bajamos nosotros. 
La señorita de Taurisson era una muchacha muy 
elegante, o para decirlo con absoluta exactitud, una 
muchacha que rebuscaba exageradamente los detalles 
de su indumentaria en un amaneramiento que está muy 
lejos de constituir la verdadera elegancia, puesto que 
en ésta deben entrar la sencillez y la distinción na-
tural 
Esciava. y muy pagada, de sus modales, que ella 
juzgaba llenos de gracia irresistible, seco el corazón de 
espíritu frivolo, coqueta como ella sola. Hugolina no 
pensaba más que en embellecerse, ni tenía otra pre-
ocupación que la del cuidado de su persona; era por 
decirlo asi, el tipo, tan grotesco como lamentable de 
la mujer-muñeca, inútil para todo, incapaz de senti-
mientos elevados, que cifra su ilusión en contemplarse 
en el espejo. 
Andrea, dotada por la naturaleza de un fino espíri-
tu de observación que su oficio de costurera y su con-
tinuo trato con mujeres pertenecientes a todo, los 
medios sociales, pero principalmeute a las clases aco-
modadas, había aguzado, catalogó en e] acto a la ae-
fcrttft ^ gBwfcpoi efe { ^ ^ ^ 
(Continuará.) 
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